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^ ARENGA DEL EMPE-
RADOR GUILLERMO 11 
^ ^ Hpné aue ser derrotada, 
^ " l o aue cueste." dijo el Em-
^ / « r Guillermo arengando a sus 
P** Hnrante la visita que hizo el 
^pag,i ^ l frente de Flnndes. Un 
Bil^0Xla expedido en Berlín dl-
<eue el Emigrador se dirigió a 
* SoMnnes de todos los destaca-
o s aSe han compartido la tarea 
"^ «r frente a los ataques ingle-
de 11,1 riló Guillermo I I al marca-
•* í r o s t e entre los puntos de 
Sta anglo-francé^ y 
..m manos de Dios está nuestra 
-Jnria y el día en que ha de otor-
í ^ l J Dura es la lección que hn 
£ nuestro ejército, y ahora va-
l ^ a sufrir examen. Con esa t e-
f, confianza que tenemos los ale-
i.nes en Dios, demostraremos lo 
?„, nodemos hacer. Mientras más 
íind» y más árduo sea el problema. 
más gusto lo abordaremos y re-
«Kereraw. Combatiremos y ven-
«Uos hasta que e enemigo se 
¿ue de estas luchas. 
"Todos los alemanes se han dado 
nena de quién es el instigador do 
«ta guerra, de quién es el prlncl-
m! enemigo: Inírlaterra. Todo el 
Snndo sabe que Inglaterra es nues-
tro más amargo y despechado ad-
rer«8rio. Ella es la que difunde por 
torto el mundo el odio a Alemania, 
Infundiendo a sus aliados el espí-
ritu guerrero y el aborrecimiento 
hacia nosotros. Todos allá en nues-
tras casas sabemos lo que vosotros 
ssbéls todavía mejor: que Inglate-
rra es el enemigo que debemos es-
pecialmente derribar, por difícil qne 
tea la tarea. Los deudos que habéis 
dejado en vuestras crnsas. y que 
Umblén han hecho grandes sacri-
ficios, os dan gracias por con-
ducto mío." 
Difícil es la lucha que tenemos 
por delante. Inglaterra, orgullosa 
de su tenaz resistencia se cree ln-
renclble; pero vosotros le probaréis 
que podéis realizar mayores haza-
fas todavía, pues el premio y ga-
lardón de esta guerra es la liber-
tad del pueblo alemán para des-
envolverse en el mar y en la tierra. 
Con la ayuda de Dios veremos el 
fin de esta lucha y saldremos al 
fln victorosos." 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
I© hierro 
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P A R T E L X G L E S 
Londres, Agosto 24. 
La comunicación oficial expedida 
por el Ministerio Ing lé s , esta uociie, 
dice así: 
"En la mañana de hoy, el enemigo 
atacó Tigorosamente, con tropas fres 
libias posiciones tomadas por noso-
tros el miércoles en las Inmodiaclo-
"ek de IpresOísninroad. Repi t ió sus 
asaltos con gran rlolencia drrr.nt ' 1 
día e hizo retroceder a nuestra t a i -
nardia. 
Se está Librando una sangrienta 
Italia en el bosque de Glencorse. 
âs numerosas concentraciones en 
•ta rcc-lón han sido combat idaá efi-
'«mente por nuestra ar t i l l e r ía . L a s 
del enemigo en l a tenaz lucha 
'ine ha sostenido durante todo el día, 
5«n considerables. Hemos logrado 
Melantar nuestras lineas algo du-
•ante la noche al Sureste de St. J u -
llfn T hemos hecho rar ios prisionc-
fos. 
"No obstante las malas condlclo-
nes del tiempo, nuestros aeroplanos 
^ailzaron su Inbor de costumbre. 
^ ariones enemigos demostraron 
P afÜTidad. Un aeroplano a l e m á n 
Je derribado en nn combate a é r e o ; 
wo cayó en malas condiciones. F a l -
an "es de nuestras m á q u i n a s . 
PARTE O E I C I A L T R A N C E S 
¡.ans, Agosto 24. 
£l parte oficial f rancés , dice a s í : 
tn la Champagne, nuestra arti-
menf ^ " " a bombardeando ef ícaz-
"*nie las defensas alemanas. Tíues-
g patrullas penetraron 
framrib 
J 
u r e a ( B n I m 
LOS ESTADOS UNIDOS PRESTAN CIEN MILLONES DE PESOS A L GOBIERNO PROVISIONAL RU-
SO.—OTRO INCENDIO EN SALONICA.—60.000 PERSONAS SIN HOGAR.—SOLDADOS AMERICA-
NOS DE COLOR DEL 24 DE INFANTERIA TIROTEARON A L A CIUDAD DE HOUSTON, TEXAS, HA-
CIENDO 17 MUERTOS.—¿SE CONVERTIRA ALSACIA Y LORENA EN UN DUCADO F E D E R A L ? — 
PERSPECTIVA DE UN NUEVO DISCURSO DE WILSON ANTE E L CONGRESO.-SE CALMO LA TEM-
PESTAD POLITICA EN ALEMANIA 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
NUEVA Y O R K , Agosto 24.—El ejér-cito del general Cadorna sigue ex-
tremando la persecución de los aus-
tríacos, a lo largo de los frentes de 
Isonzo y el Careo, en el teatro austro-
Italiano de la guerra, y, ayudado por 
los valientes aviadores americanos, que 
están arrojando bombas en gran nüme-
ro sobre las concentraciones situadas 
detrás de las líneas enemigas, ha rea-
lizado nuevos progresos y capturado 
más prisioneros y provisiones de. gue-
rra. \ 
Ya en esta ofensiva, que no ha 
durado una semana, 500 oficiales y 
20.000 soldados austríacos han sido con-
ducidos hasta detrás de las líneas Ita-
lianas como prisioneros de guerra, y 
se han ocupado unos sesenta cationes 
de varios calibres, siendo destruidos 
muchos más por el intenso fuego de 
la artillería Italiana-
E n varios sectores del Oeste el ene-
migo ha intentado una sombra de 
ofensiva, probablemente con la espe-
ranza de distraer la atención del ge-
neral en Jefe Italiano de la tarea 
que ahora tiene entre manos; pero 
no es muy probable qu« con su ejér-
cito operando sin Interrupción y los 
Soualn y St , Hl la lre y se aseguraron 
de que los aparatos para descargar 
gases h a b í a n sido destruidos. 
" E n l a margen izquierda del Mo-
sa, a las cuatro y cuarenta y cinco 
de esta madrugada, nuestras tropas 
con su acostumbrada acometividad 
atacaron las posiciones alemanas en-
tre el bosque de Avocourt y l a co-
lioii del Hombre Muerto. Todos nues-
cros objetivos fueron alcanzados y 
en mucho m á s de lo que p r e t e n d í a -
mos. E n una sola carga los france-
ses tomaron la formidablemente or-
g a i ü z a d a CoUna 804, y t a m b i é n e l 
bosque a l Oeste de l a loma. A l Jíorte 
de la col ina conquistaron una l í n e a 
de obras de defensa y granjas forti-
ficadas y l legaron a l rio a l S u r del 
arroyo Forges . E n t r e Haucourt y 
Bethincourt e l promedio de fondo del 
avance p a s ó de dos k i l ó m e t r o s . D u -
rante la a c c i ó n se hicieron algunos 
prisioneros. 
"A la vez una vigorosa ofensiva 
francesa a l Es te del camino entre E s -
l íes y Bethincourt nos p e r m i t i ó aten-
der nuestras posiciones a l Norte del 
Hombre Muerto, en una profundidad 
de un k i l ó m e t r o . 
" E n l a L o r e n a rechazamos fác i l -
mente un ataque enemigo contra 
nuestras p e q u e ñ a s posiciones cerca 
de Moncel". 
L a c o m u n i c a c i ó n de l a noche, ol-
ee: 
" E l n ú m e r o de pris lonercs conta-
dos desde esta m a ñ a n a en la Col ina 
304 pasa de 100. 
w ü n aviador a l e m á n fué derribado 
esta m a ñ a n a en el bosque de C a u -
rieres , por nuestras ametralladoras. 
Otras cinco m á q u i n a s alemanas ca -
yeron dentro de su l í n e a s d e s p u é s 
de combates librados con nuestros 
avIadores,,. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , Agosto 24. 
E l parte oficial a l e m á n publicado 
hoy, dice a s í : 
"Frente Occidental: E j é r c i t o del 
en l a lí- K r o m p r l n z Rupprecht : E n Flandes , 
enemiga en i sector entre i l a a c c i ó n de l a art i l leHa en el sector 
austríacos Incapaces para resistir la 
presión, se le pueda desviar del ca-
mino que le conduce a su objetivo: 
Trieste. 
Aunque se creía que los franceses 
se contentarían con las ganancias que 
alcanzaron sobre los alemanes en la re-
glón de Verdún, ayer, viernes, volvie-
ron a atacar la línea del Príncipe he-
redero alemán y capturaron la famosa 
colina 304, teatro de algunas de las 
más sangrientas batallas de la gue-
rra, el Hosque Camard y las obras 
fortificadas entre el Bosque Haucourt 
y Bethincourt. L a penetración en el 
frente alemán allanzó por término me-
dio una profundlda de una milla y 
cuarto. 
Recios combates contlnflafln librán-
dose entre Ingleses y alemanes alre-
dedor de Leus, en la Francia Septen-
trional, y en Ipres. Bélgica. Los cana-
dienses han capturado y retienen trin-
cheras en el borde sudoeste de Lens, 
en el colosal montón de escorias, co-
nocido por el verde "crassler. L a posi-
ción no fué capturada sin que antes 
se librasen los más recios combates, 
siendo conquistada y reconquistada va-
rias veces antes de quedar segura en 
manos de los canadienses. 
Cerca de Ipres, sin embargo, las fuer-
zas del Feld Mariscal Halg se han visto 
entre L a n g e m a r c k y Hollebeke, ha 
deca ído algo. Cerca de Westhoek los 
ingleses l levaron a cabo un ataque 
parc ia l que f r a c a s ó . 
" E s t a m a ñ a n a quitamos a l enemi-
go las ganancias que hizo en recien-
obllgadas a ceder el terreno capturado 
el viernes a lo largo del camino Ipres-
Mnln, frente a. ataques alemanes de ex-
trema violencia llevados a cabo por 
reservas de refresco. La batalla sigue 
desarrollándose en esta reglón. 
E l Ministerio de la guerra alemán 
dice que en la reciente ofensiva in-
glesa 21 "tanques" fueron destruidos 
por los cañones alemanes. 
Escasos son todavía los detalles de 
la ofensiva alemana en la Rusia Sep-
tentrional, al -peste de Riga; pero el 
Ministerio de la Guerra alemán anuncia 
que las tropas alemanas han llegado 
a las inmediaciones del río Aa, a lo 
largo del Golfo de Riga. E l parte ofi-
cial le Petrogrado al aludir a las 
hostllidade* en este sector, se limita 
a anunciar que sólo han ocurrido ti-
roteos. 
En Rumania se observa una notable 
consolidación del frente ruso-rumano, 
como consecuencia de no haber alcan-
zado nuevas ventajas los austro-alema-
nes. Los ataques dirigidos contra va-
rios puntos han sido contenidos por los 
ruso-rumanos, y en algunas ocasiones 
los defensores del Reino han dado la 
baalla con algún éxito. 
Desde el día 9 de Abril, los aliados 
de la Entente han hecho 167.7S0 prisio-
neros a los ejércitos enemigos. 
tes combates en el camino I p r s-Me-
nin. L a s tr incharas perdidas fueron 
reconquistadas y sostenidas. 
" E n las operaciones efectuadas e l 
m i é r c o l e s , los Ingleses perdieron 21 
Continua en l a p lana O C H O 
F e l i c i t a c i ó n y a g r a d e c i m i e n t o d e 
D . A l f o n s o X I I I a l e j é r c i t o e s p a ñ o l 
A DOS MILLONES DE TONELADAS ASCIENDE E L DEFICIT DE • 
CARBON EN ESPAÑA.—LAS CAMARAS DE COMERCIO SOLICI-
TAN UNA PRORROGA PARA E L PAGO DE LA CONTRIBUCION 
INDUSTRIAL.—UN DIPUTADO REPUBUCANO ANUNCIA SU PRO-
POSITO DE RENUNCIAR E L ACTA 
PRISIONEROS ALEMANES EN PODER DE LA ENTENTE 
L O N D R E S , Agosto 2 4 . — L o s ingleses, franceses, italianos y rusos ha^ 
hecho 167.780 prisioneros de guerra desde el d í a 9 de Abril en que se ini-
c i ó la c a m p a ñ a de 1917, s e g ú n dec larac ión hecha esta noche por el Ministe-
rio de la Guerra de la G r a n Bre taña . 
He aquí la nota oficial: 
Alemanes prisioneros de guerra hechos por los ingleses 4 6 . 1 5 5 
Prisioneros alemanes hechos por los franceses 4 3 . 7 2 3 
Prisioneros en su m a y o r í a austriacos hechos por los italianos. . 40 .681 
Prisioneros en su m a y o r í a austriacos hechos por los rusos. . . 37 .221 
U n i n c e n d i o d e s t r u y ó e n p o c o s m o -
m e n t o s e l e d i f i c i o d e l a C a p i t a n í a 
d e l P u e r t o d e M a t a n z a s 
s e s 
DUmn8' 24 d6 Agosto. 2. 10 p. m. 
UIARI0, Habana. 
(Por te légrafo) 
5ona¡a8n,?0? del (lla de ayer, las per-
l klo en trail8itaba" cerca del edi-




Puerto, advirtieron que 
Cadencio as ventanas de las de-
Udad ' b r i d a s sa l ía gran can-
'odo ei ph11̂ 0" Un in8tante d e s p u é s , 
de jaba envuelto en l lamas, 
U s i ia^n gran brasero ardiente, 
^ m a ^ en P ^ o s : 
48 mader do el edificio, 
Pintado había 8id0 recient6-
^ " m V ^ 0 1 1 - B A R C I A CO-
En S 0 G R A V E K I E S G O 
? * f ,1^10 re8idla el Capí -
Garcia.aiCo del Puerto, doctor F é l i x 
Í C A ¿ 8 Í T T 1 0 8 de comenzar el 
$ Cilicio Tlráb.anse en 109 alt08 
fe0' apena, , V,i).lencla terrtble del 
?llla- que J e dI6 tlemPO a la fa-
^ t o r e n í ^ 0 durante ^ n o a 
?8t,a y Oloroso ^ n c e de an-
a t i é n d e s e aturdidas y l le-
nas de c o n f u s i ó n para poder evitar 
el peligro. 
E L S A L V A M E N T O 
Entonces se arrojaron escaleras 
arr iba , denodadamente, algunos em-
pleados de Obras P ú b l i c a s , que h a -
ciendo un esfuerzo sobrehumano, lo-
graron salvar a los aterrorizados 
famil iares del cap i tán m é d i c o . 
r > \ P I E R N A F R A C T U R A D A 
Realizando los servicios de sa lva-
mento, e l cartero Ede lmiro Caste l la -
nos tuvo la desgracia de que un es-
caparate le cayera encima, fractu-
r á n d o l e una pierna. 
E l herido fué curado en la E s t a -
c ión Sanitaria. L a herida ha sido c a -
lificada de grave. 
E L I N C E N D I O , C A S U A L 
Se ha comprobado que el incen-
dio ha sido puramente casuaL c0" 
menzando en l a cocina, e x t e n d i é n d o -
se r á p i d a m e n t e a otros aposentos. A 
pesar de los esfuerzos realizados, se 
quemaron en el siniestro, algunos 
muebles del doctor F é l i x García y 
otras pertenencias de menor impor-
tancia. 
E n Matanzas ha sido bastante l a -
mentado este acontecimiento. 
E l CorresponsaL 
T o t a l . . . . 167 .780 
E l n ú m e r o total de prisioneros de guerra alemanes hechos por nosotros 
desde que es ta l ló la guerra es de 102.218. 
E l n ú m e r o total de prisioneros ingleses, incluyendo indios, hechos por 
los alemanes es aproximadamente de 4 3 . 0 0 0 , pero una in formac ión exacta 
en cuanto a p e q u e ñ a s capturas hechas por el enemigo en recientes comba-
tes no puede tenerse hasta que no se reciba la necesaria in formac ión de 
Alemania. 
E l n ú m e r o total de prisioneros hechos por nosotros en todos los frentes 
de batalla desde que e m p e z ó la guerra, excluyendo los nativos de Afr ica 
es de 131 .776 . 
E l n ú m e r o total de prisioneros perdidos por nosotros desde que e m p e z ó 
la guerra, excluyendo nativos de Afr ica , pero incluyendo a los indios es 
de 5 5 . 5 0 0 . 
L A E X P U L S I O N D E L 
S f Ñ O R N O V O 
E n el vapor e s p a ñ o l "Barcelona", 
que s a l i ó ayer tarde, a las seis y me-
dia, de este puerto, para Barce lona 
v í a Canar ias , con la carga y pasaje 
que ya publicamos, fué embarcado el 
periodista .^eñor Adelardo Novo, di-
rector del "Diarlo Españo l" , en ca-
lidad de expulsado por extranjero 
pernicioso, conforme a l decreto pre-
sidencial de que dimos ayer cuenta. 
E l s e ñ o r Nevo fué ormducido desde 
el castillo de la Punta, donde estaba 
detenido, al Aapor "Barcelona", en la 
lancha "Habanera", de la Capi tan ía 
del Puerto, cedida por e l Capi tán 
Panne, e l cuai e m b a r c ó en l a misma. 
E n la P u n t a embarcaron con el se-
ñ o r Novo e l Secretario de la P o l i -
c í a Secreta s e ñ o r Domingo R o d r í -
guez y varios detectives. 
Una vez a bordo del "Barcelona" 
fué entregado ai c a p i t á n s e ñ o r l i gar -
te mediante un acta. . quedando é s t e 
comprometido a uo dejar desembar-
car a l s e ñ o r Novo en n i n g ú n puerto 
de Cuba, quedando a bordo los detec-
tives hasta que e! buque de Pinil los 
l e v ó anc las . 
Algunas personas y amigos del ex-
pulsado concurrieron a la Cap i tan ía 
del̂  Puerto para verlo, pero sus espe-
ranzas quedaron defraudadas, por-
que, como decimos anteriormente, el 
director del "Diario E s p a ñ o l " fué 
T.evado directamente desde la Punta 
a l "Barcelona" y en este buque se 
proh ib ió la entrada de todos los que 
no fuesen pasajeros o autoridades-
Contra la e x p u l s i ó n del s e ñ o r Novo 
ee hicieron dNersas gestiones por el 
Ministro de E s p a ñ a señor M a r i á t e g u i 
y por e l Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de la P r e n s a , Senador Wifredo F e r -
n á n d e z ; sin que pudiera conseguirse 
ia r e v o c a c i ó n del decreto presiden-
c i a l que la ordenaba. 
L A A P E R T U R A D E 
L A C A Z A 
Los Gobernadores y A í c a l d e s . se-
g ú n la vigente ley de caza, deben h a -
cer que en todos los sitios p ú b l i c o s 
se fijen los edictos relativos a la 
apertura del per íodo de la caza, que 
c o m e n z a r á ei primero de Septiembre 
p r ó x i m o , para que todos los ciudada-
nos se enteren de ¡os deberes y dere^ 
chos que en ellos se mencionan. 
E l Inspector General de Caza y 
F a u n a , s e ñ o r Juan P . Centellas, ce-
loso de su deber, hizo ayer un reco-
rrido por la l í n e a de la Habana a 
Güines , haciendo fijar los edictos, 
cuya c o l o c a c i ó n es Indispensable, en 
todas las estaciones del f errocarr i l . 
L A R E I N A S E I N T E R E S A P O R E L 
I N D U L T O D E U N C O N D E N A -
DO A M U E R T E 
Santander, Agosto 24. 
L a Re ina , d o ñ a Victoria , h a rec i -
bido nn sentido mensaje que le en-
r ió l a madre de un dependiente de 
comercio de Saba<iell que ha sido 
condenado a muerte en conselo de 
guerra, por estar complicado en los 
sucesos desarrollados en aquel la lo-
calidad. 
L a madre del mencionado depen-
diente de comercio solicita e l indul-
to para su hijo. 
L a R e i n a e n t r e g ó el mensaje a l Je -
fe del Gobierno, i n t e r e s á n d o l e el i n -
dulto pedido. 
E l s e ñ o r Dato p r o m e t i ó a l a So-
berana interesar a su vez a l venera 
Marina para que el reo sea indulta-
do. 
C O N S E J E R O D E L A M A N C O M U N I -
D A D D E T E N I D O 
Barcelona, Agosto 24. 
H a sido detenld > por orden de las 
autoridades mil itares e l s e ñ o r Pero-
Ha, consejero de l a Mancomunidad 
catalana. 
Parece que el s e ñ o r Perona e s t á 
complicado en los sucesos rerolucio-
narlos. 
B A T U D A S A L O S R E V O L T O S O S 
Madrid, Agosto 24. 
L a guardia c iv i l c o n t i n ú a dando 
frecuentes batidas a los revoltosos 
en los barrios extremos. 
Hoy han sido detenidos varios a l -
borotadores. 
O R G A N I Z A C I O N D E D O S R E G I -
M I E N T O S D E A R T I L L E R I A 
G R U E S A 
31adrld, Agosto 24. 
E l Ministro de l a G u e r r a , general 
Primo de R i v e r a , ha declarado one 
en breve o r g a n i z a r á dos regimien-
tos de a r t i l l e r í a de grueso cal ibre. 
A U M E N T A E L P R E C I O D E L P A N 
Madrid, Agosto 24. 
L o s p e r i ó d i c o s denuncian que los 
panaderos han aumentado el precio 
del pan j disminuido el peso del 
mismo. 
C o n t i n ú a en l a p lana N U E V E 
L a g r a n m o r t a n d a d d e p e c e s 
LAS MELAZAS DE UN VAPOR.—LOS RESIDUOS DE REFINERIAS 
DE P E T R O L E O . — L A LISA VA DESAPARECIENDO DE LAS AGUAS 
HABANERAS.—EL SECRETARIO DE AGRICULTURA ORDENA 
UNA INVESTIGACON 
Todas las personas que concuren de d e s c o m p o s i c i ó n y materias p ú t r l -
ai M a l e c ó n , en estos d ías , advierten 
inmediatamente un mal olor que se 
cierne a lo largo del l itoral habane-
ro, como una amenaza horrible para 
todos los olfatos. 
L l e v á n d o s e apresuradamente el pa-
ñ u e l o a la nariz , con objeto de pro-
teger la pituitaria Injuriada por esa 
a t m ó s f e r a de fetidez, todas las per-
sonas inquieren l a causa de esos he-
dores, que llegan hasta las oficinas 
judic iar ias de la Audiencia. 
L a causa es la mortandad de pe-
ces. Son los c a d á v e r e s flotantes de 
miles y miles de pescados, p u d r i é n -
dose cerca de la costa, bajo l a luz 
del sol y del cielo. 
¿ Y a qué se debe esa espantosa 
mortandad de peces? ¿Qué veneno 
dominante acaba con el pescado? 
U n a de las causas de 
mortandad. — E l vapor 
I n g l é s '*Waddon.,, — L a 
protesta de los d u e ñ o s 
viveros. 
Hemos o ído decir que el buque 
"Waddon." de nacionalidad Inglesa, 
al l impiar los tanques y bodegas, de-
Ja en derredor de las aguas residuos 
d e l e t é r e o s . A r r o j ó mieles en estado 
das ,en su ú l t i m a limpieza. C e r c a 
del buque aparecieron m u c h í s i m o s 
peces muertos, que se al imentaron 
del mosto dejado por el buque. 
E n t r e los d u e ñ o s de viveros y la 
casa consignataria del Waddon, ocu-
rrió d í a s pasados un incidente debi-
do a l a r e c l a m a c i ó n formulada por 
a q u é l l o s . 
Pero se nos dice que el caso del 
"Waddon" es s ó l o u n caso part icu-
lar en esta c u e s t i ó n de la mortandad 
del pescado y que las causas que 
amenazan seriamente de terminar 
*on el pescado en nuestra bah ía , son 
otras y de diversa índo le . 
Y que estas causas, s e g ú n se ase-
gura entre los conocedores de las 
casas de l a b a h í a habanera, son de 
m á s dif íc i l s o l u c i ó n . 
Una c o m u n i c a c i ó n a l J e -
fe de Cuarentenas. — E l 
D r . Hugo Roberts ac-
tuando en el caso del 
Waddon. — Melazas ve-
nenosas. 
Los representantes de las empre-
sas de pesca en esta capital, se han 
dirigido al doctor Hugo Roberts, J e -
C o n t l n ú a en l a pinna N U E V E 
E l 
provincia de Matanzas se acogió 
la legalidad el último alzado cu 
armas en dicha reglón. L a cual está en 
absoluta y completa paz sogün declaró 
la Secretaría de Gobernación. 
— E l ejército del general Cadorna, si-
gue extremando la persecución de los 
austríacos a lo largo de los frentes del 
Isoi'zo y del Carso. 
— E n esta ofensiva que no ha durado 
más de una semana, han sido conduci-
dos tras las lineas Italianas como pri-
sioneros 500 oficiales y veinte mil solda-
dos austríacos. 
—Los franceses volvieron a atacar las 
líneas del Príncipe Heredero alemán y 
capturoron la famosa colina 304, el bos-
que Camard, y las obras fortificadas en-
tre el bosque Hbncourt y BettancourL 
—BritáDlcos y teutones contlnuaroa 
aj-er riñondo desesperadamente alrededor 
de Lens. 
—Cerca de Iprés. las tropas de Dou-
glas Halg. tuvieron que ceder una peque-
ña faja de terreno. 
— E l Ministerio alemán dice que en la 
reciente ofensiva inglesa fueron destrui-
dos 21 tanques. 
—Desde el día 9 de Abril los aliados 
do la Euteute han hecho KfT.TW prisio-
neros a los ejércitos de los Imperlores 
Centrales. 
—Los diarios madriloflos denuncian a 
los panaderos por vender pan falto de 
peso, 
— E l Ministro de la Guerra, en España, 
felicitó a los soldados por su admirable 
comportamiento en los últimos sucesos 
— L a Guardia Civil española sigue rea-
lizando batidas contra los revoltosos. 
—Horacio Echavarrieta. diputado repu-
blicano y millonario bilbaíno, anuncia su 
propósito de renunciar su acta, inconfor-
me con los último saconteclmieutos. 
— L a Cámara de Comercio de Madrid, 
fijó un plazo hasta el 15 de septiembre 
Í»ara efectuar los pagos de contribuciones ndustriales. 
— E l Ministro de Fomento, Vizconde do 
Bza, anunció ayer que el déficit del car-
bón asciende a 2 millones de toneladas. 
— E l Consepero de la Mancomuuulrtad 
de Borcelima, señor Perona, fué detenido 
por las autoridades militares. 
— E l Presidente del Tribunal doctor 
José A. del Cueto, se reunió ayer con el 
doctor Montero para conocer de algunas 
reclamaciones presentadas a la Comisión 
respectiva por diferentes bonistas del 
Dragado. 
—DI Secretario y Subsecretario da 
Agricultura, hicieron ayer una visita de 
cortesía y ofrecimiento de respetos ai 
Presidente de la República. 
— E l Ministro de China visitó al Presi-
dente, general Menocal. para darle el pé-
same por el lamentado fallecimiento del 
doctor Raimundo Menocal. 
— E n la sesión municipal se preesntó 
una moción acordando conferirle a San-
tiago Campuzano el titulo de hijo adopti-
vo de la Habana. 
— E l Inspector General de Caza y Fau-
na, hizo ayer un recorrido por la linea 
da la Habana a Güines, haciendo fijar los 
edictos que señalan la apertura de la ca-
za. 
—Se cumplió ayer el decreto de expul-
sión contra el . señor Novo, que fué em-
barcado para España. 
— E l Estado Mayor hizo la distribución 
facultativa de l a oficialidad del Ejército. 
—Los Capitanes Castro Cuauveo Mén-
dez y los segundos tenientes Castellanos 
y López Lácelo fueron indultados de la 
pena Impuesta de cadena perpetua, redu-
ciéndola a la de un año de reclusión tem-
poral. 
— E l comandante Solano, condenado a 
muerte, le es conmutada dicha pena por 
la de cadena perpetua. 
G O B E R N A D O R M I L I T A R E N C 0 -
^ M I S I O N 
Madrid, Agosto 24. 
H a sido nombrado gobernador mi -
l i tar de Oviedo, en c o m i s i ó n de ser-
vicio, e l general Conde de las A r e -
nas. 
I n d u l t o s m i l i t a r e s 
tJS AÑO D E R E C L U S I O N P A R A 
M E N D E Z , C A R A V E O , C A S T E L L A -
NOS Y L O P E Z R A C E L O 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica, a propuesta del Secretario de 
la G u e r r a , Brigadier Martí , f i rmó 
ayer un decreto indultando a los c a -
pitanes Domingo S. Méndez . Aniceto 
de Castro Caraveo y a los segundos 
tenientes R a m ó n Castellanos y Ñ o r -
berto L ó p e z Bacelo. 
Por el citado indulto, queda redu-
cida a un a ñ o de r e c l u s i ó n temporal 
la pena de cadena perpetua por la 
cual les fué conmutada a eaoa ofi-
ciales la sentencia de muerte, dicta-
da contra ellos por el Consejo de 
Guerra de la Habana; que los decla-
ró culpables de haber estado com-
plicados en un complot para secues-
trar la persona del s eñor Presidente 
de l a R e p ú b l i c a . 
C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E L E J E R C I T O 
Distr ibución de los oficiales de los 
servicios de Sanidad, Veterinaria, 
Auditoria, etc. 
ESTADO MAYOR G E N E R A L D E L 
E J E R C I T O 
Ordon General número 119. 
Habana, Agosto 23 de 1017. 
1. —De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 73 del Decreto Orgánico del Ejér-
cito, se nombra al coronel Matías Betan-
court Castillo miembro del Tribunal de 
Clasificación de Servicios Militares. (S. 
P. O. número 1311 de 1017.) 
2. —Habiendo cesado las causas por las 
cuales se dispuso la retención en el ser-
vicio de los alistados que hubieren cum-
plido su contrato por el presente se dis-
pone se proceda al licénciamiento, de los 
que se encuentren en este caso, a menos 
que los mismos deseen realisarse en el 
Ejército. 
3. —Los Oficiales del Servicio de Sani-
dad quedan deslnados en la siguiente for-
ma : 
Al Primer Distrito: capitán médico 
Juan P Gotera Cabrera, primer teniente 
médico Juan A. Sordo Cuervo. 
Al Segundo Distrito: capitán médico 
Manuel velazco Valdés, primer teniente mé-
dico Juan A. Ramos García. 
Al Tercer Distrito: capitán médico Ma-
nuel Martínez Osuna, primer teniente mé-
dico Fernando Frnnca Regueyra. 
Al Cuarto Distrito: primer teniente mé-
dico Carlos Vllluendas Vázquez. 
Al Quinto Distrito: capitán médico Mi-
guel A. Céspedes Alvarez. 
Al Sexto Distrito: capitán médico Emi-
lio B. Morán Chappotln, primer teniente 
médico Alfredo Flgueras y Bnllester. 
Al Séptimo Distrito: capitán Luis Fe-
bles y Alfonso, primer enlene médico 
Francisco Sosa y de Quesnda. 
Octavo Distrito: capitán médico An-
drés Fernández Peláez. primer teniente 
médico Victoriano Rodríguez Barahona. 
Al Noveno Distrito: primer teniente mé-
dico Luis A. de Santa Cruz y Ohregón. 
A la Academia Militar: comandante mé-
dico Horacio Ferrer Díaz. 
Al Hospital Militar Gonpral: teniente 
coronel médico Arturo Sonvllle y Cervan-
tes comandante médico José Méndez Pla-
sencln. capitán médico Armando Guerrero 
Bruffau. capitán médico César Muxó To-
rres, capitán médico Emilio López del Cas-
tillo, primer teniente farmacéutico Viz-
lio Ferrer Díaz. e 
( P A S A A L A S E I S ) 
E l a v i a d o r C a m -
p u z a n o , h i j o p r e -
d i l e c t o d e l a 
H a b a n a 
L a s e s i ó n munic ipal de ayer co-
m e n z ó a las cuatro y media de la 
tarde, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Alfredo Hornedo. 
Concurrieron veinte s e ñ o r e s con-
cejales. 
F u é aprobada el acta de la s e s i ó n 
anterior. 
Se tomaron los acuerdos siguien-
tes: 
Dec larar con lugar las alzadas de 
amillaramiento establecidas por los 
d u e ñ o s de las casas B e l a s c o a í n 69 y 
71 y 26 entre 17 y 19, solares 10 y 11 
de la manzana 91. 
Darse por enterado de var ias re -
soluciones del Presidente de l a R e -
públ i ca , suspendiendo distintos acuer 
dos del Ayuntamiento, en 
U n a c a r i o d e l s e ñ o r 
O b i s p o d e l a H a b a n o 
Agosto 24 de 1917. 
E x c m o . S r . Don N i c o l á s Rivero, D i -
rector del D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Distinguido amigo: 
E n el editorial de ese per iód ico de 
su digna d i r e c c i ó n , correspondiente 
a l a m a ñ a n a de hoy, con el e p í g r a f e 
"Sin r a z ó n de una c a m p a ñ a " , se d i -
ce: que en las pasadas conferencias 
episcopales fué propuesto por mí l a 
venta del Seminario y de la Catedral . 
Respecto de este part icular ha sido 
usted muy mal informado, pues no 
fui yo quien tal p r o p o s i c i ó n hice; 
muy al contrario, me opuse a la ven-
ta del Seminario separadamente de 
la Catedral , por formar un solo edi-
ficio con la Catedral , lo que no per-
mite se venda independientemente de 
e l la; me opuse t a m b i é n a la venta de 
ambos edificios por razones muy 
graves, que en el seno de aquellas 
v l s ¿ de conferencias expuse, y que no son del 
apelar con- ! ¿naa AÜFI^A^^^3 ahora , a c o r d á n -
tra las mismas ha vencido ya. prp?fl,d'SPU'3' ^ u n a n i m I ^ ^ los 
Autorizar a l Alcalde para contra- f e ^ 0 8 qUe ^ confe-
tar directamente el servicio de su -
ministro de pan a los asilos munic i -
pales. L a s subastas celebradas para 
contratar este suministro fueron de-
claradas desiertas, por falta de l ic i -
tadores. 
Aceptar el veto del Alcalde a l 
acuerdo autorizando al s eñor Anto-
nio M. de C á r d e n a s para prolongar 
las calles del reparto Lawton. a t r a -
v é s de la estancia " L a s Cañas" , en 
Arroyo Apolo. 
Darse por enterado de una resolu-
c ión de la Comis ión del Servicio C i -
vi l , por l a cual se declara sin lugar 
el recurso interpuesto por el emplea-
do Federico Monteverde contra el 
acuerdo del Ayuntamiento, d e c l a r á n -
dolo cesante. 
( P A S A A L A C I N C O . ) 
en quo se t r a t ó dicho asunto, 
enajenar dichos inmuebles. 
Ruego, pues, a su bondad se s irva 
hacer constar c ó m o no he sido yo el 
autor del projecto de l a venta del 
Seminario y Catedral de esta D i ó c e -
bís. por lo que expreso a usted los 
sentimientos de mi c o n s i d e r a c i ó n y 
gratitud; r e i t e r á n d o m e de usted 
a f e c t í s i m o amigo 
' •!- E l Obispo de la Habana, 
M E N O R L E S I O N A D A 
A l caerse sobre un banco en su do-
micilio la menor María L u i s a Díaz y 
p í a x , de 9 año^ de edad y vecina de 
Vista Alegre y Lawton. en la Víbora 
se c a u s ó lesiones graves en la frente 
y en el rostro, de las que fué asistida 
en el Centro de socorros de J e s ú s del 
Monte. 
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D E L « I D Y D E L O S A M A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
A S O C I A C I O N D E I D E A S Y D E F O R M A S 
L i n 
De igual modo que en los colores 
hay diversidad de formas, part icular-
mente algunos de c a r á c t e r y c o n í o r -
m a c i ó n general, que han estado du-
ranto tanto tiempo asociados con 
ideas defnidas que ya, p u d i é r a m o s de-
cir, pertenec-'ti a la c a t e g o r í a do las 
tradicionales de una raza. Semejan-
tes asociaciones, en vista del efecto 
que ejercen sobre l a a r m o n í a del 
« n u n c i o y, por lo tanto, sobre el é x i -
to del reclamo, debieran ser compren-
didas por los anunciantes con el fin 
de que so les preste el debido reco-
nocimiento en lo que respecta a la 
c o n f o r m a c i ó n del anuncio, cuando se 
trata de una verdadera propaganda. 
E n una obra ar t í s t i ca , escrita por 
F r a n k Alvalo, se menciona un ladr i -
llo anunciador en el pavimento do 
una importante casa de comercio 
neoyorquina, que t e n í a una franja a l 
ostilo de L u i s X V I . Dicha franja, 
a j u s t á n d o s e a las reglas del arte, 
sugiere, de u n a manera apropiada, el 
fausto, el lujo y el refinamiento, 
mientras el ladril lo s ó l o representa 
un producto de c a r á c t e r puramente 
util itario. Por consiguiente se trata 
de uno de aquellos casos donde exis-
te una verdadera Incongruencia, bas-
tante perceptible, a ú n para los pro-
fanos en la materia. Desde el mo-
mento en que el sentido de la a r m o n í a 
es Innato en la generalidad de los se-
res humanos, el anuncio, siempre 
que sea posible, debe de ajustarse 
a las leyes que lo rigen. 
A ú n cuando el lector desconozca 
las afinidades h i s t ó r i c a s m á s rudi-
mentarias, frecuentemente llega a 
percibir la o p o s i c i ó n de los elemen-
tos discordantes y se siente, por tan-
to, desfavorablemente impresionado 
anta semejante Incongruencia o fal-
ta de re lac ión . 
H a y muchos anuncios que violan 
los principios de l a forma, unas veces 
debido a que bu apariencia general 
carece de ritmo, otras a la falta de 
a r m o n í a de las materias objeto del 
anuncio y las m á s de las veces a 
causa de que los tipos de letra que 
se emplean en el e p í g r a f e no son 
adecuados al a r t í c u l o motivo del re-
clamo. 
U n anuncio conformado de acuerd-> 
con los principios que rigen al arte, 
a l a forma y a las proporciones en 
general a l c a n z a r á un é x i t o seguro 
toda vez que posee no s ó l o el ritmo, 
sino que suscita la a s o c i a c i ó n de 
ideas, cualidad indispensable para lo-
grar el fin que anima a la propa-
ganda mercantil . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la. 
recibido por' 
Prensa Asociada 
el tallo directo) 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 28. 
Agrosto 24c. 
Abre. Cierre . 
American Beet Sugar . 87% 
Amer ican C a n 44 
American Smelting & 
Refining Co. . . . . 
Anaconda Copper Cop. 74 
Cal i fornia Petroleum. . 17% 
Canadian Paci f ic . . . 1 6 2 ^ 
Central Leather . . . . 8 7 ^ 
Chino Copper 54% 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba C a ñ e Sug. Corp. 
DIst i l lers Securit ies . . 
Inspirat ion Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 3314 
Kennecott Copper. 
L a c k a w a n a Steel . 
Leh igh Val l ey . . 
Mexican Petroleum 































Missouri Pacif ic C e r -
t i f í ca te 29% 30% 
New Y o r k Central . . 83% 83% 
R a y Consolidated Cop-
per 26% 27 
Reading C o m m . . . 87% 88% 
Republic Iron & Steel 86 86% 
Southern Pacif ic . . . 94 94% 
Southern R. C o m m . . 27% 27% 
Union Pacif ic . . . . . 135% 136 
U. S. Industr ia l A l -
cohol 138% 140% 
U . S. Steel Corp. C o m 120% 121% 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. COm. 189 
Cuba C a ñ e Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar . 
Inter. Mercantile M a -
rine Pref . 90% 90% 
Utah Copper 
Westinghousc 47 47% 
E r i c Common 23% 23% 
United Motors 201)4 20% 
Amer ican C a r Foundry 73 73 
American Sugar Ref i -
n ing Co 117% 
D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c irculac ión de la R e p ú -
blica. _ 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s 
Y S U B A R R E N D A D O R E S 
C O N T O C A T O R I A 
Do orden del s e ñ o r Presidente se 
cita a todos los s e ñ o r e s Asociados pa-
r a la Junta General de Semestre que 
deberá e f ec t í i ar se el Doalngo, 26 del 
corriente, a las 2 de la tarde en los 
Salones del Centro Asturiano hacien-
do c o n s U r que por # r segunda Con-
vocatoria s e g ú n dispone el Reglamen-
to, ee l l e v a r á a cabo con cualquier 
n ú m e r o de asistentes con l a siguient3 
Orden del D í a : 
L e c t u r a del acta. 
Informes de balances. 
E l e c c i ó n de Direct iva. 
Asuntos generales. 




M A Q U I N A R I A 
P A R A 
M I M A S D E P E T R O L E O 
E l l i s B r o t h e r s 
S a n I g n a c i o n u m e r o 2 8 . 
CORPOKACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (8. L J 
P H E S I D E N T E D . J « S E I S A A C C O R B A X . 
l n P d ! u S ^ i f t T / C I Í t I C 0 : . S í r O t e . J i , 8 e n J e r M experimentados, con tita-
P a r i l drÍd T CamlH»8' a n a l e s 7 puertos de 
d ? n « ^ ? n U « f ^ ^ 0 ™ ^ , T e 8 , p laVos ' P ^ P n e s t o s , a n á l i s i s , diroo-cione^ facnltatlras, material y maq fnaria mineros. . 
A M A R G U R A 81, H A B A N A 
mineros, 
T E L E F O N O M-1433 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Agosto 2á, 
Jío se han anunciado rentas hoy en 
el mercado de a z ú c a r crudo: pero el 
tono f u é decididamente m á s firme. So 
dec ía que los compradores estaban en 
el mercado dispuestos a pagar l a úl -
tima c o t i z a c i ó n ; pero no se encontra-
ban vendedores a ese precio, ni hubo 
noticias de nuevas ofertas sobre nin-
guna base definida. Bajo estas condi-
c iónos las cotizaciones del mercado 
fuedon enteramente nominales, a los 
precios de las ú l t i m a s v e n t a s a sa-
ber; G ^ S centavos por los ^Cubas", 
costo y flete, igual a 7.40 por la cen-
t r í f u g a y 6.52 por las mieles. 
No hubo noticias de mejora ningu-
na en la demanda del a z ú c a r refina-
do. Uno de los refinadores de fuera 
de l a ciudad redujo los precios de l a 
l ista a l a base de 8.50 por e l granula-
do fino; pero, basta donde pudo ave-
riguarse, $in efecto ninguno entre los 
compradores. Por lo d e m á s , los pre-
cios no sufrieron a l t e r a c i ó n , fluc-
tuando entre 8.40 y 9 centavos por el 
granulado fino. 
V A L O R E S 
New Y o r k , Agosto 24. 
Lag transacciones del mercado do 
ralores hoy se s e ñ a l a r o n por una 
r e o r g a n i z a c i ó n de los precios en sen-
tido ascendente, en vista de las m á s 
serena i m p r e s i ó n reinante entre los 
operadores en lo concerniente a l a ta-
rifa de precios impuesta por el Go-
bierno a l c a r b ó n . E l marcado mejora-
miento de los asuntos de R u s i a , indi-
cado por el nuevo créd i to de d e n mi-
llones de posos concedido a ese p a í s , 
c o n t r i b u y ó en gran parte a disipar el 
pesimismo de los recientes d ía s . 
L a s ferrocarri leras de todas clases 
participaron en el movimiento de 
avance. L a Bethlehem Steel fué la 
ú n i c a industrial prominente que que-
dó a l a zaga, como consecuencia de l a 
incertidumbre en que se ha l lan en-
vueltos los asuntos financieros de esa 
c o m p a ñ í a . 
United Satates Steel a v a n z ó ITé, 
hasta l legar a 121 ?4, c o l o c á n d o s e 8% 
puntos sobre su ú l t i m a c o t i z a c i ó n de 
nyer. Texas Company r e c u p e r ó casi 
la mitad de su p é r d i d a del d ía ante-
rior y e l p e t r ó l e o mejicano rea l izó 
una ganancia bruta de í i H . Otras ac-
ciones medio relacionadas con la gue-
r r a , Incluso las de a z ú c a r y tabaco, 
fluctuaron entre 1 y 1% puntos m á s 
altaR, sucediendo cas i lo mismo con 
las m a r í t i m a s . G r a n parte de las 
transacciones del día, ascendentes a 
400,000 acciones, fueron realizadas 
por operadores deseosos de cubrirse. 
L o s bonos estuvieron menos t iran-
tes, con sostenida firmeza en la emi-
s ión de l a L iber tad , entre 00.92 y 
09.93. L n s ventas totales ascendieron 
a $2,975.000. 
L o s bonos do los Estados Unidos 
Aviejas emisiones) no sufrieron alte-
r a c i ó n . 
E L M U R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercant i l , a 5. 
L i b r a s esterl inas, 60 d ías por le-
tras, 4.72. 
Comercial , 60 d ías , letras sobro 
Bancos. 4.71.1 2. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.1|8: por le-
tra , 4.75.9! 16? por cable, 4.76.7116. 
F r a n c o s . — P o r letra, 5.77.8|8; por 
cable, 5.76.818. 
Florines*—Por letra , 41^)4; por ca-
ble, 42. 
L i r a s , — P o r letra, 7.46; por cable, 
7.45. 
Rublos-—-Por le tra , 20J>|8; por ca-
ble, 20.814. 
P l a t a en barras , 88.112. 
Peso mejicano, 68.1 2. 
P r é s t a m o s : 60 d ías , 4 a 4.114; 90 
días , 4ÍÜ4 a 4 .12 ; 6 meses, 4,814 a 5, 
Londres , Agosto 24. 
Consolidados, no hubo c o t i z a c i ó n . 
Unidos, no hubo c o t i z a c i ó n . 
P a r í s , Agosto 24. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
no c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
' francos 80 c é n t i m o s . 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto rigió ol mercado consumidor 
y el local Inactivo y sin operaciones 
No ha sufrido v a r i a c i ó n el tipo de 6.00 
centavos cotizado el día anterior por 
el Colegio de Corredores. 
r O T I Z A T I O N O F I C I A I D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
EH Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a po lar i zac ión 96, 
a 6.00 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra , en a l m a c é n púb l i co 
de esta ciudad para l a exportac ión . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
5.03 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para la expor tac ión . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre : 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Pr imera quincena da Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Jul io: 4.85 
Segunda quincena do Jul io: 5-16 
centavos la libra. 
Del mea: 5.02 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra^ 
Miel po lar i zac ión 8SÍ 
P r i m e r a quincena de Junio: 3.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena de Jul io: 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4^0 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 3.96 centavos la l ibra. 
Pr imera quincena do Agosto: 4.91 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
Guarapo po lar i zac ión 96 
Pr imera quincena de Junio: 4 50 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la l ibra. 
De l mes: 4-54.305 centavos l a l ibra 
Pr imera quincena de Ju l io : 4.90 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la l ibra. 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s {• 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
A-2707 
A-4983 
Del mes: 5.03.25 centavos l a libra. 
Pr imera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos l a libra. 
Miel 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.01.33 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos ia l ibra. 
Del m « 3 : 3.92.65 cente.ros la libra. 
P r i m e r a quincena de Junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la l ibra. 
Del mes: 3-89.305 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Ju l io : 4.00 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.38.25 centavos l a l ibra 
P r i m e r a quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la l ibra. 
Cienfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Junio: 4.41 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.44 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Jul io: 4.75 
5.12 centavos 
centavos la. l ibra. 
Segunda quincena: 
la l ibra. 
Del mes: 4.95 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Agosto: 5.82 
centavos, l a l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Junio: 8,<1 
S e g ú n d a quincena de Junio: 3.77 
centavos la l ibra. 
Del mes: 3.74 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Ju l io : 4.05 
centavos la libra-
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.25 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Agosto: 5.12 
centavos l a l ibra. 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido dentro de los precios co-
tizados el d ía anterior, a b r i ó ayer es-
te mercado, siendo muy limitadas las 
operaciones efectuadas durante el 
día. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos estuvieron quietas todo el día, 
c o t i z á n d o s e hasta el 
a 96, sin que se a n U f a ' 3 d6 95 3. 
alguna. UIlcíara o p e ^ 
L a s Comunes del Wo^ 
abrieron muy firmes ^ 
J03.3I4 a 104, c o ^ a ^ f j 
L a s Comunes de la m« . 
ron y se mantuvieron a H 
día. co t ixándoso de 70 7 s 68 ti 
s in operaciones. ' a U. i | 
Se vendieron en la ^ 
f la Bolsa 1 , 0 0 ? ^ ^ 
^ B a c u r a n a o a 3.00, c e r ^ ^ 
T a m b i é n se vendieron en l» 
c ión oficial 50 acciones P o i Cot!» 
T h e Cuba Cañe a 34 3% °, Une^ 
E s t a s acciones vienen hnul* C0Dtail« 
t e r r u p c i ó n desde hacé d o í l 0 Sia ^ 
bldo a l desfavorable r-snlt^868'^ 
timo aüo , Por ' c ^ ^ ' , . 
anormalidad pol í t ica del Pa° duÍ! f 
los pnmeros meses de la 
ha sido 
fra. Pero tan d e s f a v o r a b V S 
a maestro Juicio d e s 2 ¿ 
C A [ S ] [ A i m í U l [ R l U L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aooites • Grasas: Vegetales, Mln«ml«8, Anlmmles 7 de Pesondo; Aguanrfts, Amianto, Asfalto y Chapapote, 
O r a , Colaa y ¿tomas. Colores, Ksenclas y Extracto, Jabones Industríale», Llnaxá, Minerales, Papua Tachado, Pa» 
jumentos, Pintums v Esmaltes Especiales. Sosa y otras tíalos. 
OAS A C E T I L E N O (Pre atoll te) y Aparatos para Soldar y Cortar Metalea. 
r ^ OXIQgNO. GAS CARBONICO, Amoníaco Anldro 7 Líquido. 
lNblCCnctl>A9 para Ropar Tabaco, J.irdlnes, Verduras y Arbolea Pmtalea. 
S E L L A - T O D O : Materia Elástica para Reparar toda clase de Teehoa. 
I N S E C T I O L : Unico producto en su clase que acaba coa toda dase de Inaectoc 
N E G R I T A : Pintura Negra, Elástica, mny Económica. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postas. Pisos. Traanafios j todo efecto de rnaAM*. 
B I O : Extermina Blbija grúas. 
Desincrustante para Ca Idcros Extingnldonf utí Ifnego. 
E S P E C I A L I D A D K t MATIÍKIAS PRIMAS PAHA I*Afl INDUBTRIAfi, 
ABONOt T P R U L L ' S S O F T PHOSPMATK. H E POCO COSTO 
ZAboratorio Qnfmico para el osa 7 «onaalfca 4» aacaferaa Oiextea, 
T H O M A S F . T U H U I ; ! ^ I N C . 
liO Maleen, Laoe, Now Yoric IffTTraiK. t t 4. TTaibOsii 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
y empieza ya a interesar esto 
la e s p e c u l a o i ó n , teniendo e n Z V 
que estamos a la vista de otra ^ 
zafra cuyos rendimientos se 1 ! S 
superior a ios del año anterior S 
esta Compañía , aún dando porV? 
contado que se le fije un prpelo í 
ximo a l azúcar , porque ese preciod. 
todos modos ha de representar 
des utilidades para el productor 
No hemos de aventurarnos a filar 
el l í m i t e de la baja en este papel' L 
ro, salvo acontecimientos de luem 
mayor, es nuestra impresión que noi 
acercamos al l ími te de esta. 
Cerró el mercado quieto, pero 
tenido a las cotizaciones. 
A l c lausurarse el mercado a li 
cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l , de 99 a 99.7|8. 
F . C. Unidos, de 95.5¡8 a 96.1¡8. 
Havana Elec tr ic , Preferidas, i< 
108 a 109. 
Idem Idem Comunes, de 103.3!i 1 
104. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93.112 a 95 
Idem Comunes, de 87.1|8 a 
Naviera, Preferidas, de 96 a 96.3'i 
Idem Comunes, de 70.7Í8 a 71.3¡& 
Cuba Cano, Preferidas, a 86.112. 
Idem Idem Comunes, de 32.1l4 
24.3 ¡4. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y X 
v e g a c i ó n , Preferidas, de 87.1|8 a 10D 
Idem idem Comunes, de 54.I18 a 65. 
U n i ó n Hispano Americana de Segn 
ros, do 155.1|2 a 160. 
Idem idem Beneficiarlas, de 61.H 
a 61.5|8. 
Union 011 Company, de 2.90 a 3.08 
Cuban T i r e & Rubber Co., Preferi-
das, de 73 a 100. 
( P A S A A L A PAGINA ONCE) 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
r p a r a 
E N T R E G A D O S F U N C I O N A N D O 
E x i s t e n c i a d e M o t o r e s 
T O O S * " y B o m b a s 
R Ü M S E Y 
M o t o r F O O S , de l ' / a H P . acoplado a oaaBo ioba , R u a i s e y p a r a P í z í Profoodo 
l a p a c i d e d : de 5 0 0 a 1.000 galones por hora . 
L O M B A R D Y O I A . 
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
O ' R E I L L Y , N U M . 
• H A B A N A 
M r u s t C o n p ) 
o f C u b o . 
H A G O S A B E R , como Trustee-a 
los d u e ñ o s o Tenedores ^ 
B o n o s h ipotecar ios Serie A 
" B . " emi t idos por l a Compañía 
los P u e r t o s d e C u b a , según esen-
t u r a s d e 11 de Marzo y lo. d 
J u l i o de 1 9 1 1 . ante el Notario d 
es ta C i u d a d , s e ñ o r Pelayo García 
y S a n t i a g o : 
lo.—Que el Artículo 1 de }a ^ / p i -
de Julio último atribuye a' q8^ 10 e* 
Bidente de la República en cuauto 
time oportuno y conveniente, a ^ 
dfe resolver y transigir todaasJ" ia Co»-
ues pendientes relacionadas con ^ 
pañía de los Puertos de Cuba J » ^ » . 
dores hipotecarlos, me,diautreffr„,0 y entrt 
nes expresadas en diebo a/"cl'l0¿ ^ 
ellas especialmente el trasPa*0rte del 
pública de Cuba de todo o qUe 
tivo de la Compañía en I f . 3 / ^ " gars"; uvo ue ia ^uuíh""'" ;_„(An romo B»'"" 
se convengan y la cS£ 
tía exclusiva del pago de ^ 
que se acepte en ™ ™ T t a e } Z ¿l los 1̂  
de un 50 por 100 del impoite de 
C 6107 alt 8d-17 
rechos de Puertos. a.AnT.t* de 1» K 
2o.—Que el señor Presidente ' de s 
pública en Decreto nflmero W- G ^ 
de Julio último, P"Wica^/ha 
ta del primero del corriente M ^ 
to que en el término de dos me- ^ 
¡aáos desde la P r o n n ü g n ^ ^ y 
creto. todos los que ^encuenw^ ^ 
slderen comprendidos en el c ^ 
lo 1 de la Ley de 24 de J"^mentaJf * 
senten sus reclamaciones doô m 
la Secretaría de W . acueráo' 1,, Vio.—Que a fin de tovoAT * eXpres«^ 
dos acerca de ^ r t ' c ' a d n i : ' 
en cuanto les « f ^ ^ " ' n P P s " * e7 
quiera de las resoluciones n iira fn 
¿ a e el Artículo 32 de la e s c r ^ ^ 
sirtn fecha lo. de J"'1" '',be convo^ ' 
tada, el Tn.stee que suscr^e^ ^ 
servaran lns [eplns e. ra clta(ifl c ^ 
Artículos 31 ni •*« en cuanto 
de lo. de Julio g» l " " 
aplicables * V a Í ^ o de Habana 23 d" Agn.^ 
Trust Co. 
a T í s T g r i c u í í 
Se vende una p i * * ¡ ^ c V ¿ 
ba l l cr í zas como de 10 a ^ ^ 
ferrocarri l y una niaa 
" I v e r í " . de tres arados. n el pu 
Dirigirse a ^ d * ? j * £ ¡ d 
ble de Aguacate (Mata si* 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E L A M A R I N A 
E C A N O B N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
¡rtlftM0*0 D F O N D A D O B N 1832 
hTADO l O l O . Dimcciow -rmUKauAwtcju D l X R I O HABANA, 
^ o , ^ A P A T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Anuncios, f . 6201 
R e á ^ i ^ a d ó n * * * A-0301 Snscripcione. y Quejas | U1 
^ ^ infonnacion. a ^ Adlll¡11¡strador A-OSOO 
i-prenta- • • ' * * 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
« A B A N A 
H 9 14-00 
- 7-00 
If "Yd - 3-75 
Id. 
P R O V I N C I A S 
12 me»e« » 15"29 
6 Id ., 7-50 
3 Id . « 4-0O 
1 Id 1-35 
U N I O N P O S T A L 
13 meses $ 2 1 - 0 0 
6 Id . .. 1 l -OO 
3 Id . „ 6 -00 
1 Id . •»* 2-25 
. — D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
gá Bi" pB . 
£ 1 B a n c o I n t e r n a -
c i o n a l d e C u b a 
£1 Banco Internacional de C u b a . 
Je reciente organización en esta c iu-
L pronto comenzará a funcionar, 
¿ d o con tacto e impulsado acti-
vamente. „ ". i i 
L0 mismo en la Capital que en las 
Provincia» la confianza públ ica des-
. , m la solvencia, en la correc-
^ en la seriedad y en el alto pres-
t o de las personas que figuran en 
el Consejo de Directores y de los que 
actuaron en la o r g a n i z a c i ó n del 
gaDC0 Internacional de C u b a . 
Esa confianza sube de punto cuan-
do se sabe que respaldan la nueva 
institución bancaria la fortuna perso-
nal, el talento financiero y la h o m b r í a 
de bien de sus directores, asesorados 
por entendidos y prudentes consejeros. 
No es un organismo levantado so-
bre un valor hipotét ico ni descansa so-
bre "acciones de agua" que entorpe-
cen siempre el desarrollo de los ban-
cos y preparan su fracaso. L a fuerza 
y solvencia efectiva del Banco Inter-
nacional de Cuba arranca de una 
base en cuya compos i c ión se han fun-
dido sólidos capitales y grandes entu-
siasmos bajo la d irecc ión de un gru-
po de expertos financieros. 
Hoy que se habla tanto de la pros-
peridad de Cuba, de las cantidades 
lanzádas a las cotizaciones bursát i les , 
de las transacciones incre íbles y de 
los futuros negocios, l a c r e a c i ó n de 
un nuevo banco, con todas las garan-
tías requeridas, es un factor que lle-
ga en ayuda de ese gran movimiento 
económico que se nota en toda la Is-
la, para simplificar las operaciones de 
crédito y dar mayores ventajas a la 
riqueza nacional. 
Todos los Bancos que han logrado 
wptarse la confianza de los accionis-
tas, imponedores y cuenta-correntistas 
atraviesan hoy una é p o c a de envidia-
ble prosperidad y ensanchan la esfera 
de sus pingües negocios. Por tanto, la 
creación de un nuevo Banco no viene a 
crear dificultades a los otros ni a mer-
mar sus dividendos, sino a comunicar 
"ayor impulso y actividad a las ope-
raciones de crédito 
sica de la energ ía financiera, los B a n -
cos se multiplican sin que nadie vea 
en el aumento una señal de peligro 
para los capitales, sino que el ins-
tinto y la educac ión mercantil hacen 
presentir una gran potencia e c o n ó m i c a 
en torno de cada Banco que se abre 
con las garant ías de moralidad admi-
nistrativa y de solvencia que requiere 
el "National Bank A c t . " 
Y así , no hay pueblo, por p e q u e ñ o 
que sea. en los Estados Unidos, que 
carezca de iglesia, de escuela y de 
Banco, como si estos tres elementos, 
espiritual, intelectual y e c o n ó m i c o , re-
presentaran el carácter distintivo de 
la vida moderna, en aquel p a í s de los 
fabulosos recursos y de las inmensas 
actividades. 
Nosotros creemos que el estableci-
miento de Bancos, como este de que 
tratamos, benefician grandemente al 
p a í s , porque demuestran »u gran c a -
pacidad financiera, su potencia e c o n ó -
mica y un patr iót ico e s t í m u l o que 
enardece los alientos particulares en 
orden a desarrollar iniciativas gran-
diosas con capitales radicados en 
C u b a . 
Y si otros motivos no tuv i éramos 
para esperar el rápido desenvolvimien-
to del Banco Internacional* de C u b a , 
nos bas tar ían las noticias que has-
ta nosotros llegan, de la confianza que 
ha inspirado en la Capital y en las 
Provincias la poderosa solvencia y el 
alto aprecio social del Consejo de D i -
rectores. 
L a fama va pregonando éx i tos y fra-
casos, y cuando aparecen nuevos orga-
nismos con propós i tos firmes de triun-
far y con nobles alardes de indepen-
c ia , se siente algo ás í como la caricia 
de un aire purificador y estimulante, 
que lleva en sí g é r m e n e s de promesas 
y seguridades de victoria y se descu-
bre una saludable renovac ión de v a -
lores públ i cos que prescinden de anti-
guas tutorías porque se han dado 
cuenta de que no son necesarias, ni 
mucho menos imprescindibles. 
H a y quienes opinan, sin em-
bargo, que no contando con ellos no 
En los Estados Unidos, tierra c l á - j se puede hacer nada bueno en esta 
R e p ú b l i c a ; pero eso y a p a s ó a la ca -
tegoría de lo r idículo. E n esta ciudad, 
aunque y a es muy grande, todos se-
guimos c o n o c i é n d o n o s . 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a f u e r t e , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l e 
b i e n , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A O 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o * 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a 
m sientes pasar pw tu cutis el 
febon R e s i n o l 
^ c h í s l m a o ?xCompletamont^ muchas 
U8 aanoTl ,3 Venes tleilen hoy 61 c u -
5a ^ dlft 1Í?P 0' P01^™» alguna ami-
^ R e s i n o ? ^ B61ído « ^ J o - E l J a -
f^reducfti Blno <lue 811 uso d í a -
S o s y P ^ a b i l l d a d e s de t en« i 
,0" malos iPtafllas' 11600 desaparecer 
a datura i ! *06 de c o s m é t i c o s y da 
que necesita 
81 |£C* ^ suave." ^ 
* canea 611 condlddn. 
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No. 66S 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E L a C A I / A M A R E S " 
Ayer a l medio día l l e g ó de C o l ó n 
y Puerto L i m ó n e l vapor americano 
"Calamares," conduciendo carga de 
frutas, 27 pasajeros para la Habana y 
48 de t r á n s i t o para Nueva Y o r k . 
E n t r e los primeros l legaron en c á -
mara el C ó n s u l de Chile s e ñ o r J u a n 
Cruchaya , el d i p l o m á t i c o americano y 
subdirector del Jurado de Comercio 
de Washington Mr. E d w a r d Brand , los 
s e ñ o r e s Diego P e ñ a , R icardo F l o r y 
otros. 
L A P A T E N T E C A U S O A L A R M A 
A l despacharse el "Calamares" l la -
m ó la a t e n c i ó n de la Sanidad una no-
ta que tra ía la patente sanitaria del 
puerto de Co lón , consignando la 
muerte en aquella ciudad de cinco 
n i ñ o s de una enfermed'vd que no ha 
podido diagnosticarse. 
E l m é d i c o que d e s p a c h ó al huque se 
d ir ig ió a su Jefe inmediato para dar 
cuenta; pero ya é s t e h a b í a recibido 
en la oficina de l a Sanidad del puer-
to un cable del C ó n s u l de Cuba en 
P a n a m á , relacionado con dicha no-
ta, cuyo cable d e c í a 
"Observaciones patentes sanitarias 
"Calamares" no significa epidemia 
a lguna .—Domíngruez , Cónsul ." 
E n tal virtud no se t o m ó ninguna 
medida cuarentenaria contra el expre-
sado buque, e s p e r á n d o s e que vengan 
detalles por correo. 
M I L I T A R E S D E T R A X S I T O 
E n t r e los pasajeros de t r á n s i t o del 
vapor "Calamares" figuran diez mi -
litares americanos de distintas gra-
duaciones que estaban prestando ser-
vicio en l a zona del canal de P a n a m á 
y han sido llamados a Washington pa-
r a que se incorporen a divisiones de 
las tropas expedicionarias que mar-
c h a r á n a nelear en Europa . 
O T R O S Q U E E M B A R C A N 
Por ia vía de Cayo Hueso embarca-
ron ayer para Nueva Y o r k 50 pasaje-
ros, entre ellos: 
E l arquitecto s e ñ o r B e n j a m í n de la 
Vega; los doctores Alejandro Castro 
y Jul io C. del Castil lo e hijo; el inge-
niero s e ñ o r Rafael S á n c h e z Aba l l í y 
famil ia; los propietarios s e ñ o r e s L o -
renzo Dupuy y Mart ín Palomo y se-
ñ o r a ; los s e ñ o r e s N é s t o r Marrero, 
.Manuel Robaina, Ju l ián Andía , J o s é 
A Suárez , Eduardo J . P é r e z , Alfredo 
'̂ '"m*»*. Juan Dopena, Manuel J . 
Méndez , Jorge y Alberto D u Bouchet, 
* oaro y s e ñ o r a y otras. 
R E C O M E N D A C I O N D E U N A M U L T A 
Por el departamento de Inmigra-
c ión se ha recomendado a la supe-
rioridad l a i m p o s i c i ó n de una multa 
de 500 pesos a l cap i tán del vapor 
Esperanza" por desembarco ilegal de 
un pasajero. 
L A E X T R A D I f l O X D E U N E S T A -
F A D O R 
A bordo del vapor e s p a ñ o l "Alfon-
so X I I " se personó ayer un detective 
americano, a c o m p a ñ a d o del inspector 
de l a secreta s e ñ o r Corujedo, cele-
brando una misteriosa entrevista con 
un pasajero de t r á n s i t o llamado Mr. 
Kenedy, que se asegura es el autor 
de u n a importante estafa por valor 
de $300.000. 
S e g ú n nuestras noticias dicho ame-
ricano va en calidad de extradltado 
para New York y e l detective que 
fué a bordo se propone a c o m p a ñ a r l o 
í hasta aquel puerto para entregarlo a 
las autoridades de su país . 
1 E < < 0 L I V E T T E , , Y E L « P A R R O T T " 
A ú l t i m a hora de la tarde llega-
r o n ayer el vapor correo "Olivette," 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga y 130 pasajeros y el fe-
rry-boat" Joseph Parrott," con 25 va-
gones^de^ carga general. 
L a o s i o g n i e g a 
l o d e M é j i c o 
E l secretarlo Mr. Lans ing , dec laró 
que en el departamento de Estado no 
se t e n í a conocimiento de que los ban-
queros americanos se preparasen a 
prestarle una cantidad importante al 
gobierno de Carranza , que, s e g ú n i n -
formes, tiene el propós i to de inver-
t i r la en la compra de grandes canti-
dades de los exquisitos cigarros "Flor 
de T o m á s Gutiérrez", que tan afa-
mados son por su aroma y calidad. 
A l S r . V i l l a l ó n . 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s se-
ñor V i l l a l ó n atiende siempre que se 
posible efectuarlo las quejas y clamo-
res de la prenda. Esto es indiscutible. 
No s ó l o tiene ordenado que se le de 
cuenta de todas aquellas deficiencias 
de c a r á c t e r p ú b l i c o y general que se-
ñ a l a la prensa diaria, sino que dicta 
ó r d e n e s para que sean atendidas. 
Expuestas las anteriores considera-
ciones, informamos al coronel V i l l a -
)6n que ayer nos l lamaron por el tele 
mono para que e n v i á s e m o s un re-
pórter a la calle B . entre 5a y C a l z a -
da, para que v i é r a m o s el deplorable 
estado en que h a b í a quedado d e s p u é s 
del formirable aguacero que cayó , 
Efectivamente, la cuadra de la calle 
B comprendida entre 5a y Calzada, es 
Un verdadero peligro, es una amena-
za constante, para aqueles vecinos, 
y si el Secretario de Obras P ú b l i c a s 
dispusiese la inmediata c o m p o s i c i ó n 
y arreglo, o la p a v i m e n t a c i ó n si a 
esto pudiese legarse, le g u a r d a r í a n 
agradecimiento perdurable el distin-
guido n ú c l e o de vecinos que constitu-
yen aquella parte del Vedado. 
Esperamos poder dar buenas noti-
cias a este respecto, muy en breve. 
N u e v o j e f e d e d e s p a -
c h o d e S a n i d a d . 
G A B R I E L T I L L A D A 
H a sido muy bien acogido el nom-
bramiento del efusivo e ilustrado se-
ñor Gabrie l Vi l lada para el cargo de 
jefe de despacho de la Secretarla de 
Sanidad. 
E l s e ñ o r Vi l lada pose una historia 
po l í t i ca y una ejecutoria social a l -
tamente plausibles y el doctor M é n -
dez Capote ha realizado un acto de 
acierto y de just ic ia a l designar a l 
s e ñ o r Vi l lada para un cargo de tanta 
confianza y d i s c r e c i ó n como es el de 
jefe de despacho de la importante 
Secre tar ía . 
Asimismo el doctor Méndez Capo-
te ha ascendido a nuestro c o m p a ñ e r T 
en la prensa s e ñ o r Alfredo S?lvera 
, ascenso tan bien ganado como legí-
timamente merecido. 
No felicitamos a los interesados 
s e ñ o r e s Vi l lada y Si lvera, para los 
que tenemos toda clase de considera-
ciones y afectos. Felicitamos a l De-
partamento do Sanidad. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajitA. 
E s t e e s e l t a b a c o 
q u e s e f u m a . 
P í d a l o e n t o d a s 
p a r t e s . 
E s t á d e m o d a 
A . R . F e r n á n d e z y U n o s . 
Figuras , 26. italiana. T e l é f o n o A-5239 
E G I D O , 1 5 
e P ó s i t o d e t a b a c o s , c i g a r r o s y f ó s f o r o s , a 
r e c ¡ o s d e f á b r i c a . S e c o m p r a n c o l e c t u r í a s , 
P a g á n d o s e a l m á s a l t o p r e c i o . P a g a m o s 
^ l s r n í S y C h e q U e S -
^ O R D O V A Y C I A . T E L E F O N O A - 2 0 5 1 
c 6318 
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P I D A C A T A L P ^ O . ^ O E " 
Ez A V I A T é á 
U n d e r w o o d 
Como ú n i c o s Agentes e Importado" 
ros de esta m á q u i n a y Propietarios d« 
la marca ^Caderwood* en esta I s la , 
preronlmos a l p ú b l i c o que ciertas 
personas Importan m á q u i n a s recons* 
t ra ídas que en ol Norte obtienen poi 
$26-00 y $80.00 y a q u í son rendidas 
desde $60-00 Ifasta $90-00 y en r a r i a i 
ocasiones l ian sido rendidas, como 
nueras, a i precio de $110-00. 
£ 1 p ú b l i c o , qnes es e l e n g a ñ a d o 
por no comprar directamente de nos* 
otros o de nuestros agentes en pr<N 
r í ñ e l a s . 
J . PASCOAL-BALBWil í 




Obra necesaria a todo comerciaote, Ban-
quero. Hacendado, Induetrtal. Propieta-
rio, Detallista, Dependiente, Corredor de 
Comercio Agentes de Cambio y Bolsa. 
Contador" y Perlta-Mercantll, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Adnanas, Compañías de Segu-
ros Marítimo* y de Vida, Interprete y 
Contador de Narlo, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cfinsulea, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es -
cuelas do Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a loa últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
fianza en Tartos Estados Hlspano-Amerl-
canos. 
Por el 
IXr. CONSTANTINO D E HOBTA T PABDO 
AI precio de $2.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras. Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil, Fiel Almotacenes y Arqueadores 
do Buques, Industriales y Agricultores, 
' Pilotos y Capitanee de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmaceútlcos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos, Secretarlo de Ayuntamiento y 
Diputación,' Abogados y Escribanos, No-
tarios y Registradores de la Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela de 
Arte y Oficios, Establecimientos de Bn-
sefianza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DK HORTA Y PABDO 
Al precio de $2.00. 
LA MODERNA POESIA 
D E 
José López Rodríguez 
Obispo, núm. 135. TeL A-7T14. Apdo. 605. 
Precio para el Interior de la República 





Arreglada a los programas de las Bs-
cnelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la E n -
señanza en varios Estados Hispano-Ame-
rlcanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO D E HOBTA T PABDO 
Al precio de $2.00. 
LA MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Cambista, 
Detallista. Dependiente, Corredor de Co-
jierclo Agente de Cambio y Bolsa, Con-
'.-dor y Perito-Mercantil, Perito Químico, 
Fiel Contraste, Ensayador de Metales, 
Plateros y Joyeros, Acuñadores de mone-
da, Tenedor de Libros, Comisionista, Con-
signatario, Pericial de Aduanas, Intérpre-
te, y Contador de Navio, Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. 
Arreglada a las Leyes Monetarias. 
Y a los Programas de las Escuelas de 
Comercio Nacionales y Extranjeras, con-
forme a los últimos adelantos y costum 
bre del comercio de las principales na-
ciones de Europa y do América y de-
clarada de texto oficial para la Ense-
ñanza en varios Estados Hlspano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DK HOBTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBRCfe. 
Arreglada a los Programas de las Es -
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del Comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la Ense-
ñanza en los Estado sde HIspano-Amé-
rica. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO D E HOBTA Y BARDO 
c aaio ^ preoio de. ,2^0-
-1"u ln 8 « 
B i e n v e n i d o . 
Se hal la en l a Habana, descansan-
do unos d ía s de sus á r d u a s e inteli-
gentes labores, el probo y caballero-
so alcalde de C a m a j u a n í , don E n r i -
que Mler, con cuya amistad nos hon-
ramos, distinguida personalidad que 
enaltece el importante cargo que ocu-
pa a s a t i s f a c c i ó n plena del vecinda-
rio. 
L o a c o m p a ñ a su respetable y bon-
dadosa señora . 
D e s e á n d o l e s felia estancia en esta 
capital 
C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a 
V i p o r " M o n s o X H " 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s pasajeros que deben llevar sus 
equipajes con la debida a n t i c i p a c i ó n 
al muelle de la Machina, para que 
sean registrados por las Autoridades 
de la Aduana, con el fin de evitar l a 
e x p o r t a c i ó n de oro de curso legal, 
antes de ser embarcados en la l a n -
cha que la C o m p a ñ í a s i tuará dos d í a s 
antes de la sal ida del buque, para 
conducirlos a bordo. 
Habana, Agosto 24 de 1917. 
E l Consignatario, 
M A ^ T J E L 0 T A D U T . 
T r a s l a d o . 
Tenemos el mayor gusto en comuni-
car a l p ú b l i c o experto en a u t o m ó v i -
les, que la E x p o s i c i ó n del Marmon 34, 
el carro gentil, ha sido instalada en 
los bajos del Teatro Nacional, Prado 
y San Rafael . Y a saben, pues, a don-
de debe dirigirse el que desee com-
prar el m á s famoso de los carrot 
americanos. 
¡ M U Y I N T E R E S A N T E ! 
Flamel Medicine Co., • 
Habana. 
Muy señores míos: 
...ustedes pueden publicar y les aa* 
torito que he usado" loe Supositorios Fla-
mel en muchos clientes en que no habían 
dado los mejores resultados otras muchai 
preparaciones y creo que el que los usa 
estarla dispuesto a recomendarlos con 
justicia. Son Inmejorable*. 
De. ustedes y aftmo. y s. s., 
Dr. M. A. Abalo. 
Los supositorios flamel, de sin Igual 
eficacia contra las almorranas y dolen-
cias semejantes, se venden en las dro-
guerías y farmacias acreditadas. 
Un hecho curioso en la vida es el 
de que muchas personas padecen de 
los r í ñ o n e s y no lo saben Sienten 
dolores en la c intura y caderas; 
mareos; dolores de oabeza, abati-
miento y caneaneie general y no se 
dan cuenta de que estow son sfntor 
mas de mal de los r íñones A estas 
personas aconsejamos tornar las 
Past i l las del Dr, Beeker para los 
r í ñ o n e s y vejiga. E n laa botieas. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpdcide es un E n s a y o 
Prolongado. 
Só lo hay una prueDa para Juzgar 
da la eficacia de un art í cu lo , y c o a ' 
•late en demostrar que cumple lo qu» 
de él se espera. Muchos vigorizado' 
r«5. del cabello tienen buena aparlen^ 
cía y hasta huelen bien; pero el pun^ 
lo es: ¿ q u l t a u la caspa e Impiden U 
calda del od-bello? 
No, no to Lacen; pero oí "Herpicl-
de" sí, porque llega a la rate del mal 
y mata el g é r m e n que ataca la » a p l -
11a, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
gente de p o s i c i ó n declarando que el 
"Herpicide Newbro* 'triunfa de un 
"ensayo prodongado". E s una loc ión 
soberana, p u r a y exenta de toda grasa 
y aceite- C u r a la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e a s en las principa-
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo^ 
neda americana. 




E . Sarrá .—Manu«l 
61 y SS.—Agentes 
Por 50 C E N T A V O S Bemanalep puesto 
• n su casa. 
^ O S R E V E S M A G r 
Oa l laDO,73 . T e l . 1-5278 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
I 
" L a N a c i ó n " , en un soberbio edi-
torial, contesta a loa que quisieran 
ver a l colega entablando p o l é m i c a s 
y dilucidando responsabilidades so-
bre los acontecimientos de la ultima 
c o n v u l s i ó n . Y concretando su pen-
samiento, dice: 
Nodotroa no podríamos decir sí nues-
tro r^eimen y nuestras leyes son Inade-
cuados o apropiados a nuestra cnpad-
dad Ignoramos si son buenos o malos. 
\ n los hemos sometido a honrada prue-
ba. Felloes do nosotros sl convlrMéndonos 
en República parlamentaria y cambiando 
" r otras las actuales leyes dejáramos 
de ser como hasta ahora hemos sido, ta 
mal es más hondo. Buscarlo en la »\i\>er-
flcle serla un error más. Nuestro cuerpo 
está sano, musculoso y por sus yenas clr-
cola sanare riquísima en glóbulos rojos. 
Nuestra alma se halla algo más que en̂ -
fanna: o está vacía o es el sepulcro do 
fiualoa y amores que debieron ser eter-
nos. Llenarla si está hueca o resucitar 
en ella los ensueños de Céspedes y Marti 
T reimprimir en ella las glorias de nues-
tros caudillos será obra más lenta, de sa-
crificio, do grandes y desdo luego sensi-
bles roctifloaíiones; pero es lo único que 
el patriotismo impone, que la existencia 
Í
a la Ropúbllca demanda do sus hlj™. 
tato «s oigo más serlo y más trascen-
dental que entretenernos en deliberar 
aocrea da quién tuyo más suerte o más 
responsabilidad desventurada en el cata-
cU«mo nacional. " L a Nactón* que fné y 
sUrae alendo un pertMlco Independiente, 
mantiene vlros los ideales históricos de 
nuestra nacionalidad. 
E n las actuales clrcnnstanclas la 
actitud del colega es la m á s p a t r i ó -
t i ca y l a ú n i c a eficaz y posible. 
L a subida do precios en toda clase 
de productos es u n hecho probado y 
aceptado como cosa inevitable en los 
presentes d ía s . Pero como esto da 
o c a s i ó n a que muchos comerciantes 
carguen la mano, y validos de la ca -
res t ía en general, vendan m á s caro 
de lo Justo. 
- Contra este fác i l abuso los gobier-
nos dictan ó r d e n e s fijando e l precio 
m á x i m o de las m e r c a n c í a s m á s usua-
les, y de a h í tampoco viene el reme-
dio, porque Tos a r t í c u l o s desaparecen 
del mercado 7 hay que pedir por fa-
vor que venden a cualquier precio I 
que sea, lo cua l explica lias quejas 
í e i pueblo contra los comerciantes 
detallista. 
A esto ú l t i m o contesta E l Comer-
cio» 
E s natural que se busque hacer efec-
to en la opinión para lograr este fin que 
no puede ser mur bueno diando no su 
repara en los medios, para lograrlo; pe-
ro el buen sentido del pueblo siempre se 
impone, porque no es posible que pros-
pero nada que se levante sobre una baso 
falsa. Tan es ast que tleno que echarse 
mano de un recurso tan falto de lógica 
como el de decir que este es un pueblo 
falto de civismo para reclamar sus dere-
chos. 
Las subsistencias han subido de valor 
en todas partea; esto, que lo sabe todo 
el mundo, parece que hay aun quien lo 
Ignora euter nosotros. A todos nos afec-
ta la carestía de la vida, y por eso no 
dejamos de comprender que la culpa no 
es del comerciante, sino od la escasez de 
artículos para hacer frente a las necesi-
dades do la actual guerra. E l - nombra-
miento de un dotador de alimentos para 
Cuba no serla para perseguir al comer-
ciante, como no so ha nombrado en los 
Estados Unidos para que persiguiera a 
aquel comercio, sino para someter la pro-
ducción a un cálculo y que su reparto 
sea más equitativo, para que no falten 
las subsistencias. 
Con laa medidas de control gene-
ralmente no ee abaratan los efectos. 
Desde que se se h a b l ó de controlar 
los precios del a z ú c a r en la gran n a -
c i ó n americana, ha subido nueve 
centavos el caquito de a z ú c a r , pues 
hace pocos d ías costaba 45 centavos 
> hoy vale 54 
E l mejor m é t o d o s e r í a la libertad 
completa de c o n t r a t a c i ó n y que el 
pueble se tomase l a molestia de Ir a 
donde vendan m á s barato. 
U n vecino c o m p r ó hace unos d ías 
en una bodega un rea l de fó s foros 
por el que daban ocho cajitas, y el 
bodeguero dijo que y a no podía dar 
m á s que seos. F u é el marchante 
cuatro esquinas m á s lejos y le die-
ron las ocho cajitas de siempre por 
un i ea l . 
Sí los compradores dijeran a l bo-
deguero: voy a l que me venda m á s 
barato, se e s t a b l e c e r í a Ba libre com-
petencia y se p o n d r í a n los precios a l 
nivel de lo Justo; pues no hay bode-
guero que no procure aumentar sus 
ventas. 
Jaime Brosc-a, un escritos notable, 
escribe un articulo desde P a r í s , con 
lo siguiente: 
Al hallarme en suelo francés, que me 
sugiere omoclonea e ideas tan distintas 
de las que coaechamos en el campo ácido 
donde crecen con maravillosa facilidad 
toreros, burócratas, gangueros, y caba-
lleros de industria, he sentido lo que ex-
perüOenté desde la primera vez que lo vi-
sité; Francia será eternamente la cuna del 
heroísmo, del culto a la gloria y de la 
expuntiióu del idealismo generoso. 
Eso lo halla uno en tudas partes y en 
todas las clases sociales. Semejante es-
tado de alma colectiva va acompañado 
siempre de otra cosa que tal vez sólo 
se encuentra aquí, y es que todo ol que 
so hace por la patria, por la gloria, por 
la posteridad y por los principios, hay 
que hacerlo por luevitarble necesidad. X 
como esto pueblo siente la belleza de la 
vida con mayor Intensidad y entusiasmo 
que ningún otro, la obligación de ambas 
cosas le da una confianza en sl mismo, 
una ^erenidad sonriente que le coloca por 
encima del dolor. 
F r a n c i a hace muy bien en defen-
derse con noble h e r o í s m o de los ata-
ques de un poder e x t r a ñ o . Mas para 
elogiar las virtudes francesas no se 
hace preciso denigrar a E s p a ñ a y 
mucho menos en un e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r Brossa esperaba s in du-
da, que esos que l lama "gtngueros, 
toreros, b u r ó c r a t a s y caballeros de 
industria" e s p a ñ o l e s le sacaran las 
c a s t a ñ a s del fuego b o t i é n d o s e en j 
barricadas mientras Brossa , Lerroux 
y C o m p a ñ í a guardan su pellejo en 
F r a n c i a ; y como el pueblo e s p a ñ o l 
no les da gusto con una r e v o l u c i ó n 
que les coloquee s in riesgo en el po-
der; por eso ahora los e s p a ñ o l e s son 
una partida de toreros y gangueros y 
caballeros de industria. 
¡ B u e n o s e s t á n esos republicanos 
comodones! 
Leemos en ol Diar lo E c o n ó m i c o de 
Sagua lo siguiente: 
Con perfecta unidad do criterio, toda 
la prensa cubana considera inconveniente 
la inmigración do razas Inferiores y la 
incorporación a nuestro proletariado de 
elementos que ventajosamente vendrán a 
competir con el trabajador del país. Los 
que aceptan la medida por su carácter 
temporal. y por las necesidades de aten-
der los cultivos, no olvidan sin embargo 
que el tratamiento para un mal habrá de 
proporcionarnos otros, seguramente, v, 
ante la Incertldumbro de problema, la 
mayor parte se decide por aceptar toda 
medida de gnerra como medida indiscu-
tible. 
L a guerra lleva a todas partes el de-
sastre y cuando sus efectos desoladores 
B e l l e z a 
P e r f e c t a 
L a s m u c h a s ocupac iones del d í a p r e p a r á n d o s e p a r a u n a 
r e u n i ó n soc ia l en l a noche h a n dejado a V d . enrojecida y 
c a n s a d a . E l placer que esperaba tener e s t á d i s m i n u i d o 
porque s u semblante n o e s t á de lo mejor . C u a n t o h a sus -
pirado V d . por tener u n cutis h e r m o s o s u a v e y aterdopelado, 
p a r a recuperar l a h e r m o s u r a de l a j u v e n t u d . 
S i en esos m o m e n t o s p u d i é r a m o s solamente i n d u c i r l a 
a usar l a 
C r e m a O r i e n t a l 
123 d e G o u r a u d 
:: '.•couftAüov-
MEOICAIEn S0AP 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trac de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 1 0 c por una muestra 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Para la mejoría permanente de la tez, el cutis se debe 
conservar siempre puro y limpio. E l jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti-
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
E s ideal para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 1 0 c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York. U. S. A. 
f l o t a s 6 e ^ S o c k j ^ 
S 
no se sienten de una manera directa, se 
palpan por efecto rettelo. He abi la cau-
sa do que no haya más inmigración que 
la do las razas inferiores. Empellado en 
agotarse el hombre civilizado, tendrá quo 
suceder]o en sus fundones de fuerza so-
cial productora aquella otra parte del con-
junto humano, que, por su c»ndlcl6n Infe-
rior ante el concierto universal, no tiene 
intprcses que defender en la hora pre-
sente. 
Mucho nos tememos que las con-
secuencias de la guerra produzcan en 
la paz una gran escasez de-brazos en 
Cuba, por efecto de la r e c o n s t r u c c i ó n 
Industrial de Europa , y que l a Inmi -
g r a c i ó n de razas inferiores se prolon-
gue en Cuba indefinidamente. 
E n v í s p e r a de viaje. 
Hechos tiene sus preparativos para 
embarcar el lunes p r ó x i m o el caba-
lleroso presidente del T a c h t Club, se-
ñor Víc tor G. Mendoza, quien se di-
rige a los Estados Unidos. 
A l siguinte día embarcan los dis-
tinguidos esposos Guil lermo Del Mon-
te y Mlrta Mart ínez Ibor en u n i ó n de 
sus encantadoras hijas Mercedes y 
Margarita. 
Y para el 31 tienen dispuesto su 
viaje el elegante caballero Antonic 
Bol lag y su distinguida esposa. 
V a n a Nueva York . 
* * * 
A p r o p ó s i t o de despedidas. 
A bordo • del Calamares s a l i ó ayer, 
rumbo a las playas neoyorklnas, el 
s e ñ o r Manuel Fuentes G. 
Via je relacionado con asuntos de 
Is, Internationa Commercial Corpora-
tion of New Y o r k , de la que es repre-
sentante en Cuba, desde hace tiempo, 
tan distinguido amigo. 
Su ausencia se p r o l o n g a r á por c u a -
tro semanas. 
¡ T e n g a un viaje feliz! 
* * « 
Bodas en perspectiva. 
Algunas m á s entre las que e s t á n 
concertadas para fines de Agosto. 
U n a el 29. 
E s l a de Catal ina A v i l a y Montes 
de Oca con el s e ñ o r Fernando M a c í a s 
P é r e z , l a cual e s t á s e ñ a l a d a , s e g ú n 
atenta i n v i t a c i ó n que recibimos, pa-
r a las nueve de la noche en l a Ig le -
s ia del Vedado. 
Y el 30 c e l e b r a r á sus d í a s l a se-
ñ o r i t a R o s a Alvarez R o m á n u n i é n -
dose en matrimonio con el s e ñ o r J o s é 
F e r n á n d e z Colmenares. 
P a r a las nueve de la noche h a si-
do dispuesta la nupcial ceremonia. 
E n el templo de San Felipe. 
* * * 
U n a Inv i tac ión recibimos. 
E s del s e ñ o r F r a n c i s c o E . Benav l -
des, presidente del Club Socia l , pa-
r a su fiesta de m a ñ a n a . 
U n a m a t l n é e en el chalet de la Aso 
e l a c i ó n de Propietarios del Vedado 
con l a orquesta de B w . 
R e s u l t a r á muy a n l m a ^ 0 ^ 
De vuelta. 
E l s e ñ o r Ovidio G I W , 
tlngulda esposa han ¿ í ? 7 4h. 
do del P a r i s m i „ a ^ ^ 8 a d 0 a ^ 
York. vlaJ0 a tyQ 
Reciban ^ e s t r a ^ b l e n v e m ^ 
Una boda esta noche 
Boda de la gentil 
cera María B o t í n y \ l f ^ \ ^ 
barga en la casa d ^ i ^ 
une es residencia de la hA9'alto« 
familia de la novia. d,8tlng5 
E n la intimidad.' • • • 
Zenea. 
L l e g ó el triste aniversario 
E n la Cabaña se efectuad >, 
peremoma que ya ha d e h L ?y ̂  
tu ída para todos los añr%a i„ Í ' . M 
Inolvidable poeta 
t í  r  t s "l s ños a kJ11811-
eta. a dei 
Todos los que aman los % 
de augusta serenidad" rs()s 
Martí ) del bardo bayaméa a?0, S 
rán en el Muelle de Caballerl 
tres de la tarde. a a las 
H a b r á lanchas para conducir »* 
dos c ó m o d a m e n t e . & to-
Puede realizarse también el - , 
por el vapor que sale de L u , ! ? 
hora Indicada. 0 w « a u 
E n C a s a Blanca se encort« . 
ambulancias que los lleven h a s t í a 
fosos. 14 'es 
H a b l a r á el doctor Regüeiferos 
E l profesor Alberto Falcón ha 
ganizado un coro de jóvenes que ° 
l a r á los versos de Zenea. 
Y r e c i t a r á n Antonio Valdivia (el 
jo de nuestro compañero KosH,!" 
Gustavo R o b r e ñ o y Salvador Rala.,, 
E s t e ano adv iér tese mayor entuslas 
mo quo nunca para la ceremonti 
porque la juventud cubana se diZ 
ne a prestar su concurso a la patrL 
tica p e r e g r i n a c i ó n . 
A s i s t i r á n comisiones del Ateneo y 
del Teatro Cubano. 
S e r á un acto hermoso. 
(Pasa a l a pájrlna CISCO) 
L A S G R A N D E S I S L A S 
D E L A T L x A N T I C O 
L L E G A N A L A C U M B R E D E S U G R A N D E Z A Y P R O S P E R I D A D 
-
¡Tírw 
T S ^ L 
C A i £ f l D i l R Y £ A R J 9 l 6 
A M E R I C A 
T O T A L / # 4 9 7 ; 1 5 5 . 3 6 9 
d o r a o s S a ^ ^ potencia comercial de Cuba, e l « u e ratif ica l a veracidad de nuestros asertos 7 el 
a la exquisita amabilidad de la D i r e c c i ó n del U n i ó n Panamericana de Washington. 
I N G L A T E R R i A sostiene la h e g e m o n í a en el continente 
euroí»efl(, agigantando sus medios de p r o d u c c i ó n y de-
fensa, i 
C U B A en u n extraordinario esfuerzo j a m á s igualado 
por n i n g ú n pueblo eleva su volumen comercial con los 
Estados Unidos a 
$ 4 0 8 . 3 5 1 , 7 2 0 
en el a ñ o 1916. 
C u b a e s e l P r i m e r P a í s 
d e l a A m é r i c a L a t i n a 
La I m p o r t a c i ó n de los Estados Unidos en el a ñ o 1916 
f u é de 
$ 1 6 4 . 6 2 2 , 9 5 0 
L a de las tres grandes naciones sudamericanas: 
Comparemos ahora a Cuba 
siguientes: 
M é j i c o 
Colombia. . . . . . . 
P e r ú . . . . . . . . . 
Uruguay . . . . . . . 
Venezuela . 
Santo Domingo. . . . 
H a i t í 
Honduras . . . . , ) • . . , 
E c u a d o r , 
Guatemala . . . . . . . . 
Costa R i c a 
Nicaragua , 
Sa lvador . . . . . . . . 
Bo l iv ia 
Paraguay . 
















C u b a . 
Diferencia a favor de é s t a 




A r g ó n t ina . 
B r a s i l . . 
C h i l e . . . 
Diferencia a favor d Cuba . 
$ 76.874.254 
47.679.263 
33.383.499 ? 157.937.016 
| 6.685.934 
2 . 4 6 9 , 1 2 5 h a b i t a n t e s 
L a p o b l a c i ó n de las diez y ocho repúb l i cas citadas 
asciende a 
7 7 . 6 9 1 , 6 1 7 
Las cifras que anteceden, rigurosamente exactas, dan una idea de la vitalidad asombrosa de la gran ISLA 
de América. Este grandioso desarrollo de la riqueza comercial, industrial y agrícola, continuará en progresión ascen-
dente en años sucesivos. . 
E l puerto de la Habana es hoy el tercero del mundo. Al concluirse la guerra europea e inlensifícarse e 
tráfico en el canal de Panamá su importancia será excepcional. 
La propiedad urbana por todas estas causas aumenta continuamente de valor. 
En la avenida de Carlos III , primer tramo, el metro alcanza ya un valor de $40. 
En el segundo tramo se termina la urbanización del reparto. 
c l u b mmm 
s i t u a d o f r e n t e a l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s y e n e l c r u c e d e l a s A v e n i d a s oe 
C a r l o s I I I y A y e s t a r á n . 
s e r o ^ d ^ l n i ^ m a p í f i c o r e p a r t o c o l o c a d o d e n t r o d e l a H a b a n a p o r e l c ó m o d o y f á c i l a c c e s o a l m i s m o , p e r o f u e r a d e l a H a b a n a p o r h a ^ j 
p S o V ^ a ^ í e - , a c o ^ e s t , o n d e l o s b « m o s a a t ' S u w y c o n p e r f e c t a u r b a n i z a c i ó n n o i g u a l a d a e n e l r e s t o d e l a c a p i t a l l o h a c e n * 
l u c i c u u ü a e c u a n t a s p e r s o n a s i n t e n t e n f a b n c a r s u c a s a . 
Z a l d o , S a l m ó n y C o . S O L A R E S A P L A Z O S . O b i s p o , N o . 5 0 
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f A G I R A U ^ u 
C R O N I C A S O C I A L 
T e 
H O Y E S S A N L U I S , R E Y D E F R A N C I A 
e m o s u n r e g a l o p a r a c a d a L U I S A O L U I S . V a r i a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a d a m a s y c a b a l l e r o s , n i -
ñ a s y n i ñ o s . 
t é 
d B I S P O N o . 8 5 . 
T o d o s q u e d a r á n c o m p l a c i d o s , c o n r e g a l o s c o m p r a d o s a q u í . 
L A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
' aboí. 
1 ^ 
o c l e 6 a 6 
(VIENE D E L A CUATRO) 
S A N L U I S 
, ¿a felicitaciones. 
V día las primeras hasta una 
U ^ e dama. María Parajón la 
.resante 0 a del respetabíe 
l ..-íuida tigu0 miembro de la 
J V T DIARIO D E LA MARI-
Maximino Fernández San-
l a io1i ' ' 
i ' nn "rupo de distinguidas da-
I .fllebran sus días haremos 
P5 r i l a r de María Luisa 3o-
l̂ sciín sius Soler) Luisa Marfa Mu. 
•^Tía Guardiá. María Luisa Co-
P Í t o Canal, María Luisa Mon-
/ K o h l v María Luisa Pérez 
l^0 .A* ñé Pedro, María Luisa 
' '^ nTefde Ubieta. María Luisa Hernández " LuIsa MarÍ3 T de Gutmann, Luisa 
^ As Merry Loulse Brown de 
^Mod y María Luisa Vargas Ma-
K d López Miranda 
Sía Luisa Longa de García Echar-
rdistlnguida dama, esposa del 
V'^rMaño de Hacienda. 
' S S a Morales de Torriente, 
. ^ f o de García Kohly y Vlrita 
íríguez de Pino. 
'*". condesa de Loreto. 
i Sria Luisa Pedro de Cañal, María 
Jrhde Fernández, Nena Mestre de 
ína Lulsita Angulo de Delgado, 
a'Luisa García de Roa, María 
„ perro de Piña, María Luisa Jo-
de Porto y María Luisa Qulrós 
.Arocena. 
María Luisa Herrera viuda de Val-
í-s Chacón, María Luisa García de 
hraeroa, María Luisa Betancourt de 
hrredondo, María Luisa Suárez de 
n̂zález, María Luisa Fernández de 
lístiz María Luisa Govín de Carca-
ú María Luisa Porro de Fernán-
v María Luisa Orduña viuda de 
| Fwast 
Tres interesantes damas. 
Luí» Montané de Toüzet, María 
Luisa Saquí Orbón y María Luíca 
Alonso, ia distinguida esposa esta 
ttima del muy querido compañero 
• Lcclo Solís, Jefe de Redacción del 
DIARIO DE LA MARINA, cuya en-
tantadora hija María Luisa también 
I (stá de días, 
la distinguida profesora María 
Luisa Chartrand de González. 
1 María'Luisa de la Torre de Crespo, 
[ Üaría Luisa Ortega de Machado, Ma-
ría Luisa Bravo de Espinosa y María 
Luisa Haas de Rasco. 
María Luisa Riera de Menéndez, 
, la joven e Interesanta dama, cuyo es-
poso figura entre los gerentes de L a 
kla de Cnba, los populares almace-
| m de la Calzada del Monte. 
T la bellísima Pulula Rivero, hija 
Je nuestro director, para la que tiene 
este cronista un saludo afectuoso. 
Entre las ausentes, María Luisa 
Sánchez de Ferrara, María Luisa L a -
[ ¡a de Sedaño, María Luisa Caballol 
í« Castellá, María Luisa Saavedra 
D E R M O 
P1LDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA. EN BOTICAS Y SEDERIAS 
depositarios: 
| BARRERA y C , DROGUERIA "SAN JOSr 
-'"*'"""«»' ><•»" Moni.lf». Nn» Yor». 
i e n e d e l a p i e l 
nidrdüilloso E m b e l l e c e d o r 
B O T I C A S v S E D E R I A S 
Viuda de Pessino, María Luisa Ce-
drán de Moaa, Malila Acosta de Fonts 
y María Luisa Etchegoyen de Gon-
zález Renard, la distinguida dama 
cardenense, esposa del presidente 
del Club Jíáiilíco de' Varadero. 
Señora María Luisa Lugo de Cabe-
llo. 
No olvidaremos en sus días, que 
son para ellas de dolor y de recuerdo, 
a la respetable dama Luisa Cueto 
Viuda de Menocal, a su hija María 
Luisa Menocal de Argüelles y a su 
sobrina, Luisa María del Cueto, la 
bella y culta esposa del doctor Pi-
fieiro. 
L a ilustre educadora cubana María 
Luisa Dolz. 
Señoritas. 
Luisa Carlota Párraga, María Luisa 
Azcárate, Mirla Luisa O'Farrlll, Ma-
ría Luisa Toñarely, María Luisa 
Moenk y María Luisa Ordóñez. 
María Luisa Pérez, María Luisa 
Eauzá, María Luisa Sigarroa, María 
Luisa Nadal, Lulú Sánchez, Marta 
Luisa Olivares, María Luisa Diago, 
María Luisa Moreda, María Luisa 
Blanco, María Luisa Torres, María 
Luisa González, María Luisa Tama-
yo, María Luisa Arrangolz, Luisa Ca-
longe, María Luisa Revilla, Luisa 
Castro, María Luisa Figueroa. 
Y la gentil y muy graciosa María 
Luisa Lobé y Tovar. 
Un grupo de caballeros. 
E l doctor Luís Azcárate, nuevo 
SVicretarlo de Justicia, el sabio an-
trópologo doctor Louls Montané y el 
ilustre conferencista doctor Luís A. 
Baralt. 
Luís Yero Miniet, Luís de la Cruz 
Muñoz y Luís G. Estéfani. 
E l doctor Luís N. Menocal, aboga-
do dei Banco Nacional, quien ha IdJ 
a pasar su sn.r.to entre los suyos, allá 
en Varadero, donde está su hijito 
Luís Narciso, que celebra hoy por 
primera vez eus días. 
E l joven v reputado especialista 
doctor Luís Felipe Rodríguez Molina. 
E l opulento caballero don Luis S. 
Galbán, del alto comercio, que se 
encuentra en los Estados Unidos. 
E l doctor Luís Alfredo Barroso, 
Luís Alberto Bernal, Luís Sánchez 
Estrada. 
Luís Guerra, Luís Moré, Luís Men-
doza, Luís Felipe Castillo, Luís Feli-
pe Amenábar. 
Luis Suárez Vera. Secretarlo del 
General Emilio Núñez, y Luis Ro-
dríguez Arango. 
Luís García Casanova, Luís Vida!, 
Luis Rosain^, Luís Sánchez Montoya. 
unís Piñón, Luís Echevarría, Lult 
Ricart. 
Luís F . de Cárdenas. Luis de Se-
na, Luís Torayai Luis Soria, Luis Ca-
ballero. 
Luís Aragón. Luis Felipe Chacón, 
Luis de Armas. 
E l doctor Luís de Solo. 
Los compañeros en la prensa Luis 
Bay y Luis Quesada Torres. 
Y el Administrador del Habana 
Yacht Club, don Luis Fuertes,' tan 
estimado por todos en la elegante 
sociedad de la playa. 
Una salvedad al concluir. 
Hay cuatro San Luis en el alma-
naque y no respondemos, en la rela-
ción precedente, de probables confu-
siones. 
Y de Involuntarios olvidos. 
SUSTITUTO 
H o g a r f e l i z 
Desde el pasado sábado un precio-
so niño alegra el hogar de nuestro 
excelente nnugo el señor Enrique 
Eomeu y Gutiérrez. 
Con nuestros votos por una vida 
venturosa para el simpático "baby", 
enviamos cordial felicitación al se-
ñor Romeu y a su esposa, la virtuosa 
dama Onella de Castro y Poey dd 
Romeu. 
A L B E R T O 8 . L A N O W I T H Y CA. 
dantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
l^din^s. Domínguez. 17. I Sucursal: Obispo. 66. 
Teléfono A.3145. Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
A v i s o a l a s d a m a s . 
Con 
^^ipaleg0^^ i& haber recibido grande*» remesas de mercancías de las 
6011 un K **brlcaíj de los Eata/los Unidos hemos decidido liquidarlas, 
Por ciento do eu valor, 
sornh* 1>0<lrájl adquirir, Sombreros Adornados, muy bonitos. Por-
I'e«. Cor^¿ t̂ 06, Soni')roros de chlfup y tul de seda, Flores finas, Ara-
?rtera5 de i nier8 7 Nln6n. Ajustadores, Fajas, Velos de sombreros. 
&ya8 de Garb hlusa*' 31usas de Ovalos, Volle, Organdí, Sayas de Piqué 
y otros muchos artículos más. 




Be extirpan por la electrólisis, con 
(rwantla médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso 7 Flñelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . 
E l c o r s é - p r o d i g i o Acsr ta í ja d e s i g n a c i ó í i 
U n s o l o d í a de p r u e b a 
e s su f i c i ente a d e m o s t r a r -
le q u e l o s c o r s é s 
Í> o n T b n \ C O R S E T S 
s o n v e r d a d e r a s m a r a v i -
l l a s de a r t e y e l e g a n c i a . 
C o n u n c o r s é 
B O N - T O N n o 
p u e d e h a b e r c u e r -
p o s de fec tuosos . 
L o s i n i m i t a b l e s 
c o r s é s B O N » 
T O N c o r r i g e n y 
En la Secretaría de Hacienda se ha 
i recibido el telegrama siguiente: 
| "Cienfuegos, Agosto 21 de 1917. 
Secretaría de Hacienda. 
Habana. 
¡ Los delegados de la Asamblea Mu-
| nicipal Conservadora que suscriben 
han visto con agrado el nombramien-
' to de Francisco Rosa para adminis-
! trador de los Impuestos en ésta, por 
i cumplimentarse así el acuerdo del 
! Comité Ejecutivo (Siyuen las firmas). 
D e G o b e r n a c i ó n 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . L o s e n v i a m o s g r a t i s p o r 
v c o r r e o . 
. . A 
f? no 
D E P A R T A M E N T O D E CORSES D E 
" E L E N C A N T O " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
c 6349 2d-24 
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D e S a n i d a d 
E H T B E V I S T A S Y >03IB1UM1K\. 
TOS*—INSTRUCCION 1)E 
E X P E D I E N T E S 
Ayer se entrevistó con el doctor 
López del Valle, Jefe Local de Sani-
dad, una comisión de dueños de vi-
veros de pesca, con objeto de pro-. 
ducir las quejas acerca de la gran | 
mortandad de peces que ha habido, i 
pues se cree que excede de un millón 
de libras. L a causa de esa mortan-
dad se atribuye a un barco Inglés que 
embarrancó y cuyo barco estaba car-
gado de azúcar. 
E l Jefe Local de Sanidad se ha 
entrevistado con el Jefe de Cuarente-
nas doctor Hugo Robert, para que 
forme cuadrillas y sea recogido el 
pescado muerto y llevado a la cre-
mación a fin de evitar infecciones. 
Acerca de este asunto, nos infor-
man que ayer a las tres de la tarde 
todas las casas del Malecón se vie-
ron precisadas a cerrar las puertas 
y ventanas debido al mal olor que se 
sentía. 
L a Secretaría de O. P. también for-
mará brigadas para ayudar a ejecu-
tar esos trabajos. 
So entrevistó ayer con el doctor 
López del Valle una comisión del 
"Centro de la Propiedad Urbana," 
para presentarle una exposición rela-
cionada con el abastecimiento del 
agua, cuya exposición será llevada al 
señor Secretario de Sanidad. 
L a comisión está integrada 'por el 
señor Marqués de Esteban, el licen-
ciado Enrique Gómez y el señor Gon-
lez Nokey. 
A propuesta de los Directores del 
Hospital "Nuestra Señora de las Mer-
cedes" y del Hospital de Guantánamo, 
el señor Secretario de Sanidad ha 
nombrado enfermeras a las señoritas 
María Guzmán y Eduvigis Fonseca, 
respectivamente. 
Por medio de un decreto, el Secre-
tario de Sanidad, doctor Méndez Ca-
pote, confirmó en su puesto de Jefe 
del Negociado de Material de la Se-
cretaría al señor Benito Aranguren, 
puesto que venía desempeñando en 
Comisión el señor Valdés Fauly. 
E l señor Aranguren no dejará de 
prestar sus servicios en comisión en 
la Secretarla. 
Se está instruyendo expediente a 
sus inspectores de distrito por ha-
berse notado algunas deficiencias en 
el cumplimiento de su deber. 
E l Juez Instructor de los expedien-
tes a los inspectores lo será el doc-
tor Soto. 
U N I f W l S I 0 \ 
Ha salido para Matanzas llevando 
una comisión especial del señor Se-
cretario de Sanidad, el señor José 
Agustín Simpson. La comisión que 
lleva el señor Simpson está relacio-
nada con el negociado de abasto do 
leche y la sección bromotológica. 
t i ú l t i m o p r e s e n t a d a e n 
N u e v a n o t a r í a 
E l Sr. Secretario de Justicia ha 
creado una Notaría más en el pueblo 
de Palmira, nombrando para servir-
la al Dr. Jorge Adalberto Rulz y Mon-
taño. 
L u i s S i m ó 
Celebra hoy sus días nuestro ami-
go el señor Luis Simó, persona muy 
cr mpetente on asuntos financieros y 
cuyas actividades se desarrollan de 
manera fecunda y provechosa en el 
Banco Español, donde desempeña un 
alto puesto on la oficina central de 
dicha institución bancarla. 
Enviamos, pues, nuestra más cor-
dial felicitación al señor Luis Simó, 
deseándole glandes bienandanzas en 
unión de su distinguida esposa la se-
ñora Carmen S. de Simó y de su pe-
queña y adorable hljlta. 
VIOLENTO INCENDIO 
La Secretaria de Gobernación tuvo 
d e p u r a n l a s l í - l a y e r conocimiento de haberse decla-
' rado un violento incendio en la casa 
n e a s de l ta l le h a s - ! ocuPada Por la San}da(1 Marítima de 
| Matanzas, cuyo edificio fué totalmen-
ta h a c e r de é s t e ¡ t e destruido. 
u n a p e r f e c c i ó n es-1 E l a v i a d o r C a m p u z a n o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Dejar sobre la mesa un mensaje 
del Alcalde acompañando copia de 
la sentencia de la Sala de lo Civil de 
la Audiencia, por la cual fué decla-
rado sin lugar el recurso contencio 
so-administrativo establecido por el 
señor Eugenio Azpiazo, en su carác 
ter de Presidente del Ayuntamiento, 
contra la resolución del Gobernador 
Provincial, suspendiendo el acuerdo 
de contratación de un Empréstito 
Municipal. 
Ratificar los acuerdos de pago de 
haberes a los empleados Joaquín Co-
mas, Fernando Rodríguez, Adelo Pé-
rez, Federico Castillo, Osear Vidal, 
Rodolfo Rivas. José Fraquinal, Gre-
gorio Vélez, Eduardo Baguer, José 
Plñelro, Juan Ventosa, Martín Cárde-
nas y Eloísa Frelxas de Gallego. 
Dejar sobre la mesa el recurso de 
reforma interpuesto por el Director 
de la "Havana Electric Railway Co." 
contra el acuerdo designando una 
comisión especial de concejales pa-
ra investigar los actos de dicha com-
pañía. 
Adquirir dos retratos: uno del ge-
neral Emilio Núñez, Vicepresidente 
de la República y el otro del gene-
ral Fernando Freyre de Andrade, ex-
Alcalde de la Habana. E l del general 
Núñez será colocado en el salón de 
sesiones y el del general Freyre en 
la galería de los retratos de los Al-
caldes. Para la adquisición de am-
bos retratos se votó un crédito de 
mil pesos. 
Este acuerdo se adoptó a propues-
ta de los señores Agustín del Pino 
j y Lorenzo Fernández Hermo. 
Votar un crédito de 300 pesos para 
i adquirir un globo y regalárselo al 
I aeronauta Avelino Rodríguez. Se pro 
puso como enmienda la ampliación 
de este crédito a 400 pesos para com-
prar, además del globo, un paracaí-
das; pero el autor de la enmienda 
la retiró a ruego de los demás con-
cejales. 
Aprobar la moción del señor Mar-
tínez Alonso, que publicamos íntegra 
días pasados, relativa a nombrar una 
comisión especial compuesta de va-
rios concejales y de un miembro de 
la Asociación de la Prensa y otro del 
Club Rotarlo para proponer las mo-
dificaciones que deban Introducirse 
en las tarifas que regulan el abas-
tecimiento del agua. 
Aprobar la moción siguiente: 
A LA CAMARA MUNICIPAL 
Al valeroso cubano Santiago Cam-
puzano, que ha mantenido a la me-
jor altura el nombre de esta Repúbli-
ca, su país natal, en la monstruosa 
guerra europea, se le ha tributado 
por el vecindario de la Habana una 
simpática y patriótica recepción al 
volver, transitoriamente, a su tie-
rra; y habiendo sido premiado su va-
lor militar por el Honorable Presi-
dente de la muv grande, heroica y 
progresista nación francesa, que hu-
bo de condecorarlo, parece natural 
que el Municipio habanero le rinda, 
también, merecido homenaje. 
C O R 
f A J A S D E 6 0 M A Y 0 E 
T E L A 
Ajustadores, Brassieres, Abul-
tadores y sostenedores. 
A L P A R G A T A S 
FELF. 
C O N R E B O R D E 
M437 
A G U L L O 
E l teniente coronel señor Clemente 
Vázquez, telegrafió ayer a la Secre-
taría de Gobernación dando cuenta 
de haberse acogido a la legalidad en 
la finca "La Campana', en la pro-
vincia de Matanzas, el último alzado 
en armas en dicha reglón, la cual ha 
quedado en completa paz. 
E l presentado se nombra Herme-
negildo Hernández de la Nuez, quien 
eerá puesto en libertad una vez fir-
mada el acta correspondiente. 
Visite nuestro departamentj 
de corsés. 
E L D E S E O 
\ É m 3 3 . - T e l t - S E S B 
Pida catálogo gratis. 
Annm-ifc: "BAKBAT.'* Teléfono F-S802. 
C5836 alt. 44.-10 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos da verano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 20 
pesos a 6 posos. 
O ' R E I L L T 83. 
c 6208 15d-21 
V E L L O S 
Puede ser, a usted ie hayan prome-
tido, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
t i arte de depilar |r aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
líate más de diez añi-». SI no le son 
suficientes las pruebas indestmetí-
bles que pnedo presentarle en otras 
ucrsoiins, le ofrezco [;. prueba snpre-
ma, esta es, matarle rralls un nüme 
ro suficiente para que pueda juagar 
usted misma el resultado sin com-
premiso alguno. 
Y . OLIVARES, Campunarlo 140, de 
1 a 8. 
CÍTM int 31my. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e ! d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A A F E C C I O N E S p E L A P i E t . 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor 
Conserva el c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s - - -
S i e m p r e t e r s o , s in 
arrugas y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n U 
exquisita - - -
E n 
Por tanto, el concejal que suscri-
be, propone: 
S E A C U E R D E : que por el Mayor 
de la Ciudad y en sesión especial de 
esta Cámara, a la que debe ser invi-
tada la prensa, corporaciones de dis-
tintos géneros, etc., y el pueblo en 
general, se coloque sobre el pecho de 
tan esclarecido compatriota, una me-
dalla de oro, alegórica, que perpetúe 
sus notables hazañas, entregándose-
le, a la vez, un pergamino en que 
conste la declaratoria que en ese ac-
to se le hace de HIJO P R E D I L E C T O 
D E LA HABANA; abonándose los 
gastos consiguientes, que se calcu-
lan en 300 pesos, con cargo al ca-
pítulo de Impr^istos u otro adecua-
do del presupuesto vigente, o de re-
sultas no afectas de años anterio-
res. Al propio tiempo, que se cum-
pla este acuerdo sin aguardar los 
diez días de ley. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal, Habana, Agosto 24 de 
1917. 
Dr. José L . Taldés. 
Crear una plaza de Mandatario Ju-
dicial, siete de oficiales primeros, 
tres de escribientes y una de Letra-
do Auxiliar. 
Aceptar la renuncia que del car-
go de Concejal del Ayuntamiento ha 
presentado el doctor José A. Lastra. 
Funda su renuncia el señor Lastra 
en que se ve precisado a trasladar 
su residencia a otro término muni-
cipal. L a Cámara hizo constar en 
acta el sent'miento que le causa 
verse privada del concurso valiosí-
simo del señor Lastra. 
Nombrar Sub-conserje del Ayunta-
miento al señor Miguel Valdés y Val-
dés. 
Elevar a la categoría de Oficial lo. 
la plaza de mecanógrafo que desem-
peña el señor Carlos Manuel Quinta-
na y a oficial 2o. la de oficial .3o. del 
Negociado de Actas que viene desem-
peñando el señor Mario Giral. 
Aumentar a 600 pesos anuales el 
sueldo de los seis Ayudantes de Ali-
neación del Departamento de Fomen-
to. 
Socorrer con cien pesos a la se-
ñora Victoria Dueñas. 
Crear la Sección de Acueductos en 
sustitución del Negoc'ado del mismo 
nombre, aumentándose la plantilla 
del personal. 
Dejar sobre la mesa una moción 
relativa a abonar los honorarios que 
se adeudan al Procurador Joaquín 
González Sarraín. 
Cambiar el nombre de la calle do 
Madrid, en Jesús del Monte, por el 
de doctor Francisco Polanco. 
Y abonar al doctor Salvador Acos-
ta Baró los haberes que dejó de per-
cibir durante el tiempo que estuvo 
indebidamente cesante en su cargo 
de Abogado Consultor de la Alcal-
día. Dichos haberes ascienden a la 
cantidad de dos mil cien pesos. 
La sesión terminó a las ocho me-
nos cuarto de la noche. 
S U N I Ñ O 
N O M O R I R A 
Si toma JUGOGINO rff l 
D e p ó s i t o : S a r r á . H a b a n a ! 
r A G í N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 25 de 1917 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L A H U E L L A D E L A P E Q U E Ñ A M A N 
H o y e n T A Y R E T 
JÜJ> 
Esta obra representa uno de los más grandes acontecimientos cinematográficos. 
Protagonista: el más original artista del mundo, el inteligente JACK 
" L a H u e l l a d e l a P e q u e ñ a M a n o " 
es algo que sorprende el ánimo del espectador, que apenas puede comprender al extremo que es posible Uegar en inteligencia j art6 
perado artista. a taa ha.! 
JACK, actor portentoso. 
JACK, será la admiración del público. 
" L a H u e l l a d e l a P e q u e ñ a M a n o " 
¿es; 
tí* 
E l mono, con agilidad sorprendente, salta por la ventana en ocasión en que Ravelli entretiene a la se-
fiora Dorel con sus zalamerías y abriendo el bolso cautelosamente se lleva las joyas quo entrega a Nadia en-
tre transportes de alegría por lo feliz del éxito. 
esta sorprendente creación cinematográfica, está editada por la Casa "Cines", de Roma, y SANTOS Y ARTIGAS, siempre los primeros en 
tar las grandes novedades que se editan en Europa, garantizan su Indiscutible éxito. 
Próximos estrenos de SANTOS Y ARTIGAS: "Carmen", por Margarita Silva; "Madame Talllen", por Lyda Borelly. 
Hoy en primera tanda, éxito del apropóslto cómico, original de Pous " E l triunfo del V. T. C." o "Las regatas de Varadero". 
Mañana, en matinee, éxito de " E l Triunfo del V. T. C." o "Las Regatas de Varadero". 
L a temporada del Gran Circo "SANTOS Y ARTIGAS" en "Payrct", dejará gratos recuerdos. Las localidades para las matínees de 




G R A N T E A T R O F A U S T O 
H o y , " S A B A D O D E F A U S T O , " g r a n d i o s o e s t r e n o d e l a p r e c i o s a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a p o r l a e m i n e n t e a c t r i z D O T O T H Y F I L I P P s I 
E L P R E C I O D E L S I L E N C I O 
S e r i e " P A J A R O A Z U L . " R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e " L A U N I V E R S A L F I L M " 
C 6381 Id 2 i 
^ E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. 
Muy complacido quedó anoche el 
numeroso público que asistió a este 
coliseo, con la interpretación dada a 
la bonita zarzuela "El rey que rabió" 
por la Compañía de Consuelo Baílk). 
Los aplausos abundaron para to-
dos los Intrpretes de la obra, espe-
cialmente para la señorita Baíllo, se-
ñora Morín y señores Limón, García 
Cabrera y Pros. 
L a orquesta, como siempre, bajo la 
experta batuta del joven maestro Je-
sús Palíás. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
En primera tanda, " E l barquille-
ro"; y en segunda, doble, la aplaudi-
da ópera del maestro Mascagnl, "Ca-
vallería Rusticana." 
Mañana, domingo, en matlnée, " E l 
anillo de hierro", y por la noche k,El 
rey que rabió". 
Para el 4 del mes entrante se anun-
cia el debut del barítono Ortlz de 
Zárate. 
9 
P A T E E T . 
E l programa combinado para esta 
rioche por Santos y Artigas es el si-
guiente : 
E n primera tanda, una película de 
Santos y Artigas y la zarzuela " E l 
triunfo del V . T . C " o "Las regatas 
de Varadero." 
E n U segunda tanda, estreno de la 
cinta " L a huella de la pequeña ma-
no", por el célebre mono Jack, y la 
zarzuela " E l último Invento", por la 
Compañía de Pous. 
•i* 4* V 
CAUTFOAMOIL 
Hoy se efectuará la penúltima ex-
hibición de la cinta "La caída de una 
ración", en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se proyectará "La 
mancha roja", presentándose loa epi-
sodios 4 y 5, titulados "Desaparición 
misteriosa" y "La máscara negra". 
L a Empresa Pluma Roja ha con-
feccionado un selecto programa para 
las tandas que dan comienzo a las 
once a. m.. en e] cual figuran las 
cintas "Deuda de honor". "La puerta 
de la muerte", "La historia de un 
crimen", "Voluntarlo por honor", 
"Cállese la brea", "¿Do quién es el 
bebo?" y "Casando a la suegra". 
Muy pronto, estreno de "La peca-
dora virtuosa". 
¥ * * 
MARTI. 
Esta noche debutará en el fresco 
teatro de Dragones y Zulueta, una 
compañía de opereta y zarzuela Inte-
grada por vp liosos elementos artís-
ticos . 
E l programa de la función inaugu-
ral es el siguiente: 
E n primera tanda, "La niña de los 
besos". 
E n segunda, "La moza de muías". 
Y en tercera, " E l bueno de Guz-
mán." 
V ^ 4» 
A1HAMBRA. 
E n primera tanda, "Comadrona 
facultativa." 
E n segunda, "Papaíto". 
E n tercera, "Por la cueva de los 
monos." 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa comedia en tres actos "Ge-
nio y figura". 
En ensayo "Los hipócritas". 
Próximamente, estreno de " E l J i -
pijapa". 
E l martes, benefldlo de los acomo-




En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Horóscopo", y en 
tercera tanda, doble, "Dulce tormen-
to". 
»̂ V V 
MAXIM. 
"La última representación de gala 
de Búfalo", la interesante cinta es-
trenada anoche en Maxim por La In-
ternacional Cinematográfica, confir-
mó lo que muchas veces hemos dicho 
Mié esta acreditada Compañía: que su 
renombre se tasa en el mérito de las 
cintas que presenta. 
"La última representación de gala 
de Búfalo" es una película de lujosa 
presentación y de escenas conmove-
doras y sensacionales que durante 
dos horas mantiene en continua ten-
sión e3 ánimo de los espectadores. 
Las proezas de Búfalo y las haza-
fias del enano Billy fueron aplaudid!-
simas, pues la labor de esos dos ar-
tistas es sencillamente magistral. 
E l programa de esta noche es el si-
guiente: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, la cinta "La Som-
bra"; y en tercera, "La última re-
presentación de gala de Búfalo". 
Para en breve anuncia L a Interna-
cional varios estrenos, entre ellos el 
de " E l hijo pródigo", por el famoso 
chimpancé "Cónsul"; "Sannom", de 
manufactura dinamarquesa, cinta en 
cuatro episodios de ^extraordinarias 
aventuras, y " E l sello gris", en diez 
y seis epIsodloF. 
M7EVA INGLATERRA. 
En primera tanda, doble, la cinta 
oe una gran corrida de toros en que 
figuran los diestros Gaona, Gallito y 
L a B e r t í n i , S e r e n a y C a r l o s B e n e t t i 
H o y , S á b a d o 2 5 , e n e l g r a n C i . | 
n e N I Z A , P R A D O 9 7 
E X SU GRANDIOSA CINTA DIANA L A FASCINADORA, E L PRIMER CINE QUE L A E X H I B E EN L A HABAna. UNA NUEVA EDICION ACABADA D E R E C I B I R POR LOS SEÑORES 
MONTANER Y C A L L E J A S . ENTRADA Y ASIENTO, 20 CENTAVOS. , i 
MAÑANA, LOS CUATÉO J I N E T E S D E L APOCALIPSIS Y LA GRAN CORRIDA D E TOROS, MATANDO GALLITO Y B E L M O X T E . C6365 1(1.-26 
y- • l.i 
Belmente; en segunda tanda, "Deso-
lación", y en tercera, repetición de 
la corrida de toros. 
qp' 
PRADO. 
E n primera tanda, 'En busca de 
un marido" y estreno de "Salustiano 
y MIss Dollar"; en la segunda, estre-
no de "Destino"; y en la tercera, "La 
novela de la muerte." 
p̂ ^ qp 
FORNOS. 
E n primera tanda, "La venganza"; 
en la segunda, estreno de "Llamas de 
odio". 
4» 4» 4* 
L A P E L I C U L A D E REGINO. 
Regino López, el popular actor, 
trabaja actualmente en la confección 
de una película. 
Se tltuJa " E l tabaquero" y será edi-
tada por Santos y Artigas. 
Huelga decir que dicha cinta será 
un gran éxito, dadas las simpatías 
con que cuentan el popular actor y 
los no menos populares Santos y Ar-
tigas. 
"La careta social", es otra de las 
cintas que pronto estrenarán en Pay-
ret los mencionados empresarios. 
Con María Corlo por protagonista. 
Hermosos edificios del Vedado se 
verán en esta cinta, en la cual toman 
parte personas muy conocidas de es-
ta sociedad. 
X 4» 
«EL HIJO PRODIGO,,. 
Este es eli título de otro de los es-
trenos que prepara La Internacional 
Cinematográfica para la actual tem-
porada. 
" E l hijo pródigo" es una cinta cuyo 
principal Intérprete es el fameso 
chimpancé "Cónsul", cuyas faculta-
des son prodigiosas. 
Pronto, "Sannom", película dina-
marquesa en cuatro episodios. 
C u e r p o F a c u l t a t i v o . . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
ApreRíutos al Estado Mayor: teniente 
coronel medico Martín Marrero Rodríguez 
y los auxiliares slputentes: comandante 
médico Luis OJeda Jiménez, capltrtn me-
dico Augusto Díaz Brlto, primer teniente 
farmacéutico Juan Gonzftlez Ramíree. 
Loa gastos que este párrafo origine son 
necesarios al servicio. 
4.—Los oficiales del Servicio de Vete-
rinaria se destinan en la sisruiente forma: 
Agregados al Estado Mayor: capitán Ve-
terinario Luis A. Beltrán Moreno, con loa 
auxiliares siguientes: primer teniente ve-
terinario Juan M. Sánchez Mouso. primer 
teniente veterinario Celestino Forns Her-
nández. 
A la Academia Militar: capitán vete-
rinario Federico Caglgal y Pazos. 
Al Primer Distrito: primer teniente ve-
T E A T R O " M A R T I " 
D E B U T H O Y D E B U T 
D E L A C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A Y O P E R E T A 
V I Z C A I N O - P A L O M E R A 
P r e c i o s p o p u l a r e s . - L u n e t a 2 0 c t s . 
terinario Serafín Santamaría Ventura, se-
gundo teülente veterinario Angel Ricardo 
Soler 
Ai Segundo Distrito: primer teniente 
Veterinario Juis J . González Barquín se-
gundo teniente veterinario Enrique J . Al-
varez García, segundo teniente veterinario 
Joaquín Pérez Ferrer. 
» Al Tercer Distrito: primer teniente ve-
terinario Pedro F. Azcárate segundo tenien-
te RamOn Huque Cabrera, segundo te-
niente veterinario Antonio E. Trujlllo Lla-
nes. 
Al Cuarto Distrito: primer teniente ve-
terinario Juan M. Arencibla, segundo te-
niente veterinario Efr6n O'FaíTlll Hernán-
dez. 
Al Quinto Distrito: primer teniente ve-
terinario Rafael F. Santamaría Vllá, se-
gundo teniente veterinario Saturnino Mi-
randa Piedra. 
Al Sexto Distrito: capitán veterinario 
Jesfis L. Vega y Cobos, primer teniente 
veterinario Reinaldo Márquez Camacho. 
segundos tenientes veterinarios Fernando 
Menéndez Valdés, Alfredo del Campo Ro-
bles, Alejandro García Iznaga. 
Al Séptimo Distrito: primer teniente 
veterinario Julián del Cueto y Sánchez. 
Al Octavo Distrito: primer teniente ve-
terinario Librado Muro y Orozco, segundo 
teniente veterinario Gustavo Rodríguez XI-
qués. 
Los gastos que este párrafo origine 
son necesarios al servicio. 
Agregados j>1 Estado Mayor: teniente 
coronel auditor José Manuel Guerrero y 
Duefias, con los siguientes auxiliares: te-
niente coronel Auditor Serafín Espinosa 
Ramos, comandante Auditor Pedro Sardlñas 
y Molina, comandante Auditor Carlos D. 
Maciá y Padré, capitán Auditor Lorenzo 
del Portillo y Plaoencla. 
Al Primer Distrito: primer teniente au-
ditor René Lámar y Cap6. 
Al Segundo Distrito: primer teniente au-
ditor Manuel VlilalCn y Ponce de León. 
Al Tercer Distrito: primer teniente au-
ditor Rafael G. Montoro y Saladrigas. 
Al Quinto Distrito: primer teniente au-
ditor Ortelio Foye Carnvla, 
Al Sexto Distrito: capitán auditor An-
tonio Mesa y Valdés. 
Al Séptimo Distrito: capitán auditor 
Arturo Hevia y Díaz. 
Al Octavo Distrito: primer teniente au-
ditor Emilio Iglesias y Balaguer. 
Al Noveno Distrito: primer teniente 
auditor Rafael Méndez Enriqnez. 
Los gastos que este párrafo origine son 
necesarios al servicio. 
6.—Loa Oficiales mrtsicos quedan des-
tlnftdos en'la forma siguiente: 
A la Banda de Mflsica adscrito ni Es-
tado Mayor: capitón músico José Molina 
Torres y primer teniente músico Luis 
Casas Romero. 
El primer teniente músico (excedente) 
Andrés Valverde y Prado prestará sus 
servirlos en el Primer Distrito. 
El primer teniente músico (excedente) 
Cándido Herrero y Narro, prestará sus 
servicios en el Sexto Distrito. 
Lo^1 gastos que este párrafo origine 
son necesarios al serricio. 
Loa Oficiales dentistas prestarán sus 
servirlos en la forma siguiente: 
cnpltán dentista José A. Cabrera Gon-
zález (excedente) en el Sexto Distrito. 
Primer teniente dentista Rnmrtn Gon-
zález Iglesias (excedente) en el Tercer Dis-
trito. 
Primer teniente dentista Raúl N. Mon-
tero Ruga (excedente) en el Primer Dis-
trito. 
Loa gnstos que este párrafo origine son 
necesarios al servicio. 
8.—El comandante Maestro de Easrri-
ma (excedente) Bamrtn Fonts y Searundo 
prestará sus serricloa en el Sexto Distrito. 
Por orden del Secretarlo de la Guerra 
v Mnriña (f) MIGUEL VARONA. Jefe de 
Estado Mavor General.—Copia Oficial:— 
íf) JUAN A. LASA, Auxllinr del Jefe de 
Estado Mayor, Jefe del Departamento de 
Direccirtn. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PARA L A BA>'DA DE LOS BOY-
SCOUT 
E l Alcalde ha enviado un Mensa-
je al Ayuntamiento, solicitando un 
crédito de 1.000.00 pesos, tomado 
del Capítulo de "Imprevisto", para la 
adquisición de Instrumentos con des 
tino a la banda de los Boy-Scout. 
KENUNCIA D E UN CONCEJAL 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo de Concejal, el doctor José 
Antonio de la Lastra. Como conse-
cuencia de esta renuncia le corres-
ponde ocupar el cargo al primer su-
plente señor Avelino Orta, actual Te-
sorero del Gobierno Provincial; pe-
ro como quiera que este señor ha 
declarado que no aceptará la susti-
tución, será designado el señor An-
tonio León, segundo suplente y con-
cejal que ya fué eu otra legislatura. 
L A SUSPENSION D E L S E C R E T A -
RIO D E L A COmSION D E AMILLA-
RAMIENTO 
Con motivo del Decreto del Alcal-
de suspendiendo de empleo y sueldo 
al señor Armando de los Ríos, Se-
cretario de la Comisión de Impues-
to Territorial, este ha hecho entrega 
de su destino en el día de ayer al 
señor Manuel Martínez Viña, Jefe de 
Negociado de segunda clase. 
Para instruir el oportuno expe-
diente administrativo el AlcaMe ha 
designado al Tesorero Municipal se-
ñor Domingo Espinó. 
LAS MOTOCICLETAS 
E l concejal señor Madan, ha pre-
sentado una moción, pidiendo que se 
autorice el tránsito de motocicletas 
por todas las vías del término mu-
nicipal, sin más restricciones que las | 
establecidas para los demás y la 
que no produzcan ruidos innecesa-| 
" A C A D E M I A O f 1 
H O L Y C H I L D " 
EN LA CIUDAD DE NUSTA T0BK, 
R I T E R S I D E DRIVE, CON TIST1 
AL RIO HUDSON 
Colegio de señoritas dirigido por Iw ] 
Hermanas del Santo Niño de Jesús. 
Se admiten internas y externa.-1 
Curso académico de cuarto año.-| 
Para más particulares, dirigirse a 
LA MADRE SUPERIOKA 
19757 4s. 
T r a j e s P a í m B e a c h 
Trajes de Pabn Beach 
A $2.99 , $4 .99 , $7.99 y $9 .99 
Los vende con elegante corte 
L a " M a r a v i l l a ' 
J l a i a del Tapor 2» j 80, por Gallano» 
C, B827 •lt- 15-d> 
D r . J . L Y O N 
t h L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista, ea ja curación radie»! 
de las hemorroldeg. gin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. dlaríaa. 
Anuncio 
A e u i A R »i6 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a , 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E l . C R I S O L " , N E P T U N O 
¿ o ¿ f l A R í O Ü t , LA m A K l i t A A g o s t o ^ 5 de í v i í . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
w-Miva del corazón, que 
í ' ^ f i S u d o e s t e órgano, se 
• T w ^ e S a n con las 
DEL Dr. RICHARDS 
f R I B U N A L E S 
E 5 I A A U D I E N C U 
^ A C C I D E N T E F E K R O V I A -
P E C I E N A G A Y RIO 0SÍrRS D E CIEÑA 
fe^f - OTRAS C O N -
caPPBV l̂usionbs 
respectivos abogados rlfl-
JW ^ l A^dlencia Se formularon 
^ f u s i o n e s provlslonalefl int^-
C i c l ó n de loa slguiea-
»» C*8? m e « « 7 1 d ía de priBlón 
^ ( o n a l Para Antonl0 . Isflgrclra 
c r f ^ o r un delito de lesiones gra-
^ J Z n i z * r al perjudicado A n -
^ ¿ S S a en setenta pesos mo-
d̂» ^ f í ^ n día de presidio correc-
5B ra Miguel González V a l d é s . 
.•loo41 delito de hurto, indemniza^ 
^ ^ fi2 pesos a los perjudioados, 
^ de la chalana "Monterldeo.'• 
isífiMMft(, un día de arresto mayor 
4 TpVoce9ado Carlos Diez Balboa, 
^ « n delito de hurto y a los encu> 
tf.-ÍL José García Montes de Oca, 
^IPPS 
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Valdés Moré y Garc ía S á n c h e z 
'3an,lez a trescientos veinticinco 
¿e multa cada uno; y a una 
¡ l ^ l z a c l ó n de sesenta P©803-
« oñM diez meses un día de pre~ 
1 mayor para José V a l d é s por u n 
S h , de robo por concurrir la d r -
itencla agravante de reincidencia. 
, diez meses v e i n t i ú n d ías pa -̂
.rprocesado Jobino Guttórez F e r -
^ Jez por un delito de atentado y 
f i e s menos graves, e i n d e m n i ^ 
^ treinta pesos a l vigilante qul-
treintlcuatro Abelardo V a l -
¿és. 
j años cuatro meses ocho d ías de 
nrlsión correccional al procesado A n -
Jjlo Prado Valdés (a) "Ñico," por 
en delito complejo de disparo de a r -
eí de íuego y lesiones graves e i n -
íeamizar en setenticinco pesos a l per-
yicado Luis Madruga 
I año un día de pr i s ión correccio-
nal para Modesto Soto V á z q u e z por el 
delito de imprudencia temeraria que 
¿e mediar malicia c o n s t i t u i r í a n dos 
delitoB de homicidio y dos de leslq^ 
jes menos graves y a que indemnice 
en mil pesos moneda oficial atios he-
reederos de Jacinto López y c incuen-
tlsels pesos a Esteban H e r r e a y F e -
liciano Cuesta respectivamente. E s -
tos hechos ocurrieron en l a m a ñ a n a 
de! día diez y s e L de A b r i l ú l t i m o en 
el chucho de "Mordazo," situado en 
el kilómetro 8 de la l inea de V i l l a -
naera, ramal comprendido entre las 
Estaciones de Ciénaga y Capdevila. 
U locomotora n ú m e r o 264 que 
arrastraba el tren de m e r c a n c í a s n ú -
mero 108 correspondiente a los fe-
rrocarriles Unidos y de que es m a -
julnista llamón Díaz , s a l l ó para la 
linea principal en espera su conduc-
tor José López ivlenéndez de que el 
Jefe de la Estación de C i é n e g a orde-
nase por la vía t e l e fón ica la orden de 
rtida; mientras tanto los empleados 
¿e dicho tren, Ernesto V a l d é s guarda-
frenos; Jacinto López, practicante de 
conductor, y Esteban Herrera , r e -
tranquero dormían en el carro que 
Iba a la cola del referido tren. 
A las cuatro y quince minutos de 
aquella mañana, y a l sal ir de la es-
tación de Capdevila con d i r e c c i ó n a 
la de Ciénega el tren 233, guiado por 
el maquinista procesado Modesto So-
to Valdés, el telegrafista de aquella 
AeoiAR 116 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
, 1 — 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas.^Depósito:."El Crisol", Neptono y Manriqne. 
j 
e s t a c i ó n o sea la de Capdevila, le pro 
v e y ó del corespondiente documento, 
v í a limitada, con advertencia de pa-
r a r en la cola del tren 108 antes re -
ferido, que se encontraba en el men-
cionado chucho de Mordazo, y no 
obstante aquellas advertencias que 
por escrito se le habían dado, se di-
r i g i ó a dicho chucho sin tomar las 
debidas precauciones del caso como 
era su deber hacerlo, dando con ello 
lugar a que su tren chocase con el 
primero, en cuyo accidente r e s u l t ó la 
muerte de Ernesto V a l d é s y Jacinto 
L ó p e z y heridos Esteban H e r r e r a y 
Fel ic iano Cuesta, fogonero este ú l t i m o 
del tren 38, de cuyas lesiones tarda-
mrtüz 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
( N e t o Y o r k ) 
ron en sanar un per íodo de 28 d ías , 
los mismos que necesitaron de asis-
tencia m é d i c a y estuvieron impedi-
dos de dedicarse a sus ocupaciones 
habituales, sin que les haya quedado 
defecto f í s i co ni deformidad. 
3 a ñ o s cuatro meses 8 d ías de p r i -
s ión correccional para R a m ó n Garc ía 
v a l d é s , por atentado a agente de la 
autoridad y lesiones. 
L o s hechos ocurrieron en la m a -
ñ a n a del d ía cuatro de Jul io ú l t i m o 
en los momentos en que prestaba sus 
servicios en el mercado de T a c ó n el 
vigilante especial Arturo i raga al dar 
se cuenta del merodeo en que en com-
p a ñ í a de menores se dedicaba García , 
lo r e q u i r i ó y é s t e , lejos de obedecerle, 
s a c ó una navaja sevi l lana y le c a u s ó 
lesiones a l vigilante por las cuales le 
ha quedado una cicatriz en la mej i -
l la que le afea el rostro; y a que i n -
demnice a l perjudicado F r a g a en la 
cantidad de cien pesos moneda ofi-
c ia l y a l otro perjudicado Morrón en 
seis pesos, sufriendo en defecto de 
pago, p r i s i ó n subsidiaria. 
N U E V O A L G U A C I L 
E n s u s t i t u c i ó n de don Domingo Ma-
clas, que ha sido Jubilado, se ha nom 
brado a l s e ñ o r Antonio Suárez , a lgua-
c i l de esta Audienc ia 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes 
Condenando a J o s é Palmes Alamo 
como autor de un delito de defrau-
d a c i ó n de la Aduana, a la pena de 
treinta y un pesos de multa o treinta 
y u n d ía s de arresto en defecto de 
pago. 
Condenando a Pedro C e r m e ñ o Guz-
m á n por haber quebrantado la con-
dena que cumple en el Presidio de la 
R e p ú b l i c a , a un recargo de ochenta y 
nueve d ía s en la pena que sufre 
accesorias de inhab i l i tac ión absoluta 
temporal en toda su e x t e n s i ó n y su-
j e c c i ó n a la vigi lanci ade la auto-
ridad por igual tiempo en la condena 
principal , que deberá contarse desde 
el cumplimiento de la anterior, la que 
le fué impuesta como autor de un de-
lito de hurto en cantidad que no ex-
cede de 50 pesos. 
U N J U I C I O O R A L 
Ante la S e c c i ó n de lo Cr imina l de 
l a S a l a de Vacaciones s ó l o estuvo 
ayer s e ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n un 
Juicio oral el de la causa seguida 
contra Eugenio Leopoldo N u ñ e z Me-
sa, por el delito de atentado a un 
agente de la autoridad, para quien in 
teresa el Ministerio F i s c a l l a pena de 
un a ñ o y u n día de pr i s ión correccio-
nal . 
M ü N O E l G ü l O O 
& C I A . 
M A Q U I N A R I U Z U C A R E R A 
Oficina Técnica y Tallerest 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA BABANAi 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e s 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
j l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d e r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
E L P L E I T O S O B R E D E S A L O J O D E 
L A FIÍÍCA " L A CRIMEA** 
Ante la S e c c i ó n de lo C iv i l de la 
Sa la de Vacaciones se c e l e b r ó ayer 
la vista del pleito sobre desalojo de 
l a finca " L a ' C r i m e a " o " L a Jalma," 
de Bejucal , establecido por d o ñ a Con-
c e p c i ó n Regalado contra don F e r m í n 
Bello. 
O T R A S V I S T A S 
Ante le propia S e c c i ó n de lo C i v i l 
se celebraron ayer las vistas siguien-
t e L a de l a pieza separada procedente 
del Juzgado de Pr imera Ins tanc ia del 
¿Norte, formada para tratar de la im-
p u g n a c i ó n de honorarios del doctor 
J o s é E . Gorr ín , promovido por los 
s e ñ o r e s C . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a a 
virtud del Juicio de mayor c u a n t í a que 
contra loa mismos sigue don L u i s 
Balce l l s y ha continuado don Satur-
nino Cajón. 
Y la del juicio ejecutivo, en cobro 
de pesos, procedente del Juzgado del 
Oeste, seguido por don Antonio L l i -
teras y Fedel ich , como cesionario de 
don Ricardo Iglesias, contra don Ho-
racio Nesta y Bartomeu. 
E s t a s vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy: 
Letrados , 
Edelberto E b r a , Ramiro F . Mons, 
Adolfo Cabello, Mario Díaz Ir ízar, F i -
del Vidal , Antonio Moreno de Ayala , 
L u i s Llorens . 
Procuradores 
G o n z á l e z del Cristo, Arango, Juan 
I . Piedra, Granados, V a l d é s Montiel, 
Castro, Zayas , L ó s e o s , J . I l lá , Pere l -
r a . Reguera, Y a n i s , Leanes , L l a m a , 
F r a n c i s c o Díaz . 
Mandatarios y partes 
Juan T o m é , Eduardo Lines , V i l l a l -
ba. Laureano Carrasco , Manuel Cañi -
zo Abil io Cudeiro, Antonio F e r n á n -
dez de Castro, F r a n c i s c o G. Quirós , 
R a ú l R o d r í g u e z , Duarte, J o s é P é r e z 
Capiró , Adolfo Mart ínez , Antonio R o -
ca, Miguel A. P e n d ó n , Eduardo V. R o -
dr íguez , Antonio Peraza, F é l i x R o -
dr íguez . 
N O M A S D E S A S T R E S 
¿ N e c e s i t a usted dmero? Lleve «as 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
A C T U A C I O N E S D E L A P O L I C I A 
S E C R E T A 
No tiene fondos.—En la Jefatura de la 
Policía Secreta se presentó ayer el señor 
Francisco Cflrdova y Dehesa, vecino de 
Monte 224, denunciando a nombre de la 
sociedad Demetrio Córdora y Hermano, que 
el día 29 de Eéero del corriente año, 
el señor Kaúl Lombardo, acompañado del 
señor César Corujedo. que lo identificó, 
bajo palabra de que tenía fondos en la 
sucursal del Banco Nacional, en el pueblo 
de Palos, logró que le cambiara la suma 
de cien pesos, resultando que al tratar 
el denunciante de hacer efectivo el check 
en el Banco se le Informara que Lom-
bardo no tenia fondos. L a sociedad de 
Demetrio Córdova y Hermanos, se consi-
dera perjudicada en dicha cantidad. 
RecUuna a su hija-—Consuelo Lomasto 
Alvarez, mejicana, vecina de Luyanó T, par-
ticipó a la Secreta que hace próximamen-
te cuatro meses se separó de su examante 
Manuel Grueiro Sánchez, quien se llevó 
a lina hija para el pueblo de Abreus, en 
el término municipal de Cienfuegos sa-
cándola de la casa de la madre del acu-
sado que reside en Hoyo Colorado. 
Estima la denunciante que a Orueiro no 
le pertenece tener en su poder a la menor 
y desea que le sea entregada a ella para 
su educación por ser su hija 
Hurto.—Julio César Rulz, natural de la 
Habana, de 34 años de edad y vecino de 
la calle C, el reparto Buen Retiro, de-
nunció que mientras se estaba mudando 
de casa le sustrajeron de sobre una mesa 
una leontina valuada en ?50. 
E l hurto se cometió cuando los muebles 
se estaban depositando en la casa Perse-
verancia 19. 
Detenida por estafa.—Por el detective 
Amador Prlo Rlvas, fué detenida Satur-
nina Gómez y Millán, vecina de Corrales 
164, por estar acusada de un delito de 
estafa, por María Luisa Ruiz, de Tenerife 
7. L a acusada fué remitida al vivac. 
Dependiente acusado.—Juan Durún Mila-
voy, comerciante, establecido en Concordia 
61. denunció a la Secreta que hace unos 
seis meses colocó como dependiente en 
su bodega a un tal José Pérez, cuyo in-
dividuo según sns noticias no procede con 
honradez sustrayándole de la caja peque-
ñas cantidades de dinero. Agregó el de-
nunciante que sabe también que Pérez ha 
girado a España importantes sumas de 
dinero, cuya procedencia no puede Jus-
tificar puesto que cuando entró en su 
casa carecía de numerarlo y que el ñnico 
de que podía disponer era su sueldo, que 
ha venido cobrando mensualmente. 
Durán estima que su dependientes lo 
ha perjudicado en más de cincuenta pesos. 
E S 
DD. S O R D O ? 
Naectra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A D R A L C O M P A N Y , D e p t . 104 
401 Vanderbilt Bldg.. Nueva York. B.U.A. 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Quo tantos semejante* nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto ds 
38 a ñ o s de experiencia. 
Sin e x p l o t a c i ó n ni engallo. 
MI Gabinete de Aplicaciones: O B R A -
RIA número 59, H A B A N A 
Un completo surtido para tedas las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
f sexos. . 
Fabrico en mi eetableclmiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos mo 
l e m o s : piernas, manos, fajas, brague-
ros y toda class de aparatos para o 
r e g i r defectos f í s ico» . 
J O S E M. MON 
O B R A R I A 69. T E L E F O N O A « 9 3 J . 
£ 1 s o ñ o r P r e s i d e n t e 
a " E l C h i c o " 
A las seis de la taade anterior s a - i 
l ió de Palacio el s e ñ o r Presidente de 
la RepúbMca para su finca " E l C h i -
co." 
A c o m p a ñ a b a n a l Jefe del Estado su 
elegante esposa y ayudantes s e ñ o r e s 
Si lva y Ortega. 
de Obras P ú b l i c a s 
L o s vecinos de la c a l í e Lawton 
entre San F r a n c i s c o y Milagros, en 
la Víbora , supl ican a l Jefe de la 
S e c c i ó n de Cal les y Parques, de 
Obras P ú b l i c a s , que arregle l a citada 
cuadra por encontrarse en muy m a -
las condiciones. 
Asimismo eupMcan la poda de los 
á r b o l e s por encontrarse muy frondo-
sos, a tal extremo, que impiden el 
paso de la c lar idad y traen consigo 
la afluencia de mosquitos. 
E l Secretarlo de Agricultura., Co-
mercio y Trabajo ha concedido los 
siguientes: 
A l s e ñ o r Teodoro Ros, por "Mejora 
de colchones, colchonetas, almohadas 
y d e m á s artefactos similares". 
A l s e ñ o r Gaspar Vi l lar ino y F e r -
n á n d e z , por "Un procedimiento eco-
n ó m i c o para fabricar m á r m o l , gra^ 
nito y mosaico". 
A "Ucan Specialitles Corporation," 
por "Mejoras en dispositivos para cor-
tar el pelo." 
A g o t a m i e n t o 
d e l o s n e r v i o s . 
L a s diferentes indicaciones de 
debilidad nerviosa que c a á toda 
persona nota en ciertas épocas 
de la vida, o en ciertas esta-
ciones del año son señas ine-
quívocas de que el organismo 
está agotado y requiere ayuda. 
Ocupaciones sedentarias, pesa-
res y preocupaciones son frecuen-
temente las causas directas de 
los desarreglos nerviosos. 
N a d a mejor puede recomen-
darse para ellos que las Pildoras 
Rosadas del D r . Williams, como 
lo atestiguan millares de perso-
nas agradecidas que las han to-
mado con éxito absoluto. 
Estas Pildoras son "el mejor de 
los tónicos reconstituyentes. 
Se venden en dondequiera qua 
hay bot icas o tiendas. 
o n t r a 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO H A Y razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia; la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, e c o n ó m i c o y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mas»., E . U . A . 
% 
U N I M E K T Q 
M i n a r D 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O N S U L T O R I O D E L O S 
D r c s . C l a u d i o F o r t ü n y 
R i t a F e r n á n d e z V a l e n z u e l a . 
Cirugía , Partos. Enfermedadtes d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Consultas: de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Se admiten inscr ipc iones .—Pídaá e Informes a l T e l é f o n o A-1020. 
C o m í s í ó i d e l a J u n t a d e 
P u e r t o s eir P a l a c i o 
L a s s e ñ o r e s Zaldo, Panne, Cardona 
y Montero S á n c h e z , Presidente, Ca» 
p i tán interino del Puerto, Secretario 
y abogado consultor de la Junta da 
Puertos, respectivamente, visitaron 
ayer a l general Menocal para sa lu-
darlo y ofrecerle sus respetos, d á n d o -
le cuenta a l propio tiempo de que 
dicha Junta se ha l la funcionando ya. 
U l t i m a s n o v e d a -
d e s e n L i b r o s 
T R A T A D O D E H I G I E N E Y B A C T E -
R I O L O G I A S A N I T A R I A . — O b r a da 
gran utilidad para M é d i c o s , Es tudian-
tes y Funcionarios Sanitarios, por el 
doctor K a r l Flugge. V e r s i ó n castel la-
na de l a octava e d i c i ó n alemana. I lus -
trada con p r o f u s i ó n de grabados. 3 
tomos en 4o. pasta, $10.00. 
D I G E S T O E S P A Ñ O L — P r i n c i p i o s , 
Doctrina y Jurisprudencia referentes 
a l C ó d i g o C iv i l e s p a ñ o l concordado 
con los Cód igos Americanos y acom-
p a ñ a d o de un í n d i c e por orden alfa-
bé t i co de Materias que hace suma-
mente fác i l su consulta. Tomo I , A r -
t í c u l o s lo. a 332. Pasta , $3.30. 
(Se admiten suscripciones a esta 
obra.) 
Q U I M I C A F O T O G R A F I C A ( M A -
N U A L T E O R I C O - P R A C T I C O ) , por 
Rodolfo Namias. Traducido del i ta -
liano por J o s é Noria Valadron. E s l a 
obra m á s moderna y completa que sa 
ha publicado en e s p a ñ o l . 2 tomos en 
4o. tela, $6.00. 
A R T E D E C R I A R G A L L I N A S , por 
Salvador C a s t e l l ó Carreras . Obra da 
d i v u l g a c i ó n a v í c o l a Ibero-Americana 
dedicada a los principiantes en av i -
cultura. 1 tomo profusamente i lus t ra -
do, r ú s t i c a , $1.00. 
L O S F R E N O S A V A C I O . — T e o r í a de 
los freno.? continuos, por F . Lacomba 
García . Obra de gran utilidad para 
loe maquinistas de ferrocarri les . 1 to-
mo Ilustrado con l á m i n a s , r ú s t i c a , 
$0.80. 
E L C A C H E T E R O D E L B U S C A P I E . 
.—Homenaje a Cervantes en el tercer 
Centenario de su muerte, por don C a -
yetano Alberto de l a B a r r e r a , con u n 
pró logo de don F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
Marín. 1 tomo, $1.00. 
E N MI C A S T I L L O D E LUZ.—Nove-
la p ó s t u m a de Fe l ipe Trigo. 1 tomo, 
$1.00. 
A L V A R O D E L A I G L E S I A . — P e p o 
Antonio. Episodios cubanos, con un 
pró logo de Manuel Sangully. (Obra 
completamente agotada.) 2 tomos, $2. 
R U B E N D A R I O . — A n t o l o g í a . Poe-
s ías . 1 tomo, $0.70. 
L U I S G. U R B I N A . — A n t o l o g í a r o -
mánt i ca . P o e s í a s . 1 tomo, $0.80. 
L I B R E R I A " C E R V A ] S : T E S ^ I ) E R I -
C A R D O V E L O S O . 
Galfano, «2 , (esquina a Neptnno,)—» 
Apartado 11 l ó . — T e l é f o n o A-49&8. 
H A B A N A . 
P í d a n s e los C a t á l o g o s de esta Caaa 
con especialidad el de N O V E L A S Y 
F O E S L A . S y el de obras D E E D U C A -
C I O N , que acaban de publicarse, se 
remiten gratis. 
- J O L L E T I N 3 
¡ l - F i N í l D E N O R M A 
N O V E L A 
^ 0 A N T O N I O D E A L A R C O N 
^ **nt* en "T 
* M,0ílrrn« Poe«t»." Oblft-Po, 129-139. 
? taa A (Continúa) 
& » • Y o 0 S d » •> amor como ttS te 
!-« I? osVa « f o r a d o . . . aJlá. . . 
fi| | i «abes In l*oli**.." alguna "Yo-
W o n ^ ^ a . o nla?U1 .encontré?-Vani-
'nJ^ajneute « ,vlolín. 7 me dediqué 
raS?0 l e V 4ft ™ ™ c a . - H o y vivo 
de Donl " m^' de Belllni, de 
. Ûm'*"--- nlzetU' d0 "DeBdémona." 
a ^ra í in de un. manera 
t»*0^1? ^ « U a d a . 
*«. iS í f c t a r W " * " " ' ^ que compren-
2 *!« T0681^ 
a««. Ye,Vartos t rTítl"1 .i"6 compren-
^ t ' F J ^ a r do m,a,.11ír.?nte ral8 ,lu8,0-
lde*.B! Sin embarco, estableceré la diferen-
cia <jue hay entre nosotros. Esta consis-
to en qu«, aunque yo no amo a esas mu-
jeres que tti detestas, porque, como a tí, 
mo es Imposible amarlas, les aago la cor-
to a todas aoras.—¿Sabes tü lo que es 
hacer la corteV—Pues es tomar las mu-
jeres a beneficio de Inventarlo; quererla» 
sin apreciarlas, y . . . todas las consecuen-
cias de esto. 
—¡Pero eso es horroroso!—exclamé Ma-
tilde 
— j Y necesario!—añadió Alberto. 
—¡Alberto, ttl no tienes corazón !—rep 11-
c6 la loven con Indecible amargura. 
Serafín volvifl a toser. . 
—;MI cornzrtn! (dijo Alberto). Por aquí 
dohe de andar.. . (y se metlrt una ma-
no entre oJ chaleco y la camisa).—Yo 
también he amado; yo también amo de 
otro modo... Pero es menester olvidar-
lo y aturdirse con amores de cabeza... 
Los ojos de Matilde se encontraron con 
los de Alberto. 
Serafín «orprendlC esta mirada, y dijo 
en seguida: 
—Matilde, ¿te hubieras tú casado con 
Alberto? 
—¡Nunca! — respondld la Joven con 
re» solemne y dolorosa. 
Alberto se rlft estrepitosamente. 
—¡Me place! (exclamó): ¡me place tn 
franqueza I . . . 
—Convéncete. Alberto... (dijo Serafín). 
Tfl harías muy Infeliz a tu esposa. I vi-
res demasiado, o demasiado poco! 
••-Pues es menester que sepas...—ex-
clamó Alberto. 
—¡Ya lo sé! (replicó Serafín Arellano): 
que has amado a mi hermana, tanto co-
mo yo a tí. Matilde lo sabía también: 
mas. como Juzgaba que no podía ai°ar' 
tu, me suplicó que te quitase esta idea 
de la cabeza, a fin de no dlsgustartecon 
una negativa.—Yo. que no quería perder 
tu amistad, como indudablemente la hu-
bJara ardida mi varta ajQJjECix a mi bAT-
maua, te distraje do tu propósito, y, a 
Dios gracias, hoy ha pasado tu capricho, 
y Matilde se ha casado.—¡Seamos herma-
nos I 
I.a Joven llenó de vino tres copas y 
repitió: 
—¡Seamos hermanos! 
Bebieron, y Alberto, ahogando un sus-
piro, volvió a sonreír Jovialmente. 
Luego exclamó: 
—¡Ahora caigo en que se me había ol-
vidado entristecermo! 
—¡Deseo extravagante!—dijo Matilde. 
—¡Ay, amigos míos! (gimió Alberto con 
afectada melancolía). ¡Estoy enamorado! 
—Ya me lo has dicho esta tarde: cuén-
tame eso. 
—Escuchad. Hace cinco d í a s . . . (¡Pdr-
que yo lleyo cinco días de estancia en 
Sevilla, sin sospechar que Matilde vivía 
también aquí!) Hace cinco días que el 
empresario de este Teatro Principal, donde, 
como sabéis, tenemos compaflía de ópera, 
recibió una carta de su amigo el empre-
sario del Teatro de San Carlos de Lisboa, 
concebida, sobre poco más o menos, en 
los términos siguientes: 
"Querido amigo: Al mismo tiempo que 
esta carta, habrá llegado a Serilu una 
misteriosa mujer, cuyo nombre t origen 
Ignoramos, pero cantatriz tan sublime, que 
ha vuelto loco a este pflbllco por es-
pado de tres noches. Canta- por pura afi-
ción, y siempre a beneficio de los po-
bres. Hasta ahora sólo se ha dejado oír 
en Viona, Londres y Lisboa, arrebatando 
a cuantos la han escuchad:-; porqiu- ua 
repito que es una maravilla del arte.— 
E n los periódicos la citan con el nom-
bre de la "Hija del Cielo."—Si aprove-
cháis su permanencia en esa capital (que 
será breve, segfln dice), pasaréis unos 
ratos divinos.—No puedo daros otras no-
ticias sobre la '•Hija del Cielo." por más 
que corran varios rumores acerca de ella. 
Quién dice que es una princesa escandi-
nava: a iíi¿a afirma a na «/i niata. de Bao-
thoven; pero todos Ignoran la verdad. E l 
hecho es que ha cantado aquí la "Sonám-
bulu," "Beatrice" y "Lucía" de un modo 
inimitable, sobrenatural, indescriptible.— 
Tuyo, etc." 
FlRuraos el efecto que esta carta le ha-
ría al empresario. Ello es que buscó a 
la desconocida, y 1« suplicó tanto, que 
anocho se presentó en escena a debutar con 
"Lucrecia." 
—¿Fuiste, por supuesto?—preguntó Se-
rafín, que escuchaba a su amigo con un 
interés extraordinario. 
—Fui . 
— Y ¿canta esta noche? 
—Cauta. 
—¡Oh! ¡Es preciso i r ! 
—Iremos.—Tengo tomado un palco. — 
¡Siéntate, y proseguiré. 
—Dime antes: ¿qué canta esta noche? 
— L a "Norma," 
—¡Magnífico! (exclamó Serafín, batien-
do palmas). ¡Cuenta! ¡Cuenta, Alberto 
mío ! ¡ Cuéntamolo todo I 
• —Pues, señor, llegó la hora deseada: 
el teatro estaba lleno hasta los topes, y 
yo me agitaba Impaciente en una butaca 
de primera fila. Nuestro amigo José Ma-
zzettl dirigía la orquesta. Me puse a ha-
blar con l l mientras principiaba la ópe-
ra, y me hizo notar en un palco del pros-
cenio a dos personas que lo ocupaban. 
—"¿Quiénes son? — le pregunté coa 
indiferencia. 
—"Los que viajan con la "Hija del Cie-
lo:" se ign.oran los laxos oue lea unen 
a ia "diva." 
"Croo Infltll decirte que me fijé Inme-
diatamente en aquel palco, y empecé a 
devorar con los anteojos a los desco-
nocidos. 
" E l uno e«taba apoyado en el antepe-
cho, y el otro permanecía en el fondo, 
en tina seml-oscuridad. 
" E l primero era un viejo de tan pe-
queña estatura, que no llesrarla a vara y 
fix^ií" | •»-•• ---- «mwÎ -̂Â  rao Laaa aXaa. buiv 
azules, y extremadamente calvo. Vestía 
de rigurosa etiqueta... europea. 
" E l otro, Joven y apuesto, era alto y 
rublo; pero no pude distinguir bien sus 
facciones. Llevaba un albornoz blanco, al 
antiguo uso noruego, y no sentó en toda la 
nt>che ni ae movió del fondo del palco. 
Solamente, de vez en cuando, le veía po-
nerse ante los ojos unos gemelos negros, 
cuyo refulgente brillo añadió algo de sl-
"Empezó la ópera . . . ; y, puesto que vas 
niestro a su silenciosa figura, 
a Ir esta noche, corto aquí mi relación; 
porque Inútilmente pretendería yo darte 
idea de la hermosura que vi y de la voz 
que escuché . . ." 
' —¡ Habla ! i habla I—dijo Serafín. 
—Oyelo todo eu dos palabras: cantó co-
mo los ángeles deben de cantarle a Dios 
para ensalzarlo; como Satanás debe de 
cantar a los hombres para perderlos. 
¡Oh! ¡Tü la oirás esta noche! 
—¿Y qué? (preguntó Serafín con mal 
comprimido despecho). ¿Es de esa extran-
jera de quien estás enamorado? 
—SI; ¡de ella .'—contestó Alberto, no sin 
mirar antes a Matilde 
Aquella mirada parecía una salvedad 
Matilde callaba. Jugando distraídamente 
con un cuchillo. 
—Aún no he terminado mi historia (pro-
siguió Alberto). Durante la representa-
ción fué el teatro una continua tempes-
tad de aplausos de bravos v de vítores 
así como un diluvio de flores, palomas' 
laureles y cuanto puede simbolizar el en-
tusiasmo. Yo, más que nadie exaltado 
entusiasmado, delirante, me distinguí en-
tre todos por las locuras que hice- erl 
té, palmoteé, lloré, brinqué en el asiento, 
y hasta tiré el sombrero por alto 
—¡Qué atrocidad!—exclamó Matilde 
—¡Lo que oyes! (respondió Alberto con 
Imperturbable sangre fría). Acabóse la 
ópera y aún seguía yo escuchando a 
vez de aquel ángel. Desocupóse el tea 
acomodador tuvo que advertirme que me 
marchase... 
"En vez de irme a mi casa, me coloqué 
en la puerta que va al escenarlo, y espe-
ré allí la salida de la extranjera. 
"Transcurrido un largo rato, apareció 
efectivamente, apoyada en el hombrecito 
viejo y seguida del Joven del albornoz 
blanco. 
"A pocos pasos los aguardaba un co-
che. 
"Quise seguirlos hasta que subieran a 
él; pero el Joven je detuvo, como si tra-
tara de estorbármelo. 
'[Yo me paré también. 
"Acercóse a mi, y con una voz fría 
sosegada, sumamente áspera y de" un acen-
to extranjero que desconocí, me dijo: 
—"Caballero, vivimos muy lejos, y fue-
ra lástima que, después de cansar vues-
tras manos aplaudiendo, cansaseis vues-
tros pies esplándonos. . . 
"Y. sin esperar mi contestación, alenló su camino. «"»uiu 
"Cuando me recobré, y pensé en abofe-
tear a aquel insolente, el carruaje par-
tía a galope. y 
"Visto lo cual, me fui a mi rasa con 
un amor y un odio más dentro del cuer 
po- ~^Q.ué te Parece mi aventura? 
—¡Deliciosa! (dijo Serafín). Me encarn-o de continuarla. «wargo 
Matilde respiró con placer. 
c l a m ^ X r t l T ^ 8 cont,nuari*^-
vatef' 8efl0r: Cn0 (1Ue yam<m * 8er rt-
•fT;!H,olal l T l te Incendias!—¡Amor ar-tístico! ¡Tu Isolina en campafiTl-Pue. señor, lucharemos. rúes. 
—En prlmre lugar (dijo Serafín) vn 
S i n h 0 r a mlBm0 a buscar a "osé £ ¡ 
—¿Para qué? 
~ P ^ r R ,3?* Be «nja enfermo 
dad?0"0 108 trÍn0S 7 «f0^608 d« la bel-
—Justamente. 
„r^EnÍ01íce8, me doy Por •eneldo... (8n9, 
piró cómicamente Alberto, mirando a Ma-
tilde con adoración). ¡Tü. con el vio Un 
"WH]a r ? D Z l ,te harA8 aplaudir por la 
Hija del Cielo," y hasta Uegará a ha-
cer que se enamore de tí I-fverdadera-
mente, soy desgraciado en amorls t 
8 2 ! r 5 aTrteítrod.0lenCla ** **** " ^ 
—A mi vuelta de la Opera ídllo ai 
berto a Matilde) te explicaré In ^ « « í 
empresa que traigo emre m l n o a - p l ? i 
í fin ffm^o'. 7 Pa8ad0 mafiana P " * 
—También te comunicaré yo mis nre-
yectos... (añadió Serafín). Entre tanto 
v m ^ a mía. Babe que he ven ^ a ^ 
•Illa a despedirme de tí 
Matilde lloraba. 
ELOCUENCIA D E UN V I O L I N 
l l a u o " 1 0 ^ ^ 1 6 ^ . ^ 8 1 0 de Serafín Are-?¿T:j08é Mazzettl se fingió enfeímA • escribió al empresario diciéndose n i ' « ¡ T compaflero> el ÜU8t^ vaRconnfla0¿e «u 
ría la orquesta aquella noche- v al « 1 
presarlo, que conocía a Sernfí¿ aceitó eí 
cambio con muchísima satisfacción P 
al corazón de la ¿ k l j T del Cielo " ^ 
Excusado es decir al lert^r « 
fín. desde que entró ra orteatr?.16 ^ T 1 -
Jó de buscír con la rista a in. ' ? n do-
Mo* que, segfln Alberto ^ n j -
Car a la* desconocida 80lían acomPa-
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
£N E L F R E N T E FRANCO-IlfGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
"tanques* qne están destroMiáos fren 
t« a nnestras primeras líneas. A lgu-
nos de los ocupantes que no perecie-
ron, fueron hechos prisioneros. 
«Los canadienses han tratado nn©-
ramenic de abrirse paso hacia Lens 7 
hacia nnestras posiciones aydacen-
tes. Después de combates encarnira^ 
dos, librados cuerpo a cuerpo, rete-
nemes todas nnestras primeras li-
neas. Un aíaqne enemigo en la unca 
férrea Arras-Donaal, también fracasé. 
«Ejército del Principe Heredero: 
t a . acción de la arflllería por ambas 
partes ha sido muy rigorosa en am-
bas márgenes del llosa, alcanzando 
íonslderable Intensidad en el bosque 
*íe ATOconrt, en la colina 8M, cerca 
fie BeMimont y en el bosque de Fo-
»ses. 
«Contra la colina 801, que el mar-
Ies por la noche eTacnamos de acner-
jflo con nuestros planes, dejando solo 
toa débil guarnición, los franceses 
>foctuaron hoy un fuerte ataque, sien 
¿o recibidos por nuestro fuego de 
artillería. 
, «Al líorte de Lonyemont, las tro-
pas enemigas preparadas para un 
Asalto, fueron sorprendidas por nues-
tros cañones y no pudieron salir de 
yus trincheras-
«Fíente Oriental: Ejército del Prin 
*lpe Leopoldo de Bariera: Nuestras 
tropas han llegado l ü río A a. 
«Ejército del Archiduque José de 
Austria: Tines tras posiciones cerca 
Jde SoTeja y en el rale de Suchitia 
fneron objeto de infructuosos ata-
jares enemigos, 
«Ejército d^ Feld Mariscal Ton 
Vackonsen: Al Oeste de Corsul, en 
>1 Seretn, una buena operación nos 
dió prisioneros y un buen hot ín" . 
La comunicación de la noche di-
Te: «En Fiandes hubo encuentros If-
tn es cerca de 8t, Tullen y ni Snr del 
camino Ipres-Camin, que resultaron 
^ nuestro faror. Al Oeste del Mosa 
los franceses que atacaron más allá 
le la colina 804 fneron rechaaados 
con grandes bajas". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
ÍCable de la Prensa Asociada 
Recibido por oí hilo directo.) 
PAETE OFICIAL ITALIANO 
Boma, Agosto 24. 
£1 parte oficial italiano publicado 
"loy, dice lo siguiente: 
«La batalla continúa. Hemos con-
quistado nueras posiciones, desecho 
los riolentos contra ataques del ene-
migo y cogido gran número de pri-
sioneros. 
«En conjunto hasta ahora, hemos 
recogido del frente de batalla qui-
nientos oficiales, más de Telnte mil 
soldados y unos sesenta cañones, la 
mayoría de mediano calibre, nume-
rosos morteros de trincheras y ame-
tralladoras y una inmensa cantidad 
de material de guerra, 
«En el aire, nuestros ariadores no 
han dado descanso al enemigo. Han 
bombardeado sus tropas y lleyado la 
destrucción a sus líneas de comu-
nicaciones lanzando quince tonela-
das de proyectiles. 
aEn el frente de Trentlno, en don-
de el enemigo persiste eú sus infruc-
tuosas tentatlTas para crear una des-
riaclón en nuestro frente, hemos re-
chazado completamente los ataques 
de patrullas en Guidlcarie, en el Ta-
lle de Lagarina y en Monte Croce. 
«Albania: Durante la noche del 
martes en un títo encuentro ocu-
rrido en la margen derecha del To-
yusa, una de nuestras patrullas casi 
destruyó una partida enemiga. Los 
I n s i s t a e n q u e s u C a m i ó n s e a U N I O N c o n m o t o r f o r d 
U N I C O d e u n a y m e d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
eetaeaa 
Tipo expreso con estacas moví bles. 51.360-00. 
Platnfonnn con estacas movibles. Precio: 11.260-00. No. 613 
No. 50». Tipo expreso con techo, fieolo : f 1,2TV00. 
i 
S á - A w d a s : 
Cárdenas: Dama y Fer-
nández. Matanzas: Car-
taya y Hermano. San-
tiago de Cuba: Vidaud 
y Ros. Cienfuegos: R. 
Fiol Caballero. Cama-
giiey: M. Mimó y Com-
pañía. 
No. 605. Combinación de GtMVgrua y Carro de Reparto. 
Proel o: 91.800-00. 
S o l i c i t e C a t á l o g o . - I m p o r t a d o r : G . P E T R I C C I O N E . M a r i n a 6 4 . 
a-pt 
pocos snperTivlentes quo quedaron 
fueron hechos prisioneros'*. 
PARTE AUSTRIACO 
Viena, Agosto 24, ría Londres. 
Los austríacos están deteniendo a 
los italianos a lo largo de la línea de 
aíaqne, según el parte oficial publi-
cado esta noche. 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
"parte oficial ruso 
Petrogrado, Agosto 24. 
£1 parte oficial ruso, dice lo 
guíente: 
"Frente rumano; En dirección 
si-
de 
zaron varios contra ataques eneml- ' liarse en los comentarlos editoria-
gos en la reglón >orte de Grosechti j les de la prensa conserradora j 11-
y Nordeste de Soreja, t beral, en estas últimas 24 horas. 





POR E L 
S U E R O A N T I - C O N S U N 
T I V O " Z E Q Ü E I R A " 
S U MEDICO LO C O N O C E 
E l s u e r o a n í i -consuntivo "Zeque ira" 
r e g u l a r i z a la c i r c u l a c i ó n de la 
s a n g r e , normal izando e l e s t a d o 
genera! . 
Toni f i ca e l organ i smo . 
No hay r e a c c i ó n dolorosa . 
D e s t r u y e el baci lo. 
D e s p i e r t a la n u t r i c i ó n . 
S u p r í m a l a fiebre 
EN T O D A S L A S B01 
En dirección de Buxeum, el ene-
migo, anoche, después de preparati-
vos de artillería, atacó nuestras po-
siciones cerca de las aldeas Krends-
heni. De primera intención el enemi-
go logró oenpar parte de nuestras 
trincheras, pero por medio de un 
contra ataque, fué desalojado, resta-
bleciéndose la posición. 
"Frente del Caucase: Desalojamos 
al enemigo de las alturas al Noroeste 
de la población de Ushnue". 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociad-
recibido por el hilo directo.) 
VAPOR ALEMAX A PIQUE 
Londres, Agosto 84. 
Un despacho al "Daily Telegraph,,, 
procedente de Amsterdam, dice que 
el rapor alemán "Renate Leonhardt*', 
de 1,125 toneladas, el cual se diri-
gía a Rotterdam, de un puerto ale-
mán, ha sido hundido frente a la cos-
ta de Holanda. 
Un despacho de nna de las agencias 
de noticias en Amsterdam, dice que 
se supone que el vapor fué hundido 
fuera de las aguas territoriales ho-
landesas. 
HUNDIO A UJT SUBMARINO 
Un puerto del Atlántico, Agosto 2 i . 
El rapor "NaTajo'*, de la Standard 
OH Company, el cual fué destruido 
en alta mar por un incendio el 15 
del mes actual, turo un encuentro 
con un submarino, al cual hundió, 
después de un combate que duró cua-
tro horas, según los tripulantes que 
llegaron aquí hoy a bordo de un va-
por americano. La destrucción del 
"JíaTajo" fué causada por la explo-
sión de un tubo. 
Uno de los oficiales del <*TíaYajo', 
dijo que el rapor había tenido tros 
encuentros con el submarino, antes 
de hundirlo. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
»eclbldo por el hilo directo.) 
PARTE DEL ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, Agosto 24. 
Los ariadores dol serTido naral, 
efectuaron ayer mañana rarios bom-
bardeos en Bélgica, contra los pun-
tos siguientes: Middlekerke, Rarer-
side y aeródromo de Houttare. El Al-
mirantazgo que da la noticia, dice 
que T^rlas toneladas de bombas fne-
ron lanzadas y que todas las máqui-
nas y pilotos regresaron a su base, 
sin noredad. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HORROROSO INCENDIO 
Atenas, Jueres, Agosto 28. 
Un segundo Incendio está ardiendo 
en Salónica, donde la conflagración 
del sábado causó tantos estragos; 
tT&WTando 60.000 personas sin hogar. 
Hasta ahora el fuego ha destruido 
mil casas. 
SE CALMO LA TEMPESTAD POLI-
TICA EN ALEMANIA 
BerUn, Agosto 24, ría Londres. 
La tempestad parlamentarla en 
mlnatura que se declaró el mlén 
se ha calmado. Su Recuela ppdrá ha-
Los periódicos quo representan el 
partido de la mayoría, acusan a los 
Pan-germanistas de usar al Canciller 
Michaelis como ariete contra la coa-
lición, fiando el éxito de su táctica 
a la dificultad de la posición del Can-
ciller. 
Los órganos conseryadores presen-
tan contra-acusaciones de que los 
partidos de la mayoría están procu-
rando subyugar al CancHler some-
tiéndolo a su programa de paz y tra-
tando de dirigir el gobierno a su ca-
pricho. 
La presencia del CancHler en el 
gran Cuartel General ha producido 
calma en el debate político general, 
y la comisión principal del Parla-
mento está ahora considerando los 
problemas económicos. 
La situación, hoy riernes por la 
mañana, puede sintetizarse en la for-
ma siguiente: 
^La declaración suplementaria he-
cha por el CancHler, e xplicando de-
finitiyamente su posición acerca de 
la resolución de paz del Relchstag, 
ha satisfecho a los partidos de la 
mayoría, que están conrencldos de 
que el Canciller está procurando con 
toda sinceridad llegar a una recon-
ciliación pacífica o a una transac-
ción, y además ha acordado aprore-
char la oportunidd de Alemania con 
motlro de la nom del Papa, coope-
rando conjuntamente con la Comisión 
Principal o su Sub-comlté encargado 
de los asuntos de la campaña snb-
marina, o con un Consejo Prorisio-
nal que se compondrá de siete miem-
bros del Relchstag, quienes deberán 
conferonciar confidencialmente con 
el gobierno sobre asuntos de políti-
ca extranjera. 
Este nuero Comité consistirá de 
dos demócratas sociales, dos centris-
tas, un liberal nacional, un conserra-
dor y un diputado del partido pro-
gresista del pueblo. Todaría no se 
ha acordado hacer de esta unidad 
más pequeña un auxiliar permanen-
te de la Comisión Principal ni en-
cargarle mayores funciones que las 
qne se han confiado al organismo 
nrlnclpal. E l Comité de siete miem-
bros responde más bien al propósito 
de establecer un rocero confidencial 
en renresentación de la comisión. 
LO QUE DICE E L B E R L I N NATIO-
NAL ZEITIING* 
Arasterflam, Aarosto 24, 
El periódico «Berlín National Zel-
tung" dice qne el Canciller Michae-
lis recibió el jueres a once miembros 
del Relchstag por Alsacla y Lorena. 
E l periódico agrega qne se cree que 
la delegación tiene ol pronóslto de 
someter ni Gobierno Alemán el de-
seo de Alsacia y Lorena de que se 
le transforme de nn Relchsfad en un 
Estado Federal. 
Relchstag por la Alsacla aprueban 
dicha resolución. 
LO QUE DICE*EL "BERLIN 
VORWAERTS,, 
Amsterdam, Agosto 24. 
E l periódico Berlín TonTaerts'', 
un ejemplar del cual se ha recibido 
aquí, dice qne se ha nombrado una 
sub-comisión de siete miembros, es-
cogida de la comisión principal del 
Reíchstag y compuesta de dos miem-
bros de cada uno de los partidos So-
cialista y Central y uno de cada uno 
de los tres partidos más pequeños; 
cuya sub-comisión tomará parte en 
las deliberaciones en contestación a 
las proposiciones de paz, presenta-
das por el Papa. 
ACLARANDO LA NOTA DEL PAPA 
Londres, Agosto 24. 
Telegramas recibidos aquí de Ro-
ma, dicen que personas prominentes 
en el Vaticano, Interpretando ía no-
ta del Papa, aseguran que el Santo 
Padre cree necesaria , 
zaclon para la r̂ o*» ln<f" 
Sica y Pde la F ^ ^ n 1 ^ 
y también que el PoSi/ í^^tn^1-
nión que es esencial^? e8 ^ 
de Serbia, no h a b l é n J l ^ ^ r a ^ 
do en su nota poron» « . n̂cin?11 
la cuestión balffica S 1 * ¿ T f 
tada con más e f l c ^ V ^ V r ^ 
negociaciones, como 
De la misma fuente 
ücia de que al enrío d« flai,a U ^ 
cedieron conrersaciones 
les con alemanes promL^fiel ,: 
minadas a obtener * i T nt6s' * r £ 
to de Alemania a ks í u l e í « 2 
recomiendn la' res£rS! ,1 ,a / ^ 
territorios Inrudldns 6n ^ lo. 
E L BASO EN AlPvw 
Amsterdam, Agosto 24 NlA 
La propuesta prohibición h , 
en casa, en Alemanfn « n del hi* 
combustible y j a ^ e P s a r a » h ^ 
por el periódico «VosslScheCa7ll< 
de Berlín, como una soW Zetí«S" 
ría. Dice el periódico qne ̂  to¿ 
cerrado rarlas casas de L l * m 
eos, debido a la escaser J03 m^ 
y que ello ha contribuido « ^ 
tar notablemente las ^ t * -
de la piel. eilt*T*t<kitt 
El «Nord Deutsche AHepn,., 
tung* hace resaltar el S!lne ^ 
casos de disentería ocurridoreíV« 
lííi, y que la mayoría han L11 ?er< 
les. Agrega dicho perióSond0 ,at&-
fiebre tífica, que seP ra oxlSí 
cansa gran Intranquüldad; 1 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EL JUICIO POR ALTA 
Petrogrado, Agosto 24. 
El caso contra el 
Souhhenlinoff, ex-Ministro ¡ * J ¿ } 
ira, acusado de alta traición y sn 
posa, tenida como su cómniíc, , 
de Casación del Senado, a f a d S í 
primera rez por un Jurado, m 
El senador Tagantseff, «nW, 
autoridad en materia criminal, nr*! 
dló. Entre los doscientos testEl 
cuentanse MIchael Rodzlanko, PrSi 
dente de la Duma; el profesor E jl 
lukoff, ex-ministro; el Gran I W 
Sergio, el general PoUmanoff, el al 
mirante Grlcororlch y otras persoms 
prominentes en la rida dril y militar 
El proceso se está llorando a cabo 
públicamente; pero la primera mlk 
no atrajo mucho público. 
El general SoukhewUnoff fné acá-
yado oficialmente en Junio de haber 
comunicado informes mlUtares a es. 
llías alemanes y austríacos en 19111 
en m i . 
LOS COSACOS CON EL GENERAL 
KORNILOFF 
Petrogrado, Agosto 24. 
E l Consejo de Cosacos, en rennlón, 
dió un roto de confianza al teniente 
general Kornlloff, Comandante en Je. 
fe de las fuerzas rusas, y al Jefe del 
Gobierno, M, Kerensky. 
RENUNCIA DE UN MINISTRO 
Petrogrado, Agosto 24. 
31. Sarinkoff, Ministro interino de 
la Guerra, ha renunciado por dewe-
nencias con el Jefe del Gobierno Pro-
rlslonal. M. Kerensky. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS ESTADOS UNIDOS TIEXEX 
FE EN RUSIA 
Washington, Agosto 24. 
Los Estados Unidos han confirma, 
do hoy la fe que tienen en la men 
Democracia rusa y dado una prueba 
palpable de u confianza que les InS' 
pira ei nuero régimen prestando cien 
millones de pesos al gobierno prod' 
slonal. 
El anuncio de que se había oonee. 
dldo el empréstito emanó del Depar-
tamento de Hacienda, después de ha-
ber negado el Secretarlo Lanslng, en 
el Departamento de Estado, qne las 
noticias de Rcsla fueran de carácter 
desfarorable, declarando que, por ei 
contrario, los despachos confldencJa. 
les recibidos por el gobierno eran la 
base en que descansaba su creencia 
en que el gobierno de Petrogrado m 
afianzando su posición. 
Londres, Agosto €4. 
No obstante las negatlras oficia-
les alemanas, dice el corresponsal 
del "Exchange Telegrapli** en Ams-
terdam. los periódicos alemanes, afir 
man nue el CancHler Michaelis ha 
resuelto hacer un Ducado Federal 
de la Alsacia y Lorena, con el Her-
zog ron Frach, miembro de la ter-
cera línea Du^ol de la Casa de TTur-
ttemberg, el Duaue reinante. Dícese 
ouo la mavoría de los miembros del 
S e r e a l i z a r á u n s u r t i d o 
d e e s c o p e t a s i n g l e s a s 
Unicos representantes para Cuba de , a ^ Q p 
ta marca JABALI y de las esgas HERRIN^» 
HALL MARVIN S A F E Co. 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A , S . e n C , 
M e r c a d e r e s N o . 2 3 . 
n s t í t u t o d e 
El señor R. L. Marsans, Director 
de éste Colegio para Internos, situa-
do en SHANDAKEN, Estado de New 
York, llegará a la Habana el día 22 
de agosto. Se le puede consultar des-
de ese día hasta el 31 de agosto en la 
Oficina del señor Miguel Nadal, Edi-
ficio del Banco de Nuera Escocia, De-
partamento número 4 (Teléfono 
A-5129)-—Pídase el catálogo a esta 
dirección. 
Dicho plantel viene funcionando 
con gran éxVo en la 
y rápida del « ^ J S t e P * 1 * 
do comercio y r S ^ V n ? 
mayores. Los es^d'a°a el * l s ^ £ 
clases y se hospedan en el ?Toles<r 
Ututo con el Director 7 
rado. nropon6 ^ is 
ear a New York, J^Septlenibfe' 3 Habana el día ro de^P „ ^ 
hará cargo de los Jóvenes 
encomendados. ed.-*0" 
19865 ftlt 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^ á ^ i e n t e ? 
-hnY al fotóíim© d® 
^ con^^l de lo <pe ha estado 
^ S ^ S o de Tiste políüco 
^ ^ e i m m t ^ noticJa5 
< ¿ ^ S ^ o CeBOS conliden-
^ ^ ^ ¿ ¿ T i 1* situación nd-
S C S ¿ S d a B d o onc 
i"? 
I fas i lo^^Si t iao^ al Sccreta-
por 1 ^ . í r l a r a fundarse en Tina 
oflo1165 ¿tierno, relacionado con 
^ J d S de bnqn^ iaclnre 
S T ^ S n dp mfl dosclentes se-
í ' ^ í con nn tonelaje de 
^ ^ t í n 2 ^ ^ se de-
n<!ra Sigfrse al Congreso ha-
t^ff/gobw la paa, al mismo 
^^^ mii, contesta a las pioposlcio-
^ i ^ P a o a Beaedlcto. l)e esta 
^ di demostraría 8n conflanía en 
^ . Tprfslatiro Nacional, y al 
ri ^'Tempf noTolo informaría al 
"^"clhre esta cnestlón, sino qne 
^.Hría a lo» miembros del Con 
^ e r a r las opiniones del Go-
ElVal seno del pneblo, cuando 
Me íft icírlslatnra. 
ha «.ido autorizado para ele-
j S S e r f â  contestación del Pre-
H Wilson a la proposición del 
>,df «4* allá do la manifestación 
P t e o l ^ conlodue 
^Ken los demás aliados. Parece 
f 0 S e generalmente en los círcn-
c ^ S l e s y diplomáticos que la 
105 " S n del Papa es inadmisible, 
r r e r t l ha ba'bido indicacloues 
Tatioam) de quo el Papa Benedlc 
n0 ¿periba que fuese aceptada, 
fhfLose hipido a los beligeran. 
el únic" propósito de prepa-
0" cimientos para otra discusión 
SAdelante. E l pronóstico extra-
S tel sobre lo que el Presidente di-
f S haM« ^ el Congreso, es que 
íioposición del Papa Benedicto no 
S e nada que sirya <le ̂ « e pa-
I wa actuación, y que el ideal de la 
" se proraoTería mucho mejor si 
Emania expusiese sus términos, co-
in hnn heobo los alíanos. 
""myES Totees en tejas 
Honston, Texas. Agosto 24. 
íohn rrokK, Fiscal del Distrito, 
otsó esto noche a treinta y cuatro 
moldados negros del rígesimocuarto 
roriralento de Infantería, de asesina-
kLos acusados se encuentran en la 
rírcel del Condado, como resultado 
íe los motines de anoche, los cuales 
terminaron con la muerte de diez y 
siete personas, entre ellas cuatro po-
licías. 
Esto ha sido el primer paso dado 
por ei Estado, lo cual indica que las 
Mtorldades locales pretenden juzgar 
a los soldador, en tcz de entregarlos 
a las aatoridades militares, para su 
castfco. 
Con la orden do que sean trasla-
dados a otro lugar inmediatemento 
las tropas de color ha desaparecido 
pi temor de qne pudiera ocurrir otro 
chorine entre blancos y negros. 
be los ciento Teintlcinco soldados 
necros fine tomaron parte en los mo-
tines, todos menos ocho están en la 
cárcel. 
El Mayor General Parle llegará a 
esta ciudad raafíana para hacerse car-
ge de la situación, 
los motines fueron el resultado de 
peqneños roces entre ia policía y va-
rios soldados negros, qne estaban de 
«.. < . ¡o. — — 
" en el Campamento Logan, 
"ionde se está moTilizando la Guardia 
Naclonn] de Illinois. Los motines era-
izaron a las nueve de la noche, 
airoxlmadnmente. A esa hora unos 
Teinticinco moldados negros, 
de robarse cierta cantidad de 
ciento 
íespn¿_ . 
taunlcionea del campamento, .cogie-
fon sns rifles y salieron del campa-
teento para oindad. disparando sus 
wraas. Inmediatamente se dió arlso 
^ la policía montada trató de déte-
^nos, perdiendo sns rídas en la inú 
"I tentatiya, Mientras tanto, la Guar-
da Nacional de Illinois que se halla-
Z¡ acampada en ei Campamento Lo-
rau, ¡legó a tiempo para colocarse 
Mnl6̂ 08 nê ro8 T una multitud de 
"«dadanog de Honston que se había 
¡ÍaT + 7 rennldo Para combatir alo» 
«cantes Los negros entonces huye-ron Hites. *n distintas direcciones, regre-
S de ellos al Campa-
"«nio, donde fueron detenidos; otro» 
^rean^011 en edIficl08 ? ^ M 
fi-íw I,el2tones de ciudadanos ar-
liudU. Cada P®10^» con su capitán, 
fa n. l** lorzas miUtares pa-
^ e S ! ^ * 1(>s soldados negros 
Rnna ^ tan Pronto encontraban 
« las «l* Íteíli[do y entregado, bien 
Viento Idades militares ocítíIcs. 
« baRl, 8 f88 f"er^s se dedicaban 
ban oíni/ 1<>s sedados que se halla-
'•ombrM ,8e traíeron seiscientos 
K con J!6 KLfortaleía Sam Hous-
^mento J r U do P^teger el Cam 
Us rnil0"r-tra ^naiqnier ataque. 
^ cuatro policías muertos serán 
honores. 
Cora» 
B E T H L D H C M M O T O R T B U C K 5 muí 
eilterTa<W , i""""is uertos 
f̂ 1̂  I d e ^ ? I?,0mbro ̂  la ' 
t6 ̂  los niftíR,m,ento tomó par-
iente. ni0tine8' ha declarado lo sl-
^ t r o J x i t o 
S04 muf Kd0 u!an(l0 en mi prác-
^ I>r. José María Ordexf. 
Si^orSÍemJ^Run)arbo Bo8(l^. • 
vVa ^ l a i i S n 0n el tratamiento 
I ^ t o í S ? ' Ga8tralgla, DIárreas. 
^neraj í11^ G^trica. Gases 
Wi^PenSentl10^ onfermeda-
«entes del estómago e in-
I A b s o l u t a S e g u r i d a d | 
*55gy E8*» debe ser la característica de un Camión Automflvfl porque la 
reputación comercial de usted depende de la entrega de sus mercancías. 
EL EXITO DE SUS NEGOCIOS DEPENDE DE SU SISTEMA DE TBÁIÍ8-
PORTE. 
Su camión automóvil debe llegar a donde se le mande y volver pron-
lamente sin vacilaciones, demora» ul accldentee. 8u mAs Importante carga 
gss es la confianza de usted. \ 
La seguridad de las entregas está en los camiones automóvilea "BK-
THLEHEM" que llevan en sí nuestra absoluta confianza y la de sus cons-
tructores, que es un respetable peso. 
| W i d . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , mtm, | 
S D . F e r n á n d e z y H n o s . C á r d e n a s . g 
l l l l l l l l l l l l i l l i l i l i l l l i l l l l l l l ^ 
**En la tardo de ayer supimos que 
el cabo Baltimove, de nuestra com-
pañía, había sido herido por un poli-
cía especial. Al saberse la noticia, 
todos dijimos: ^Vamos a buscar al 
hombre que hirió a 1^11^0^. Se-
rían las seis de la tarde, cuando el 
sargento Heniy, de nuestra compañía, 
dijo: WSI van a hacer algo, jpor qué 
no lo hacen?'* Según la declaración 
del referido testigo, los soldados no 
obedecieron las órdenes de sus ofi-
ciales y después de coger sus rifles 
"ÑoT 47 
U s e ^ T i z " p a r a 
i o s P i e s C a n s a d o s 
e I n f l a m a d o s 
Es un alivio instantáneo para los 
pies cansados, adoloridos, y ca-
llosidades y callos en los pies. 
'¡Hala, Juanlto, 
halaP 
¡Usted padece de los pies! Sus 
pies estAn cansados, inflamados, 
adoloridos, sudosqp y necesitan 
"Tiz". 
"Tlz" refresca los pies y los po-
ne a prueba de dolor. "Tiz" quita 
todo el dolor y quemazón en los ca-
llos, juanetes y callosidad en los 
pies. "Tlz" es el remedio mejor* 
del mundo, y proporciona el mayor 
bienestar a. los pies. 
Ccnvpre una caja de "Tlz" en 
cualquier botica, y no sufra más 
de esto por un año No continúe 
con los pies adoloridos, cansados, 
sudosos y con mal olor; sentirá un 
alivio inmediato en los pies y le 
pesará no haber usado "Tiz" ante-
riormente. No acepte substituto. 
y las municiones, salieron en direc-
ción del pueblo. 
Washington, Agosto 24. 
El Secretarlo de la Guerra Baier, 
do tomará ninguna medida acerca de 
ios motines ecurridos en Honston, 
Tejas, en los que tomaron parte sol 
dados negros del ejército regular, 
hasta que se reciba el informe de la 
Comisión nombrada para que investi-
gue el incidente. Ei Secretarlo agre-
gó qne cualquier cosa que se haga, 
se haría de acuerdo con el Informe 
de la referida comisión. 
Honston, TJkas, Agosto 24. 
Los soldados negros del regimien-
to rigéslmocuarto de Infantería, sa-
lieron esta noche para Columbus, 
N. M. 
GOBERNADOE SUSPENSO 
Austln, Tejas, Agosto 24. 
James E . Ferguson fué suspendido 
del cargo de Gobernador de Tejas 
esta noche, al acusarlo ante el Se-
nado una Comisión nombrada por la 
Cámara de Representantes del Esta-
do, de observar mala conducta en el 
ejercido de su cargo. 
W. P. Hobby, Teniente Gobernador, 
se ha hecho cargo del Gobierno del 
Estado. 3Ir. Ferguson será juzgado 
el miércoles. 
BUEN ACUERDO 
Washington, Agosto 24. 
Se ha llegado a un acuerdo entre 
los Estados Unidos y Holanda, por 
el cual se permitirá embarcar cierta 
cantidad de trigo con destino a Ho-
landa, con la condición de que narto 
del referido embarque se destinará 
a socorrer a los belgas. 
FALLO DE UN JUEZ AMERICANO 
Nueva York, Agosto 24. 
Los tribn nales de los Estados Uni-
dos no serán utilizados para cobrar 
reclamaciones privadas contra go-. 
blernos sudamericanos, según fallo 
rendido hoy por el Juez Augustus N. 
Hand, de la forte del distrito de los 
Estados Unidos. El Juez declara quo 
la reparación ha de conseamlrse por 
medio de tribunales del país en don-
de se hicieron los contratos o por 
conducto dlnlomátlco. 
La decisión fué motivada por un 
inicio presentado por Ershlne Hewíít 
y otros accionistas de la compañía 
ferroviaria del Ecuador, Guayaquil-
Quito, contra los banqueros Speyer 
and Company y contra la United Sta-
tes Mortgage y Trust Company, co-
mo apoderados de jos ferrocarriles 
por la cantidad de doce millones dos-
cientos ochenta y dos mU pesos, seis 
por ciento bonog de primera hipoteca 
para conseguir un embargo preven-
tivo sobre el dinero que se halla en 
manos de Speyer y Compañía. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LAS SUBSISTENCIAS EN LA AR-
GENTINA 
Buenos Aires, Agosto 24. 
Una comisión especial de la Cáma-
ra de Diputados ha aprobado el pro-
yecto de Ley, prohibiendo los truts 
formados en el país, y también las 
operaciones de lo struts extranjeros. 
La medida tiene por objeto comba-
tir el proyecto de Ley Webb, sobre 
la exportación, hoy pendiente, de 
aprobación en el Congreso de los Es-
tados Unidos. 
La aprobación de dicha comisión 
asegura virtualmente que el proyecto 
de Ley contra los truts, llegará a 
promulgarse, y el mismo resultado se 
espera del proyecto de Ley que obli-
ga a los Individuos y a las compa-
ñías que tengan en su poder más de 
cien kilogramos de trigo o harina, a 
informar sobre el astock,, de que real 
mente dispongan. Esta medida tiene 
por objeto formular datos estadís-
ticos que sirvan do base para pro-
longar la prohibición de las exporta-
ciones hasta el primero de diciem-
bre. 
tISITA DE INSPECCION 
St. Thomas, Agosto 24. 
La Comisión de Asuntos Navales 
de la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos, que se halla en 
viaje de Inspección, llegó a este puer-
to hoy. La Comisión saldrá de aquí 
para San Juan, Puerto Rico, de cu-
yo punto partirá pura Guantánamo, 
Cuba. 
EL MATRDIONIO DE LA SEÑORI-
TA TIRGINIA CARRANZA 
Ciudad Méjico, Agosto 24. 
E l general Cándido Aguiiar y la 
señorita Tlrgnla Carranza, hija del 
Presidente de Méjico, contrajeron ma 
írimonio ayer, en Querétaro. E l ge- ( 
neral Aguiiar fué .'-inistro de Rela-
ciones Exteriores y actualmente de-
sempAfia el cargo de Gobernador de \ 
Veracruz. 
M K j f T A C i O Ñ Y T . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Piden que las autoridades tomen 
cartas en el asunto para evitar el 
conflicto que se avecina si continúa 
la carestía de ese artículo de prime-
ra necesidad. 
FELICITACION DEL REY AL EJER 
CITO 
Madrid, Agosto 24. 
El MUnistro de la Guerra ha tras-
mitido ai ejércit una felicitación 
que le dirige el Monarca expresán-
dola al mismo tiempo su agradeci-
miento por la heroica conducta mir 
observó durante los sucesos. 
Añade que esos sucesos fueron 
promovidos por agitadores profesio-
nales que olvidan los intereses de 
la patria y la colocan en situación 
peligrosa, 
RENUNCIA DE UN DIPUTADO 
REPUBLICANO 
Bilbao, Agosto 24. 
El diputado a Cortes don Horacio 
Echevarrfeta ha comunicado a los 
directores del partido republicano de 
Vizcaya su propósito de renunciar el 
acta por no estar conforme con lô  
promotores de los sucesos desarrolla-
dos últimamente. 
SE REANUDA E L TRABAJO EN 
BUBA' 
Bilbao, Agosto 24. 
Han celebrado una Importante 
reunión los patronos metalúrgicos. 
En la reunión se acordó abrir ma-
ñana las fábricas y talleres y admi-
tir al trabajo a todos los obreros. 
También se acordó recomendar el 
aumento de sueldo a los asocia^ 
de acuerdo con las necesidades que 
tengan. 
LA IMPORTACION DE CARBON 
Madrid, Agosto 24. 
E l Ministro de Fomento, señor 
Vizconde de Eza, ha declarado que 
el déficit de carbón en España as-
ciende a dos millones de toneladas. 
Dijo también qne han sido impon-
tadas hasta la fecha 800.000 tonela-
das de dicho combustible y que las 
compañías de navegación han pedido 
oor Jos fletes medio millón de pese-
tas. 
Terminó manifestando que si la§ 
compañías navieras no moderan sus 
pretensiones, el Gobierno está dis-
puesto a secuestrar las flotas y des-
ilínarlas a la. importación del carbón 
PRORROGA PARA EL PAGO DE LA 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL 
Madrid, Agosto 244. 
Las Cámaras de Comercio han so-
licitado del Gobierno que se prorro-
gue hasta el di al6 de septiembre el 
plazo para el pap-̂  voluntario de la 
contribución industrial y comercial. 
Fundan la solicitud en que han 
disminuido considerablemente las 
operaciones mercantiles a cansa de 
la depresión de los negocios motiva-
da por la actual situación mnndlal. 
DON MELQUIADES NO FUE DETE-
NIDO 
Madrid, Agosto 244. 
Los periódicos niegan que haya si-
do detenido el '^e de los reformis-
tas don Melquíades Alvâ rez. 
Lo ocurrido fué que don Melquía-
des se encontraba en Gijón y fué a 
Oviedo a requerimiento del Goberna-
dor militar, general Burguete, que 
deseaba conocer su opinión respecto 
de los sucesos desarrollados última-
mente de carácter revolucionarlo. De 
las declaraciones prestadas por do'; 
Melquíades no resultó ningún cargo 
contra él y en su consecuencia el are-
nera! Burguete no creyó procedente 
detenerlo. 
BUENA PROPOSICION 
Madrid, Agosto 24. 
Los periódicos proponen que con 
objeto de combatir las huelgas re-
volucionarias, se haga un censo de 
profesionales, obreros y toda clase 
do personas amantes del ordep a fin 
de organizar una verdadera movili-
zación de Ciudadanos y evitar la pa-
ralización de la vida nacional. 
E L REGRESO DEL REY Y DEL JE-
FE DEL GOBIERNO 
Madrid, Agosto 21. 
Ha regresado de su viaje a Santan-
der el Jefe del Gobierno, señor Dato, 
quien se muestra muy agradecido a 
las manifestaciones de simpatía que 
recibió de los santanterinos. 
E l Rey regresará a Madrid en la 
próxima semana y presidirá el con-
sejo de Ministros. Don Alfonso se en-
f ' -'.o ™™i)ipfíimente restablecido. 
DONATIVOS PARA LAS TROPAS 
^ttceiona. Agosto 24. 
El capitán general de esta reglón, 
general Marina, ha declarado que los 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
Aguiar no 
f L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S a d d a c V P A L A B R A S 
V d . es un nervioso,, un d e s g r a c i a d o venc ido 
por los nervios , a c a b a r á en n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
N i v e l a los nervios , e v i t a l a neurastenia , 
l a c u r a en c o r t o t i empo 
8E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTÜNO Y MANRIQUE 
donatíros recibidos hasta la fecha na-
ra ser repartidos entre las tiznas 
que tomaron parte en la represión 
de los sucesos, ascienden a 82.860 
pesetas. 
LA l.YMTLMDAD PARLAMENTARIA 
Madrid, Agosto 24. 
En el Congreso se ha recibido una 
comunlcacüón, firmada por Tarios di-
putados a Cortes, pidiendo respeto 
para la Inmunidad de que gozan los 
parlamentarios. 
Esta comunicación fué debida a la 
detención del diputado, don Marceli-
no Domingo, realizada en Barcelona 
con ocasión de los sucesos allí des-
srrollados. 
El Gobierno contestó a los autores 
de la comunicación que la detención 
del señor Domingo rué legaL 
EXPLOSION DE ÜXA BOMBA 
VARIOS HERIDOS 
Bilbao, Agosto 24. 
En la línea del ferrocarril de la 
Robla hizo explosión una bomba de 
dinamita colocada allí por manos cri-
minales. 
La explosión ocurrió en el puente 
de Aragón en los momento* en que 
cruzaba por aquel lugar un tren de 
pasajeros. 
A consecuencia de la explosión 
quedaron destrozados dos Tagones, 
Varios viajeros del tren resulte-
ron heridos. 
CONCENTRACION DE TROPAS EN 
MIERES Y LANGREO 
Oriedo, Agosto 24. 
Han sido concentradas fuerzas del 
ejército en la cuenca minera de Mle-
res y Langreo con el propósito de 
restablecer de un modo deflnitÍYo la 
normalidad. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, Agosto 24. 
Se han cotizad© las libras esterli-
nas a 2r25. 
Los francos a 7r50 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ARROLLADO POR UN CARRETON 
En el Centro de socorros del Veda-
do fué asistido anoche por ol doctor 
Llano, Raimundo Menépdez Gómez, 
de 36 años de edad, vecino de 27 nú-
mero 484, por presentar varias lesio-
nes graves dlserminadas por el cuer-
po y la fractura de la cuarta y quin-
ta costillas del lado derecho. 
Manifestó el lesionado a la policía, 
que el daño que sufre se lo ocasionó 
al Ir manejando el carro de cuatro 
ruedas número 193 y caer al suelo 
por haber saltado en un bache, pa-
sándole una de las ruedas del vehícu-
lo por encima. 
El accidente se estima casual. 
UN DISPARO Y UN HERIDO 
Encontrábase anoche,- poco des-
pués de las' diez, sentado en el inte-
rior de la lechería establecida en 
Gervasio entre Zanja y San José, Al-
fredo Baefea Amado, de 17 años de 
edad y vecino de Salud 86. De pronto 
oyó una detonación y a poco se sin-
tió herido, por lo quo se trasladó al 
Hospital de Emergencias, donde el 
doctor Sotolongo lo asistió de una 
herida de proyectil de arma de fuegT> 
en la región deltoldea derecha, siendo 
calificado su estado de menos grave. 
El lesionado ignora de donde par-
tiera el disparo y quién lo hiciera. 
A y u d a n t e d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e 
De los oficiales elegidos para ayu-
dantes del señor Presidente de la 
República, fué nombrado ayer y co-
menzó a prestar los servicios del in-
dicado cargo, el comandante del 
Ejército Ovidio Ortega. 
De un momento a otro serán nom-
brados los demás oficiales indicados 
también para ayudante del señor Pre-
sidente. 
Son esos otros oficiales, como ya 
hemos anunciado, los comandantes 
Sainz de la Peña y Federico Tayío y 
el capitán Jesús Adalberto Jiirienez. 
A t e n e o d e l a H a b a n a 
HONRANDO LA MEMORIA DE 
ZENEA 
Lo sseñores Raoúl E. Alpizar y 
Enrique Larrondo, secretarios de la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo de la Habana, nos comunican 
que por acuerdo de la última junta 
general ordinaria, dicha sección In-
vita cordialmente a las autoridades, 
literatos, periodistas, estudiantes y 
al pueblo de la Habana en general, 
para acudir hoy a las tres de la tar-
de a la Fortaleza de la Cabaña en 
peregrinación patriótica de homena-
je a la memoria del poeta Juan Cle-
mente Zenea 
La peergrinación partirá del mue-
lle de la Capitanía del Puerto a la 
hora indicada 
C a d e n a p e r p e t u a p a r a 
S o l a n a 
Ayer le fué notificada al coman-
dante Luis Solano Alvarez, la senten-
cia del Consejo de Guerra que lo juz-
gó por rebelión militar. 
Condenado a muerte el comandan-
te Solano le fué conmutada esa pena 
por la de cadena perpetua 
Reclamaciones del Dragado 
Ej Presidente del Tribunal Supre^ 
mo, doctor José Antolin del Cueto, 
se reunió ayer con el señor Montero 
en Palacio, para conocer de algunas 
de las reclamaciones que han sido 
presentadas «i la Comisión respectiva, 
por diferentes bonistas del Dragado. 
L a g r a n m o r t a n d a d 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fe de Cuarentenas, solicitando que 
dicte las medidas pertinentes y ne-
cesarias .para impedir que contlnñe 
el depósito en los muelles de Casa 
Blanca de los sacos* de azúcar mo-
jada del vapor inglés "Waddon." Es 
un agua azucarada que va forman-
do una melaza corrompida en la ba-
hía, ocasionando la muerte de los ne-
ces. y 
E l doctor Hugo Roberta, compren-
T o m e a g u a c a l i e n t e 
s í d e s e a t e n e r 
b u e n c o l o r 
No podemos menos que pare-
cer bien y sentirnos mejor 
después de un baño 
Interior. 
Lucir uno bien y sentirse mejor 
es gozar de un baño interno todas 
las mañanas para eliminar del sis-
tema los desechos del dia anterior, 
las fermentaciones ácidas y las to-
xinas venenosas antes de que sean 
absorbidas por la sangre. De la 
misma manera que el carbón cuan-
do arde deja tras si cierta canti-
dad de material incombustible en 
forma de ceniza, asi el alimento y 
la bebida tomados cada dia dejan 
en el canal digestivo cierta canti-
dad de material no digerido que. 
si no se elimina, forma toxinas y 
venenos que son entonces absor-
bidos por la sangre a través de 
los mismos vasos que sólo están 
destinados a extraer nutrimento pa-
ra sostener al cuerpo. 
Si usted quiere ver el vino co-
lor de la flor lozana en sus meji-
llas, ver su cutía más y más her-
moso, se le recomienda tomar to-
das las mañanas al levantarse un 
vaso de agua caliente con una cu-
charadita de fosfato limostone, que 
es un medio inofensivo de eliminar 
del estómago, el hígado, los ríño-
nes y los Intestinos las materias do 
desecho y las toxinas, y de esto 
modo limpiar, suavizar y purifi-
car el canal digestivo antes de in-
troducir más alimento en el estó-
mago. 
Los hombres y mujeres que tie-
nen piel cetrina» manchas hepáti-
cas, barros o semblante pálido, 
asi como los que despiertan con 
lengua saburrosa, mal sabor, alien-
to fétido, y otros que padecen do 
dolores de cabeza, bilis, acedía o 
de estreñimiento deberían empezar 
a tomar esta agua caliente fosfata-
da y se les garantiza muy notable 
resultado en una o dos semana» 
Un cuarto do libra de fosfato II-
mestone cuesta muy poco en la 
botica, pero es suficiente para de-
mostrar que justamente como el 
jabón y el agua caliente, limpian, 
purifican y refrescan la piel por 
afuera, asi el agua caliente y el 
fosfato liraestone obran sobre los 
órganos internos. Debemos consi-
derar siempre que el aseo interno 
es mucho más importante que la 
limpieza externa, porque los poros 
de la piel no absorben impurezas 
para la sangre, mientras que los 
poros del intestino, sí. 
diendo la justicia que asiste a los re-
presentantes de las empresas de pes-
ca, ordenó que se dirigiera una co-
municación al capitán del "Wad-
don" y a sus consignatarios en esta 
plaza—por conducto de la Capitanía 
del Puerto—apercibiéndoles para que 
esos sacos de azúcar mojada, sean 
depositados en otros lugares donde 
no produzcan esos efectos de mor-
tandad. 
Las refinerías de petró-
leo. — Aguas turbias y 
envenenadas. —Los pes-
cadores dicen que la li-
sa ha desaparecido de la 
bahía. 
Pero, como decimos en otro lugar 
de esta información, glosando el de-
cir de los ue conocen este asunto, la 
mortandad de los peces débese a 
otras causas, ciertamente más gra-
ves que la producción por la melaza 
corrompida del "Waddon." 
Se dice—y estos informes los han 
recogido nuestros repórters entre los 
pescadores de Regla y de la Habana 
que las aguas de la bahía cetán ca-
si diariamente enturbiadas por resi-
duos y cachazas venenosas, proce-
dentes de las refinerías de petróleo 
e industrias de análoga índole, ra-
dicadas en el litoral habanero, quo 
arrojan, indebidamente, sus desper-
dicios en la bahía, cuando debieran, 
cumpliendo con ciertos preceptos 
marítimos, arrojarlos fuera de las 
aguas costeras. 
Se asegura que esos desperdicios 
de las refinerías, son los verdaderos 
agentes causantes del exterminio do 
los peces que antes abundaban en la 
bahía de la Habana y del pescado 
que se guarda en los viveros. 
Y vaya una noticia que, con lágri-
mas en sus ojos enrojecidos por el 
sol nos dió, ayer, un viejo pescador 
de Casa Blanca. 
—'¡Es horrible, señor Ya casi no 
hay lisas en la bahía! 
Y otro pescador—rostro tostado, 
pantalones azules; grandes manos 
llenas de escama—decía duramente: 
—Mientras no se obligue a esas 
industrias de refinería a Incinerar 
los mostos y cachazas, y sigan arro-
jando en las aguas de la bahía esos 
desperdicios venenosos, seguirá, ca-
da vez más abundante, la mortandad 
de peces en el puerto. 
Y mientras tanto—pensamos nos-
otros, lumen te—¿no desaparecerá ese 
mal olor horrible, a lo largo del Ma-
lecón y del litoral, que obliga a los 
paseantes a llevarse el pañuelo a la 
nariz para proteger la pituitaria de 
esa perenne amenaza maloliente y 
abominable . . . 
El Secretario de Agri-
cultura actuando. 
. . . Y cerramos esta Información un 
poco fúnebre—pensad que se trata 
de fallecimiento de miles de pargoa 
con esta noticia, con estas lí-
neas, que van ̂  continuación. 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, doctor Eugenio 
Sánchez Agrámente, en su carácter 
de Presidente nato de la Junta de 
Pesca ha ordenado quo se practique 
inmediatamente la más amplia in-
vestigación con el fin de averiguar y 
esclarecer las causas productoras do 
' ~ nort-̂ ndad de peces en la lm-
bía de la Habana. 
C A S T O R I A 
En uso m m ÍÍÍ ttíinta JUgg 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
E L T E A T R O E N 
E S P A Ñ A 
P a r a u n a c t o r 
E s frecuento leer en la prensa • 
oir en conversaciones, lamentos orlgl 
nados por la penuria de actrices y ac-
tores. So van los viejos—suede decir-
se—y no vemos surgir a quienes de-
ben sustituirlos. Y sin embargo cada 
temporada se anuncia, por el éxito 
obtenido en algún papel, el adveni-
mionto del Mesías escénico... que lue-
go se esfuma, se borra o pasa a for-
mar en la lista de actores cortos y 
amanerados. ¿Cuál es la causa de este 
hecho? Porque alguna tangible y re-
mediable deber tener ya que nadie ha 
de convencernos de que el coeficiente 
de aptitudes natas, fué exclusivo pri-
vilegio de nuestras abuelas. Por lo 
compleja, por lo trabajosa—sin duda 
puede colocarse la de actor entre las 
profesiones más duras—requiere di-
fícil consorcio de dones, de desenvol-
vimiento, de constante modificación. 
Ateniéndonos al concepto de teatro 
naturalista, que es el vigente, a fin 
do simpllcar el examen, intentaremos 
de fijar alguna de esas condicione y 
de ver si so cumplen en la formación 
de los actores nuevos. E l genio, mons-
truosidad feliz en todas las artes, 
tiene en esta cierta medida impuesta 
por el carácter espectacular y por la 
necesidad de ajustarse a la pauta Im-
puesta por la obra. Podrá un actor ge 
nial interpretar arbitriamente un per-
sonaje y resarcirse en tal situación, 
en tal momento aherrojando al públi-
co; mas tal género de actor, siempre 
raro, siempre deforme, se ajusta cada 
vez menos al tipo de obras produci-
das. (Y esto del naturalismo, de la 
verosimilitud, y del porvenir del tea^ 
tro dará tema para otros artículos). 
Hay en las obras dos factores; los In-
dividuales y ese otro misterioso al 
que concurren todos: el ambientel. 
Puede el actor por condición de su 
personalidad encarnar a maravilla un 
carácter, dar una faceta eminente y 
no ser sin embargo un actor ilustre: 
índole en apariencia secundaria de la 
profesión es la de amoldar los recur-
sos expresivos a la multitud de posi-
bilidades de nuestra especie, y virtud 
solo privativa de los elogios la de 
mantener la propia personalidad al 
través de personajes mutables. E l 
hábito de exhibirse y la suerte pue-
den producir un solo caso: para que 
se repita es menester talento, estudio. 
Tras de la careta va el hombre, mas 
el hombre para llenar el concepto de 
actor ha de poder cambiar esa careta 
y dar carne a los seres ilusorios que 
el poeta imagina. De aquí nace la di-
ficultad: son muchos los requisitos fí-
sicos e Intelectuales que el actor ne-
cpsita: dignidad fisiológica que le 
consienta parecer bello o gallardo, feo 
o deforme; receptibllidad sentimental 
iiue le permita vibrar no solo con las 
pasiones angulares sino conmover 
con los mis finos matices; Inteli-
gencia creadora y comprensiva a la 
vez, para poder añadir los toques pre-
cisos a la palabra al humanizarse y 
penetrar la intención, todo aquello 
aue no dice v está o debe estar en 
c] pensamiento o en la subconclencia 
de personajes de los cuales el autor 
solo dispone de las palabras. Esta 
enumeración somera de condiciones 
Internas, unida a la necesidad de ob-
O O o 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o 
t r a n a u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o a t o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l . 
N o e s u n a p r e p a r a c i ó n s e c r e t a -
l a f ó r m u l a v a e n c a d a c a j a . 
E s B u e n o p a r a e l e c z e m a , d r a n o s , 
s a r n a , l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i d a h o y 




servar a los hombres no solo en sí 
clno en contacto con ias contngen-
cias, bastará demostrar que si para 
alguna profesión liberal, existen co-
nocimientos inútiles todos, en cambio, 
son precisos a la de actor. Y, sin 
embargo. •. 
No te incomodes por estas palabras 
capciosas, actor amigo. Por fortuna 
para vosotros nada menos que una 
tendencia filosófica modernísima tra-
ta de atribuir a la intuición el papel 
de fuente perfecta de conocimento y 
a ella os atenéis en vuestra mayor nil-
mero. Las excepciones entre las que 
figuran en primer término don Fer-
nando Díaz de Mendoza, pueden con-
tarse con los dedos de una sola ma-
no. A ese estado de Ignorancia, a ese 
poco amor al estudio no debe dárse-
le por culpa total la falta de resorte 
estético de cuantos al teatro se de-
dican, bien lo se. L a imperfecta or-
ganización de los conservatorios, el 
estar hasta hace muy poco los nego-
cios teatrales en manos de gentes ig-
naras, desprovistos de todo interés 
acerca del resultado artístico de sus 
capañas, las clases entre las cuales 
solían reclutarse actores y actrices, 
la desconsideración social de la pro-
lesión, y una multitud más, de causas 
difíciles de saber sin antecedentes o 
consecuentes unas de otras, rebaja-
ron durante mucho tiempo al actor 
español. Hoy, muy poco a poco, pa-
rece tender a alzarse: ya no son fre-
cuentes los comediantes que pasan lo 
mejor del día jugando al mus con loa 
Iramoyistas, ya muchos han dejado la 
E M Ü L S I O N d e w s t e l l s 
Cora la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA Df. ORO EN L A ULTIMA EXPOSICION 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B Á N Q U B M O S H A B A N A 
v « . d . » o . C H E O U E S d e V l A J E R O S p . f f a d o r e . 
«a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M 8 E Í H ) I 0 » D E CAJA D E A H O R R O S " 
Recibimos depócltos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% Anual. 
Tod** esraa operaciones pueden efectuarse también por ca í 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n la H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
t̂ sta Compañía por nna módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobiante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $64.659.436-30 
Siniestros pagados por la Compafila hasta la fecha. . " 1.779.583-8: 
Cantidades que se *stán devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918.'. *. . 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
rropiedaaes. hipotecas, bonos de Iz República, láminas d»l 
r"! de la Hab:^a. accionas do la Havana Elec-
tric y Llght Power Co., y efectivo eu Caja y los ¿ancos . . 
Habana, 31 de julio de 1917. 
F.l fonseiero Director, 
_ ANDRES DOPICO Y fiAriO. 
taberna y aun el baldío café por otro 
género de circuios, ya se lee algo y 
algo se estudia. Mas para el perfecto 
dominio de profesión tan espinosa se-
lá necesario luchar contra dos facto-
res adversos: la tendencia al profe-
sionalismo, producto de representar 
'la misma obra y el mismo género de 
papeles muchas noches consecutivas 
y el género de vida a que la organiza-
ción de la actual vida española con-
dena al actor. Urge, una vez conven-
cido el artista de que no ejerce un 
oficio y de que solo depende de la 
dignidad de su vida codearse con los 
más elevados, quitar a los estrenos 
él carácter de festinación que ahora 
tienen: se estrena con exceso y con 
ello se resiento el concepto público 
de la tarea de escribir y estudiar las 
ooras. L a hora a que terminan los es-
pectáculos por otra parte, el tener 
que acostarse las feentes áfil teatro 
de madrugada y asistir poco después 
de levantarse a los ensayos en donde 
permanecen casi hasta el comienzo de 
la función, le quita la facilidad de 
relacionarse, de estudiar, de obser-
var en el museo vivo costumbres y 
caracteres... Gran fuente es el ins-
tinto, mas no puede suplir el examen 
de ciertos pormenores y modalidades, 
ihafenttlco don es el talento, el mag-
netismo fimpático y la voz musical, 
pero no bastan para reproducir pro-
cesos ideológicos, sentimentales y 
hasta patológicos. Entre los actores 
estudiosos que conozco, muchos se 
preocupan de diseñar la cabeza del 
tipo al estudiarlo; ninguno he vis-
to aún que se dedique a escribir ni 
una línea sobre el carácter, sobre las 
mil posibilidades de las cuales el au-
tor dije solo algunas para urdir la 
trama de su obra. De actor sé que 
confiesa Ignorar cuanto sucede en el 
tercer acto de una comedia so pre-
texto de trabajar solo en el segundo, 
y seguro estoy de que si a cualquie-
ra de los primates—excepción hecha 
de dos nombres—se les preguntara 
¿qué piensa usted mientras en tal 
obra le dice el antagonista aquel par-
lomonto?, se vería en un aprieto para 
responder. Y el mal casi completo es-
tá ahí: en no pensar, en dejar al au-
tomatismo y a la aptitud todo, en ur. 
arte al cual tanto puede aportar la 
inteligencia crítica. 
E l público no estimula, diréis algu • ; 
nos. Concedido: el público gusta siem i 
pre de latiguillos, de efectos fáciles, | 
se deja seducir por relumbrones y 
prefiere la caricatura a esa realidad, ! 
levemente amplificada a causa de la 
distancia, que debe ser norma del ac-
tor. Apenas encontramos—añadirás— i 
siquiera un aspecto de nosotros mis-
I mos que a él le hace reír o lo emo- j 
clona, nos abliga a imitarnos, a ser | 
siempre fieles a ese éxito, a amane-
' ramos. SI buscamos, dice que estamos | 
desorientados, si tomamos sendas ' 
nufevas, habla en seguida de equivoca- r 
ción, de malogro, ?qué hacer? Lo? 
aplausos nos turban; los papeles 
principales nos atraen, hasta hacer-
1 nos desconocer la importancia de los 
i demás, el prurito de ser "primeros" 
nos lleva a formar compañías y a di-
rigir cosas de las cuales no tenemos-
|nl idea.. . Muchas veces decimos: 
;Voy a exagerar, a pasarme un poco 
I para que el' público se fije en mí, y 
¡después . . . Y después. Intervengo yo, 
todo está ya perdido. Ha de ser an-
tes mando los hábitos de rectitud ar-
tística se engendran. L a falta de res-
!peto a laé obras es falta de respeto a 
sí mismos. Muchas veces no es noble 
colaboración la que concedéis al au-
tor fino tiranía estúpida que a todos 
peTiWdlcad1». ¿No he visto^ mutilar 
una traducción y argüir a la actriz 
autora de tal desafuera que podía ha-
cerlo pues había comprado la obra? 
Vuestros triunfos os envanecen y co-
mo dale la cara al público llegáis a 
creer que el premio o ca^lgo recibido 
directamente es para vosotros nada 
más. ¿De dónde viene esta secreta, es-
ta mal encubierta enemistad entre ac-
tores y autores? Diréis. Viene de que 
unos pasan y los otros subsisten en 
sus obras. Esto, por desdicha, es solo 
un error de perspectiva querido ami-
go y compañero de fugacidad, pues 
así como con magnífica filosofía so-
lía decir un célebre cómico sevillano 
a quien silbaban todas las noches1: 
"Total n á " . . . Dentro de dos horas 
tos comiendo pescao frito", lo mismo 
pueden decir los autores a sus Intér-
pretes: "Dentro de algunos años, ni 
siquiera muchos, todos habremos 
Igualmente pasado". 
Lástima que no hayas tenido tiem-
po de leer el Eclesiastés o aquellas 
Inmortales coplas de Jorge Manrique 
para convencerte de que éste consue-
lo no es Invención, mía. No tienes 
que disculparte de tu ignorancia; es-
tás muy ocupado en estudiar come-
dias, ya lo sé. 
A. HERNANDEZ CATA. 
L a s g r a n d e s f i e s t a s 
d e l C i r c u l o A v l l e s i n o . 
H o n o r a S a n A g u s t í n 
Isidro Prineda, espíritu gentil, co-
razón de niem, por mandato ama-
ble, la gracia y la aristocracia do 
Tutln Alvarez, mi compañero de ve-
rano en las Playas de Marianao y Pre 
tidente trovador de los románticos 
avilesinos, me invita a coger el tré-
vole la noche de hoy, noche de glo-
ria, en la Verbena del Blac Kaf y a la 
gran fiesta que mañana celebran los 
trovadores en el paraíso de "La Tro-
pical" Dos fiestas para las cuales 
reina una verdadera espectación 
mundial en la Habana. 
—Mil gracias. 
D e " A m b o s M u n d o s * ' 
Firmado por el simpático dueño del 
famoso restaurant de Obispo, última 
cuadra, frente al municipio, dice que 
potes fierven seguido que el menú 
del banquete será algo nuevo, algo 
delicado, algo muy fino, cuasi aris-
tocrático; que también arde y salta 
la espuma blanca del "Gaitero" y que 
los tabacos serán de chupa y déjame 
el cabo pn encenando. 
Fierven los potes. 
D e l B l a k C a t 
un beneficio de la Asociación Avlle-
slna de Caridad. Un peso la entra-
da familiar. 
D e L a T r o p i c a l . 
Tiene usted de saber que el mismo 
que le habla es el mismo Magrlfiatc; 
en el jardín se han abierto todos los 
capullos en flores y todas las flo-
res sonríen la esperanza de acostar-
se o ceñirse blandamente sobre los 
pechos y en los bustos de las damas 
y las damitas que vienen, que suben 
ya a dos mil; todas de blanco, como 
las griegas; todas lindas como clave-
les y juncales como los lirios. Canta 
la brisa sus amores; murmura el río 
su eterno cantar; los gansos pasan 
agitando sus alas blancas, irguiendo 
sus rojos picos. Estamos en el paraí-
so hoy; mañana estaremos más allá 
de la gloria, «n Villa-Ensueño, 
de la gloria, en Villa-Ensueño. Y los 
cuartos de cerveza morena enfrian-
do, serán nuestro galante obsequio. 
—Cómo, cómo es aquello? Cómo es? 
Calle la del Rivero, calle del Cristo. 
Los que tengan necesidad de in-
vitación vayan a buscarla a Amar-
gura 17. 
D. F . 
P o r m i s c o n i p a t r i o -
t a s d e s g r a c i a d o s . 
Hace algunos meses que desde las 
columnas del DIARIO D E LA MARI-
NA me dirigí a todos los canarios re-
sidentes en esta Isla,, indicándoles el 
deber en que nos hallamos de soco-
rrer de alguna manera a los compa-
triotas que allá en la tierra querida 
e infortunada sufren los efectos de 
la. cruel guerra europea. 
Ahora vuelvo a pedirles un pe-
queño sacrificio en favor de los que 
padecen los rigores de la desgracia, 
que nubla el cielo azul y hermoso de 
la patria adorada. * 
González Diaz, el gran periodista, 
corresponsal del DIARIO DE LA MA-
RINA, describe maglstralmente la 
situación angustiosa de Canarias, 
y encomia la labor generosa de los 
que emplean dinero y tiempo en ser-
vir a los infelices que no tienen pan. 
Dice que las cocinas económicas rea-
lizan una obra admirable de benefi-
cencia en toda la Isla. "Dan de co-
mer a muchos hambrientos, quitan 
sombras al ci?adro doloroso que aca-
bo de describir, y constituyen un 
gran triunfo del espíritu de caridad-. 
" E i rancho ce las cocinas económi-
cas—añade González Diaz—sustan-
cioso y no escaso, entra en los hoga-
res indigentas y tristes como una es-
pecie de maná que envía la provl-
Voy decirle; el local parece un ni-1 dencia social, reflejo de la de Dios" 
. . .Amigos míos y paisanos. 
¿No podríamos nosotros, unidos por 
los lazos de la piedad, ayudar a las 
almas nobles y cristianas que sostie-
nen esas benditas cocinas económi-
cas? ¿No podríamos establecer algu-
nas que llevaran el nombre de la Co-
lonia. Canaria? 
Esto sí que sería un gran triunfo. 
Esto sí que constituiría la mayor de 
la? glorias para los canarios de 
Cuba. 
do de nubes color de rosa en la 
transparencia de cien millones de 
bombillos eléctricos. Edisson una ton-
tería. Planta, flores, palomas, golon-
drinas; cien mil farolillos a giorno 
y la veneciana; góndolas, gondoleros 
y gondoleras que" reman y riman can-
tando su alegría ingenua. 
Se cogerá el trévole de verdad, ver-
dad. Esto será el delirio; la noche 
pico de las mil y una. 
Será la del sábado, y de pensión 
U N E S T O M A G O 
C o m o c J d e l o s D e m á s ' * > 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " un e s t ó -
mago c o m o el de los d e m á s mortales ." L a dieta res-
tr ingida , las privaciones y los sufrimientos de que otros 




S I N O P E R A C I O N 
Curm de l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y toda c lase de U l c e r a s 
y tumores . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo, Oonuitas de 12 a 4, 
E»p«cial para los pobres: de 3 y rr̂ edia a 4. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de l a Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
( « a c h w i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 1 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presidente de la SoccWn de Odon-
tologfa del Sdo, CongTreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Toléíono A 
8195 
e» u n remedio natural 7 racional para e l c sMmago , que 
•uave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaaones que causan e l abatimiento, y propor-
ciona ai d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como e l de los d e m á s . " 
E s abaolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es un remedio de maravi l losa 
eficacia para e l e s t ó m a g o . 
Lanzo la idea. Yo eapero que 1 
de dar fruto de bendición. 
_ _ _ _ J . VIERA. 
D e P a l a c i o . 
E L MINISTRO DE CHIXA 
Ayer visitó al general Menocal el 
Ministro de China. 
L a visita tuvo por objeto el pésame 
por la muerte del doctor Raimundo 
Menocal. 
LOS SE>ADORES DOLZ Y CORONA-
DO ALMONZARON A Y E R K \ 
PALACIO 
Durante el almuerzo, el Presidente 
del Partido Conservador habló con el 
Jefe del Estado, de la provisión de 
la Secretaría de Instrucción Pública 
sin haber llegado a nada concluyente 
sobre el' asunto. 
SALUDO D E CORTESIA 
E l Secretario y Subsecretario de 
Agricultura, señores Sánchez Agrá-
mente y Carlos Armenteros, respa;tl-
vamente, estuvieron ayer tarde en 
Palacio, a saludar y ofrecer sus res^ 
petos al general Menocal. 
Dichos señores saludaron también 
al Vicepresidente de la República en 
el Senado. 
NUEVO AYUDANTE 
Desde ayer ha empezado a prestar 
servicios como ayudante de campo 
del señor Presidente de la República, 
el comandante señor Oviaio Ortega. 
E L DOCTOR SANTOS FERNANDEZ 
A Interesarse por el teniente señor 
Castellanos, sentenciado recientemen-
te por un Consejo de guerra, ayer es-
tuvo en Palacio el doctor Santos Fer-
nández. 
A D E S P E D I R S E 
Acompañado del doctor Alvarez Céri-
co, ayer estuvo en Palacio a despe-
dirse del señor Presidente de la Re-
pública, el coronel del ejército cana-
diense en campaña, señor Burker. 
- Dicho Jefe se embarcará el lunes 
en unión del teniente Alvarez, oficial 
perteneciente al mismo ejército. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República ha firmado un decreto sus-
pendiendo eí acuerdo número uno 
Existen infinidad de amas *. 
que se encuentran de dia en * 
capacitadas para atender « * 
haceres, logrando sólo realizarln ^ 
fuerza de voluntad y tenacidLf ^ 
muchos caeos la pobre víctimA •" a 
lo aue le pasa. Bien sufre en ailif014 
se lamenta de su malestar peroT100 
modo u otro prevalece en ella k v 
que todo eso es inevitable en la ̂  j 
una ama de casa. ^ ^ 
Las Pildoras de Poster Tm. i 
ríñones han hecho la vida mas llevad? 
y feliz a miles de mujerea achacZ 
quiénes han tenido que reconocer 
este remedio cualidades inmejorawÜ 
para el alivio y curación del d Z 
dorsal, desórdenes de la orina, abat 
miento, melancolía, abrumantes dolo 
de la cintura y caderas, j a q ^ 
desvanecimientos, hinchazón de niés 
pántwrrillaa y tantos otros achanJ 
originarios de debilidad de los riñone, 
PILDORAS DE POSTEE PAE A. LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. £5. 
viaremos muestra grátis, franco porta 
a quien la solicite. 
M FOSTER-McCLELLAN CO. 
(2) BUFFALO, N. Y , E. U, do i . 
del Ayuntamiento de Santiago de Cu-
ba, tomado en sesión extraordinaria 
de 16 de mayo último, referente a la 
construcción de un Palacio Munici-
pal, matadero, mercado, museo y otrag 
obras, pior valor de 500.000 pesos 
pagaderos en obligaciones hipoteca.! 
rías al portador, por valor de cien 
pesos cada una a la» cuales se les 
asignaba el interés de un siete por 
ciento anual 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En San Luís, Pinar del Rio, la se-
ñorita Librada Plasencia y Pérez. 
E n Remedios, la señora María Pé-
rez viuda de Herrada. 
En Caibarléu. la señora Serafina 
del Pino de Martí. 
En SanctI Spíritus, don Ferreol 
Muñoz Valdivia 
A V I S O 
ESPLENDIDA LINEA DE ORAFANOLAS Y FONOGRAFOS, 
' S e c e d e l a A g e n c i a E x c l u s i v a a C a s a de l 
G i r o . 
P a r a i n f o r m e s e i n s p e c c i ó n d e l a s m u e s t r a s 
A . Q . V I L L A M I L 
Teniente Rey, 68. Habana. 
Matas Advertlslng Agency. 
alt. d̂.-23 
R u t a d e l a F l o r i d a 
"HAVANA SPEOIALM 
A Nueva York en 64 horas. $80.00 ¡da y vuelta* 
i.a vía. Mas corta pob mar 
necciOn 
Par los VsporM de U "Peniosular and Occidental S. 8. C*/" «l0* \ 
ilón con los ferrocarrllea, F. E . C. B. K.; A, C. L . ; B. F. * F. y Penn n. 
Efectivo desde el 5 de ílaro de 1917. 
"THB HAVANA SPBCIAl / consta de un coche dormitorio Pullman de ^ 
partimentos y dos «alones de. lujo, y dos coches más de 12 secciones 7 "° Ker 
de lujo cada uao, además de carro Bestaurant. todo esto es directo aesoe 
West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 f 
CONDICIONES DE VIAJE: 
Los billetes de Ida sola alrven para demorarse en el ^ay^^ Pí,1-Kaf̂ Co»»* 
contar de la salida de la Habana, en todas la» ciudades del '^.V.H.inhl* e*0' 
Ky.," lo mismo que en Blchmond Washington. Baltlmore y .F5U?° y-i n 
cediéndosele además dlea días, en" cualquiera de aataa cuatro clu.a'<r'*ir 
poslta el billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se haga la «*CB' • Míff 
ioa billetes de Ida y vuelta, sirven para regresar en seis ine#e"j, - J ü ^ «le»' 
escalas en cualquier dudad del trayecto, le mismo a la Ida, como a » 
pre dentro del limito final de seis meses. 
Informes sobre precio», itinerario» y servido» de ^ " ^ w * ^ 
reservaciones en los vapores y carros ,*Pulllnan,, »e obtendrán 
Oficina de Pasajes. 
en 
C0B1* 
Teléfono A S191 
B. L. BBAKNBX. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
BERNA 
Bernaia. 
PlIPffí l f i t l 9 ^ J 2 D E C A R L O S . Cura el extreftimiento, 
* U l JjaiUfttl9 pudiendo conseguirle con su uso una deposició» 
<liarit- Lo» enfermos biliosos, U plenitud gás-
trica, rábidos indigestión y atonia intestinai, se curan con U P U R G A -
T I N A , 900 es un tónico ¿«xante, mave y eácax. 
Ü € V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
" T H E m i B A N K O F G í N i " 
25.000.00G.Ü2 
J . R a í e c a s y Ca. . Otrapia . .19. Unicos Representantes para Cuba. 
F U N D A D O E - N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO | ^ n S o o I S 
C A P I T A L PAGADO { ¡^K** 
R E S E R V A . f J í f f l o a W 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . w • T̂O.OOOtOW 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S ^ 
N E W Y O R K , cor. Wílllam & Cdeor St*.—LONDRES» 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CU ̂  ^ 
Corresponsal©» 07, España e Islas Canaria^ 7 B a i w e 
la* otxas pJazas Bancahles del mundo. . u « Aeoó*®1* * 
E n el D E P A R T A M E N T O d* AHORROS »« admiten 
terés desde CINCO PESOS en adrante. LIBRASS, 
S© expiden C A R T A S D E C R E D I T O para r W ^ J * n E S C U ^ 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN 
A L G U N O . M0NT» 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA*— GALIANO, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prtHclal, OBRA PIA, 33. - ^ y . 
mm. w APrvZAMENA, f T mjKÍ — Admiaistrad^raa; R. D E RO l 
DiARiO Ú t LA IVlARiNA Agosto 2¿ de i d i 7 . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
C a M s g r a m a s i r © d l b M ® § ¡ p o r n a i i i K g g i t r o M I ® d l i i res t t® 
< ^ O S T A SIGUE DISPARADO EN EL USO DE LA JERINGUIL LA.—AYER EMPUJO DOS TRIPLES Y UN SENCILLO.-LUQUE, DE 
^ c t f í E EN EL NOVENO, PRODUJO UN HIT—ARAGON DESEMPEÑANDO LA ANTESALA SE ANOTO DOS OUTS Y DOS ASISTEN-
^ E EL BOSTON FIRMO UN NUEVO JARDINERO DEL CLUB "LITTLE R O C K " . ~ E L FILA Se'REVOLVIO GANANDOLE UN DOBLE-EHA-
CIAS DER AL QUERIDO CINCI 
U G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o 
p o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
a o 
DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o ggSUMEN 
York. 3; Chicago. 1. 





pittsburg- | ; Boston, 0. 
Cinci, 5. fila. 6; 
7( Cinci. 6. 
Fila 
o New York 72 40 
o Filadclfia 62 48 
o San Luis 62 55 
o Cincinnati 63 60 
o Chicago 51 57 
o Brooklyn 54 59 
o Boston 48 61 
o Pittsburg 37 78 







(1 P. Ave. o 
En la Liga Americana solo o o Chicago 75 46 
o o Boston 71 46 
530 o o se jugó el juego entre Fila y De- o o Cleveland 72 56 
512 o o o 0 Detroit 62 58 
517 o o troit, con el resultado que sigue: o o New York 55 60 
478 o 
440 o o Fila, 8; Detroit, 4. 
322 
o o Washington. . . . 54 62 
o o San Luis 46 74 









o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
r 
o o o o o o o o o o o o 
Un jardinero. 
l„n.tQ 24—El team local o 
T?0ST^'nca Nacional ba firmado o 
D de 1» L'c0aTlngton un Jardinero o 
procedente «l ^ ^ ^ n , el cual re- o 
: cuando'conclura la témpora- o 
J da de íU L,ía- o 
No habrá castigo. o 
m «""X ia Liga Americana, ha o 
» John9r.n̂  hor Que ninguno de los o 
t fuDnCaaíe% ̂ rá suspendido. La pe- o 
' ^Jilo "ohnson-ocurrirt fuera del o 
' le< L h» haie ball y no creo na- o 
o {«rarmÍmc - asuótos que re.!- o 
! "Se no me Incumben. o 
¡ Eddie Foster. J 
« o 
" T̂TirAGO Agosto 24.—Eddle Fo«- o 
0 C er la tercera base del Was- o 
! ílncton' que se desmayó ayer antes o 
del i ro a consecuencia de una In- o 
0 M i S n se ba recluido en su ho- o 
! ^ S Clyde Milán, que también o 
f» iutoxlc*. espera jugar mafiana. o 
¡ Ambos achacnn su enfermedad a ali- o 
1 ¿entos comidos en San Luis. o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Liga Nacional 
SALIERON BMP ATADOS 
Xew York, ajtostf» 24, 
Lo* Cifrantes ganaron el primero y los 
Cnbs *1 segundo. El Jn«<iro prfmero dnrfi 
una hora U minutos. El recor.l Je li» mm-
poni'l». El segundo fué susponditlo 45 
minutos por llnrla. 
Hf a<iul lo» scores: 
V.B. H. Ave. 
González (Mikc.) 238 62 260 
Marsans 341 81 239 
Aragón 12 2 166 
Cueto 131 29 223 
Rodríguez 480 128 266 
Acosta 424 119 280 
C o m i i ) W i l e a i n i l o s e t e r n o s rivales 
V.B . H. Ave. 
TyCobb 458 





SE REVOLVIO EL FILA 
FlUdelfla, agosto 24. 
El fuerte Imfling de les qnákeros letl 
«116 dos victorias hoy sobre *1 Cmclnati. 
Whltted hateó tres hits en tres ex.-nrulo-
nes en el primero y Klllefor hlio lo pro-
pío con el sejaindo. 
Ke nqi í los socres: 
PRIMER JUEGO 
del Clnclnatl, 8; 
Clnclnati. 2; 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
PRIMER JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
l'tnpk, rf 4 
Jíann cf 4 
ZeWer. 2b 4 
Merkle, Ib 4 
Wolter, If 3 
DmI. 3b 3 
Rilduff, ss 3 
Elliott, 
Dougbs, p. 








31 1 6 24 9 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Bares. If 4 1 2 1 
HfRog, 2b 4 1 8 2 
Kauff, cf 3 0 1 2 
Zlmmerman, 3b 3 0 0 2 
Flekher. is 4 0 0 2 
Kobmson, rf 8 0 1 0 
Holke, Ib 3 0 0 Ifl 
Rarlden, c 2 1 0 2 
Perrltt, p 2 0 0 0 
28 3 7 27 16 0 
X bítíd por Dónelas en el noveno. 
XX corrió por WllBon en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
ftirafo 000 000 001—1 
lo 
SUMARIO: 
Oroh. 3b 4 1 2 1 
Kopf. ss 3 0 0 2 
Roush, cf 4 0 1 2 
Chase, Ib 4 1 2 11 
Grlfflth. rf 4 1 2 2 
Neale. If 3 0 0 
Shean, 2b . . . 2 0 0 
McKecbnle, 2b 1 0 1 
Wingo, c 4 0 1 
Regan, p. . . . . . . . 2 1 1 
Ring, p 0 0 0 
Ruether, X 0 0 0 
Schnelder, XX 0 1 5 
Mitchell, XXX 0 0 0 























33 5 10 24 13 1 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Paskcrt. cf 4 0 1 2 
Bancroft, 88 3 0 2 ? 
Stock, 3b 3 2 2 J 
Cravath, rf 3 ? ? ¿ 
Luderus, Ib 3 i i 2 
Whitted, If 3 ? 2 ? 
Nlehoff, 2b * J ? i 
Adams, c í i n 






31 6 12 27 12 0 
Tao hase hito: Kauff, vnisoo. ¿bree baso MU: urna, Roberteon. «ases robadns: Herzog, Bnrn», Kanff. McrlOce hit*: Perrit, Zimmerman. Donbta Kllduff y Doal; Zlmmor-
j Holkc. 




X bateó por Shean en el séptimo 
XX corrió por Routber en el séptimo. 
X^X bateó por Regan en el séutimo. 
Z bateó por Mitchell en el séptimo. 
ZZ bateó por Neale en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
nn l̂natl 000 002 300—« 
rSe'fla. 010 301 0 1 ^ 
SUMARIO: 
Grlffth, Paskert, Adams Two base hits Whlteed. , ^ _ 
Threo base hit: Cravatji. 
Sacrlfice fly: Luderus 
Doublo plays: Me Keohnle Kopf y 
Chase; Kopf. Shean y Chase Regan, Kopf 
v Chase Rixey. ancroft y Luderus. 
' Quedados en bases del Clncinatl, 3; del 
por Donglt§, 8; por | Kiradelíla, fl. t ' ». T>in(y 
Base* por bolas: por Regan. 3; Ring, 
por pltob«r: por Douglaa 1 (Rarl- i- Oescrger, 2. _ 1rt 
Hits y carreras limpias: por Regan. 10 
v 5 i* 6; Ring. 2 y 1 en 2; Oeschger, 
Quedados en bases: 
del Filadelfia, 7. 
Primera base por errores 
Filadelfia. 1. 
Bases por bolas: por Mitchell, 1; por 
JlXfty, 1: for Bender, 2. 
Hltsc y carreras limpias: por Eller, 13 
y 5 en 7; por Mlatchell, 2 hits no runs 
cu 1; por Klsey, 0 y 2 en 7; por Bender, 
2 y 2 en 2. 
Hit por pitcher: por Rlxev (Rousch). 
Stnickoi:t: por Eller, 2; por Rixey, 3; 
por Bender, 3. 
Passed ball: Adams. 
Umplres: Klem y Emslle. 
Tlemupo: 1 hora 55 minutos. 
EL BOSTON EN BLANCO 
Boston, Agosto 24. 
Frank Mlller pitcheando por el Ptts-
burffs hoy, dejó al Boston en blanco, no 
permitiéndole más que cinco hits. La nota 
saliente del Jueeo fué el feldngr de Bgbee 
el Jardnero izquierdo de los piratas que 
realizó 10 outs. A Barnes le dieron cinco 
hits también pero todos extras, 
Ho aquí el scoro: 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Jackson, rf 4 0 1 0 0 0 
Bigbee, If 4 1 1 10 O 0 
Carey, cf 4 0 0 1 0 0 
Boeckel, 3b 4 0 1 0 1 0 
Ward, ss 4 0 0 1 3 1 
H. Mlller. Ib 3 0 0 7 1 0 
Pitler, 2b 3 0 0 4 1 0 
W. Wngner, c 3 0 1 3 3 0 
F. Mlller, p 3 0 1 1 1 0 
32 1 5 27 10 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
tmpires 
«lomi 
por Douglns. 3. 
Rlgler y Uarrtson 
1 hohra 15 minutos. 7 v 5 en 6 1|3 dos tercios-
SKUÜNDO JUEGO 
CHICAGO 
llack- rt. . . cf. t u 
fc,r' 2b. . . • 
ií- y cf. 
IrSí! "lD- • . . 
C • . . 
!.!l|;"ff.'r e* 











Rixey" 3 bits no runs en 2 
Struckout: por Regan, 3; por Ring, Ij 
por Oeschger, 2; por Rixey, 3. 
Umpires: Klem y Emslle. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CINCINATI 
V. C. H. O. A. E. 
33 12 17 27 
NEW YORK 
7 0 
fV̂ erman. 3b 
f'^l'cr. «á ' ' 
J ^ n , c. • * 
rvS,rpe- x. '. * 
V. C. H. O. A. E. 
rrav 
x 332827 13 2 
,red Por Anderson en el nor̂ no. 
^ O n a o N p0R ENTRADAS 
York. ' 001 020 702—12 




Cl'LP0'' OoIm 0^*"0^81 Chicago. 1 1^» .̂ L D01íu- Vaughn. 2? por 
14 carrera 
Groh, 3b. 





Shean, 2b 3 
Me Kecbnle, 2b 0 
Wlngo. c 3 
Kller. n 3 Mitchell. ? 0 
Rticther. X 1 

























37 6 11 23 11 1 
Y Nlehoff ont bit by batted ball. 
X bateó por Shean en el octavo. 
XX bateó por Ellor en el «ctavo. 
XXX corrió or Clarke en el octavo. 
FILADELFIA 
Kelly. If 3 0 0 2 0 0 
Maranville, ss 4 0 2 0 7 1 
Powell, cf 4 0 0 3 0 0 
Rehg. rf 4 0 2 2 1 0 
Konetchy. Ib 3 0 0 16 1 0 
Smlth. 3b 3 0 0 0 1 0 
Rawllngs, 2b 3 0 0 0 4 0 
Rico, c 3 0 0 4 0 0 
Barnes, p 3 0 1 0 4 0 
30 "o Ü 27 18 "l 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburg 000 100 00O—1 
Boston 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Jackson, Bigbee, W. 
Wagner. 
Quedados en bases: Pittsburg-Boston. 4. 
Primera base por errores: Pittsburg 1; 
Boston 1. 
Basca por bolas: Mlller 1. 
Hits y carreras limpias: Barn 
on 9 - % ^ 
Stnu-kout: Mlller 1; Barns 2. 
Umpires: Qulpley y Byron. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Un partido de base-ball y un 
almuerzo del V. T. C. 
Habana, Agosto 24 de 1917. 
Señor Linares, 
Cronista de Sports ded DIARIO 
DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted encarecidamente se 
sirva publicar en la Sección a su 
merecido cargo, la siguiente noticia: 
"El Vedado Tennis Club pone en 
conocimiento de los señores socios 
que el próximo domingo 20 del ac-
tual y en el Oriental Park se efec-
tuará un Importante partido de ba-
se ball entre su "team" y el del At-
létlco Dicho partido será decisivo 
para ambos clubs en el Campeonato 
que se discute. Con tal motivo se 
encarece la mayor y puntual asis-
tencia a tan interesante Juego. 
El propio domingo, a las doce 
del mediodía se celebrará el almuer-
zo de costumbre en el Club, desde 
donde saldrán los señores socios pa-
ra tomar el tranvía especial reserva-
do al efecto en la estación-para-
dero." 
Con gracias anticipadas por la 
buena acogida que usted habrá de 
dispensar a nuestro ruego, quedo a 
sus gratas órdenes muy atenta-
mente. 
El Administrador P. O. Manuel 
Paredes. 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
Jamleson, rf 5 1 0 0 0 0 
Grover, 2b 5 2 2 2 1 0 
Bates, 3b 5 0 1 1 3 1 
Bodle, If 5 0 4 3 0 0 
Strunk. cf 4 2 2 3 0 0 
Me Innis. Ib 4 1 1 11 0 0 
Haley, c 5 1 3 4 2 0 
Dugan. ss 3 1 2 8 6 0 
Schauer, p 1 0 0 0 3 0 
Seiboid, p. . . . . . 2 0 1 0 0 1 
39 8 16 27 15 2 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Bush, ss 5 0 2 2 
Vltt. 3b 4 0 2 1 
Cobb, cf 5 0 2 0 
Vench, If 5 1 1 1 
Hellman. rf 4 1 2 1 
Burns, Ib 4 1 2 1" 
Young. 2b 2 0 1 2 
Spencer, 3b 3 0 0 
Yelle. c 0 0 0 
Cunningbam. p 2 1 1 
0 0 
0 0 
Coveleskle. p 0 0 0 
Ehmke, p 0 0 0 
Harper z . . . . . . . . 1 0 0 
Craword, zz 0 0 0 
R. Jones, zzz 1 0 0 
0 0 
0 0 
5 y 1 
Liga Americana. 
DIECISEIS HITS DIO EL FILADELFIA 
Detroit, Agosto 24. 
El Fila acabó con tres pltchers del De-
troit bateándoles 16 hits con un total de 
27 bases y ganando 8 por 4. El Detroit 
hizo saltar a Schauer después del cuarto 
Inning. pero no pudo batear contra Sel-
bo'd. ring Bodie empujó dos singles y 
dos dobles. 
He â iul el score: 
36 4 13 27 20 2 
z Bateó por Cunningbam en el sexto. 
zz Bateó por Spencer en el octavo. 
zzz Bateó por Coveleskle en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 012 003 002—« 
Detroit 010 800 00O—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Bodlc 2; Strunk, Veach, 
Grover. Haley, Bates, Dugan. 
Three base hits: Haley, Strunk. 
Bases robadas: Burns. Vltt. 
Sanrlflce hits: Me Innis, Hellman y 
Schauer, Yuong. Seiboid. 
Quedados en bases: Detroit 10; Pila 11. 
Primera base por errores: Fila 2. 
Bases por bolas: Cunninghaam 3; Sei-
boid 3. 
Hits y carreras limpias:: Schauer 11 
y 2 en 4; Seiboid 2 y 0 en 5; Cunningbam 
11 y 4 en 6; Coveleskle 1 y 0 en 2; Ehmke 
4 y 2 en ti 
Hit pitcher Coveleskle. Dugan. 
Struckout: Cunningbam 2; Seiboid 2. 
Umpires: Dineen y Nallin. 
Tiempo: 2 horas 1 minuto. 
Smlth: Dile que se vaya a no; 
po le digas rada. Quiere arreglar 
ese asunto del bazar de la caridad. 
Toma: entrégale eso y dile que no 
voy a almor.rar. Muchos asuntos que 
atender.... 
Negrito: Sí señó. 0)lraigh. (Sale ^ 
Smlth (examinando papeles): Todo 
a la campana. Vamos a ver el ne-
gocio X. Y. Z - . . . 
Negrito: Un joven llamado Thomp-
son Júnior. Quiere verlo para asun-
tos particulares. 
Smith: ¿James B. Thompson Jú-
nior? ;Oh! Un veneno que viene per-
siguiendo a mi hija. En la fuácata. 
Buen negocio en perspectiva para 
él pero qulá, esa breva no se la 
fuma. Viene en busca de mi dinero. 
Dile que se marche a rajatablas ? ¡ 
que si lo vueívo a ver por aquí, su 
cuerpo va a servir de pasto a loa co-
codrilos. 
Negrito: Sí señó, sí selló (Se 
marcha). 
Smlth: Un buen negocio, pero no 
para él. El hijo de Jenklns quiera 
llamarme suegro y Jenklns es mi so-
cio en algunos asuntos. Los hom-
bres de negocios y empresas tenemos 
que estar siempre unidos. Encienda 
un tabaco. 
Negrito: La señorita Smlth. Quiere 
pablarle.. 
Smith: No. hoy no. Demasiado tra-
bajo. Dil© que si la pesco hablando 
con Thompson ia encierro en un con-
vento . 
Negrito: Sí señó. (Se va). 
Smlth: ¿Vendrán más mentecatos 
a molestarme hoy? Vamos a ver si 
puedo estar tranquilo algunos minu-
tos. 
Negrito: Un hombre que se llama 
Thompson, señó.. . 
Smlth: ¿No te dije que lo echaras? 
Dile ai portero que cierre la reja... 
Negrito: No es el mismo, mister 
Thompson. Este es más viejo. 
Smith: No puedo recibir a nadie. 
Dil© que se retire. 
Buck Thompson entra detrás del 
negrito y se detiene sombrero en 
mano. 
Thompson: Usted perdonará mi 
atrevimiento Mr. Smith; pero creía... 
Smith: ¡Qué! ¡Wow! Wow! Buck! 
Buck Thompson! Qué veo. Dios mío! 
Wow! Wow! Qué veo! Corre hacia 
Thompson y ambos se entrelazan en 
apretado abrazo, dándose pal-maditas 
en la espalda. Smith arrastra a 
Thompson y lo sienta en una silla 
cerca del pupitre. 
Smith: ¡Oh tú, Big Buck! ¡Oh cat-
cher inmenso! Oye, negrito, ponte a 
la puerta y no dejes entrar a nadie. 
A cualquiera que pregunte por mí, le 
dices que me he ido a China, a Perú, 
a Chile, a Cuba, a donde tú quieras. 
Negrito: Tá bien, sí señó. 
Smlth: Bueno y qué cuenta el puer 
co-marino... ? 
Thompson: Desde que te miro me 
siento rejuvenecer. ¡No has cambia-
do nada! Pero qué tienes ahí dentro? 
(Señala hacia el vientre de Smlth). 
Smlth: Estoy un poquito más grue-
so; y tú ¿cuánto pesas, viejo rinoce-
ronte? 
Thompson: Doscientas treinta y 
siete Wbras, si no me equivoco. 
Smith: ¡Oh, mondongo, mucho 
mondongo! Creo que estamos pare-
jos! Y la oat^ría Inquebrantable se 
une otra vez! Te acuerdas? Eras un 
catcher brutal. No había quien la 
pusiera en segunda como tú. Tira-
bas a cordel. ¿Y las señales? A tí, a 
tí te debía mi fama comĉ  pitcher. 
Thompson: Nada de eso, chico; na-
da de eso. Tú tenías la cabeza y el 
brazo. Además de un control que ni 
Cy. Young y de un drop que ni Mat-
hewson! 
Smlth: Oye, Buck. Lo único que yo 
necesitaba era un poquito de curva 
oue se levantara al romper. ¿Ver-
dad? 
Thompson: Si hubieras tenido eso, 
habrías sido ol primer tirabuzón del 
mundo. 
Smlth: Buck, mira (abre una ga-
veta y saca un mitón y una bola). 
Thompson: ¡Por las culebras de 
Cleopatra! MI viejo guante! E l que 
me robaron ai terminarse la tempo-
rada . . . 
Smlth: Sí, Buck, el mismo! Yo me 
lo robé para acordarme de tí y de 
loa otros compañeros d© los días pa-
sados tan inolvidables, tan llenos 
de gratos recuerdos... 
(Continuará). 
D e s d e M a t a n z a s 
Esta noche tocóle el tumo al Ca-
sino, que, después de la exhibición , 
d© interesantes 7 bonitas películas. ! 
celebrará un pequeño baile. Y, digo j 
pequeño por el número de piezas que ' 
se bailarán. No es anormal ni ex- j 
traño pronosticar un éxito más a la . 
prestigiosa Colonia Española. 
Ya han tomado posesión de sus 
cargos los miembros de las distin- ¡ 
tas comisiones rombradan para lie- | 
var a efecto la creación del Club 
Náutico. 
f Figuran en ellas d© los mejores y | 
! más prominentes elementos de nues-
tra buena sociedad, de cuyas ges- | 
tienes se esperan con razón grandes I 
COSñS. 
Los planos para la Casa-Club, es-
ffi-y tfírmlnados, y se deben a la inl-¡ 
dativa y labor del entusiasta spor 
Asrtrt Federico errachaga. Se exhl 
ben en los salones de "El Liceo." 
E L CORRESPONSAX. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA. DOS.) 
Idem Idem Comunes, de 45.1|2 a 55. 
Banco Hispano Americano, do 101 
a 110. 
CAMBIOS 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
no acusan variación. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d'v. . 4.77% 
Londres. fiO dlv. . 4.73% 
París, 3 d¡v. . . . 12% 
Alemania, 3 div. . 
España, 3 djv. . . 14 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 43 
Descuento )̂ a p o 1 






Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23-50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25-00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila R©y ©xtra superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 






C. H. B. 
Rochester 
Bal ti more. 
1 8 4 
8 13 1 
V. C. H. O. A. E. 
Rorlríguez, Ib 5 0 
Aeoíttti, rf 5 2 
Acosta, 2 three base hits. 
0 11 0 0 
3 3 0 0 
C. H. B. 
Kansas City 5 8 
Loulsvllle 2 8 
V. C. H. O. A. 
Londres, 3 d!v. . 4.77% 4.76% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.73% 4.72% V. 
París, 3 djv. . . . 12% 13 D. 
Alemania, 3 d|v. . D 
España, 3 djv. . . 14 13 P. 
E. Unidos, 3 d|v. . % Par 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
G.00 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 5.03 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas v Francisco V. Ruz. 
Habana, Agosto 24 de 1917. 
Jacebo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M, Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
BOLSA PRIVADA 
E m u l s i o n e s q u e n o 
l l e v a n e s t a m a r c a 
t o n imitaciones de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
( l a o r i g i n a l ) 
y no pueden siquiera compa-
rarse en calidad, composición y 
efectos curativos. Es prudente 
rechazarlas é insistit siempre 
en la legítima d o S G O T T . 
ass , 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). . . . 
Teléfono (Coras.). . . 
Cárdenos W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.). . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Cdms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana. . . . 
Idem Beneficiarlas . . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Prof.) . . . 































Luque. x. . . . 
x Emerírente en 
Mlnneapolls.... .. 
Toledo 
. 1 0 1 0 0 0 noveno. 
1 3 0 
0 5 0 
V. C. H. O. A. E. 
Aragfln, 3b 4 0 0 2 0 
C O M E N T A E I © 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I ) . . . 
Rep. Cuba (4% %). . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Clenfuegos, la. H 
F. C. Clenfuegos, 2a. H 
F. C. Calbarlén, la. H. 
Glbara-Holguin, la. H 
F. C. Unidos Perpetuas 
Ileo. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero la. hip. . , 
(POR HORACIO ROQUETA) 
LA BATERIA TH0MPSO>-SMITH 
V. C. H. O. A E. 
I Uolk»; I/obert y 
New York. 7; 
T 770a" ^Pla«: por Demude, 
I'nskert. cf t í Í o 
Bancroft. hs 5 1 S í Stock. 3b 3 2 2 0 Cravatb. rf 4 0 2 0 
Luderus. Ib * Z l t 
Whitted, If 4 0 S 2 
Nlehoff. 2b 3 1 íM 
Klllefer, c 3 0 2 o Adams, C 1 0 0 3 
nuey. P i 2 o o nemlcr, p 1 0 2 S 
Dngoy. Í 0 í ? S Schulte, ZZ 1 1 1 0 
v 34 7 15 27 14 
Z corrió por Klilafer en el séptimo. 
ZZ bateO por Ulxey en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Clnclnati 300 jKÍ í l^-? 
Filadelfia 111 000 40x—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Grlfflth. Magee, Stock, 
Nleboff. Klllefor. 
Türee base hits: Crarath (2). 
Sacrifico bita: Rixey. Paskert. Stock. 
Donble playa: Kopf. Shean 7 Cnase, 
Niohoff. Bancroft y Lndems. 
(Traucido dei «Base Ball Magaalne )̂ 
Personajes: Stocum J . Smith, ca-
pitán de iuiufitrla (famoso exlanza-
dor conocido por "Velocit^d"); Ja-r i  r 
mes B. Thompson, un ciudadano co-
mo otro cualquiera (en un tiempo 
notable "baclc stop" conocido por 
Buck.) 
Kpoca: la actual. 
Lugar: La oficina particular de 
Slocum J . Smith. 
Se levanta el telón y aparece Smlth 
sentado en sa despacho revolviendo 
unos papeles. 
Smith: ¡Demonios! Ho aquí ese 
contrato de acero de Nevada. Por 
peco se pierde. Ya no hay pimienta 
entre los empleados. Todos tienen 
cabeza de marfil! 
Negrito, criado, asomando la ca-
beza. 
Smlth: Bueno, ¿qué te traes? ¡De-
sembucha! 
Negrito: Un señó de la oficina de 
Morgan. Dice que muy Importante... 
Smlth: Dile que se vaya al infier-
no. Que cuando llegue allí tome pa-
saje de regreso y venga el Jueves a 
Estoy muy ocu-
(Se re-
las tres de la tarde 
pado.. 
Negrito: Sí señó, tá bien 
tira). 
Smlth: Vamos a ver por dónde an-
dan los papeles de esos solares de la 
Playa del Chivo. En la gaveta de la 
derecha, creo... 
Negrito: La señora Smlth, señó. 




En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy se notaba una numero-
sa concurrencia aglomerada en las 
orillas del río Yumurí, por la mar-
gen en que se encuentra el antiguo 
teatro Alhambra; hechas las inda-
gaciones correspondientes acerca de 
su causa, se pudo comprobar que en 
aquellos lugares había aparecido el ¡ Cuban Telephone 
cadáver de una mujer de la raza ne- I Ciego de Avila , . . . 
gra. Joven y que más tarde fué i Cervecera Int la, hip 
identificada nombrándose en vida I ACCIOliES 
María Benavides. Acto continuo se : Banco Español. . . . 
personó en el lugar del hecho el , Manco Agrícola 
Juzgado correspondiente, haciendo 
las pesquisas del caso y mandando 
levantar el cadáver de la Infeliz 
muerta, sin que hasta esta hora se 
pueda saber con exactitud la causa 
de la muerte de la desdichada Ma-
ría. 
"Pica Tlcñn 
Dirigido por un conocido Joven li-
terato de esta localidad, pronto ha-
rá su aparición un semanario satí-
rico que llevará el título de estas 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banr-o Territorial. .' . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . , 

















































Cuba R. IL . . 
Electric S. de Cuba 
(pref.) 
(com.) 
líneas. Que sea pronto y goce de lar- 1 H. Electric (Pref.). 
ga vida. 
Sociales 
Anoche llevóse a efecto en los am-
plios salones del Liceo, la acoetum-
brada velada semanal, que como 
siempre estuvo bastante concurrida. 
H. Electric (Coms.) 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marlanao . . 
Planta eléctrica Sanc-
tl Spírltus 
Cervecera Int. (Pref.) 
















LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 2á 
DE AGOSTO DE 1917. 
Aceite de oliva, de 29.1|2 a 39.1|2 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7 a 7.1|2 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 65 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, de 8 a 8.1|2 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8.1|8 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, do 17.3|4 a. 
19.112 pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1j2 a 25 
centavos übra. 
Café del país, de 20 a "52.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.l!2 a 4.3|4 centavos 
libra. 
Chícharos, de 13 a 14 centavos li-
bra. 
Fideos del país, de 6 a 6.l!2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.3l4 a 4-80 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.65 a 3.70 centavos li-
bra. 
Afrecho, do 3-10 a 3.1|2 centavos 
libra. 
Heno, a 2.70 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7.314 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 12 a 
12.112 centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 17 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 10 a 13 centavos li-
bra, según tamaño. 
Harina de trigo, a 13.112 pesos el 
saco. 
Harina de maíz, de 6.30 a 6.112 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país: de 7.112 a 
10.1¡2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23.1Í2 a 86 centavos 
libra. % 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 27 a 27.114 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, no hay 
existencias. 
Papas americanas en barril, do 
6.1|4 a 6.1|2 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, a 4.1t2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.112 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 25 a 25.112 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 32 a 32.112 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, de 19.1112 a 
20 pesos las cuatro cajas 
Velas trabucos del país, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25 pesos. 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Marca BeffUtntd* 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A , 
PRESUPUESTOS Y CATALOGOS A SOLICITUD. 
APAETAOO NO. 2849. H1BA1M. MONSERATE T NERTÜM. 
D I A R I O D t L A Í H A K I R A A g o s t o Z 5 de 1 9 1 / 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
S I E M P R E F U E R T E S 
Los hombres Que w P ^ " , * ? , - . , . ^ 
cucndo las fuerzas comiencen a ^ " ' J J ^ 
rnn a la edad madara en el pleno gwe 
la vida, y llegan a la vejez co^ent 
fellcps y dispuestos como los Jóvenes. Les 
Píláoras Vltallnas, conservan siempre las 
^ " rzas la vida y 'las ^ ^ g l a s Se venden 
en tf>d¿s las boticas y en depó^to 121 
Crisol." Xentuno esquina a Manrique. 
S I N R E U M A 
Irfis eotosos, reumáticos y artltrlstlcos 
«uí^e'n gesm época toman AnU^umdtlco 
3p1 doctor Kveeell Hurst de Flladema, so 
íuran en' íoco tiempo, poraue nlngjina 
medl.adCn es más eficns *0 ,a tn*Be"?Zr 
Dadedmiento. Antlrreumátlco del doctor 
K s e H Horst de ^ ^ « V ^ l n l f ¿ 
R I Ñ A y a n ú n c i e w en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
f 
DIA 25 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está d« manifiesto en el Santo Angel. 
Santos Luis, rey de Francia, confesor; 
Qlnés de Arléa, Ponciano y Geroncio, 
mártires: santa Patricia, virgen 
San Luis, rey de Francia: Luis TX de 
este nombre, uno de los mayores reyes 
que ocupó el trono de Francia y uno da 
los mayores santoa <jue venera la Itrlesia, 
r^cló en I'oissy el día 25 de Abril del 
Como el Sefior le había escogido para 
formar un rey a medida de su corazón 
le previno con aquellos singulares dones 
«que le daban, y presto se reconoció no 
Babia nada que hacer sino dejar que pro-
dujopeu poi si mismas las semillas de la 
virtud que Dios había sembrado en aque-
lla grande alma. L a modestia en el tem-
plo y su devoción reformaron toda la 
corte Sintiéronse movidos hasta los más 
disolutos, y todo rendía a sus ejem-
plos. . • 
Mientras desempeflaba con perfección 
las obligaciones de cristiano, no se des-
cuidaba en llenar todas las funciones de 
un gran rey. Ll , -
No se vió príncipe más antlcipaaamen-
te colmado en las reales virtudes del tro-
no, ton político en el gabinete, como dies-
tro yvaJeroso en la campafia. brillaba 
igualmente en uno y otro teatro. 
E l año de 1234 se casó con Margarita, 
hija primogénita d© Raimundo de Beren-
guer princesa cabal, cuyas Inclinaciones 
eran muy conformes a las del santo Rey. 
Extendida por todo el mundo la repu-
tación de un rey verdaderamente cristia-
no, tan célebre por su sabiduría como 
por su valor y por su eminente santidad, 
los príncipes más distantes solicitaron su 
amistad y su protección. 
Toda su vida se mostró el Rey muy 
grande y muy santo. No alcanzaba su 
poder a donde llegaba su caridad- no hu-
bo principe que con más Justicia mere-
ciese el glorioso título de padre de su 
pueblo, y en particular el de padre de 
los noli res 
Llamábanle el Salomón de la cristian-
dad por la prudencia y por la sabiduría 
que mostraba en la administración de 
la Justicia. 
Este santo Rey descansó en el Señor 
«1 25 de Agosto del año 1270. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Belén, en su 
iglesia. 
F I E S T A A S A N T A A N A 
E l Dotntngov 2«, en la Iglesia de San 
Felipe, a las 8V4 de la mañana predi-
cará el Rdo. Padre Prior; se Inv ta a 
todos sus devotosv—Una humilde hija de 
Santa Ana. 
20431 2B * 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Se pone en conocimiento do la Asocia-
ción de las Hijas de María Inmaculada y 
Santa Tere«« de Jesd», que la Junta Ge-
neral que había de celebrarse el domingo 
próximo. 26 del actual, se anticipa para 
el sábado 26. , . , 
Se suplica a todas las asociadas la 
asistencia.—LA S E C R E T A R I A . 
20878 25 a-
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l Jueves, 23, a las 8ty a m. será la 
misa a Nuestra Señora del Sagrado Co-
rasón. que mensualmente se dice: se su-
plica "la asistencia. 
20484 25 a 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DU Uk 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AXTM» ra 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(TtotIcw* ém te Tetecnkíte ate hites). 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA SEÑO-
R A D E L A ASUNCION 
Día 25. A las 7 p. m., habrá Rosario 
y Salve, con letanías cantadas. 
Día 26. A las 9 a. m., empezará la 
fiesta solemne, con misa cantada y ser-
món, a cargo del Rvdo. P. Fr . Julio Pé-
rez de Arrllucla. Franciscano. A las seis 
de la tarde saldrá en procesión de la 
octava, desde la iglesia parroquial a la 
Iglesia de Santo Domingo, si el tiempo 
y las circunstancias lo permiten. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
20533 26 a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel, T«*tmim y uti-
lidades lio P©pnr-
tWo» « S4Wa,687JS8 
Actlro en Onbtt. . . . $S8.750,871.67 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
V I G O , 
CORUÑA. 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
en Ife segunda quincena de Agosto, 
llevando la correspondencia pil-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Amlte pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 r. 10.1 ;2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L e s p a s t e r o s d e b e r á n eScrUdr ge-
bre todog »08 bultos dí> su Equipaje, 
su nombre > puerto de destino, con to-
d«s sus l^trae y con ]a mayor claridad. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
E n la primera decena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de bil letes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
rldatL 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores Impondrá su 
consignatario. 
M. O T A D Ü T . 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor : 
M O N T E V I D E O 
Capi tán A G A C I N O 
S a l d r á en la primera decena de 
Septiembre para 
Puerto L i m ó n . 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan d» Puerto Rico, 
L a s Palmas de G r a n Canar ia 
C á d l i y 
Burcelowo. 
llevando la correspondenciu p ú b l i c a 
Despacho de bllleta: De 8 a l ü y 
media de ¿a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á ertar a bordo 
D O S H O R A S antes de U marcada en 
el billete. , 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cris tóbal , S a b a n l l í a , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
cíf ico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr l s tóbm, d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido -por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del día de 
salida. 
L o s pasajeros deberán escribir io-
hre todos los bultos de su «quipaje , 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la raivor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de e q u í p a l e que nc lleve c lara , 
mente eglampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E ] vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Sa ldá para 
C O R U Ñ A 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajt-rua y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de Ir 
tarda 
lo. Que e¡ embarcador, ante» cb 
mandar al muelle, extienda lo» cono* 
cimiento! por triplicado p a « cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
al muelle má> carca aue la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e«ta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar del c o n o 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicKo r¿ílo. sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle paM 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
qu< esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seíla* 
do pagará el flete que corresponde a 
^e mercanc ía en ñ manifestada, saa 
o no embaveada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cutí ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lie-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
lado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1915. 
Empresa Naviera de Coba. 
B A N C O E S P i í l D E L A I S L A D E C U B A 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el blUete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de «u equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
tidad. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
W. O T A D U T . 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
L I N E ^ 
d e 
W A R D 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o sobre I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o . — P r i m e r t r i m e s t r e de i n -
dus tr ias t a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l e j e r c i c i o de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e saber a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l c o n c e p t o antes e x p r e -
sado , que p u e d e n a c u d i r a sat is-
f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a lguno , a las O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o — 
T a q u i l l a 6 — s i t u a d a s en los b a j o s 
de la c a s a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o , 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e el 
2 3 d e l presente m e s a l 21 d e l e n -
trante S e p t i e m b r e , a m b o s i n c l u s i -
v e , d u r a n t e las h o r a s c o m p r e n d i -
d a s entre 8 a 11 a . m . ; a p e r c i b i -
d o s d e q u e si t r a n s c u r r i d o e l c i -
tado p l a z o no sa t i s facen sus a d e u -
d o s , i n c u r r i r á n en el r e c a r g o d e 
1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l 
c o b r o d e la e x p r e s a d a c a n t i d a d d e 
c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o en 
los C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l T í t u l o 
4 o . de la v igente L e y d r I m p u e s -
tos. 
H a b a n a , A g o s t o 21 de 1 9 1 7 . 
( f ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O T A . — S e r e c o m i e n d a a los 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
d e l ú l t i m o r e c i b o sa t i s f echo p a r a 
m a y o r f a c i l i d a d en e l p a g o . . . 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E TASEO, VEDAUO. T E L . r-31Sl. 
Precios a mitad de otros bafios de la. 
Las asruaa son in« más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según 1c 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster. doctor Klnked. doctor Ma-
chndo. doctor Flenderson y doctor Ntl-
fiez. 110M 30 • 
AG E N T E DE ENCAKGOS, SE H A C E cargo de !« tramltacICm de asunto» 
Judiciales, civiles, eclesiásticos y consula-
res, cartas de cludadanfa, compra-venta de 
casas y establecimientos y todo cuanto le 
sea confiado. Santa Clara, nflmero 3. Tele-
fono A-76S5. Santiago Herrero. 
20072 25 a 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n 
Si l \( I.AKAN H E R E N C I A S , TRAMITAN ( testamentarías, declamtorles de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
•us documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios. 16. ."«itos. 
10177 ai a. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemot ea one»* 
tra b ó r s d a construi-
da con iodo» les o d * 
Untos modera©* y 
las alquilamos P a n 
Cnanlar ra lore i de todaj c l a u t ajo la Inopia custodia de tos i»* 
t e r ó a d o s . 
E n esta oficias d&renoe todoe 
detalles que te deseos. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
c a j ü s d e vmm 
L 
A S tenemos en anea» 
tra bdveda coastroi-
Ja con todos ios ado> 
lan íos moderaos p a -
ra guardar acciones» 
documentes y prendas bajo lu pro-
pia castodia de los interesados. 
P a r a m i s informes, dirí janse t 
nuestra o ñ c i n a i Amargura, b4> 
mero L 
í i . U p m a n n O C o . 
B A N Q U E R O S 
íffi 
"DKOKKSOKA DK S O L F E O V PIANO. 
JL Üna seilorita, ofrece sus servicios pa-
ra dar clases a domicilio. Precios mó-
dicos. Informan: Monte, 0, altos. 
20691 . 29 a 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . de L o u r d e s 
Dirigido por 'las Religiosas Pilipenses. B. 
Lagueruela, 11 y 11-B. Jardín de la Infan-
cia (Kindt'rgarten). iustrucclón completa 
en clases graduadas. Bachillerato y Co-
mercio. Se iidmlteu alummis internas, me-
dio-pensionistas y externas. Víbora, a dos 
cuadras de] Paradero. 
20721' 23 8 
C-6314 5d. 22 
F U N D A D O E L A A o 188(1 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A J N O D K LQflS B A N C O S D E L P A I S 
D K F O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Centra l : ¿ G U I A R , 8 1 y 8 3 
SatamwlBi m la m m HABAKfc / Q " 
l los 
llono 1 3 8 — M o n t e 202.-Oijo<os 4 2 . Bo-
oooofn 2 0 . . E g l d o Z . - P a s o o de Mart í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




tanta Clara . 
Pinar del Rfo. 
Sanctl SpJrltua. 
Cs lbar léa . 
Bagua la Qrantfa. 
Guantánamo. 




















San Antonio do loa 
B a ñ o s . 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlnfo. 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E ^ X I C O 
Progreso, Veracruz y Talnpico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasa jes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A 4 3 M T T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • ' " 
G I R O S Y fcAMBIOS, C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I r i P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de ico de buscar una so lucfós 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretonero» y a eata 
Empresa, ev i tanw que sea conducida 
-)ue pueda tomar er sus bodegas, a la 
ver, que la a g í o m e r a c i ó o de cairelo* 
oes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo sieuiente: 
A l v a r o L e ó n , A d m i n i s t r a d o r G e n e -
r a l d e l a S o c i e d a d " P o r t of H a -
v a n a D o c k s C o . " 
HAGO S A B E R : Por ignorarse el domici-
lio del señor Francisco González, cuyo 
segundo apellido tamblOn se ignora, se le 
requiere por este medio para que proceda 
a hacer todas las reparaciones necesarias 
en la chalana "Pordocks" número 3, pro-
piedad de la mencionada Compañía, cuyas 
reparaciones han de efectuarse bajo la su-
pervisión del Superintendente de la flo-
tilla de la citada Compañía "Port of Ha-
vana Docks Companv" segfln contrato sus-
cripto en 10 de Junio de 1»17. en el cual 
se obligó al señor González a ejecutar 
y completar las obras en el plazo mis 
breve posible mediante el pago de la 
suma de un mil pesos, una vez que las 
reparaciones de la citada chalana hayan 
| sido satisfactoriamente terminadas. Y no 
habiendo el mencionado Francisco Gonzá-
lez efectuado aún dichas obras, a pesar 
de los varios plazos que se le han otorga-
do a ese efecto, e Ignorándose actualmen-
te su domicilio, pe le avisa por este medio 
para que dentro del plazo de diez días, 
a contar desde esta fecha, proceda a efec-
tuar las reparaciones aludidas, procedien-
do la Compañía a hacerse cargo de la 
chalana y dar por rescindido el contrato, 
si no las' efectúa dentro de dicho plazo. 
Habana, Agosto 24 de 1017. 
20677 24 a. 
" A C A D E M I A D E L A S A L L E " 
Apuiar, 108*4. Teléfono A-1834. Habana. 
BnsefiaUza Primarla, Secundaria y Co-
mercial. Se admiten Externos, Medio-pu-
pilos y Recomendados. Este Colegio inau-
gura sus clases el dfa 8 del próximo mes 
de Septiembre. 
20094 • S s 
UNA PROFESORA, INGLESA, I )E L O X -dres, que da ciases a domicilio, de 
Idiomas, mflslca e instrucción, desea casa 
y comldn o cuarto en la azotea de una fa-
milia particular, en la Habana, en cam-
bio de lecciones en inglés y francés o di-
nero. Dirección: Campanario, 74. altos. 
20623 28 a 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
ACOSTA, NUMERO 20 ( E N T R E CUBA 
Y .SAN IGNACIO) 
Enseñanza Primaria. Elemental y Supe-
rior. (Mases especiales para adultos. Las 
clases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
20651 7 s. 
PROFESORA I N G L E S A . HA F.NSESA-do en colegios de Londres francés. (Pa-
rís), recomendada por la nobleza y co-
legios en la Habana. Informes: de 4 
a 7; cuarto, 14, Obrapla, 91. 
204!i;» 26 a 
A LOS PADRES DE F A M I L I A D E L Interior, que necesiten mandar sus hi-
jos a pupilos o externos a algunos de los 
planteles de educación de la Capital, ofre-
cemos nuestros servicios para el cuidado 
y atención de ellos. Informes y referen-
cias cuantas sean necesarias, en Jesfis 
María, nrtmero 70, antiguo, altos. F . Sa-
la zar. 20392 31 a 
I r i S TRONCOS© Y GUSTAVO G E L A -J bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba. 62. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2428. 
19244 6 s 
A V I S O C O M E R C I A L 
A Q U I E N I N T E R E S E : 
P o r el presente h a g o s a b e r q u e 
los s e ñ o r e s C h a r l e s W . B e r n s o n 
y W a l t e r F l e t c h e r S m i t h , p r o p i e -
tar io s , acc ion i s tas y ú n i c o s soc ios 
d e l a r a z ó n soc ia l C O M P A Ñ I A 
A G R I C O L A , h a n a c o r d a d o d i so l -
v e r d i c h a C o m p a ñ í a . 
D e a c u e r d o c o n los t é r m i n o s d e l 
c o n v e n i o de d i s o l u c i ó n r e f e r i d o , 
e l i n f r a s c r i t o se h a h e c h o c a r g o 
d e l A c t i v o y P a s i v o d e la c i t a d a 
C o m p a ñ í a . 
T o d a p e r s o n a q u e t enga c u e n -
tas pend ien te s c o n t r a d i c h a ent i -
d a d p u e d e p r e s e n t a r l a s a l q u e 
suscr ibe e n la o f i c ina d e la C o m -
p a ñ í a , M o n s e r r a t e , 8 , H a b a n a . 
W a l t e r F l e t c h e r S m i t h . 
H a b a n a , 2 2 d e A g o s t o d e 191 7 . 
SE D E S E A UNA S E S O R I T A . J O V E N , DE buena educación, para enseñar el cas-
tellano a un joven recién llegado de In-
glaterra. Precio moderado. Dirigirse a 
Partagás. Industria, 174. 
20412 2fS a 
COLEGIO " E S T H E R . " PARA NISAS Y señoritas. Enseñanza perfecta, sistema 
moderno. Ciases especiales para matemá-
ticas, Bachillerato, Mecanografía e Inglés. 
Perfección en toda clase de trabajo ma-
nual, dibujo y pintura. Rapidez en labo-
res a máquina, pintura oriental y alto 
relieve. Corte y Costura sistema "Acmé." 
Apertura de curso el día 10 de Septiem-
bre Obispo, 39, altos. Habana. 
C 6209 8(1-21 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Topografía, Física. Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturnle» 
y exactas en gener.ni. «^ofesor Alvarez, 
Animas, 121, altos. 
20384 10 g 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGIIAFIA, TAQUIGRAFIA Y 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad e 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de Inglés, mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
Hay clases especiales de Inglés en la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : PEDRO E . L L O P A R T 
SAN MIGUEL, 60, BAJOS. T E L . M-1267 
20004 18 , • 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
B J I N A , 72-78. T E L E F O N O A-6568 
D I R E C T O R : RODOLFO J . CANCIÓ. 
Primera y Segunda Enseñanza, Estudios 
de Comercio, Idiomas. Móslca, Taquigra-
fía, Mecanografía, Carreras Especiales, 
Especlalu.ente para Internos, 
10505 29 a 
C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
Dirigido por las R.R. M.M. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Calle G y 13. Quinta de 
Lourdes, Vedado. Se reanudan las clases 
el día 6 de Septiembre. 
lOUW 14 8 
(S . A U G U S T U í F S C 0 L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E 1 C R I S T O . 
j T o r qné enTfa nsted sus hijos al Norte? i Será posible qne 
ban al l í tan buena e d n e a e l ó n como ariuí. en la l í a b a i m j »p 
aprender a l l í Ingrlé» tan conclenrodamcnte como aqní en la Haban'l 
j E s e c o n o m í a para nsted enviar sns hi josI E l Coleprlo San ApcsH 
responde satisfactoriamente a todas prec in tas . Pida v&XtA un ra' 
t/ilogo, t e l é fono A-2874. 
E l objeto de este plantel de e d m ^ F m no se clrcnnsprlbe a fln.; 
trar l a inteligencia de los alnmnos con só l idos conocimientos clenti' 
fleos j dominio completo del idioma Ing lé s , sino qn« tiende a for 
mar sn corazón , sus costnmbrei y c a n í c t e r , armonizando con tortas 
esas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por i0 
que se refiere a la e d n e a c i ó n c ient í f i ca la corporación está resuelta a 
qne continAe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exl.* 
pendas de la pedngotrfa moderna, poniendo especial empeño un ia¡, 
m a t e m á t i c a s , l i ay departamentos para los n iños de 7 a 9 años. 
Se admiten alnmnos extemos, y medio pensionistas, la apert^rn 
del enrso tendrá logar el 8 de Septiemhre. E l idiomn o " ^ 
Colegio es el i n g l é s . 
P í d a n s e prospectos. 
P A T H E I { "UOVNTHAT, 
Director. 
T t l t M A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C O L E G I O P E B E L E N 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 — 9 de S e p t i e m b r e , 8 p . ra. 
P R I M E R A Y S E G Ü N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U R S O L X I V 
E l d ía 10 del próx imo Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará el Co-
legio de Be lén las clases del Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
gés imo cuarto de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condicionej 
que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios •inconmovibles 
de la ét ica cristiana para formar Hombres del deber, que sepan icstenersc 
dignos en las íuchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera Enseñanza; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcétera. Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natural, Gabinete de Fís ica y Q u í m i c a , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica . P a r a el Inglés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura física posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
ca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excelente y acreditado Profesor, 
traído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el d í a 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupilos y 
Externos el d ía 10 a las & a. m. Se recomienda la puntualidad. 
P ídanse prospectos del Colegio. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de Belén, 
en local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una Aca-
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
mentales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el d ía 4 de Septiembre, 
e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes a c ú d a s e al seño i R e d o r del C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 221 . — H A B A N A . 
20662 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
S A N R A F A M Ü M S . 5 0 , 5 2 Y 5 4 
T E L E F O N O A - 4 4 8 8 
Colegio dirigido por P P . Esco lapios , de renombrada tradición en 
la Pr imera E n s e ñ a n z a y en las c lases de Comercio y Bachillerato. 
Anplio y m a g n í f i c o edificio recientemente constrnldo con. arreglo 
a toda clase de prescripciones p e d a g ó g i c a s ; adecuado local para ia-
temados, ventilados corredores, an las y salones de estadio Wgle-
nlcamente condicionados, y espacio sos patios de amena y raria re-
c r e a c i ó n . A d m í t e n s e pupilos, medio pupilos, tercio-pupüos y externos. 
P a r a m á s detalles dirigirse a l P a d r e Kector. 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s e l d í a 1 0 
d e ! p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
c 6369 alt 
15d 25 
EM P I E C E H O l .mSMO! E L I N G L E S que usted necesita aprender, se lo 
puedo enseñar en un plazo de trtj a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
pléis mal vuestro tiempo con superfinas 
ensefianzas; consulte al Profesor B B. 
Whlte. Bachiller en Artes. Prado 47 al-
tos. 197fi9 20 a 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se eu*?an 
contabilidad empleando procedimientos máa 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-a&74. 
C o l e g i o de la S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o por las R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las familias por 
su local amplio e higiénico, lo moderado 
de búa precios y su educación Rellglona, 
Mora] y Científica, abarcando la Instruc-
ción Primaria Elemental y Superior y to-, 
das las ramas de adorno. 
Deapués de haber tenido sus alumnas 
brillantes exámenes, comenzará nuevamen-
te las clnses el día 3 de St jtiembre, es-
tando abierta desde ahora la matrícula. 
Está situado en la Calzada de Luyanó, 
número 86. Quinta Campo Alegre. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 3 D E S E P T I E M B R E 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy., ai mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las teñoras y seDorita». ¿Desea usted 
«prender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición, 
j Un tomo en 8o.. pasta, $1. 
A C A D E M I A D E C O R T E ^ A C M E " 
cilio. Garantizo la ^ ^ ^ J o ^ ^ t l 
sen, con derecho * ¡ l \ f ° \ % n o d á ° - ^ 
el más rápido y práctico coa 
cloa convencionales. ^L--» 
18880 ' 
C o l e g i o de los H . H . Maristas 
Calzada Jesús del ^ { • ' J S o o c " ^ 
1-2511. Además del l°caLé "Colegio m 
con el edificio del que fue 9 y P» 
José." Amplios y « n n d 0 e % nentsl t j g . 
tíos. Enseñanza Prl™arr"mercio. i £ , / « d 
perior. Bachillerato y Pida»' 
en externos y med," . T C nuevo cur 
prospecto. Se inaugurará 
el I de Septiembre. 
19111 m r h i r a 
G r a n A c a d e m i a de Corte y * ^ 
Sistema Acmé, enseñanza r « I 
en casa y a M ^ " 0 ' d f > b o r d « < I « í 1 / » > tulo. Se dnn lecciones ae^ ^ de 
2ÜJ-2 | 1QA27 13 • 
10631 
tuio. se nnn "^V o b U S 0 t «ño', quina. Horas: de 9 V ¿ t f w w 1-^' « Calzada Luyonó. <6. T e i e i ^ j * — , 










„ t í t u l o a c a d é m i c o 
í l f e ^ T E n s e ñ a n z a y p r e -
i V ^ . t ^ o e n e l B a c h . -
^ ^ l ^ o t l a N o r m a l 
. ,pitra3- - — = 
? ' " f * , tfl" i S e » . . 
•^lO- ^ alto»- 4 b 
í 2 t ¿ « f r á & y taquigrafía fle 
Les de î OO y ^ mecanografía 
11 J ' & s S PartlCUlare8, $ 8 • 
£ f cÍbidad e flbrirá 
^ 3 ^ 0 ^ ^ - P^ntel 
'BCión. „ en aZon anteriores. 
% n , "¡fy0 ^edlo internas con 
inteSdldoneS <iue en el í legla 
É ^ S S W niñas EXTEUNAS 
f l i * clf,!iSi'o8 comprendido en fiie-
ín de ^t^1!0 eStA ajustado en un 
Dorfflal69- * ofieialea; a ia8 n l -
lóS I,r0g?mSe les preparará en las 
' lo deseen 8« / ^ ^ g 'años del Ba-
¿s ^ ^ / c K s de adorno, co-
'o ^ l t lh , , i o pintura, mecano-o/caato dib<iJO. Jueuta con G b . 
MoigríP^Kfttáral , Física y Qul-
I m?*13 bater ía! escolar. Para 
escoílA* "fene profesora Inglesa. 
, de s-»-lé9 ÍmSíos arriba Indicados 
l / d e j ^ ^ c u r s o s de Teneduría 
SJ .,n,s acadlr a la sefiora D l -
infonn»8-,° inmaculada . 
L l Colegí0 ^a i " 8d.2o 
^ ¡ N U E S T R A S E Ñ O R A 
S S A G R A D O C O R A Z O N 
Dir ig ido p o r las 
Religiosas de J e s ú s - M a r í a 
internas, m e d i o p e n s i o -
¡ ¡ y externas. Clases g r a d u a -
' Jardín de l a I n f a n c i a p a r a 
¿ d i t e s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
.á el 3 de S e p t i e m b r e . D i -
•c;ón: V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
.•oíos 
17 s 
EL N IRO DE BELER 
e¡í¡0 y Academia Mercan t i l , r c l n» . 
J o en »o anfeuo edif ic io , a m p l i a . 
L ra c a p a c i d a ^ a í í come el mob i -
L j , escolar en má» del doble. 
tórgartea: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o » . 
^ep^toria para c o m e r é » e Insto-
L n t n comercial con grande* •en-
l £ a ingléí. M e c a n o g r a f í a " V i d a L n 
Ijqaigrafía "P i tman , " 
( ¿ j mercantiles f p r e p » r a t o r í a a 
^tamai: de 7 1|2 a « I j Z , aha-
iieDle beneficiosas para ei pupi la je . 
¡Jamnoi iaternos y e x t e r n o » . 
L-piias íar ' I idadeí para famil ias de! 
ampo. 
íiospectoi por correo, 
[lirtctor: Francisco Lareo . 
teistad, 83-87. 
I'lé/ono A-4934. 
[M2e taA. i 1 
S . « n P ^ 1 ^ E L A l T O DE L A CASA 
O calle de Bayona, número 9, casi esqui-
na a Merced, sala, saleta y tres hablta-
clonos corridas con ventanas a la brisa, 
Instalación moderna, con gas v luz eléc-
trica, pisos de mosaico y escalera de már-
mol. La llave en los bajos. Informan en 
^ o ^ o 0 ^ La Graa Señora. Gana ?41.34. 
_ Z ° 29 a 
© M . ALQUILASE BAJO ESPADA, 3. EX- i 
«35 tre ChacOn y Cuarteles. Informas en 
246mhújo¿ 6 12 a 2- SaQ L!,zaro' 
20700 , oc . 
SK ALQUILAN LOS FBESCOS BAJOS de "Vil la Isabelita," calle 19. entre E 
y P. Precio $50. La llave en los altos. I n -
forman: B-87, altos, entre 0 y 11. Telé-
fono F-4283. 
-0558 28 a 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - A 
Se a lqu i l a este piso p r i nc ipa l , c o n una 
g r a n sala, p rop ia pa ra muestrarios o 
escr i tor io . I n f o r m a n en Ofic ios , 8 8 , ba-
jos , a l m a c é n . 
2U704 3 s 
p . A K A ESTABLKÍ IM1KNTO, SK ALQUI-
X la una buena casa en el mejor punto 
de (Tíiliano. Informan en el Vedado, ca-
lle 23. nflmero 385, entre Dos y Cuatro, 
después de las cinco. 
2QBM - 07 a 
LOMA D E L VEDADO, SE ALQUILA BO-nita casa calle 23, esquina Dos. jar-
dín, portal, terraza, sala, saleta de co-
mer, hall, cuatro cuartos, cocina y bafio 
completo. Dos cuartos con servicio inde-
pendiente en los altos, para criados. Su 
duefla: 23 y 2 
20400 ¿ 27 a 
O E A L Q U I L A N , EX DB ABONES, 39, 
por Campanario, los nuevos, amplios y 
ventilados altos, compuestos de sala, sa-
leta. 4 cuartos, uno para criados, come-
dor, cocln. 2 bafios e inodoros 2 patios, 
luz eléctrica, la llave e informes. Drago-
nes. 39. 20(115 27 4 
VEDADO. SE A L Q U I L A EX 120 PESOS la moderna casa calle 21, entre Ba-
ños y P. compuesa de gabinete, cinco cuar-
tos, sala, comedor, dos cuartos criados, 
garage, servicios, etc. Informan: Línea. 54. 
entre Baños y D. Teléfono F-1283. 
20507 26 a. 
AVISO: A LOS DUESOS DE CASAS, en el Vedado: Se desea arrendar de 
una a tres casas, que tengan de 15 a 30 
habitaciones. Por abandonadas que estén. 
Dan razfln: H . 46, entre Ba. y Calzada. 
Señor José Fernández . 
20118 ~ 25 a 
" O E I X A , 3, EXTBE^UELO. SE A L Q U I -
JA la una habitación a hombres solos o 
matrimonio sin n i ñ o s ; buen servicio de 
bafio y ducha. 
20363 , 24 a. 
HADO, 113. SE A L Q U I L A X H A B I T A -
ciones, amplias, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 1 7 „ 8 , 
SE ALQUILA CX HEBMOSO DEPARTA-mento en el edificio de reciente cons-
trucción situado en Ayesterán y Carlos 
I I I • la llave en la portería, por Ayes-
terán. 20191 26 a 
SK A L Q U I L A N , PARA AGENTES comí-sionistas vu homijres de negocios, 3 ha-
bitaciones, interiores, frescas y ventila-
das, de la casa calle de Egldo, número 
8 a dos cuadras de la EstaciOn Ter-
minal. 20168 28 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q E A L Q U I L A EX COMPORTELA Y 
y j Acosta, portales, un local con su tar i -
ma para la venta de frutas y otro local 
propio para una industria pequeña en el 
café informan. 1 
20661 27 a. 
OBISPO, 56, ESQUIXA COMPOSTELA, se alquila una accesoria. Informes en 
los altos. 
20416 25 a 
SE A L Q U I L A E L PRIMER PISO DE LA casa Compostela número 88. La llave 
e inforínes en Muralla número 71. La Co-
lonial. Teléfono A-3460. 
20460 31 a. 
A l q u í l a s e en la V í b o r a , si t io a l to , m u y 
fresco y ven t i l ado , una casa con las 
comodidades modernas . Contestar a 
G u t i é r r e z B r a v o . M a i s o n Royale . V e -
dado. 
20755 23 a. 
VTEPTUNO, NUMERO 32. SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos, a persona de gus-
to. Informarán en la misma. 
20258 25 a 
T?X LO MEJOR DE L A HABANA SE A L -
L J quilan los bajos de MalecOn número 
3; sala, comedor, seis cuartos, servicio sa-
nitario moderno. Informa en la misma el 
portero. 
20458 25 a. 
SE DESEA A L Q U I L A R UXA CASA POR Jesús del Monte, Vedado o Cerro, que 
tenga 4 cuartos, sala, saleta, servicios sa-
nitarios, patio grande. Informan: Tama-
rindo, número 16. Jesús del Monte. Y 
por carta: M. Pérez. Teléfono A-3R01. 
20711 28 a 
JESUS D E L MOXTE, 17, SE A L Q U I -lan estos, fresquísimos altos, acabados 
de pintar, 5 cuartos, comedor, recibidor, 
sala, cocina, servicio sanitario moderno, 
pisos de' mármol . Se dan en módico pre-
cio. Informa el señor Lanza. Obispo. £0. 
20737 0 I b 
C O N S U L A D O , 1 7 
Se alquila, acabada de pintar, con todas 
las comodidades modernas. La llave en el 
número 27. Informes: H , 148, entre 15 y 17. 
20404 30 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a aus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a J l a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
Q E DESEA TOMAR EX ALQUILER, EX 
O la Habana, una casa, con sala, sale-
ta, tres habitaciones, a cambio de cobros 
de alquiler. Abono diferencia si hay. Re-
ferencias, garant ía . Escribir A. Camiroa-
ga. Lamparilla, 58, antiguo, altos. 
20500 2 s 
L 
COMPKAX LIBROS, VENDEN Y A L -
p aollan, catálogos gratis. Calle de Agui -
•m, antes Maloja, número 173, l ibrería. 
MU 24 a 
Ul>l( V PARA PIAXO, 1.000 PIEZAS 
i Jl de música a real. Estudios a SO cen-
•tos. Operas a peso. Comedias a 20 cen-
aos De venta :calle de Aguilera, an-
* Mnloja ,173, librería. 
M314 24 a 
L A C O N S T I T U C I O N 
j5 ronstituciOn de la República de Cuba. 
, V0T la convención constituyente. 
«Monada con la enmienda Platt y el 
«todo de París. La última edición. Ví-
rate en toda la República. De utilidad 
íWk , ciudadanos. Vale 40 centavos. 
L .-..,e su Apor te se remite por co-
-1 \u ! 0- DlrlJa los pedidos a I .n-
2». rfu60011' Gallano. número 110. Ha-
o b r e r í a y papelería. Teléfono A-5656. 
81 a 
A r t e s y 
^ o f i c i 
fe, .?E PROFESIONAL. CON VA-
W « h"0- Z?.6 Poét ica , ofrece sus ser 
tn v adn^11!0- 8,18 Pecios son módi-
^raVitif,^8 ""r* a conocer un secreto 
Tfi«oao a & la belleza. Amistad, 50. 
81 a. 
SE A L Q U I L A , PRADO, 77-A, ESTOS hermosos y elegantes bajos, compues-
tos de sala, antesala, siete cuartos co-
rridos y otro al frente, gran saleta, co-
medor, ocho grandes cuartos altos al fon-
do, dos lujosos cuartos baño, comple-
tos, y dos baños criados, con sus res-
pectivos Inodoros, gran cocina, cuarto re-
postería, dos hermosos patios, toda de 
cielo raso, pisos mármol y mosaicos, la-
vabos en todos los cuartos, con agua co-
rriente, acabada toda ella de pintar ; en 
la misma informará el portero; dueño 
en los altos. 
20521 26 a 
P R A D O , N U M E R O 1 6 
Se alquilan los entresuelos, compuestos 
de sala, comedor, tres habitaciones y de-
más servicios, con vista al Prado y a 
la calle de Consulado. Pueden verse a to-
das horas. Llaves e informes el portero 
del número 20. 
20488 30 a 
BUEX LOCAL, SE TRASPASA L A AC-ción al local de la calle de Mon-
serrate, 29 y 31, con contrato largo, el 
local se presta para cualquier clase de 
negocio o industria; en la misma infor-
man. 20487 20 s 
SE A L Q U I L A X LOS ALTOS. SE A L -qui la : Trocadero, 79. entre Blanco y 
Aguila, estos frescos y ventilados altos, 
gran sala, dos grandes cuartos, comedor 
y espaciosa cocina, buenos servicios sa-
nitarios y azotea, precio $35, dos meses 
en fondo, la llave en la bodega de es-
quina a Trocadero y Blanco, para más in -
formes en la peletería E l Siglo. Belas-
coaíu y San José. Teléfono A-4656. 
I7»N VIRTUDES. NUMERO 2, A L LADO l i de E l Jerezano, se alquila un es-
pléndido zaguán, precio $12. fondo mes y 
medio pregunten por la señora encargada, 
o por Pepe el dueño de la t intorería . Te-
léfono A-8&41. 
L'O.-.r.S 26 a_ 
<¡¡ÍS0 MALECON. 66, LINDO PISO, MUY 
«B claro y fresco, sala, comedor, alcoba, 
cocina de gas, baño, ascensor. Preciosa 
vista del mar y paseo. 
20554 26 a 
EX LA V1DORA. SE SOLICITA UNA buena habitación, preferible alta, con 
o sin muebles, para un joven. Se dan re-
ferencias. Dirigirse a Empedrado, número 
34. Departamento número 28. 
20587 „ 20 a. 
¡ A L O S I N D U S T R I A L E S ! 
Se a lqu i l a , en l a Calzada de L u y a n ó 
esquina a F á b r i c a , a una cuadra de 
H e n r y Clay , u n a m a g n í f i c a casa, aca-
bada de const rui r , p rop ia para esta-
b lec imiento . I n f o r m a n : Reina , 3 3 . A l 
B o n M a r c h é . 
20249 4 • 
PAMPLOXA. 20, MODERXO, JESUS D E L Monte, sala, saleta, tres cuartos, cocina 
en $28 m". o., con fiador o $20 con dos 
meses en fondo. Informan en la misma de 
2 a 6 o llamen al teléfono A-8684; de 8 
a once. 
20572 26 a. 
C E A L Q U I L A UXA MODERNA Y ES-
O paclosn casa, con 5 cuartos y un sa^ 
lón de 10X11 metros, con servicios mo-
dernos. Calle 2a., entro Gertrudis y B. 
Lagueruela. Víbora. 
20446 31 a 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E ALQUILERES, E N GUA-nabacoa; se alquila la casa calle de 
M. Gómez, 25. con sala, saleta, cinco 
cuartos, baño e Inodoro, pisos de mosaico, 
patio amplio, pegada a los Escolapios; 
otra en Bertemate, 7^ , con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y tres altos, baño e 
inodoro, pisos de mosaico, a media cuadra 
del t r anv í a ; se dan baratas, las llaves la 
l a . en la casa de préstamos de la esquina 
y la 2a. en R. de Cárdenas, 7. 
20550 30 a 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
PLAYA DE M A B I A X A O , SE A L Q U I L A la mejor casa de la Playa. Tiene 6 
habitaciones, alumbrado eléctrico, buenos 
servicios sanitarios. 3 cuartos para cria-
dos v fnraje. Se alquila desde Septiem-
bre 1, 1917, hasta Mayo 15, 1918. I n -
forman en la misma. Calle Real, esquina 
Pozo Playa de Mariauao. 
20618 28 a 
V A R I O S 
P A R A C A R N I C E R I A 0 B O D E G A 
Se alquila una esquina, en el mejor pun-
to de Santiago de las Vegas. Informan en 
Obispo, 113, camisería. 
19502-03 á 26 a 
PKOPIO PARA MATRIMOXIO DE gusto se alquila la planta baja de la 
casa Gloria. 117, con sala, dos habitacio-
nos con lavabos de agua corriente, cuarto 
de baño v cocina, por el precio de 20 pe-
sos. Informa su dueño. Oficios, SS-B. 
20583 o0 n- . 
Se a r r i endan dos f incas de siete caba-
l l e r í a s cada una , aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a u n k i l ó m e t r o 
de l a E s t a c i ó n de Saladrigas. I n f o r m a n 
en el bufete de l doctor Gerardo Ro-
d r í g u e z de A r m a s . Empedrado, 1 8 ; de 
12 a 5 . 
PROXIMO A TERMINAR DE F A B B I -carse se alquilan los altos y bajos de las casas San Rafael. 01 y 61 A cons-
truidos con todos los adclniitOB modernos, 
cielos rasos decorados y espléndidos ser-
vicios. Pueden verse a todas horas. Pre-
cios 60 pesos, 70 y 120 pesos. 
20445 • ¿ 7 „ 1 -
E~ SPLENDIDO LOCAL, EN MONUK. C8, se alquila este local, para e.itab.ecl-mlento, con puerta, de hierro y rehace 
toda clase de contrato; la llave en los 
altos. Informan: de 2 a 0, $a ban M i -
guel. 123. altos. 
20279 30 a -
C E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y A E > -
O tllados altos de CiiacOn. 5. esquina a 
Agular. Informan en los bajos. -9 a 
A OJO , P R O P I E T A R I O S ! i 
P10 Prácn™ tT .IneJor Procedimiento y 
.̂ afin pi-hr," ^c 'be avisos: Neptuno, 24.1 
^ T e l é w ' ToilSL8 (lel Monte, número! 
19 • 
I N D U S T R I A L E S 
G r a n casa de h u é s p e d e s se puede po-
ne r ; u n e d i f i c i ó n nuevo, c é n t r i c o , l u -
joso y todo a la moderna , c o n habi ta-
ciones espaciosas y g ran frescura por 
la b r h a , a se admi ten proposiciones de 
a lqu i le r . R a z ó n : Sana N i c o l á s , 7 1 , 
entre San J o s é y San R a f a e l ; de 10 
a 11 y de 3 a 5 . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA DE HUESPEDES " E L PRADO." Hay habitaciones amuebladas, con asis-
tencia y comida, y vista ai paseo. Precios 
módicos. Prado, 65, altos del cafó '"Néctar 
Habanero." 
200S5 23 a 
EN CASA RESPETABLE, SE A L Q l ' I L A una habitación, con o sin muebles, fresca, limpia y punto céntrico. Hombres 
solos, precio módico. Empedrado, SI, al-
tos: "ventilada. 
20692 28 a 
MURALLA, 8%, ESQUIXA A flAX IG-nacio. Se alquila un departamento, 
vista a la calle, en $10. Informan en la 
misma. 20717 28 a 
GRAX LOCAL, SE ALQUILA, EX XEP-tuno, de Aguila al parque para cuai-
.quler establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Dirí janse Apartado Correos 1-41. 
18824 ó 8 -
PEDIDA. *t 
L'0 ^vuelve V V ^ V 0 1 1 sels "avines, 
Sg^ratUicado 11 ̂ a d o , 82. bajos. 
r r ^ J ^ - - , 27 a 
¡¿Día « o m b r n i a ^ HAYA ARDIDO 
^ V 8 : de ^ a T p 6 m.COfferla enXMa-
25 a 
Í 5 ? S y p ¡ S 0 8 
PARA ARRENDAR 
Solicito casas de vecindad y solares'.„ofrJfrt' 
co garant ía . J. Corsanego. Concordia nu-
mero 1S5, an t igüe , altos de un garaje. 
10510 • a 
V E D A D O 
í e deseaa lqÜi lar 
c o n o sin con t ra to una buena casa en 
el V e d a d o , b ien situada, de u 8 ha-
bi taciones, dos b a ñ o s y garage, o dos 
casas en l a misma cuadra , de cuatro 
habi taciones c a d a una , teniendo una o 
las dos garages. Av i sen a l T e l . A - 3 0 6 6 
o a Cuba , 2 3 , bajos . 
28 a 20742 
VEDADO. SE ALQUILAX LOS ALTOS de la casa calle 11. número 72. casi es-
quina a 12. La llave en los bajos. I n -
forman: B a * o Nacional de Cuba. Cuar-
to número 500. 5o. Piso. 
20715 ^ 8 _ 
EN EMPEDRADO, 4 7 
Se alquila tres cuartos corridos, comedor 
y cocina, en $25, a matrimonio sin nluos. 
Puedo verse todos los días de 1 a 4. 
31 A 
EN LO MAS CENTRICO Y COMERCIAL de la Habana, se alquila una habita-ción alta, con balcón a la calle, lugar 
muy fresco y acabado de amueblar, con 
confort. Obrapía , 39, esquina Habana. 
20724 28 . a_ 
SE \ L Q U I L A UXA HERMOSA Y VEX-tilada habitación, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, en casa particular. 
Amistad, 95. altos. 
20735 • 28 a 
S4X MIGUEL, 64. ALTOS, SE AI .Ql I -lan dos departamentos, amueblados, 
con todo el confort, luz a todas horas. Te-
léfono A-S832. 
20747 29 a 
r i E ALQUILA. POR 3 MESES, DEPAR-
O tamento amueblado, alto, muy fresco, 
con 4 balcones a la calle, dos habitacio-
nes, buena cocina, terraza cerrada, luis 
eléctrica. Precio $30. Oquendo esquina 
Animas, bodega. 
20546 26 a 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, ES-qulna San Rafael. Departamentos para familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jard ín , comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes • medio abono, nueve pesos. 
20385 20 s 
DOS HABITACIOXES. SE A L Q U I L A N , a hombres solos o matrimonios sin 
niños, en Teniente Rey, 84. altos. 
20427 25 a 
«lquuaoficiüa c o t H : , APROPOSITO 
"Jía 68 ea t r e b ¿ v & S t a ' 0 t*™™*. 
^ eatro Obranfi 9 Pre80s (532)- VI-
UIUPia y Lamparilla. 
28 c. 
T T E D A D O , SE ALQUILA UXA ( ASA, 
V de alto, con cinco cuartos, sala, co-
medor y demás servicios, muy fresca. Ca-
lle de 19 y F, en los bajos. Informan. 
2p419 
E l D I A R I O D E LA MA H I -
ÑA es el p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n de la R e p ú -
b l i ca . c 
EN CASA PARTICULAR, DECEXTE. dond^ no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero; se da co-
mida, si lo desea. Reina, 131, primero, 
derecha. 
20450 29 a. 
LE A L T A D , 35. PROXIMO A SAN L A -zaro, se alquila u i \ espacioso cuarto, 
muy fresco, precio, con luz, $12, raes y 
medio en fondo, pregunten por la en-
cargada, que está en los altos. 
T7X MAJOS DE RESPETABLE CASA 
i h particular, a una cuadra del Prado, 
cerca del mar, alquilamos dos buenas y 
frescas habitaciones a caballeros de mo-
ralidad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-0476. 
20299 28 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PARA HABITACIONES MUY FRESCAS y claras, con vista a la calle. Ta-1 
va a Villegas. 58; son excelentes y los 
baños tienen agua caliente. Hay una sala ' 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
20220 28 a. 
I N D U S T R I A , 9 6 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
20224 26 a. 
SE SOLICITAN DOS MUCH ACUITAS, de 13 a 14 años, para ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña. Una pa-
ra Jesús del Monte y otra para la Ha-
bana. Se Ies da sueldo y ropa limpia. I n -
forman: Acosta, número 10. 
206&t 27 a 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
blanca, inglesa o americana, que sea 
instruida y traiga buena recomendación, 
en 17. 122, esquina a L , Vedado. 
20712 28a 
H O T E L " F O l í J A -
Este hermoso y ant iguo edif ic io ha 
sido completamente re formado. H a y 
en él departamentos con baSos y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co-
rriente. 
Su propie tar io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qula ta A v e n i d a y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co» 
mercio en la p lanta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE DESEA UNA CRIADA PARA L A limpieza de la casa, que sea buena y 
formal. Víbora, C03. 
20681 28 a 
QE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O con balcón al Malecón frescas, y con 
unas vistas magníficas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos 
informes. Malecón, 22. alt , esquina a 
Genios 19347 31 a 
HABITACION A L T A . MUY FRESCA, luz eléctrica toda la noche, se alquila 
en $14. E l Cosmopolita, Obrapía. 91, a una 
cuadra del Parque Central. Teléfono Ar6778. 
20226 26 a. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, FOR-mal, para atender a la mesa y limpie-
za de casa. Familia corta de tres. Do-
mínguez, 7. Cerro. 
20723 28 a 
Q E NECESITA PARA C. NUMERO 10, 
IO Vedado, una criada de mano, que ten 
ga buenas referencias. 
20748 29 a. 
QE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
O lar para l impiar habitaciones y ayudar 
al trabajo de la casa, en Teniente Rey, 
número 102, entre Prado y Zulueta, frente 
al DIARIO DE L A MARINA. 
20766 23 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora. que ayude a los quehaceres de 
la casa; se da buen sueldo; ha de traer 
recomendaciones y sepa su obligación. Ca-
lle D, entre Línea y 11, Vi l la Cuca. So 
pagan viajes. 
20754 28 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que esté acostumbrada a servir, para cor-
ta familia. En Malecón. 12, bajos. 
20759 28 a. 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, l uz . t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin. comi -
da, desde un peso po r persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l ia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
18887 31 a 
FRENTE A L PARQUE COLON, EX E L centro de la Ciudad, Monte. 59, dos 
habitaciones, grandes, ventiladas, nuevas, 
se alquilan a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. 
19979 26 a 
S E S O L I C I T A 
una c r i ada peninsular , de mediana 
edad, pa ra l i m p i a r 3 habitaciones, ba-
ñ a r tres n i ñ o s mayorc i tos y zu rc i r l a 
ropa . S u e l d o : 2 0 pesos y r o p a l i m p i a . 
A m i s t a d , 8 1 , a l tos . 
20760 28 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, corta familia, que traiga referen-
cias. Vedado, calle Q, entre 13 y 15. Suel-
do 15 pesos. Se le paga el viaje. 
20629 28 a 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b a n a . 
luom 31 a 
EN REINA. 14, BE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle. Hayv habitaciones de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Kéina, 49, y 
Ravo. 29. 
19420 8 s 
EX PRADO, XUMERO 27, SE AI.QUI-lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, ún icamente ; magníficos ba-
ños, con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
IvkvS 31 a 
"HOTEL MANHATTAN" 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a temporada de 
tur i smo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en l a H a b a n a que tiene b a ñ o s 
pr ivados en todos los cuartos, t e l é f o -
no , agua cal iente y elevador d í a y 
noche. E l ed i f i c io m á s fresco de l a 
H a b a n a ; l o me jo r de l M a l e c ó n . Pre-
cios de verano . 
18882 31 a 
VEDADO 
VEDADO. SE A L Q U I L A N DOS H A B I -taciones con vista a la calle, con todo 
el servicio; en lo más céntrico. 11 y Ba-
fios, a media cuadra de la línea. 
20451 25 a. 
Francisco y Espada, se alquilan espa-
VEDADO: H , 46, ENTRE 5». Y CALZA-da, se alquilan magníficas habitacio-
nes altas y bajas, a personas de mora-
lidad, a $8. Baños, número 2, entre 5a. 
y 3a., a $9. Magnífico local para guar-
dar cuatro máquinas . 
20117 25 a 
r P E R S O G A S D E 
l l G N O E A B O P A R A D E R O 
Desea saber el paradero de su her-
mano F é l i x A n t o n i o Trespalacios re-
sidente en M é j i c o . Dir igi rse a F . A l o n -
so. Caraba l lo . Rea l . 5 1 y 5 3 . 
C 6312 10d-22 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE D. José García Novo, natural de Fe-
rrani Avllés, que hace afios se encontraba 
ea esta Isla. Lo solicita su hermana Isa-
bel; se suplica quien sepa de él lo co-
munique a calle 4. número 20, ^Vedado. 
20389 29 a 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE José Bl tu r í l r a Pena, natural de la Co-
ruña, ayuntamiento de Laracha, lo so-
licita bu hermana Dolores, en la bodega 
de Concha e Infanzón. Luyanó, Habana. 
20019 26 a. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Gabriel y José Figueredo. Su padre 
se encuenra en la Habana: plazoleta de 
Luz. fonda La Victoria. 
20028 24 a. 
D ) e s t a u n m i n r l t s 
Para una fínica, cerca de l a Haba-
na, se necesita u n a c r i ada , pa ra n i ñ o s , 
ha de traer recomendaciones y estar 
acostumbrada a servir . Sueldo $ 2 0 , 
ropa l i m p i a y sal ida cada 15 d í a s . Ca-
l le 19, entre 6 y 8, n ú m e r o 4 1 7 . Te-
l é f o n o F -4077 . 
20602 27 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que entienda de cocina y duerma 
en la colocación. Sueldo $15 y ropa l im-
pia. Monte, 165. altos. 
20617 27 a 
E SOLICITA UXA CRIADA DB M A -
no, para corta familia. Calle 2, núme-
ro 1 ^ , Vedado. $15 y ropa limpia. 
20610 27 a 
S 
SE NECESITA, EX E L VEDADO, CA-lle 19, entre 12 y 14, una criada, que 
ayude con la cocina; sueldo 18 ó 20 pesos, 
según su disposición, y ropa limpia. Es 
corta familia. 
20003 27 a 
SE St fLICITAX 2 CRIADAS, QUE SEAN buenas, una que vaya para el campo 
y otra para el Vedado, se les dará buen 
sueldo. Informan en Jesús del Monte, 339, 
altos. C634tí 4d-24 
CRIADA DE MANO Y COCINERA. PE-ninsulares, limpias y que tengan re-
ferencias, para servir a cuatro personas. 
$15, casa y ropa limpia. Consulado, 45, 
altos. 20627 27 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
¡ 3 sular, que sepa servir la mesa y que 
sea muy limpia, no se permiten primos 
en la puerta. Sueldo $15. Calzada Cerro, 
809 entre Santa Teresa y Zaragoza. 
20640 27 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para el servicio de comedor y quo 
tenga buenas referencias. Informan: 13 
y F, Vedado. 
20638 31 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, que sea Joven. Sueldo $15. San 
Lázaro, 239, antiguo. 
20630 27 a 
QE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
IS dora, que sepa su oficio y que sea del 
pa í s ; para una niña de 10 meses. 19 nú-
mero 173, entre .1 e I , Vedado; si no tiene 
buenas referencias que no se presente. 
20670 27 a. 
DARA MATRIMONIO SIN XISOS. SE 
JL solicita una sirvienta limpia y formal; 
se prefiere mejicana. Virtudes, 84, altos. 
20678 27 a. 
C E SOLICITA» UXA NISA DE 11 A 14 
O afios, para entretener un niño de dos 
afios. se t r a t a rá como de la familia. San 
Juan de Dios, 4, bajos. 
20671 27 a. 
M A N E J A D O R A , P E N I N S U L A R , 
Se s o l i c i t a e n E s t r a d a P a l m a , 4 1 . 
H a d e ser c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y 
t e n e r r e f e r e n c i a s . P a r a h a b l a r c o n 
l a s e ñ o r a , se p a g a n los v i a j e s d e 
t r a n v í a . 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA un departamento alto, de dos habita-
ciones, con luz, en 20 pesos. Lamparilla, 31. 
Exijo referencias. Verlas de 9 a 3. 
20653 27 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA CON RE-ferenclas, para cocinar y limpiar casa 
chica, de un matrimonio; sueldo: $Í7. ro-
pa limpia. Dolores, 47, esquina a Rodrí -
guez. 
20576 27 a 
SOLICITO UNA CRIADA. PENIXSU-lar, para todos los quehaceres de una 
casa pequefia. Reunión, 3, esquina a San 
Nicolás. 
20525 26 a 
SE SOLICITA UXA MANEJADORA, DE mediana edad, con referencias, en la 
casa calle 11, esquina a 7, Vedado, nú-
mero 180? se prefiere blanca y peninsu-
lar. 20522 30 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA. E8PASO-
O la. que entienda algo de cocina, para 
un matrimonio, que sea de moralidad y 
con referencias. Cristo, 28, altos. 
20535 26 a 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE MA-no. para la limpieza; no tiene que ser-
vir mesa. Calle J, esquina 15. Vedado 
20486 26 a 
Q E / SOLICITA UXA CRIADA DE MA-
¡ 5 no, peninsular, de 28 a 35 años, que 
sea trabajadora y tenga quien la reco-
miende. Suelde 17 pesos y ropa limpia. 
Se pagan los viajes. Calle 17, 445, entre 
8 y 10. 20485 26 a 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA para los cuartos y coser, que sepa 
cortar, y la otra para demás servicio. Te-
léfono A-9523. Reina, 97-99. altos. 
20510 26 a 
PARA UN MATRIMONIO. SE SOLICI-ta una criada, peninsular, que sea Jo-
ven, formal y sepa servir bien. Ha «le te-
ner referencias. Buen sueldo y ropa l im-
pia. Teniente Bey, 17, altos. 
20530 a 
QE SOLICITA UXA CRIADA, P K N I N -
O sular. Ha de saber servir, ser limpia 
y trabajadora y traer informes de donde 
ha servido. No se quieren recién llegadas. 
Sueldo $16 y ropa limpia. Calle D, nú-
mero 4, entre Línea y Calzada. Vedado. 
20543 a 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE MA-no. peninsular, que sea aseada y foi^ 
mal. Y que traiga referencias. 79, Línea, 
entre 2 y 4. Vedado. 
205,-2 26 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza de una casa chica y cocinar 
para un matrimonio solo. Sueldo: quince 
pesos v ropa limpia. Calle I», entre 17 y 
19, Vedado. 
20588 28 a- . 
SE SOLICITAN DOS COSTURERAS, que sepan trabajar, para taller de sastre-
ría. RevUlaglgedo, número 24. 
20686 a -
Q E DESEA ON MATRIMONIO, SIN N I -
O ños, para la limpieza de una casa. San 
Ignacio, 0%. 0Q 
20110 -8 n ^ 
SE SOLICITAN DOS VENDEDORES, expertos; uno en tejidos, otro en ma-quinaria es Indispensable conozcan la 
plaza en estos ramos. No damos atención 
a las solicitudes que no vengan acom-
pañadas de certificados de haber traba-
Jado, en este país, en alguna casa do 
comisión. Pagamos sueldo, comisión y gas-
tos de viaje cuando se visitan las po-
blaciones del interior de la República. D i -
rigirse a "Vendedor," Apartado 163. Ha-
bana; 201-.O 1 8 . 
Se s o l i c i t a u n m a n d a d e r o e n E s -
c o b a r , 7 8 , a l t o s . S u e l d o $ 8 . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA comedor y limpieza, con buenas refe-
rencias. Buen sueldo. Línea y H . Vil la 
"Mascota," Vedado. 
20518 26 a 
EN PBADO, 43, SOLICITAN UXA M a -nejadora para una niña de un aflo, 
que sea cariñosa, formal y que no tf-nga 
inconveniente en Ir a un ingenio. Buen 
sueldo y ropa limpia. 
20505 26 a. 
SE NECESITA UXA CAMARERA, CON buenas referencias, que sepa leer y es-
cribir y algo de costura. Informan en la 
agencia de Habana, 118; de 11 a 12 y 
de 4 a 5. „_ 
20380 2j a 
SE SOLICITA UNA BUEXA CRIADA, para los cuartos y coser, si no trae 
buena recomendación no se presente, en 
17, 122, esquina a L , Vedado. 
20420 25 a 
SE DESEA UXA MUCHACHA, P E X I N -sular, para la limpieza de una casa, 
para matrimonio solo, que sepa sus obli-
gaciones y muy limpia, sino que no se 
presente. Aguacate, 34-A, 2o. piso. 
20404 25 » 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA, Joven, blanca, que entienda algo de 
cocina. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Ropa limpia y 20 pesos de sueldo. 
Tratar desde las 10 de la mañana, en 
Villegas, número 60, altos. 
20403 25 a 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO. 22, altos, una criada de mano, que no hn-
va que enseñarla, sueldo $20 y ropa l i m -
pia. 20387 «• 31 a 
SE SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA manejadora. Sueldo: $15 y ropa l i m -
pia. Palle 27. número 300. Teléfono F-3500. 
20579 26 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA UX matrimonio, y quo entienda algo de 
cocina. Lealtad, 18. 
20516 26 a 
EN LUZ, NUMERO 18. BAJOS SE licita una criada, de mediana edad, 
sepa cocinar para un matrimonio- i 





A COMER SABROSO: SERVIMOS CO 
JT^. midas domicilio. Admitimos abo-1 
nudos. Tenemos un buen cocinero, con sus 
closos* cuartos,' a 7,' 8 y 9 pesos, "con~"luz, ayudantes, para dar cumplimiento a to-
un peso más cada uno, mes v medio en 1 dos. Informan: Tejadillo, número 2L l e -
fondo, para m á s informes, allí, a todas léfono A-2507. Salvador Diez, 
horas. 20538 26 a 4 2Q0ft7 9 • 
S E NECESITA PARA C. XUMERO 10 una criada con buenas referencias ' 
20382 27 a> 
"¡ITANEJ ADORA: SE SOLTCITA UNA 
ÍtJL manejadora, con buenas referencias. 
Se le dará buen sueldo y buen trato. 
Dirigirse a calle 17. número 816, altos. 
Vedado. 
20429 25 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR, para las habitaciones y coser. Tu l i -
pán. 20. 20440 25 a 
MANEJADORA: SE SOLICITA * UNA manejadora que tenga buenas referen-
cias. Familia Cadenas. Línea, 113, entre 
J y K. 
20470 25 a. 
PARA E L VEDADO: C A L L E L , NUME-mero 129. entre 13 y 15, se solicita una 
criada limpia y trabajadora. Además del 
sueldo ropa limpia. 
20452 25 a. 
SE SOLICITA UN A ^ JO VEN. PENINSU-lar. para limpiar dos habitaciones y 
que cosa bien, se exigen referencias. I n -
forman en Jesús María. 83. D. Perdomo. 
20204-25 28 a 
PARA E L CAMPO, SE DESEA UNA criada blanca, de mediana edad, para 
la limpieza, manejar un niño. Sueldo: 
$20. Informes: 17, número 505, Vedado. 
20361 26 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO. EN PASEO, número 30, Vedado, ha de traer refe-
rencias, sino que no se presente. 
19989 28 a 
1 I H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado, $30; un Jardinero, 
$32; dos trabajadores de campo, $25; cua-
tro criadas, $20 cada una. Hay muchas más 
colocaciones. Habana, 114. 
20707 28 a. 
EX TULIPAN', 19. CERRO, SE XECE-sita un criado de mano y un segun-
do, se pagan buenos sueldos. 
20625 27 a 
SE NECESITA CRIADO DE MAXO, JO-
ven, peninsular, de 16 a 20 afios, con 
referencias de donde trabaja. Línea es-
quina a 6. número 417, Vedado. 
20604 27 a 
SE SOLICITA UN PRIMER CRIADO, DE mano, que sepa servir muy bien a la 
mesa y que tenga referencias. Calzada del 
Vedado, 103, esquina .. 4. 
20055 27 a. 
SOLICITO UN CRIADO, PARA L A far-macia de Reina, número 115, esquina 
a Lealtad, que haya estado en botica y 
que traiga referencias. 
20306 25 a 
EX CAMPAXARIO, 70. ALTOS. SE So-licita un buen criado de mano, que 
sea entendido en el servicio y que ten-
ga recomendaciones. 
20426 ^ 25 a 
CRIADO DE MAXO, SE SOLICITA, NO es necesario sirva mesa, pero ha de 
ser formal y sin muchas pretensiones. 
Carlos I I I , número 5. Después de las 10 
de la mañana. 
20329 24 a 
C O C I N E R A S 
Necesitamos una cocinera e s p a ñ o l a pa-
r a dos personas, casa p a r t i c u l a r de u n 
ingenio en Ciego de A v i l a . Sue ldo : 
$ 3 6 , casa y comida . V i a j e pago . I n f o r -
m a r á n : V i l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 , 
an t igua y acredi tada agencia . 
2 0 6 6 9 2 7 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia. Tiene qiue saber cocinar 
muy bien. Calzada del Cerro, 516. 
20637 27 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA muchacha, de 14 a 16 afios para ayu-
dar a los quehaceres de la casa, en San-
tos Suárez, 16, J e sús del Monte. 
20654 . 27 a. 
COCINERA. QUE SEPA SU OBLIG V-ción se necesita en Villegas. 65. Sueldo: 
según aptitudes. 
20608 27 a 
SE SOLICITA. PARA UX MATRIMO-nio, una cocinera y ayudar a la l im-
pieza; ha de dormir en la colocación y 
traer referencia de las casas donde ha 
servido. Sueldo $20 y ropa limpia. Je-
sús del Monte. 270, esquina Toyo. 
20504 26 a 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, FOR-mal, para el campo, que entienda ella 
de cocina y él de Jardín. Informan - La 
Italiana. Aguila, 107. 
20^10 26 a 
SE SOLICITA UXA COCINERA, PARA dormir en la casa, cocina de gas de 
poco trabajo; ha de ser limpia, formal y 
ág i l ; no hay nlfios. Sueldo $15. Monte 
382- 20526 26 a 
NEPTUNO, 24, ALTOS, SE NECESITA una cocinera, blanca, que sepa cum-
pl i r con su obligación. Sueldo $20 
20381 25 ft 
SE SOLICITA UNA MUJER, PARA Col clnar y hacer la limpieza de una ca-
sa chica; tiene que dormir en la coloca-
ción. Manrique, número 5-A, bajos 
jggjg 25 a 
C 6375 4d-25 
P L A T E R O S 
Operarios y medio operarios de plate-
ría; t a m b i é n varias j ó v e n e s pa ra el 
mismo g i ro , se sol ic i tan en Corrales y 
S u á r e z , p l a t e r í a . 
20696 28 a 
SE SOLICITAN V E I N T E TRABAJADO-res en los talleres de la American Steel 
Company of Cuba, en Hacendados, en las 
Naves, números 10, 11, 12. 
20744 28 a 
SE SOLICITAN AGENTES QUE T E X -gan conocimiento en los establecimientos 
de víveres de esta capital, para ofrecer 
un art ículo noble y de consumo, buena 
comisión, la que cobrará diariamente. Se-
rá respetado el pedido que haga de re-
petición su cliente. Horas de recibo: de 8 
a 11 y de 2 a 6. Maloja, 31. 
30750 28 a. 
SE SOLICITA UX líTUCHACHO, PB-ninsular, para limpiar cubiertos y re-
partir alguna cantina; si no es práctico 
que no se presente. Se paga buen sueldo. 
Dirigirse: Mercaderes y Amargura, restau-
rant. 
20756 28 a. 
¡ ¡ C E N T R O D E L T R A B A J O ! ! 
Se necesitan 60 hombres prácticos en tra-
bajos de mina, 40 para almacenes de hie-
rro de empresa americana; 20 para fá-
brica de Jabón; 15 para una finca de 
agricultura. Buenos Jornales. Más infor-
mes : Habana, 114. 
20768 28 a. 
5 0 0 H O M B R E S 
para construir una línea de Bahía Honda a 
Guane. Se pagan buenos Jornales y se da 
trabajo ^o r la cuenta y se facilita al tra-
bajador lo que necesite. Los pagos por 
quincena. Darán razón: Salud, 26, altos. 
20752 13 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e spa -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 . 
C - 5 4 0 1 i n . 2 2 j l . 
BARBERIA: SE SOLICITA UN OPERA-rio, que sea bueno, sino que no se 
presente. Calle Habana, número 152. 
20014 27 a 
CABALLERO, EXTRANJERO, DESEA 
cambiar ciases de inglés por español, 
con señorita decente y educada. Contes-
ten a F. H . Q. Apartado 470. 
20607 27 a 
SE NECESITA UNA SEÑORITA, M e -canógrafa, en Villegas, 60. altos. Ocu • 
r r i r personalmente desde la 1 de la tarde. 
20008 27 a 
SOLICITO UN MUCHACHO O UN HOM-bre, para hacer la limpieza y manda-
dos. Sueldo $40. G. Suárez. Amargura, 63. 
20621 28 a 
SE SOLICITA UN SOCIO, PARA UN negocio, que deja cinco pesos diarios, 
pero tiene que entender de limpieza de 
calzado. Informan: Corrales y Egldo, de 
1 a 4. Sillón do limpiar calzado. 
20632 27 a 
SOLICITO SOCIO CON 450 PESOS PA-" ra un establecimiento que queriendo 
trabajar deja un sueldo de cuatro pesos 
diarios y si no sabe se le enseña. Para 
informes: Monte y Angeles, café cantine-
r o ^ 27 a. 
PARA UX CAFE Y RESTAURANT SB solicita un socio con $2.500; es un 
buen negocio para el que quiera trabajar 
una buena casa, buen punto y de mucho 
porvenir. Informes: San Nicolás y Tro-
cadero; de 0 a 12 a. m. 
20C50 27 a. 
PANADEROS: SE NECESITAN MALS-tros y operarios, nativos del país, de 
la raza blanca o de color, buen sueldo; 
para informes en la Secretaría de la "Aso-
ciación General de Dueños de Panader ías" . 
Amargura, númerd 20 (altos); de 3 a 5 
p. m. 20063 7 s. 
BORDADORA QUE SEPA HACER TRA-bajos de sellos y monogramas se so-
licita en el taller de bordados de Angela 
Estrugo y Hermana, Villegas. 98. 
20682-58 2 s. 
Q E NECESITAN MEDIAS OPERARIAS Y 
O aprendizas de costura, en Villegas, 05 
Modas. 20607 31 a. 
OPERARIAS MODISTAS QUE SEPAN cortar y coser correctamente, se nece-
sitan en Villegas, 65. Han de ser afttaá 
para ganar $1.50, $1.75 y $2 diarios; si no 
que no se presenten. Hay trabajo todo el 
año. 20600 31 a. 
SE SOLICITA UNA MECANOGRAFA, que escriba bien el castellano y pueda 
copiar del Inglés. Notaría del doctor Lom-
bard. Amargura, 11, altos. 
20534 20 a 
QE SOLICITAN, 50.000 HOMBRES; SE 
C3 solicitan. 75.000 señoras ; se solicitan, 
115.000 señor i tas ; se solicitan, 150.000 n l -
fios y niñas. Para venderles un par de 
zapatos a cada uno en la mitad de su 
valor, este calzado es procedente de las 
grandes compras efectuadas por nuestros 
compradores en los Estados Unidos, razón 
por la cual nuestros precios son tan 
baratos. 500.000 pares de botas piel hnx-
calf, negra, para niños, del número 2 al 
5, a $1.00 el par, del número 5 y medio 
al 8 a $1.20. estos precios son Únicos. 
"El Siglo," Belascoaín, 83 y 85, esquina a 
San José. Teléfono A-4e56. Nota: a toda 
persona que gaste de $8.00 en adelanto 
se le pagan los carritos. 5 centavos. 
20539 26 a 
SE NECESITA UNA BUENA L A W N -dera, para lavar en la casa. -O'Farrill 
número 34, esquina a José A. Saoo. Lom.-í 
del Mazo. Jesús del Monte. Teléfono 1-1180 
20528 20 a " 
Se sol ici ta u n buen chauffeur , m e c á -
n ico , que sea competente y tenga re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n . B u e n sueldo. 
L u z Caballero, entre Pa t roc in io y Car-
m e n . L o m a del M a z o . T e l é f o n o 1-2692. 
20551 26 a 
INGENIERO DE MINAS, SOLICITA SO-cio que aporte los primeros gastos, pa-
ra formar una Compañía de minas ''ver-
dad." Milagros. 78, Víbora. 
205̂ 8 6 8 
SE S O L I C I T A 
u n buen dependiente de quinca l la o 
j o y e r í a , que sea competente y tenga 
referencias. O 'Re i l ly , n ú m e r o 5 1 . 
204441 
PARA MATRIMONIO SOLO. SE SQLI-clta una cocinera, blanca, aseada "tie-
ne que dormir en la casa y traer buenas 
r e ^ o C Í a 8 - Sueld0 *20- Neptuno, 84, altos 
20442 25 a 
C O C I N E R O S 
JEFE DE COMEDOR, SE SOLICITA uno. que sea práctico, que hable l i i -
glés, para Jefe de comedor o maltre d'ho-
5el AméricT111 IndU8trÍa' m Gran Ho-
V A R I 0 S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PAR \ TO-do el servicio de la casa. Corta faml-
llaóftiluaeldo: |20- Je8Ü8 Marta, 42 bajos 
QE SOLICITAN APRENDICES Y K O I \ 
KJ lateros. Reina. 42. HOJA-
20706 ^ a ; 
C E SOLICIT/ UNA CAMARERA.IÍTvT 
^ ca. que entienda algo el Inglés Infor 
^ 1 2 T de é T s " 1 de H a b a ™ US • d e n 
200*7 ' Z I i 
SB SOLICITAN BUENAS COSTUBSBAS con recomendación, para camisas cal-
Eonclllos y pantalones "con caballos"' des-
pnniViJ08 ternes. Bernaza, número 04 
20430 2 5 a 
MUCHACHOS PARA DROGUERIA: SE solicitan (doce), de 16 a 20 años, míe 
B?i1 ^ J 1 * * ; Sueldo: de $18 a $20 y co" 
mida. "Sarrú." Droguería 
2WC5 29 a. 
A GENTE: SE SOLICITA UNO PaiÍa 
A e l ^ h o t e l de Francia. Teniente lUy 15. 
Q B " S O L I C I T A UXA^PERSOXA 8 ^ 7 7 
Í ^ J ÍOrma1, que dlBPonga de poco di-' 
uero. para un negocio que trabajando de-
Ja cuatro pesos diarlos; Boy conocedor 
giro y práctico y si n¿ sabe se en8eBn n 
.kW3,™ ^ V 1 ^ ^ : BelasconlS8yBV 
CitÁ- v f r era de tabacos; de 1 a U 
20370 Tldriera de tabacos; de 9 a l } ; 
» n-
SOLICITO COSTURERAS QUE fiícvlta hacer sombreros de telá si n» cí1AN 
r s u á V / rRenten- « « ^ ¿ . m V í í j ? 
G- Suárez. Amargura. 63. "mno . 
¿OoOÍ 
so « 
r A G I N A C A T Ü R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la i d a . S u c u m I : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vaces ai d ía en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la ¡eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
18877 g * 
DK.^EA COLOCABBB UNA BUENA cria-da do mano, eapañola, «s trabajadora 
• «abe cumplir con «u obligación, va al 
Vedado; ha de granar 20 pesoa. Informan: 
Belaacoaín, 613. _ 
20639 27 a 
DE8KA COLOCARHE UNA SEJfORA. pe-ninsular; tiene buenas referencias. In-
quisidor, 3, Informan; cuarto 2o. 
20632 27 a 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA, UNA Joven, peninsular, y formal, quiere 
casa formal, tiene quien J a garantice. In-
formes en San Láiaro, 78. 
20641 27 a 
UNA MUCHACHA. E S P A S O E A . D E S E A colocarse para limpiar habitaciones 
y coser, sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan: Zulúeta. 
número 32-A. 
20473 26 a 
UNA J O V E N , D E COLOR. DESEA E N -contrar una casa, para coser ropa in-
terior o sea para manejar un nifio de 
dos a tres nflos o para repasar ropa. Di-
ríjase a San Miguel, 118; cuarto, nú-
mero 13. 20422 25 a 
SK S O L I C I T A P R O F E S O R D E M A T E -míticas. En un colegio incorporado al Instituto de provincia, se solicita un buen 
I'roffsor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma. Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 lD 21 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S : una de criada de mano y la otra para 
limpieza de habitaciones, en casa de mo-
ralidad ; tienen referencias. Informan en 
callo 6, esquina a 8, cuarto número 3. 
20640 27 a. 
DE S E A COLOCARSE JOVEN, E S P A S O -la, da manejadora o limpiar una ha-
bitación. Dirigirse a Reina, 133, altos. 
20657 27 a. 
DOS J O V E N E S , ESPADOLAS, D E S E A N colocarse para el servicio de comedor 
o de cuartos; entienden un poco de cos-
tura. Informan: San Rafael, 14, altos. 
20n»« 27 a. 
DE S E A COLOCACION CON BUENA F A -mllia un matrimonio sin hijos; ella 
es criada fina, para vestir señora y en-
cargarse de repaso de ropas; él mozo de 
comedor, de primer orden. Dirigirse a 
calle 10 y 7a. Vedado. Teléfono F-1261, in-
formarán. 
2W,iV) 27 a. 
OOLICÍTO APRENDIDAS PARA HA-
D cer gorras en el taller. G, Suárez 
Amargura. 63. 
2O3.')0 a 
O O L I C I T O UNA COSTURERA, PRAC 
n tica en costura de hombre, para hacer 
gorras, sueldo $1.80 diario. Si no estó bien 
práctico que no se presente. G. Suárez 
Amargura, 63. 
S a 
"IT̂  BAÑISTAS: SE N E C E S I T A N OPE 
Üj rarios y aprendices. San IjAzaro 101 
20162 *8 a -
M E C A N I C O S 
S e n e c e s i t a n i n m e d i a t a m e n t e , p a -
r a C á r d e n a s , m e c á n i c o s d e b a n c o 
y h e r r a m i e n t a , y a y u d a n t e s . B u e n 
j o r n a l y b u e n trato . D i r i g i r s e p o r 
c a r t a o p e r s o n a l m e n t e a G a l d ó y 
C í a . O b r a p í a , 2 3 . H a b a n a . 
C 6156 8d-lS 
P A R A S E P T I E M B R E 
! i C O L O S A L O P O R T U N I D A D I ! 
Un profesor de inglés, jefe de un colegio 
Superior en lugar preferente de los E s -
tados Unidos, se compromete a llevar 4 
o 6 jóvenes cubanos y de buena familia, 
poniéndoles en completa posesión del Idio-
ma en el corto tiempo de 9 meses. Se ga-
rantiza lo dicho. Dirección: M. (por es-
crito). DIARIO D E LA MARINA. 
20127 27 a. 
I i T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito 50 hombres peninsulares, para 
trabajos de batey y casa calderas en un 
Ingenio. Buen sueldo y viajes pagos. Infor-
man: Habana 114. 
20O40 30 a. 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mu-
cho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N y 
R 0 B E R S 0 N , 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, E E . U U . 
C-C085 30d. 15 a. 
A G n C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O^RelIly, 9V4, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaclonei. 
C 5684 31d-la 
' T A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 36. Teléfono A-9888. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cop'nero», 
cocineras, fregadores, repartidore-, chan-
ffeurs, avudantes y t da clase de depen 
tlt-ncia. Se mandan a todos loa pueblos 
de 1<* Isla; y también trabajadores para 
el cntnpo e ir Tilos. 
18507 31 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
Mecimiento. o camareros, criados, depen 
dientes, ayudantes, fregadores, repartldo-
rec. aprendices, etc., qus sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los fr.cilltarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo, 
18906 31 a 
» E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C B DKSEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular. de criada de Liano o man* 
de Z r ^ n l ^ ,le CO,CÍna r ha ^ ser casa ^ "í1*1,^ ^ V 6 16 P»f«en los viajes; no se admiten tarjetas; tiene familia aqu 
sld«r ^0nde.P(>r elIa- f o r m a n : Inqui fildor, 8; cuarto, número 24 
28 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan: Luz, 46. 
20Ó20 27 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cba, peninsular, de criada de mano, 
en casa de morallaad. Lleva tiempo en el 
país. Tiene buenas recomendaciones. In-
forman en Salud, 167. 
20512 26 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora ; sabe cumplir con su obligación y 
lleva tiempo en el país. Informes: Cha-
ple, 28, Cerro. Palatino. 
20491 26 a 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, aclimatada en el país, sabe 
cumplir con su obligación; si no es bue-
na casa no se presenten a buscarla. Ofi-
cios, 58, altos. 
20627 26 a 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano, para ha-
bitaciones y repaso de ropa, sabe bien 
su obligación; tiene buenas referencias; 
de 1 a 6. Mercaderes, 39. altos. 
20544 26 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, en casa de matrimonio so-
lo o corta familia, sin niños, entiendo al-
go de cocina y no le importa colocarse 
para todo, es limpia j trabajadora; no 
duerme en la colocación. Informan: Te-
nerife, 47. 
20557 26 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano. Informan: Vedado: callo 19, nú-
mero 481, entre 12 y 14. 
2O4O0 25 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 29. 
20577 26 a. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una señora, peninsular, en casa 
de moralidad; sabe, cumplir con su obli-
gación. No duerme *en el acomodo. Infor-
man : San Rafael, 33, habitación 7. 
205S5 26 a. 
JOVEN, PENINSULAR. S E D E S E A CO-locar una criada de mano o maneja-
dora; tiene muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Informan 
en la calle Luz, 52. 
205S9 26 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o lo 
que se le presente si es casa de moralidad. 
Sitios. 181, altos, 16. 
20571 26 a. 
DOS J O V E N E S D E S E A N COLOCARSE, en hotel o casa de huéspedes, de ca-
mareras o criadas de mano. Presentan In-
mejorables referencias. Informan: Virtu-
des, número 2-A, bajos; do 8 a 11 y de 
12 a 6 de la tarde. 
2040(1 25 a 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, del país, de manejadora o criada de 
mano, para un matrimonio o casa chica; 
no da recomendación. Informes: Campa-
nario, 13, por Lagunas; primera acceso-
ria. 20388 25 a 
S 
E O F R E C E UNA BUENA CRIADA D E 
mano o de cuartos, en Salud 66. 
20413 ' 25 a 
C R I A D O S D E M A N O 
PARA F A M I L I A DISTINGUIDA SE ofrece un primer criado de comedor. 
Tengo referencias de mis servicios. Diri-
girse a Calzada y 10. Vedado. Teléfono 
F-1261, donde Informarán. 
20659 27 a. 
UN B U E N CRIADO D E MANO, D E S E A colocarse. También se colocaría de 
ayudante de chauffeur. Tiene referencias. 
Informan: Suárez, 38. 
20542 í 26 a 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E ME-diana edad, desea colocarse de cria-
do de mano o de portero, o en oficina; 
tiene referencias de las casas que hn 
trabajado. Informan: Reina, 35. Teléfo-
no A-3686. 
20469 26 a 
C 0 C Í N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, D E MEDIA-na edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: Vi-
llegas, 30. 
20609 27 a 
COCINERA. P E N I N S U L A R . D E S E A Co-locarse, cocina n la española y crio-
lla, no duerme en la colocación. Refugio, 
2-B, altos. 
20513 26 a 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, excelente cocinera y repostera, ga-
na buen sueldo. Informan en la calle 23 
y 4, bodega, la casa blanca. Teléfono 
F-l<e9. Vedado. 
20532 26 a 
UNA J O V E N , ESPADOLA, SE D E S E A colocar de cocinera, tiene referencias. 
Merced, 12. 
20495 26 a 
PARA INGENIO, MATRIMONIO E S -pafiol, ella buena cocinera; él para 
cualquier trabajo, en casa Ingenio; en-
tiende algo de mecánica y ferrocarril. 
Suspiro, 16; cuarto, 6. 
204 26 a 
THAQUIORAFO Y TRADUCTOR, I N O L E S -
•*• español, libre para un empleo; joven, 
americano, contando con varios años de 
Cuba 74' buenas referencias. D. Bierman. 
206fc>' ' 27 a 
SE O F R E C E A LAS 8ESOBA8, UNA I persona apta para el cargo de ama de 
llaves de casa de familia, o bien como en-
cargada do hotel, habiendo ya desempeña-
OO dichos cargos en esta Capital. Para : 
aflSgT5 ^ Rafael, 38, altos. 
27 a 
O E O F R E C E P O R T E R O , PARA CASA 
particular o criado, edad 27 años; res-
pondo la dueña de la casa y tiene quien 
suladCo0m89nde' Naclonalldad MPacola- Con-
20511 26 a 
/ O P E R A R I O B A R B E R O , E S P A S O L . SE 
V / ofrece para ciudad o campo. Merced, 
ofoJ^^*"*- «abana. 
26 « 
EN E L VEDADO, S E COMPRAN DOS ca-sas, chicas, o una que exceda de 20.000 
pesos, no Importa su estado; o un solar 
centro o de esquina. Dirección: Trocade-
ro, 61. 20746 28 a 
T I MVtCHACHo I>E 15 A 20 ASOS, QUE 
a , 5 ^ :lto' Par» ayudanta de restaurant, 
hueldo: 15 pesos y la comida. Se exigen 
"¿•¡•"jeia*. Hotel Las Américas. Monte. 51. 
26 a. 
S DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin niños en casa de moralidad v 
tienen quien los recomienden; les es igual 
ir al campo. Informan: Auditor, núme-1 
ro 2(. Cerro. 
SE D E S E A COMPRAR UNA HERMOSA casa, en 17, o en Paseo, Vedado. Vea 
boy mismo a M. Martín. San Ignacio, 
44. Teléfono A-1677; de 10 a t 
20620 2 s 
D E B E L E E R S E 
20424 25 a 
SE O F R E C E DIBUJANTE DE FIGURA, adorno y lineal; y recibe órdenes en 
el apartado 2225, señor Losada. 
20414 25 a 
UN BUEN J A R D I N E R O , PENINSULAR, que sabe su obligación, desea colocar-
se para la capital. Informan: Sol, 54. 
Francisco Kodríeuez 
20411 25 a 
Se compran y venden casas, chalets y so-
lares en la Habana y Vedado. Se facilita 
dinero en primera y segunda hipotecas, de 
$100 a (5.000, a los tipos más bajos de 
plaza, de acuerdo con la garantía. Hava-
na Real Estate and Loan Co. Obispo, 
37. A-0275. Mazón. 
20236 28 a. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN F O R -W i para portero, en casa particular 
Informes: Corrales, 91, antiguo. 
20370 24 a. 
PE R S O N A , CON E X C E L E N T E S R E F E -rencias. que ha desempeñado un alto 
puesto en una de las Sociedades más Im-
portantes de la Habana. Se ofrece como 
administrador o cargo análogo. Señor Val-
dés. San Lázaro. 200 
C 6147 • 8d-18 
m m a m m m m a m 
i p e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA y repostera, de color; sueldo $25. In-
forman : Salud, 115 bodega. 
20541 26 a 
SE COLOCA UNA COCINERA, QUE CO-cina a la española y criolla, ayuda 
en algo a la limpieza, duerme en la co-
locación, gana $20. Empedrado, 7, altos. 
20550 26 a 
j í f ^ I N E I R O 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de cocinera, para corta fami-
lia, en la misma se ofrece otra para hotel 
o casa de huéspedes; no duermen en la 
colocación. Informan en Revlllaglgedo 4. 
20581 26 a. 
COCINERO Y UNA COCINERA DESEAN colocarse en casa buena y formal; lle-
van cuatro años en el país; saben cumplir 
con su obligación y son muy limpias en 
su trabajo; tienen buenas referencias de 
las casas que han trabajado. Calle 25, 
número 755. 
20575 • 26 a. 
COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A UNA familia decente, sabe su obligación, 
gana 20 pesos, duerme en la colocación. 
Santiago, 17. Teléfono A-6441. 
20304 25 a 
C O C I N E R O S 
COCINERO D E P R O F E S I O N , HOMBRE formal; tiene poco tiempo de Cuba, 
se ofrece para comercio o casa de fami-
lia distinguida. Industria, 73. 
20762 28 a. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , PRACTICO en el arte, desea casa serla; es foraml 
y cumplidor; va a todas partes; tiene 
loa mejores referencias. Informan: Ber-
naza. 47. A-8042. 
20656 27 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, del país, entiende de repostería. Bien 
sea casa particular, de huéspedse o es-
tablecimiento. Informan: Teléfono A-7366. 
20349 27 a 
•muí 11 111 iiiiwi i i i M s i n w w n n — — r r — u n 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, una de criada de mano 
o de .cuartos y la otra para limpiar y 
entiende algo de cocina; tienen buenas re-
ferencias y desean encontrar una casa de 
corta familia. Informes: calle 28, número 
10, entre H e I . Vedado. No tiene In-
conveniente dormir fuera. 
20421 25 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E 14 años, peninsular, con una corta fa-
milia, que sepa de moralidad; tiene bue-
nas referencias de donde ha estado. San 
Rafael, 2Í0, moderno. 
20390 25 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Obrtpía, 63. 
20402 25 a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. E n la misma otra criada, 
con un nlfiito de 9 meses. Tienen refe-
rencias. Informan: Sol, 110. 
20423 25 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, D E mediana edad, bien sea para mane-
jadora o criada de mano. Informan: Co-
rrales, 165. 
20478 25 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano. Tiene referencias. Infor-
man : Sol, 74. 
20477 25 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, en casa de moralidad y tiene 
buenas referencias. Informan: Inquisidor 
número 28. 
20459 25 a. 
JNA J O V E N , PENINSULAR tjesf"* 
crlad'a Z C n 8 a de ¿ O M l l d S ^ criaau de mano o maneladnm Ti<Jt,„ _ 
ferenclas. Informan: ca l l f Enn» ¿ f 
28 a 
de mano, no le i r n t S . I n 0, de criafla 
H « ^ m . Campanario? 4̂  ^ fuera de * 
28 a 
D« >KA COLOCARSE DE Críate r.» mano, una joven í « m £ - , IAI>A T>ri 
de moralidad, es muvP?^°80u1lar' J ? casa 
dora, sueldo 20 pesos t M y trabaja-
coaín, 613 letra ^? f ;Jnf~rman: Belas-
n v p i . 2061 á 
S í: desea colocar TTTl—" —— cha, de 13 a B os na ra MUCHA-
peiuefia o para ^ ^ e W ' ^ V l S f Ca8a 
sea en casa de moralidad- Que 
dados. Corrales 04 ^aa• no haoo man-
20624 
27 a 
SE S C R I T A , E S P A S O L A . F I N A Y E D U -cada. y sabiendo a la perfección todos 
los quehaceres de una casa de familias dis-
tinguidas, desea ocupación en casa de se-
ñora sola, de moralidad y respetable. Car-
men Fernández, Hotel Flor de Cuba, Mon-
te, 10, Habana. 
20474 • 25 a. 
VI L L E G A S , 99. INFORMARAN. SE desea colocar una joven, peninsular, 
para criada de mano o de cuartos, de 
corta familia. Y si es para fuera, viajes 
pagos. 20268 28 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SEÑORITA, MODISTA. COSE S A S T R E -ría. fantasía, y lencería. Deseo una ca-
sa particular, dentro o fuera de la Ha-
bana, tengo disposición para el cargo de 
ama de llaves o acompaño señoritas en 
caso necesario. Informan en Oficios, 5, 
altos, 20707 28 a 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON buena leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Va al 
campo y tiene referencias. Informan: Si-
tios, 9. 20626 27 a 
SE S O R A . J O V E N Y D E C E N T E . D E -sea colocarse de nodriza, criandera, en 
casa decente. Señora de Vinagran. Leal-
tad. 131, altos. 
20482 26 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. con buena y abundante leche, muy 
amable con los niños. Morro, número 5, 
solar. En la misma una cocinera, que tie-
ne buenas referencias. 
20332 26 a 
E ( Q i 
H I P O T E C A Q ) 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale al 6^, se dan $30.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
2070^ 1 b 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
* T O D A S C A N T I D A D E S 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de casa, prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y 8. de Bustamante. Oficina: Sol, TO; de 
2 n 5. Teléfono A-4979. 
19792 18_ s 
A" L 6 POR 100, DOY, E N H I P O T E C A , $40.000; con hipoteca de casas en to-
da la ciudad y Vedado. Se prefiere co-
locarlo Junto. Manrique, 78; de 11 a 2. 
20161 22 a 
EL P I D I O BLANCO. COMPRO, E N E L Cerro, una casa de planta baja, que 
esté en buenas condiciones de habitabi-
lidad, con metros 1.000, más o menos. 
O'Rellly. 28. A-OOSl. 
20078 27 a 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se compra una casa, de sala, saleta y 
2 ó 3 cuartos, etc.; con agua, servicio sa-
nitario y sin gravámenes. Desda Monto 
a San Rafael y de Belascoaín a Amistad 
Informan: Jesús Peregrino. 16. 
19912 30 a 
V I L L E G A S , N U M . 9 0 
S e v e n d e e s ta c a s a a n t i g u a , 
7 . 3 0 X 3 3 , a g u a r e d i m i d a . S u 
d u e ñ o : H a b a n a , 1 0 9 . No co -
r r e d o r e s . 
20382 25 a 
S E V E N D E 
Por fallecimiento del propietario, en Sta-
ten Island, estado de Nueva York, un 
Boardlng House, de primera clase, con 
27 habitaciones, gas. electricidad, piso de 
mosaicos, de madera, baños de azulejos 
(4), terreno elevado, lote 40X200 pies, ca-
sa 32X76 pies. Veinte minutos de la ciu-
dad de Nueva York, por vapor do claco 
centavos viaje, quince minutos por tran-
vía. Precio Incluyendo mueblaje comple-
to, $16.000. Buen negocio para personas 
que hablen español. Informes: B. W. Ale-
xander 1482, Broadway. 
6d-23 
M A R T I N E Z Y 
DE INTERES geT* '5 que desee comp^r 
tica^ así como adn a. ."^a ¿r?0«>0 . 
algún estableclmie2torir 0 
fuere, o neceslfo iv0• h ,bi^íí 
módI¿o l n t l í l i , t e p u ^ r o ^ / * J S V ' 
en sus ¿peracfonM11' 
GASAS BARATAsT"» pérfido & 
superficie, 354 34 i i i ÓJ -̂Tob- « 
porfíele. ¿63.37 ís^1;20»; en Á ¿ A Í N i 1 
entro 19 y 21 0: en Vwiox8ull» ^ A l 
Informes: Frado ioi '«'to ; ? \ 
de 2 a 5. M a r t í n ^ e ^ » : 6 ¡ i $ 
BtTENA GANGA! Tv» 
azotea; sala y «.i».-
clones, se vendo' en g.^011 ^^'hSg 
CA L L E AMISTAD t de San Rafael ' 
tonas 
5i uít/ 
do, 101, balos, de 9 , i T , lnforn>«? S i ^ 
tínez y Costa, * 12 y de 2 i s S J r t 
20461 
E VENDEN, EN G A V r T 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 6 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5024 in 9 a 
P L A N T A D E H I E L O 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2 ^ a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
ches. Lorralne Baja, número 26, Santia-
go de Cuba, 
19127 6 s 
U R B A N A S 
DI N E R O PARA HIPOTECAS, E N TO-das cantidades, desde el 6Vi por cien-
to. Prontitud, seriedad y discreción. Em-
pedrado, 20 oficina^ 9 a 11, 2 a 5. 
20447 26 a 
VTO SOY CORREDOR. MAS BARATO 
X I que nadie, deseo colocar $27.000 en fin-
ca rústica o urbana, en una o varias hi-
potecas. Informa el mismo Interesado en 
San Miguel, 123, altos; do 2 a 6. 
20278 30 a 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro, renta 
$150 en $17.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
,•. Comprwr un» cas» Véwne. 
¿Tomar dinero en hipoteca? . . Véame. 
,', Vender una oasa • Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame, 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40; D E 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a Ai nada mis. Em-
pedrado, 40: de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Venio varias en las siguientes calles: Lnz, 
Eacobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
rrello, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol. Cuba y 
muchas más- Erólio Martínez. Empedrado, 
D" loro 40; de 1 a -
20753 28 a. 
DINERO, DINERO Y DINERO. " E L Crédito." Teléfono M-1384. Monte, 459,1 
entre Fernandlna y Romay. Para mayor j 
comodidad del público se lleva el dinero 
a domicilio en todas cantidades, desde el 
1 por 100, sobro Joyas, muebles y ob-
jetos de valor. Se venden muebles a 
plazos, en ventajosas condiciones y se 
compran pagando los precios más altos. 
Especialidad en camas. Llamen al Telé-
fono M-1384. Monte, 459. E l Crédito. 
20073-74 1 s 
CR I A N D E R A . S E O F R E C E UNA SE5fO-ra, española, de 30 días de haber da-
do a luz, con buena y abundante leche, 
en Monasterio, número 8. Cerro. 
20405 25 a 
C H A U F F E U R S 
U n joven, chauffeur, m e c á n i c o , espa-
ñol , con nueve a ñ o s de oficio, tenien-
do t ítulo de E s p a ñ a , F r a n c i a , Portu-
gal y de C u b a , desea colocarse en casa 
particular o comercio y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene reco-
mendaciones. T e l é f o n o ' 1 - 2 0 2 9 . 
20013 28 a 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A C F F E V R , en casa pnrtlcular o de comercio; tie-
ne buenas referencias y bastante prácti-
ca. Informarán: ferretería E l Aguila. Je-
sús del Monte. 252. Teléfono 1-2367. 
2O50S 26 a 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R S E O F R E ce pora casa particular o de comercio. 
Dirección: Teléfono A-7547. 
20574 26 a. 
CH A U F F E U R . MECANICO. E S P A S O L . Inteligente en toda clase de máquinas 
europeas y americanas, se ofrece para ca-
sa particular, con referencias y sin pre-
tensiones. Informan : San Lázaro, 252. Ta-
ller. Teléfono A-1736. 
20471 25 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DINERO, D E S D E E L 6 POR 100 anual. Para hlpotecai, pagarés, alquileres. 
De $100.000 hasta $500.000.00. Reserva, 
prontitud. Emplearemos $800.000.00 en ca-
sas, solares, terrenos, fincas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado A-9115. 
20124 1 s 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e -
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a r r á " . O f i -
c i n a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , es-
q u i n a C o m p o s t e l a . 
C-6341 30d. 23 a. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Dcp-.rtamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependiente*. 
Depósitos garantizados con su» propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 0 de la ñocha 
Teléfono A-541T. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud j re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 3. 
19279 31 a 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend' casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de 2% a 4Vk p. m. 
18424 x 30 a 
EX P E R T O T E N E D O R DE L I B R O S . CON i largos afios de práctica en el comer-
cio y disponiendo de pequeño capital; 
aceptarla sociedad en casa ya estable-
cida, bien en la Habana o en el interior. 
Inmejorables referencias de almacenes; 
dirigirse a señor J . Suárez. Apartado nú-
mero 1945. Habana. 
20417 5 s 
UN SALON. GRANDE. CON SU A N T E -sala, balcones a la calle, a todo lujo 
e independiente. Se alquila en Tejadillo, 18. 
20734 28 a 
CON LAS R E F E R E N C I A S Y OARAN-tlas que se exijan, se ofrece, para con-
tabilidad permanente, un competente te-
nedor de libros. Oran práctica en conta-
bilidad do Ingenios, y en los giros de 
ropa, sedería, peletería, etc. Orlhuela. Cu-
1 ba, número 50. A-1030. 
19700 1 s 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A DESEA colocarae en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones; conoce bien su 
obligación; tiene muy buenas referencias. 
Informan en la calle 19, 511. entre 14 y 16. 
Vedado. 
20573 26 a. 
VARIOS 
DOS P E N I N S U L A R E S . R E C I E N L L E -gados de los Estados Unidos, poseyen-
dq el Idioma, desean colocarse, una de 
costurera, que corta por figurín y la otra 
de cocinera y repostera. Tienen referen-
cias. Informan: Virtudes, 8, esquina a In-
dustria. 
20624 26 a 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O , T E O R I -CO y práctico en la agricultura, horti-
cultura, floricultura y arboricultura. Prin-
cipalmente en los naranjos y sus enfer-
medades. Informan en Calzada y Baños, 
sastrería. Teléfono F-1683. 
20508 31 a 
UN HOMBRE. D E MEDIANA EDAD, S E coloca en casa particular, de portero. 
Darán razón: Teléfono A-3720. 
20497 26 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado, 47; ds 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
19754 31 a 
D E L 6 P O R 1 0 0 
Dinero en primera y segunda hipotecas, 
sobre casas en esta ciudad. Cerro. J . del 
Monte, Vedado, Marianao y Guañabacoa. 
También sobre sns alquileres. Compro cen-
sos rústicos y urbanos, en cualquier can-
tidad. Para finca rústica, provincia de 
Habana, parte de Mtanzas y de Pinar del 
Río. José Flgarols y del Valle, Empe-
drado,. 30, bajos. Tel. A-2286. 
19588 26 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios v repartos. 
Dinero en pagarés, prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. Di-
ríjanse con títulos a The Commercial 
Unión. Aguacate, 38 A-9273. A. del Busto-
De 8 a 10 y de 1 a a 
18725 
V E N T A S D E O C A S I O N : 
Máquina nueva, barrenar, 800 pies mina, 
50 diarlos, a menos de $1 pie, $4.000 con-
tiido. Solar loma Avenida Acosta, esplén-
dido, 2.922 varas, a $2.75. Gran negocio. 
Colonia caña, 50 caballerías en Orlente, 
contrato 18 afios, en fomento, condiciones 
ventajosas, $4.000. Casa planta baja, azo-
tea, buen estado, espaciosa, calle Cienfue-
gos, superior para familia, $5.630. Casa 
nueva, madera, buen solar, calle Refor-
ma servicios completos, $1.500. Cindadela, 
gran solar calle Fernandlna, ganando $106, 
19 cuartos, siempre alquilados, $7.500. Car-
los F . Calzada. Prado, 101. bajos; de 
9 a 12. 20765 28 a. 
t i * 
V F N n F ! 0 "Guadas barrio Co¿n T R E 8 7 S s | í * •», 
V L H U t . Mnrte. Son de poco n r L y f rentVr^l Iv cn»ía 
U n a gran Colonia, en la Provmcia j E ^ r t / a d 0 - 20: » a ^ 
de Santa C l a r a . Informes: Alfredo C a -
macho. Sol , esquina a Villegas, pues-
to de frutas. T e l é f o n o A-5814. 
20517 i g 
AVENIDA D E E S T R A D A PALMA, E S -qulna a Juan B. Zayas, se vendo esta 
esquina, compuesta de 800 metros, o sea 
20 por 40; si lo desean so reconoce la mi-
tad en hipoteca. Informan: Teléfono A-1809. 
20563 28 a. 
O E V E N D E UN ChITJÍ--—---^1 
O y teja francesa, coniSri DÍ>UÍ;r 
rreno, árboles fruíale. , metrorxN 
sumamente barato InformogUa f..H 
mero 54. D. V ^ " n a n : Suár. ^ 
19m " ^ , 
3 
ESQUINA NUEVA, ACABADA D E F A -brlcar. Se vende, de dos plantas. E s -
cobar y Mnloja. Gana $85. Precio $11.000. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
20161 „ 
CASAS E N E L VEDADO. VENDO UNA, en $36.000 esquina, muy elegante. Otra 
en $20.000. Dos de a $11.000. Todas en 
parto alta y en lo más céntrico del Ve-
dado. Informan: San Rafael y Aguila, 
sombrerla. 
20393 29 a 
SE V E N D E MODERNA CASITA D E E S -qulna, en lo mejor de la Loma del 
Mazo y muy próxima a la calzada. In-
forman en O'Farrlll, 18 Loma del Mazo. 
No se trata con corredores. 
20418 6 s 
Estrada Pa lma, 102, se vende esta 
hermosa casa, acabada de fabricar, 
de canter ía , con todos los adelantos 
modernos, hermoso cuarto de b a ñ o , 
gran garaje y muy fresca, fabricada 
para vivirla su d u e ñ o ; puede verse 
todos los d í a s de 7 a 11 y de 1 a 5. 
No se quieren corredores. 
20406 29 a 
EN 3.800 PESOS SE V E N D E UNA CA-sa, antigua, cerca de la Estación Cen-
tral, con 6.80 metros de frente, 8.32 do 
frente de fondo y 21.40 metros de fondo, 
que hacen una superficie de 161 metros 
planos. Está ganando 30 esos mensuales. 
Informa directamente su dueño, en Con-
cordia. 123. 
20275 26 a 
A V I S O 
Para persona de gústense vende una casa 
espaciosa, sólida y fresca, en la Víbora. 
Para más porraem res informa su dueño: 
Maloja, 155. Teléfono A-1800; o Milagros, 
48. Teléfono 1-1907. 
20353 28 a. 
T I E N D O : E N SAN LAZARO, CASA CON 
V salida al Malecón, $30.000; Habana, 
$26.000; Tejadillo. 15.000; Lagunas, tres pi-
sos, $12.000; Campanario, $16.000; Befu-
f io, $18.000; Amistad, $16.000; Industria, 21.000. Informes: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J . M. V. B. 
19963 6 s 
SE V E N D E , A UNA HORA POR T R A N -vía, en pintoresco pueblo, una esplén-
dida casa, sala, saleta, mosaico, 5 cuartos 
y demás comodidades, patio grande, mu-
chos frutales, café parh el gasto, se da 
barata. Urge venta. Para más Informes: 
M. Alonso. San Lázaro. 191, altos. 
20739 f 3 s 
ITIN LAWTON. E N $2'.500. P A R T E A $5 li mensuales, vendo casa, acabada de fa-
bricar. Dolores, 63, entre Octava y Por-
venir, brisa, portal, bañadora, lavamanos 
y traspatio. Informan en la misma. 
20597 2 s 
VENDO, CASA DOS PISOS, D E I N -qulllnato, en $12.000, renta $123. Cal-
zada Luyanó, cerca Toyo. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
20008 26 a 
SE V E N D E , P R O P I A DEPOSITO MA-terlal, una cuadra Calzada, en Santos 
Suárez, casa sanidad, mil trescientas va-
ras, a tres y medio, tercera contado. Do-
lores Once. Vlllanueva. 
20489 26 a 
VENDO MODERNA, AMPLIA CASA, para dos familias, una cuadra tran-
vía. Avenida Serrano, Santa Emilia, $1.800 
contado, tomo tres mil pesos hipoteca. 
Dolores, 11. Vlllanueva. 
204S9 26 a 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i e n e n 
s a l a , s a l e t a , tres c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s san i tar ios 
m o d e r n o s . 
O t r a en O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a en tre S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 In 17 a 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Qotén vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R K Z 
¿Quién vende solares? P E R K Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R K Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta cas» son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
19753 31 a 
ATENCION. VENDO E N $8.000 UN hermoso chalet, de dos pisos, acera de 
la brisa, a dos cuadras de la Calzada. 
Buenaventura, entre Concepción y Dolo-
rea, reparto Lawton. Informan en el mis-
mo de 3 a 5 p. m. Sin intervención de 
corredores. 5d. 23. 
SQUINA: VENDO UNA, E N SAN NI-
colás, $28.000; Tejadillo, $27.000; Revi-
lloglgedo, $22.500; y 23 y 10, Vedado, a 
$16 metro; Angeles, $20.000. Dos casas chi-
cas, de $3.000 cada una. Inmediatas al 
miente de Agua Dulce. Otra esquina en 
Chávez, en $22.000. Informes: Cuba, 7: de 
12 a 3. J , M. V. B. 
19064 6 s 
B VENDE UN MA(.n1f 
1 no en una loma dónríp 0 TEKs, I 
da la Habana, m bah^6 * . / C 1 ' 
de Acosta, con 25 mt-trna • * At»» 
40 de fondo, o sean l ^ ^ a ? 
con calle, acera, alean aíuialetrv0í. ^ 
trica; con una entrada para « V ""M 
ra noder subir a la loma " ^ l 
Se 5a muy barato. En $6 000^ n4M 
clal. No tiene censos n l T r a ? ^ * . ! 
ninguna clase. Para informé ámín««*| 
Habana. 51. Notaría «V» vT * • ^ i t ¿ í 
no A-5657 y F.1721 Muñoz- Ttifil 
20642 ' 1 
^ E N D E . EN LA 
S Víbora, marcado í o í ^ ' ^ ^ U 
acera de la sombra, terreno ^ í 
compuesto de 12 metros dP ' T * 
39 de fondo propio para f a b r i l i 
gran casa, líníanrlo por el foni." 1 
te con la proyectada calle 3 ° ^ 
de .Asturias. Para Informes: . / ^ 
20643 
SE VENDE, PROXIMO AL I ' A ^ T r - l 17 y 6, entre las dos n ^ . H 
lar. compuesto de 13 metros de f'nZ 
66 centímetros por 50 de fondfT,?: 
683 metros cuadrados. Todo edlflMrtA íf1 
ne en el frente des casas de malpS 
ría y azotea, compuesta de Jardín^í-
tal, sala, comedor, tres hahltadone'. 
clna y cuarto de baño. Instalactón-fei 
trica e Independiente. Tiene 14 hablhSI 
nes de mampostería y azotea con a l 
de mosaicos. Servicio sanitario modenT 
Instalación eléctrica. Con una renta ma.1 sual de $160 moneda americana, o lo km 
es lo mismo, $1.920 al año. Reconoce V. 
censo de $800. Precio último: $18000Vi 
neda oficial. Para tratar con ta daeío-
Habana. 51. Notaría de Muñoz. iShl 
no A-5657 y F-1721. ^ 
. gggM 27» 
EN E L VEDADO. SE VENDEN DOS lotes de terreno, uno de 820 metroi 
a la brisa, calle de letras, próximo a Si 
y el otro 1473 metros. Informea: su di-
ño: Empedrado, 9. 
20555 SO i 
B U E N N E G O C I O 
Cedo el contrato de un buen solar, en el 
reparto "La Sierra," de Mendoza j Cl, 
medida 12X47.17 varas, total 506.24, a |Í30. 
Calle I, entre 8. y 10, punto muy alto y 
acera de la sombra, al contado $392 j el 
resto a 17 pesos mensuales. Luis Pascual 
Planta Eléctrica. Tallnpledra; de 0 i, m. 
a 6 p. m. 
20559 2« a 
SE VENDEN, E X GÜIRA D E M E L E N A ; una casa en la calle do la Merced, 
número 51, frente a la plaza de la Igle-
sia, está dedicada a escogida de tabaco, 
gana $500 al año; se da en $6.000; otra 
en la calle de Luz, número 11, con dos 
accesorias, gana $24 al mes. se da en 
$2.200; y otra en la calle de República, 
número 17. gana $12 al mes; se da en 
$1.200; comprando las tres se hará algu-
na rebaja. Informes en la calle 13, nú-
mero 353, Vedado. Teléfono F-5141. Tra-
to directo. 
20483 26 a 
" R E D A D O , SE V E N D E L A CASA NU-
V mero 182, de la calle 23, entre H o I , 
produce 165 pesos y su terreno es do 
13.66 por 50. Informa su dueño, en San-
ta Rosa, número 7, barrio del Pilar. 
20114 25 a 
Q E V E N D E UNA CASA, E N E L RR-
O parto de Chaple, en $1.250, calle Par-
que, entre Esperanza y Armonía, con sa-
la, comedor y tres cuartos, mosaicos y 
estado sanitario y con flores; impondrán 
en la misma. 
20071 25 a 
D E O P O R T U N I D A D 
E n lo mejo» Reparto RIvero, Víbora, ven-
do hermosa y fresquísima casa, esquina 
fraile, 12 por 40. Gran sala, antesala, co-
medor, 5 grandes cuartos, portal, coci-
na, dos inodoros y completos servicios 
sanitarios. Se da en nueve mil pesos por 
residir su dueño en Estados Unidos. In-
formes: Milaarros, 41, casi esquina Buena-
ventura. Teléfono 1-1754; d o 7 a 9 y 8 a 8 . 
QOLARES, VIBORA, ESQUINAS Y CEN-
O tro; los mejores de Lawtou. loa me-
jores precios. Pequeña cantidad contado, 
resto $10 mensuales. Venga pronto a li-
quidarlos. Rodríguez. Empedrado, 20, ofi-
cina. 
20447 23 « 
G R A N N E G O C I O E N SOLARES 
Por la mitad de su valor, vendo en Aveni-
da de Acosta terreno elevado, en la Lon* 
2 042 metros. Excelente ocasión para coni' 
prar a $4.1i2. Informes: Prado, 101, bajoi; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y Coja 
20461 29 a. 
M A G N I F I C O S O L A R 
Reparto Santos Suárea d,e Mendoza y C*. 
calle asfaltada, Inmediata a la "i*4-
acera, arbolado, alcantarillado ; se cede « 
contrato. Urge. Salud, 72. Señor Berrea 
20464 
O O L A R E S , EN SAN MIGUEL CHICOS, 
h fácil pago; pequeña cantidad conu 
do, resto censo, 6 P^r ciento anual. *«« 
te el que se quiera. Empedrado, 20 on 
clna. 20448 
C O L A R E S POR LA MITAD PE BJ J * 
O lor. Para Invertir su importe en J 
^ p ? e ¿ a el dueño de 
res los vende por a mltad de »u a 
Solar magnífico, callo Flores, 3?0 m Eí 
a $5.50 metro, o sea ín ^ « f " mH-
Juan Delgado, tranvía en ^ " ' ^ 
ma del solar, 1.114 varas a j n ^ ^ ^ ^ 
E n Santos Suárez una cuadra 7lont(. 
$10. E n la Calzada J e s ^ JaPl En I 
a $15, cerca de Estrada Palma 
Loma del Mazo, a ?7T 7 * ^ A í S n t e . 13» 
dra del tranvía de Jff l» V w , ? 
varas fabricadas que ^ . " S l d n ) Nonell. 
vende por $12.000. Informa- Pedro 
Habana, 90, altos. A-80(Ií. 
20457 
19876 25 a 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores una casa que renta $150 
mensuales, punto céntrico. Darán razón en 
Neptuno, 9. café E l Guajiro; de 12 a 5 
p. m. 20144 25 a 
SE V E N D E L A CASA FIOURA8, 107; dnn razón, en Factoría. 56 
^'52 30 a 
VENDO, E N C O R R E A AMPLIA CASA, cerca Calzada, un chalet esquina^ In-
mediato Iglesia, otro $4.500. $5.500, $7.500, 
doble garaje. Dolores, 11, Vlllanueva. 
20488 26 a 
S A N T I A G O P A L A C I O 
V e n d e c a s a s y s o l a r e s en 
todas las ca l l e s d e l V e d a -
d o , d e s d e el m á s m o d e s t o 
a l m á s e l e v a d o p r e c i o . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
en todas c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s : 
C U B A , 7 6 y 7 8 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 
20214 26 a 
DOS SOLARES ESQUIFA. J £ ^ wie la Habana, calles. San ^ tunof Fácil pago, censo, ^ ^ h ^ 
quefiá cantidad contado, su u 
pedrado, 20, oficina. 
20447 
S E V E N D E N 2 7 S O U R E S 
e „ e l c en tro de M a r i a n a o , ^ 
u n a h e r m o s a f i n c a p r o x m * 
C h i c o , g r a n frente de carr 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 , de i 
20453-64 . TTCTfÑtK sI; 
rrT777oBABUEME>^ 
ntinuar los co""^-- Egtftn O tuados, se ™p'":0g Valen n^---dlí, co ti r 10« . ^ ^ ^ a l e s . B ^ g - f t i *• 
quedan <í,BP,0°lb^ba 37. Departf^, j , 
tintos repartos. Cuna, o.. y ^ ^ j ^ 
C 5373 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e l a s avenidas ^ 
e l e v a d a s , v s t o s a s y ^ 
p r e c i o m u y m o d i c o . 1 
f a b r i c a d o s v a n o s 
e n d i c h a a v e m d a . * 
m a n en la A d n u m s t r a c * 
d e este p e r i ó d i c o . 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a y t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a g l i b r i í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l á ^ e t 0 






í i f e r d a 
M . 
h p t i c o 
1 ^ T „ o ve bien « porque 
Si uJl^,11 j f , nUe pasa »e ve 
no 
BODEGA CON |1.500 AL CONTADO Y lo demás qne se trate en plazos cfi-
modos; es un gran negocio; se vende por 
motivos que le diré al comprador. Para 
informes en la vidriera del café Marte y 
Belona. S. \ azques. 
20407 25 a. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende por la mitad de su valor; tiem-
po para realizar la venta, ocho días. In-
formes:: Prado, 101. bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Martínez y Costa. 
DE UTILIDADES LIQUIDAS 
f!p\J*J\J en aumento, mensualmenV?. pro-
duce un negocio de solidez y garantía que 
S0 ZÜ? £ v<ir *14 000. o se admite socio con 
$i.000. Puede comprobarse por observación 
de Q"len se Interese. Informes: Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
Costa. 
aO*g 29 a. 
URGENTE, VENDOi POR ENFERME-dad del dueflo, fonda. Calzada mu-
chísimo tránsito, Habana, en S1.500. Ven-
de $40; garantizados a prueba. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
20250 so a 
"5tcd, , ¿ auc »  má» 
^ gabTne^ de ópt ica y 
I Dtad0 nót eos, los m á s mtehgea. 
e i ^ l í cuatro ^ t C V Cubat ^ cons-
^ l ^ r a que no ^ "even 
t> clien ̂  l e la mejor calidad, que 
' c,r,Sta'ue han dado nombre a mi 
^ • f 105 l o que tienen especial cui-
I f ^ ^ ' n u c estén perfectamente ele-
J í / p r S e b e su vista gratis 
l l t Y A - O P T I C O 
FARMACIA: SE V E N D E LA D E AM-mas e Industria, acreditada y con 
buena venta, en precio muy mfidico. In-
forma el doctor García. Cerro. 558. 
20326 so a 
'mero « 
muy üt,''1 
, ente d¿ 
l8i un ^ 
írente en 




rE>TA:n^ce un terreno de 900 vara^, 
\ Ag"4 R i riA madera, nuevos, servl-
í i<**T\0* ^ $45, en $3.000; una 
' iala7Xl5 metros! propia P»™ reedl-
Ŵ"4 de» riel parque de Jesús María, 
«S ^ ' n t r a con establecimiento, ren-
r ^ í n n «ntrato, en $3.000 y una 
?&, con " Lio en la calle Flgu-
^ / s S O ^ n $fe00 E n San Nicolás. 
•ti ^ . ó v de 5 en adelante. Valdés 
9 de H a ' 
27 a 
fíñcaTrusticas 
hp A.vila, 137 caballerías, con 
H C110.-,B v grandes bosques de buenas rtriíJ fas;-\-10. J50 caballerías con agua-
«•^•rPro J monte, $45.000: 1.900 caba-
*«• p0t/. notrero a $650; l-r>5 caballerías 
^ oPa *4«). Informes : Prado. 101, 
potrero de 2 a 5. Martínez y 
29 a. 
R U S T I C A S 
Síffi SE CEDE ARRENDAMIEN TO 
• F;;,,, sus siembras buena casa, mam-
.Hn. pr,r.| 1 cou ; carretera, muchos frutales, 
ione,, ff • pos erla. ^ V(.nto 1(a8aJe. aiez 
Cerro, 7S7, sombrerería. ^ & 
itlo-l con piso, 
Moderno i 
"eita ata. 





Tíysño FINCA CON TODAS SUS 
] siembras de caña y pifia, frente ca-
ntera hacho y trasbordador, 9 y media 
Sallerfas; todo en 19 mil pesos; mitad 
"ntado. Cerro, 787, peletería. 
%i9 ^ a-
¡0 metroi 
'lar, en d 
za y Cl, 
:4, a 
ny alto t 
$392 y ¿ 
j PascnaL | 
e 0 a, m. 
26 a 
S Y CEX. 
. los mt-l 
contado,! 
mto a 
3, 20, ofl-| 
25 i 
.ares" 
TdKSKA ARKENDAK UNA FINCA D E 
^ ocho a doce caballerías propia para 
tuna. Dirigirse por escrito a J . Herrera. 
Amistad. OS (altos.) 
2007C 2l a-r 
mCA EN GANGA. SOLO 15 MINUTOS 
f de la Habana, tranvía frente a la 
ruerta de la calle, carretera de Gílines, 
aarnífica arboleda. Son $34.000 metros a 
veíate centavos. Este terreno está rodeado 
¡e magníficos chalets pertenecientes a fa-
Dllia» conocidas de esta capital. SI el 
Mgoclo se cierra en esta semana, $6.000. 
üy casa v agua abundante. Pedro Nonell, 
Habana, 90, altos. A-80C7. 
20456 - 25 a. 
Fincas de Recreo: vendemos va-
rios lotes de terreno en calzada 
con frutales y palmas, cerca del 
tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 1 ¡3 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay cenaos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
guez, San Miguel 1C7, de 4 a 4 
y inedia. Teléfono A-5049. 
C-5093. in. 10 jl. 
ESTABLECIMIENTOS VAHIOS 
Wt VENDE UNA BODEGA E N $1.500. 
u Informan: Inquisidor y Santa Clara, 
" L P " 1 0 Iiicu vidriera; a todas horas. 
J ^ l 1 a. 
; SC VA-













GANGA PARA RRINCIPIANTES 
MinTen(Le una ?ran bodega, sola en es-
rir i»' e 50 l)esoa diarios, en calzada 
51. y (le m"cho porvenir; se da en 
mil cien pesos que los deja en un 
l°°'."un(iue no tenga todo el dinero es 
ü, ^ vende por no poder atenderla, 
i, "ueD10 Informa: Manuel Fernández café 
V:0"^. Oficios 18. 
30 a 
gWEN NEGOCIO. SE A R R I E N D A UN 
Srh" . S""}- ,í:?íé•..lunc,1 y helados. In-wS» K:J•V0• 3U' *ltüíi-
30 a. 
^Laí,fa E. rXA VIDRIERA DE XA-
htformnw? P.1?01-1'0'*, en punto de tránsito. 
rm,m. IvevUia^igedo y Apodaca. bo-
20710 28 a 
A T S ; l 0 - ; : , s«-- VENDE UN C A F E , 
wrredor « ^ arnt0, *ia intervención de 
le illrAn' . i a barato por razones que se 
''"ero fu, coJ,I?Prador. Informes: el. can-
j ^ 0 del cafo E l Universal. San José, 
_ J Í ^ 1 H _ 8 _ s J 
^ C o r S ^ ' - SIN I N T E R V E N C I O N D E 
^trlco p u Pue8to de frutas, en punto 
T«»a a»» n̂ a poco al<iuiler y tiene una 
ŝ  de utmfî ,8"1;0' (le cuatro a cinco pe-
aeinil cl <,ín- 1>arn convenir pre-
g u e CnCOU(liclones' Erigirse a R. de 
flor. ' erna^ 53, departamento inte-
-0(4,) 28 a 
P., J E G O C I O EN GANGA 
Se «n s r l ^ l l a"8entarse su dueño, vtn-
ífiera "u t.,iP porci0n unn acreditada vi-
1° ^ gran y. Kilncnlla, en un pun-
¿«nlar ¿ v , , ^"slto. Informa: Léante. 





tVVf,n,lo m^I^A \ L 0 8 C A F E T E R O S , 
B^cos v oio-̂  ' barbería y vidriera de 
¿! ^opio ^ r u ' V ' por as"ntos privados. 
Sk'* ^ indu." Hn ^ Pre8ta para a*fre-
I^uclón- no n„ rla 8ln Pa«ar con-
8¿ dn PmgU al1uiler. 7% años c " 
51: de T i ?arato- ^forman: 
* ae ^ a 2 y de 0 a 8. bajo 
W w p 31 
b!n ^ Ú l l h t í S * V I V E R E S FINOS. 
w Da- Calía ? lePta y carro. ^n ?5.100. 





' A r l T T ^ r r - - 2 9 
íXm0 laKar d J 1 ^ PROPIA. SITUADO 
Sm,*10 Por s,, ^ucho tráfico, muy co-
^ ' U c C e V y fama; tiene terraza, 
¿n.rior- Pasa ^ C h a ? comodidades en su 
c^.^an en s„„ fP.tJuenas condiciones. 
V o 6 1 6 ^ l' 23- Bazar FraD-
t ? ~ V £ ^ - ; 19 1 
^ ^ ^ S s NEGOCIO . D E 
H» . ^ j o r D1in^y^extranJera8. situado 
]* ¿ f ? ^ * ? l¿?nrí* la ""hma y se 
rutinero0rmeS: Monte ^ An»e-
( S ^ T r - . , 27 a. 
*»aHnTa(1¿. en S N ; D E ^ x i u L E R DE 
^ÍV? ^ el B.lPr(l8' con todo lo ne-fuat"0 Para el ' i^808' con todo io nc 
í i ^ u para « L garantizando d 
^ S ^ a K i ^ V r t ? ? * 0 ea ' 
Sv VEví^r-r- 2 • 
S* ^ * ^ í * t ñ » 7 
•l"len c o í ^ 0 ^ ^ CENT¿ICA. 
«los J ^ o s . famSl ' poco alquiler, ven-
M * ? "na Tnjf," ae necesitan 2 so- ! 
^ • r L ^ CárdenaíU8ínr^. con $2.000, en 
SHfc ^miugo ' ^ é N,WT* España. 
SE ADMITA UN SOCIO QUE E N T I E N -da de fonda v víveres, para abrir en 
el mejor punto hoy de la Ciudad, Jesús 
del Monte, 188. Puente de Agua Dulce; 
también se vende o prrienda el local, con 
todos los utensilloa E n la misma se 
venden dos ventiladores, c. 110, alemanes, 
grande uno y otro oscilante, por cual-
quier precio. 
20157 26 a 
CEDO. E N OBISPO. UN EOCAE, CON vidrieras, armatostes, caja de cauda-
les, caja contadora y demás enseres y 
contrato. Informes en Mercaderes v O'Rei-
lly, cantinero del café. Sin corredores. 
200S7 25 a 
BODEGA, BARATISIMO, VENDO E X $2.100, cantinera, surtida, sola cerca 
la Alameda Paula, contrato, buen locaL 
Figuras, 7a Teléfono A-6021; de 11 a a 
Llenín. 
20000 26 a 
I m i h m m e i f f i t o s 
d e 
AUTOPIANO, D E 88 NOTAS, S E V E N -de uno, con solo dos meses de uso; 
no se quieren empefíistas. San Nicolás, 
64, altos. 
20714 , 28 a 
PIANO P E E T E L , SE V E N D E UNO, E N buenas condiciones y un Juego de cuar-
to; no vengan empefiistas. Concordia y 
San Nicolás, altos de la bodega. 
20713 28 a 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de nl-
qul\er, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 110. Teléfono A-3402. 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINA-ciones. Vendo un piano "Pleyel," de 
cuerdas cruzadas, de poco uso. SI usted me 
lo paga al contado lo comprará barato, 
con mi garantía de que está sano. Blan-
co Valdés. Afinador de planos. Peña Po-
bre. 34. Teléfono A-5201. 
20092 1 • 
SE V E N D E UN PIANO, E N BUENAS condiciones, buenas voces, garantiza-
do cincuenta pesos, propio para estudios, 
un' lavabo, 15 pesos, grande, buena luna; 
un ventilador $5. Calle 19. entre Baños y 
D Teléfono F-2ül4. Zamorano. 
20099 27 a 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, 8AE-vador Iglesias. Construcción y repara 
cifln de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
Ja. 48. Habana. Teléfono M-138a 
19054 31 a 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amante» 
18766 2 s 
ARA LAS 
Locería y Cristalería 
" L A TINAJA" 
Galiano, No. 43 
Entre Virtudes y Concordia 
Este acreditado establecimiento 
ofrece a su antigua y dlstinRuida 
clientela, así como al público en ge-
neral, el último surtido de nove-
dades que ha recibido de Europa 
y entre lo que sobresalen por su 
exquisito gusto magníficas vaji-
llas ricamente decoradas para to-
dos los gustos y fortunas. Jue-
tfos de refrescos, de café. Jarro-
nes, columnas, macetas, lámparas 
de cristal de todas clases y es-
tilos, e Infinidad de artículos que 
no detallamos por su mucha ex-
tensión. 
No olvide visitarnos cuando ne-
cesite artículos de locería o cris-
talería, en la seguridad de que lo 
encontrará en mejores condiciones 
que en otras casas del giro. 
Teléfono A-8660 
HERNIAS V DEFORMIDADES 
i Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, gtrantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
i aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u«arlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra e! paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. WUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Soí, 78. Teléfono A-7820. 
19879 30 a. 
C 6151 10d-19 
GANGA: PRECIOSO COCHE DK MIM-bre para niño, se vende en 15 pesos, 
costo 45 y no se ha usado. Informan: Va-
por. 2, bajos. 
20634 27 a 
JUEGOS D E CUARTO Y D E SALA, Mo-dernos, muy poco uso, sillas de mim-
bre, sillones, fonógrafos, un autoplano. In-
finidad de objetos, prendas y ropas; se 
venden muy baratos por ser procedentes 
de empeños vencidos, en la casa de prés-
tamos "La Sociedad," Suárez, 34. Telé-
fono A-75S9. 
20537 27 a 
ALMONEDA: SE V E N D E JTODO E E Mo-biliario de una casa, con tres meses 
de uso, completamente nuevo, y un bu-
fete completo, de caoba, con libreros, por 
ausentarse sus dueños. Pueden v^rse en 
Cuba 8, altos; de 1 a 5 p. m. / ^ 
202(50 28 a 
SE V E N D E UNA CAJA CAUDALES, S E -ca, rejas, mostradores, armatostes, un 
magnífico ventilador, varios rcuebles, to-
do en buenas condiciones. Propio para 
escritorio o establecimiento comercial. 
Informan en Ohrapía. 32. bajos; de 10 a 
12 y de 1 a 3. 
20189 26 a 
" E L NUEVO RASTRO CUBAN07, 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qn* se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer «na visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a catlsfacclOn. Teléfono A-mM. 
18876 31 a 
VENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-slOn, por ser procedentes de préstamos, alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, médico Interés. Se compran mue-
bles usados. "La Confianza." Suárez, nú-
mero 05. Teléfono A 6851. 
19859 8 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CABALLO criollo, de tiro y silla, preciosa co-
locación, mucha sangre y noble, y un mi-
lord ligero de medio uso. Dragones, 45, 
o Informan: Salud, 29, altos. Teléfono 
A-9361. 20721 29 a 
T T N A MULA D E ÍMí CUARTAS ALZA-
U da, muy buena, se vende en propor-
ción, por no necesitarla. Se puede ver a 
todas horas en Matadero, donde Informan. 
20647 27 a. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer paca curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles bus 
crías. So venden en todas las farmacias. 
DepOslto: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, MaJO y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avitina. la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros v 
palomares. Avitina cura el higadillo, la 
gota, la parálisis. la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas, y el mo-
quillo. DepOslto general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnson, 
Taquechel, Barrera y MaJO Colomer. Una 
caja de Avitina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 6075 17d-15 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
19057 31 a 
GANGA DE MUEBLES 
E n " L a Perla," Animas. 84, hay una ver-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratísimos; Juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas d-- hierro y madera, obje-
tos de adorno y mil objetos más, todo a 
precio de v*rdadera ganga. Una visita 
para convencerse. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas, a mOdlco In-
terés, y se venden Joyas baratísimas. " L a 
Perla." Animas, 84. 
18194 27 a 
I 
CASTANINA 
Llena la necesidad de las personas que 
tienen pelo castaño o rublo que, tienen 
que teñir sus canas de negro, color que 
tanto afea a la vejez. Por el contrario Cas-
tañlna le tifie las canas y pelo de color 
castaño que la rejuvenece, quitándole 15 
años. Lo hay para castaño y para la ru-
bia, le deja su pelo del color que an-
tes* tuvo, fino y lustroso. Puede salir a 
la calle acabado de dar por ser una lo-
clOn que tlñe. -
Se vende en Boticas. Perfumerías. Se-
darías. DepOslto: Galiauo. 17. " E l Ple-
rrot," 
Se tlñe y dan muestras gratis en Amis-
tad, 52, esquina a Neptuno. Se remite a 
todas partes al recibo de $2.25. Pídalo 
a M. L . 
19987 20 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
ISST'J 81 » 
SE ALQUILAN MAQUINAS D E COSER de Slnger, a peso mensual y se com-
pran y se componen toda clase de má-
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud, 19. Teléfono A-2716. Mar-
tínez v Acosta. 




50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raizas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
1SS97 31 a 
AUTOMOVILES 
SE VENDE 
en $1.200, sin intermediario y sujeto 
a cualquier prueba, un Hupmobile, de 
siete pasajeros, con magneto Bosch, 
ruedas de alambre, rueda de repuesto, 
con goma y cámara, forro para los 
asientos. Todo en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento. Gan-
ga verdad para familia o alquiler. Ha-
vana AutfeCompany. Marina, 12 
29 a. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 ccnta\'08, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Ni colas. Tef. A-5039. 
HIGIENE DE LA MUJER 
Dama francesa, recién llegada, cuidado y 
conservación de Juventud, secretos de 
belleza, masaje facial. Electro-terápico. 
Alivios de muchas enfermedades. Precios 
convencionales. Teniente Rey, 15. 
20444 29 a 
A g m d f i i c d e « 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la llábana. 
18884 31 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 07. Tel. A-420C 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
18892 31 a 
UEBLES Y 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA grande, casi nueva, por la mitad do 
su precio; su venta urge por tener que 
embarcar su dueño. San José, 99-lül, ga-
raje. 20698 1 a 
SE V E N D E N 2 COMAS, SIN P E S T A S A , casi nuevas, 3Í5X4VÍ, con cámaras o sin 
ellas; se dan baratas. Marina, 16-C. In-
forma : Andreu. 
20702 29 a 
RE O , SE V E N D E UN MAGNIFICO A u -tomóvil marca Reo. con sus gomas de 
la afamada marca Kelly Sprlngfleld. se 
da a plazos con garantía. Dragones, 45, e 
informan en Salud. 20, altos. Teléfono 
A-9361. 20720 29 a 
SE V E N D E UN CAMION, MARCA " P R E -mier," propio para reparto, en Villegas, 
72, esquina a Lamparilla. Se da bara-
tísimo. 20718 28 a 
SE VENDEN, MUY BARATOS: 
Un camión Indiana, de 31/2 tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7542. Lamparilla, 29. 
20680 8 s 
SASON SIX, CASI NUEVO. SE R E B A -Ja a 000 pesos al que lo lleve ñutes 
del día 29. Véase en (Jaraje Cuba, infor-
man: Estrada Palma, 75. 
20729 28 a 
Q E V E N D E UN FORD, NO TRABAJA E N 
O alquiler, listo para trabajar. Informan Zaldo y Perelra. 
20730 1 s 
T T E N D O , BARATO, F I A T , L A N D A U L E T , 
V moderno, casi nuevo, cuatro cilindros. 
Consume menos que un Ford. Para fami-
lia de gusto. 7 pasajeros. Informes: Lí-
nea 90, entre Paseo y 2. 
20741 8 • 
CAMION B E R L I E T , D E R E P A R T O , S E vende completamente nuevo, de cuatro 
cilindros," 18 caballos de fuerza, propio pa-
ra casa de comercio; y un Stutz, seis pa-
sajeros, casi nuevo. Puede verse en San 
Lázaro, C8, garaje. 
20598 27 a 
Se vende, a la primera oferta razona-
ble, un automóvil Maxwell, de cinco 
asientos, perfecto estado, garantizán-
dose funcionamiento. Tiene llantas 
desmontable, con llanta y goma de re-
puesto, arranca eléctricamente y tiene 
sus luces y fotuto en magnificas con-
diciones. Tiene reflector y otros refi-
namientos. Ideal para persona que tra-
baje dentro de la ciudad o alquiler de 
lujo. Se admitiría algunu plazo; gan-
ga sin igual. Havana Auto Company. 
Marina, 12. 
20569 27 a. 
SE V E N D E UN METZ, CON MAGNETO Boséh, gomas nuevas, arranque eléc-
trico, en buen estado de funcionamiento, 
en un precio módico. Informan en Luz, 
97: se puede ver en Zulueta, 24. 
20631 27 a 
SE V E N D E UN HUDSON 8UPER SIX, especial, es unn de las máquinas más 
lujosas que hay en la Habana. Tiene mu-
chos repuestos. Precio: $2.500. Neptuno, 
227. A-9118. 
20564 20 a. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chnuffeurs de la Ha-
bana, establecida «n el afio de 1912 es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
( iXJSA DETROITER, TIPO "STUTZ," J completamente equipada, con gomas 
nuevas, antlresbaiables. de la afamada mar-
ca "Good Year," . de corda, con sistema 
Gray-Davis, todo en perfectas condicio-
nes y garantizado, propia para un sport-
man de gusto. Teléfono A-5476. Falguo-
ras, número 24. Cerro. Precio $700. 
20505 26 a 
Q E V E N D E UNA CUSA MARCA "MA-
O rlon," de la Stutz, 28 H. P., Mag-
neto Bosch. cuatro cilindros, con doble 
pizarra, dinamo y alumbrado eléctrico. 
Puede verse a todas horas en Zulueta. 23; 
gajnje. 20492 20 a 
S 
E V E N D E UN DOCHE BRO. SE l ' l ' E -
de ver en Zanja, 109. 
20540 • 28 a 
E V E N D E UN FORD E N BUENAS 
condiciones; listo para salir a la calle; 
se da barato y puede verse a todas horas 
en Lncena, lo y medio, garaje. 
S 
20672 27 a. 
CO L E " . D E OCHO CILINDROS, D E E S -te año, para siete pasajeros, divina ca-
rrocería "Interiour Condooctor", costó 
$3.100 y lo vendo por $1.300. Le Informa-
rán el teléfono A-1846. 
20649 27 a. 
CAMIONES SHERIDAN A $775 
34 millas por galón, magneto Bosch de 
alta tensión, tres velocidades por delante 
y una atrás. E l auto-camión más barato 
y más económico construido expresamente 
para reparto rápido comercial, de 1.000 
libras. Se entrega, completamente equipa-
do, por $775 en su casa. Se solicitan sub-
agentes en todas partes. Dirigirse a su 
agente exclusivo: Rodolfo Huber. Apar-
tado 1733. Teléfono A-8394. 
20435 25 a 
AUTOMOVILES: SE V E N D E SAXON Six, casi nuevo, últimos adelantos, seis 
cilindros, por embarcarse H}i duefio, se da 
en 700 pesos. Garaje Cuba, Jesús del 
Monte. 20251 25 a 
Magnífico camión de reparto, con ins-
talación eléctrica y arranque automá-
tico. En perfecto estado. Propio para 
cualquier industria. Carga % de tone-
lada y se da en ganga en $600. Sin 
intermediario. Se garantiza el funcio-
namiento, se da la prueba que se quie-
ra y se aceptan plazos. Havana Auto 
Company, Marina, 12. 
20336 28 a 
AUTOMOVILES NUEVOS, $750, 
de cuatro cilindros, para cinco pasajeros, 
con arranque y alumbrado eléctrico, com-
pletamente equipado. Tienen carrocería muy 
elegante, forma toi'pedo, cuatro muelles 
elípticas completas y diferencial. Balley. 
Dirigirse a Rodolfo Huber. Apartado 1733. 
Teléfono A-8394. 
20472 25 a. 
VENDO MI DANIELS 
último modelo, con dos meses de uso. 
Ruedas de alambre de repuesto con 
sus gomas. Fuelle Victoria, todos sus 
accesorios y herramientas y pintado 
de nuevo, flamante. La primera ofer-
ta se lo lleva; propio para familia 
por su elegante corte y comodidad. 
Se aceptaría una parte a plazos. Sin 
intermediario; se dan las garantías y 
pruebas que se quieran. Pregunten en 
Marina, 12, por el Daniels de Mar-
tínez Oliva. 
20425 27 a 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six o Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo, Cu-
rras. 
SE V E N D E MAGNIFICO AUTOMOVIL Chalmers, con muy poco uso. por ha-
ber sido su chasis un modelo para ex-
posición. Consumo: 1 galón por cada 20 
millas. Cuatro cilindros, 24 H. P. Ca-
rrocería moderna. Ruedas desmontables. 
Magneto Bosch. Todo en perfectas condi-
ciones. Puede verse en Prado, 3. Precio 
$900. Para más Informes: Teléfono F-1889. 
20431 20 a 
SE V E N D E N , BARATISIMOS, CUATRO Fords. Carlos I I I , 263. Al lado del pa-
radero. 20159 2 s 
29 a 
EN COMPOSTELA. 124, BAJOS, S E j venden tres Juegos de cuarto, moder-
nos, uno de tres cuerpos y uno de co-
medor, de marquetería y dos burós. de i 
cortina, sanitarios. / 
20710 1 • 1 
SE VENDEN. DE 18 A 20 V UN TAS DE bueyes, maestras de arado y carreta. 
Información: San Pedro, número 10. 
20394-95 5 s 
S" E VENDE, POR LO QUE DEN, UN mulo, tirador, garantizado, urge la ven-
ta por no tener lugar apropiado donde 
tenerlo. Calle 21 y D. La Criolla. Mudan-
zas. Teléfono F-35S9 Vedado. 
20100 27 a 
S""e " VENDE UN A UTO TM O VI L ~ 1 F T l T son, 33, en magnífico- estado. Puede 
verse a todas horas en la Calzada del 
Monte, número 412. 
20̂ 34 . S g. 
POR AUSENTARSE SU DUESO, S E vende tina máquina, marca "Oldsmo-
blle," de cuatro cilindros, en muy buen 
estado y en muy módico precio. Informa-
rán en' Patrocinio esquina a Marqués de 
la Habana. Chalet "Marcela," Víbora. 
20019 27 a 
GARAJE Y T A L L E R DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20009 15 s 
UX RENAt r,T. $750, TAMBIEN SE vende un Hispano Suiza, con ruedas 
de alambre, muy barato. Genios, 10Í4. 
A-8314. Gómez. 
20312 30 a 
VENDO. E N ?550( REG.VLADO, UN automóvil Grand "Six," es una gan-
ga, está nuevo. Empedrado, 22; departa-
mento, número 4. 
20306 28 a 
GA R A J E NEPTUNO, V E X D E FORD Y camiones Lunian, a plazqs y al conta-
do, cómodos plazos, con escritura públi-
cas ; tenemos 10 en existencia y los da-
mos baratos. Neptuno y Marqués Gon-
zález. 20271 28 a 
GANGA 
Se vende un camión marca Delage, fran-
cés, de una tonelada, magneto Bosche, car-
burador ZenlJ. Se garantiza su funciona-
miento. Tiene cama apropósito para mue-
blería o agencia de mudadas. E s tan eco-
nómico como el Ford. Informan, Ange-
les, 2^ 20205 20 a. 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
N T E R E S A MAS A LOS NEGOCIANTES 
j X que a nadie, pues se trata de vender-
les dos automóviles, uno es cufia, casi 
'regalados. Informes: Lealtad, 79, altos; 
| de 9 a 10 a. m. 
20611 27 a 
R E V E N D E AUTOMOVIL, EUROPEO, del motor fabricante, Benz, de seis asien-
1 tos bien equipado, muy económico y en 
' perfecto estvlo. Industria, 120, garaje, 
í Preguntar por Carlos. 
i 20Ü0Ó 27 a 
MOTOR MARINO F E R R O . SE V E N D E en excelentes condiciones, 6HP. 2 ci-
lindros, magneto Boscb. 900 revoluciones 
por minuto; tiene de uso dos meses. Se 
puede ver en Línea, 170. Pregunten por 
Vicente. 
20216 28 a. 
Q E V E N D E . BARATISIMO. UNA guadua 
j O de 12 pasajeros, dos camiones, 1 cu-
, fia. dos Fords, 1 Pullman, un Bulck pro-
! pió para camión; un Studebaker de 7 pa-
sajeros. Garaje Príncipe. Carlos I I I , nú-
mero 263, al lado del paradero 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a Ja 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
CartiUa de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E AL- PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS us-
ted no pierde nada y sí puedo GANAR 
MUCHO. „ 
19055 31 n . 
*LA CRIOLLA" 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C I I B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaacoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche pues tenRO 
un servicio especial de mensajeros en blcl* 
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4S10, qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-481(lt 
18878 31 a 
AUTOMOVILES D E USO. CAMIONES, cufias y Turlng Car. Aramburo. 28. 
20679 - 27 *• 
SE V E N D E UN CAMION, GARANTI-zado, gomas imponchables, cámaras y 
gomas de repuesto, precio 550 pesos; o 
se admiten proposiciones; es negocio pa-
ra el que quiera trabajar. Calle 19, entro 
Baflos y D. Teléfono F-2514. E l Zamo-
rano. 20101 27 a 
V A R I O S 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6352 8d-24 
SE VENDE UN FAETON QUE TIENE combinación para convertirlo en fami-
liar, en un momento. Se da barato y pue-
de verse en Bevillaglgedo 124. 
2(mS 27 a. 
UN CARRO D E CUATRO RUEDAS, D E pareja, en muy buenas condiciones, se 
vende. Puede verse a todas horas y tomar 
informes en Vigía, entrq Castillo y Fer-
nandlna. 
20464 27 a. 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6148 Ind 18 a 
SE V E N D E N QUINCE CARROS 8AMSON, hechos con maderas del país, en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, 11, Ha-
bana. 18201 27 a 
A 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en bnenas con-
diciones y que sea garantizada. Es* 
criba al apartado 82. 
C '?01 in 10 ja 
CA L D E R E R I A D E COBRE. TRABAJOS de c. Iderería de cobre en general, pa-
ra Ingenios y alambiques. José Cumbert. 
Prlmelles, 88. Cerro, Habana. 
19734 28 a. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -uemos ralles ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 In 19 Ja 
MISCELÁNEA 
SE VENDE UNA CAJA, GRANDE, DE caudales, contra fuego y agua. In-
forman : San Miguel, número 7. Pregun-
ten por Lorenzo. 
20083 27 a 
SE V E N D E UNOS ARMATOSTES, CON su mostrador y vidrieras, un motor, 
alemán, y se cede una esquina. Virtudes, 
94. 20090 29 a 
SE V E N D E N 2 R E J A S D E H I E R R O , CON bases de cedro, propias para oficina. Se 
ceden a precios razonables y pueden ver-
se en Compostela, 79, carpintería; y pa-
ra precios dirigirse a Comisionista. Apar-
tado 311. Ciudad. 
20728 3 s 
AVISO: S E V E N D E N CUATRO MAQUI-nas Slnger; dos gabinete, 7 gavetas, 
una ovillo central, con sus piezas y otra 
tres gabetas, gabinete y tres de cajón Son 
muy buenas y cosen muy bien. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. L a Nueva Mina. 
20757 29 a. 
O E V E N D E UN SACO CRUDO, UN BAUL 
O mundo, una maleta, una silla de escri-
torio. Virtudes, 8-A. 
/ 20662 27 a. 
Maquinaria de uso en buen estado, 
y nueva que vende la "UNION 
COMERCIAL DE CUBA", Obra-
pía, 51, Habana. 
14 pallas Babcox & "VVllcox de 350 
HP. a entregar sobre carros en 
New York, por HP $17 HP. 
6 Centrífugas 40"x24" American 
Tool en buen estado de funcio-
nar, sanas con gran mezclador 
de hierro dulce, trasmisiones, 
pedestales, gran sinfín debajo, 
sin la armazón de hierro para 
tener el mezclador, 1. a. b. New 
York 12.000 
1 Tacho de cobre de 12 pies con 
serpentinas de cobre, evapora-
ción de 50" sin plataforma, en 
New York 24.000 
Dúplex 12"x7"xl2"-—e"x5" sobre 
muelle Habana 750 
Dúplex 12"xe"xl2"—6"x5" sobre 
muelle Habana €50 
Dúplex 8"x8"xl2"—6"x5" Meladu-
ra o Retornos, Muelle 650 
Dúplex 12"xl4"xl2"—10"x8" Ca-
ja bronce Guarapo Ingenio.. . 1.200 
Dúplex 16',x20"xl0"—10"x8" de 
volante vacío, Retornos. . . . 850 
Dúplex 20•'xl8••xl5•,—lO' x U " In-
vección, en Ingenio 2.750 
Dúplex U ' ^ W x W — t f ' x e " AU-
montaclón pallas, Obrapía 51.. 1.500 
Dúplex 14"xl8"xl0"—S'^e" Vo-
lante Vacío. Rptornos, Ingenio. 800 
Donkey 12"x8"xl2"—O'^S" Niága-
gara volante caja bronce. . . . 500 
Donkey 12 'x5"x8" Niágara volan-
te caja bronce 300 
Donkey 10"x8"xl0"—0"x5" Mieles, 
Agua, etc 200 
1 Máquina horizontal 12••x26•'... 600 
1 Máquina horizontal 22"x42,• Vo-
ladora y polea 1.500 
1 Máquina vertical 13"xl5" para 
conductor Bagazo & 600 
1 MAquina Vertical 9"xl4" Para 
conductor Bagazo, & 600 
1 Máquina Horizontal 8"xl0" de 
2 cilindros condensador de cafia. 850 
1 Máquina Horizontal T'xlO" de 
2 cilindros condensador de cafia. 750 
1 Bomba Alemana 500x800x1 me-
tro en Jovellanos 7.000 
1 Bomba Alemana 500x800x800 Cm. 
en Ingenio 6.500 
1 Bomba Vacío Seco I S ^ S O ' ^ U " 
de "Wheeler, nueva, New-York. 3.000 
3 Cristalizadores de pallas S'xSO* 
en Socorro a 800 
1 Triple efecto vertical de 4.500' en 
NUEVA LUISA, con plataforma. 15.000 
1 Wlnche de vapor 2 cilindros 
9"xl0—2 tambores, 4 palancas. 1.500 
1 Wlnche de vapor 2 cilindros 
5"x8"—1 tambore 700 
6 Bombas Magmas para masa co-
cida y Mieles espesas, de vapor 
con tubos expelentes de6"—7"— 
8"—10" desde |750 hasta. . . . 1.200 
1 Llave de cufia nueva de 38" en 
Nupva York 650 
20468 28 a. 
VENDO T R E S C A L D E R A S DE r X i O \ de a 250 H. P., construidas para 150 
libras de presión de agua, nuevas y com-
pletas; y dos tanques de acero, también 
nuevos y completos, con capacidad para 
100.000 y 200.000 galoues. Adolfo Rosado 
Llanes. Maquinaria. Comisiones y Re-
presentaciones. Cuba, 33. Teléfono A-4091. 
20549 26 a 
MAQUINARIA: SE DESEA COMPRAR una sierra de tablilla o un aparato 
análogo. Informan en Monte, 121, altos. 
20290 24 a 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S , D E L F A -brlcante Babcock and Wlliox Co., de 
200 caballos cada una, con todos loa he-
rrajes necesarios para horno de bagazo 
o carbón. 2 calderas Idem, del mismo fa-
bricante, independientes, de Í50 caballos 
cada una. Se hace contrato para entregar-
las instaladas y funcionando. A, Vlla. Sa-
lud. 7. altos. Habana. 
1976é 28 a 
20068 25 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío. 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441 
c ^ la 24 j0 ' 
HAY TANQUES D E H I E R R O C A L V A -nlzado, de todas medidas. Infanta, 
número 7, esquina a Zanja, el más antiguo 
en la Habana. I . Prieto y Muga. 
20490 20 s 
PLATOS ANTIGUOS: SE V E N D E . UNA colección de 28 platos antiguos y una 
Vltrola Víctor, con más de 160 discos, 
completamente nuevo todo y magnífico. So 
pueden ver en Cuba. 8 altos; de 1 a 5 p. m. 
20580 26 a. 
SE VENDE UNA MAQUINITA 
de escribir, marca "Underwood", en $26. 
Lagunas. 12; me embarco mafiana. Apro-
veche esta ganga. Tel. A-6320Í 
26476 25 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
marca "Remington", se vende en 30 pesos. 
Tiene cinta bicolor. Es una verdadera gan-
ga. Inquisidor, 11. altos. Jesús Pardo. Te-
léfono A-6320. 
20175 25 a. 
LANCHA D E R E C R E O : S E V E N D E una lancha de recreo, en buenas con-
diciones. Puede verse en Villa MUamar. 
Calle 7a. y 20, Vedado. Preguntar por 
Francisco. 
20305 26 a 
PELOS DE SEGUETAS 
Llamamos la atención a los señores pla-
teros, joyeros y dentistas que hemos re-
cibido un gran surtido que ofrecemos a 
$10 la gruesa. Urquía y Compañía. Be-
lascoaín, 12, ferretería. 
20130 27 a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTUNCRUSTADOR GLYNN» 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1050 9 s 
HARINAS DE SAINT L0UIS 
MISSOURI 
Trigo Duro 
" E U R E K A " 
Trigo Blando 
PATENTES "EXTRAFINAS" 
Jamás se altera su excelente ca-
lidad. 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima. 
HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974. Teléfono A-5398 
10266 „ m 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Infoimes. Miralla. número 
66|68. Teléfono A-3518 
C 3318 . , 
Agosto 25 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
S E 
MARIMELENA 
^ « ¡ \ X/T^ i y F | | 5 ^ en esta ensenada, 
Q l L r V L*rinJMÍ, un magnífico lote 
de terreno. Tiene 700 varas de frente al 
litoral y una superficie de 125.000 en 
conjunto. 
No tiene gravámenes . 
No se trata con intermediarios. 
No se aceptan proposiciones a base 
de acciones. 
Plano titulación informes completos. 
j. A. CABARGA. HOTEL MANIUÍÍAN. 
c 6368 ld-25 
JLWITEBSABIOS 
Z B Ñ E A 
1871-1917. 
Casi medio siglo ha pasado sobre 
bus huesos escondidos Dios sabe 
dónde y ese lapso no ha quitado un 
solo matiz a su vivo recuerdo. Zenea 
está hoy para nosotros tan vivo como 
en los días en que tras las rejas de 
su prisión oscribló, para bu leal hija, 
el diarlo de su alma y de su genio, 
recogido para la posteridad en un 
charco de sangre. 
E l tiempo, gran justiciero, cada día 
precipita al gran poeta en la gloria 
y al patriota conciliador en la His-
toria. 
Muchos ven en ei al egregio lanza-
dor de discóbolos poétlco-revoluclo-
narlos—; ai TIrteo de "En Horas de 
Esclavitud—; otros ai lírico enterne-
cedoramente efusivo de "La Golon-
drina", de "Tenoxticlan", de "Esa 
Canción".. •, y todos susurran un 
"Stabat pater dolorosus" pensando 
en el infortunado que despertaba cre-
yendo oir en la dura celda la voz de 
la hija amada y lloraba todas sus lá-
grimas al no ver la cuna "en el sitio 
acostumbrado". Y que obseso por 
presentimientos de un futuro (tan 
cruentamente real) daba las "gra-
cias!" al que compasivo ayudara a 
la huérfana desvalida que dejaba en 
la tierra a la piedad de sus compa-
triotas. 
De todas esas ideas de unos y 
otros, de todas esas maneras de ad-
mirar ai poeca, fundidas en la gran-
deza de un sacrificio aceptado en 
nombre de Dios y de la patria se ha 
forjado la aureola de luz Inmarcesi-
ble que no caerá nunca de las sienes, 
desgarradas por el plomo, del már-
tir-poeta cubano. 
Y todos los años, esté o no esté en-
tre nosotros la Cordella de ese rey 
de la rima, la peregrinación—cada 25 
de Agosto—al trágico foso, será uno 
de los ritos en la religión del recuer-
do. 
Y para ese culto de civismo religio-
so, Zenea tiene lo que ningún otro 
poeta: el haber sellado con su sangre 
las Ideas que vertía armoniosamente 
en estrofas de llama. 
Porque el martirio añadido al ge-
nio es el ejemplo de santo altruismo 
que como una luz eterna ilumina las 
almas. 
Y el hachón fulgurante que es la 
vida de abnegación suprema de Ze-
Asmáticos. 
Curaréis vuestra penunn enferme-
dad tomando el Jarabe do Yagrunm 
del doctor Chaumont. 
C5625 alt. 8d.lo 
nea, trasmutado en estrella, es la 
eterna Aldebarán de nuestro cielo, 
puro de nubes—y tachonado de cons-
telaciones . 
Y en ese attro que destelüa en la 
conciencia libertada, cubana, se fijan, 
admirativamente enternecidos, loa 
ojos de la República que él preparó, 
como un Musset de quien el dolor de 
la Patria hiciera un Píndaro. 
CONDE ROSTIA. 
v o i s i r í A 
L 
Digestiones Pobres 
Los enfermos del estómago se cuen-
tan a millares, porque son muchos 
los que sufren sus trastornos cons-
tantemente y creen que son fenóme-
nos aislados, sin relación de continui-
dad. E l estómago es el centro del 
sistema y hay qne cuidarlo, defen-
dléndolo de tropiezos y dificultades. 
ESTOMAOOL del doctor Benet y 
Soler, de Reus, España, es la mejor 
medicación para el estómago. Begu-
larba sns funciones, vigoriza sn cons-
titución, fomenta las bnenns dlgestio-
nes y aleja los peligros del estómago 
enfermo, fomentando el apetito, que 
lo« enfermos pierden totalmente. 
En todas las boticas se venden E S -
TOMAGOL del doctor Benet-Soler, 
qw es el mejor preparado para la 
curación de la Inapetencia, gastral-
Íhw, dilataciones estomacales, flatu-endas, acedías, catarro gástrico y 
otras. Los vómitos de las embaraza-
das, desaparecen con Estomagol. 
C5884 alt. 3d -7 
A LOS SORDOS 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. Es un Instrumento científico y 
está basado en una ley ffrica 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 1|2. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
17296 20 ag 
UN AJÍCIANO, UNA SEÑOBA Y DOS 
N K O S R E C I B I E R O N L E S I O -
NES GRAVES 
Por la calle de Esperanza transita-
ba ayer tarde en bicicleta el menor 
Mario Sánchez García, de catorce 
años de edad y vecino de Aguila nú-
j mero 240, cuando al liegar a la es-
quina de esta última calle, chocó su 
bieldo con la parte trasera del auto-
móvil de alquiler número 3,779, que 
guiaba el chauffeur Juan Mancas 
García, vecino de Pila 2, cayendo el 
menor al suelo y pasándole una de 
las ruedas del auto por encima. 
Recogido de aquel lugar por un vi-
gilante de policía, fué trasladado al 
centro de socorros del segundo dis-
trito en grave estado. E l médico de 
guardia certificó que Mario presenta-
taba la fractura del brazo izquierdo 
y otras lesiones graves en todo el 
cuerpo. 
E l chauffeur fué detenido y presen-
tado ante el Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, quien lo instru-
yó de cargos. 
E l menor lesionado pasó al Hos-
pital "Calixto García" para su asis-
tencia. 
E l automóvil número 1,776, que 
manejaba el chauffeur José Acevedo 
Golcoechea, domiciliado en Zanja y 
Manrique, arrolló ayer tarde en la 
calle de Calzada y Baños, en el Ve-
dado, a José Mascariño Rodríguez, de 
sesenta y un años de edad y vecino 
de San Nicolás y Puerta Cerrada. 
Del accidente, Mascariño resultó 
con lesiones graves en todo el cuer-
po, siendo asistido en el centro de 
socorros de aquel barrio. 
Tenía el lesionado fracturadas las 
sexta y séptima costillas Izquierdas 
y fenómenos de conmoción cerebral. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito fué reconocida ayer 
tarde por el médico de guardia, la se-
ñora Concepción Espíndola de la 
Moneda, de cuarenta y un años de 
edad y vecina de Fábrica 8. en L u -
yanó. 
Dicha señora presentaba una he-
rida en la pierna izquierda con frac-
tura de los huesos y contusiones gra-
UNA CülDERA BAB-
COCK WIICOX 
DE 250 CABALLOS 
usada, pero en magníficas condicio-
nes, por estar en uso solamente unos 
20 meses. 
Tiene 14 secciones de tubos de ace-
ro 4"xl8' largo. Dos recipientes de 
acero 36"xl8' mandrilados a sus cabe-
zales de hierro fundido; cada sección 
tiene 9 tubos. 
L a caldera admite 58' cuadrados 
de emparrillado, con superficie de ca-
lefacción de 2,500' cuadrados. 
Para más detalles y precio, dirigir-
se a 
MANUEL SALDO Y Cía. 
Fabricantes de Maquinaria, 
Cárdenas, Cuba. 
(También informan en nuestra Ofi-
cina Sucursal, Obrapía, 33, (altos). 
Habana.) 
C6378 8d.-25 
C I G A R R O / 
E L COMPLEMENTO DEL ELEGAN1B 
DB VENTA. BMTDDA/ PARTE/ 
CUENTE/PEGOYCO. IND11/IM!/2YI74* 
ves diseminadas por todo el cuerpo. 
Según el acta levantada por la po-
licía, aparece que la lesionada, al 
pasar la línea del ferrocarril en San 
Pedro y Alambique, fué arrollada 
por el motor número 432, de la Ha-
vana Central, que manejaba el mo-
torista Pedro Hernández González. 
L a lesionada pasó al Hospital "Ca-
lixto García" para su asistencia y el 
motorista quedó en libertad. 
E n la calle de San Indalecio, en 
Jesús del Monte, el automóvil 4,399, 
alcanzó al menor Isidoro Amador 
Cruz, de cuatro años de edad, vecino 
de San Leonardo 11, ocasionándole 
graves lesiones. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros de aquel barrio, donde el médi-
co de guardia certificó su estado de 
gravedad. 
E l chauffeur, Vicente Niebla del I 
Castillo, que es vecino de . Teniente j 
Rey 47, fué detenido y presentado an- I 
te el Juez de Instrucción, quedando 
después en libertad por estimarse el 
accidente casual. 
Notos Personóles 
R E P R E S E N T A N T E ENFERMO 
Se encuentra guardando cama 
nuestro estimado amigo señor 
Félix del i'rado, representante a las 
cámaras, por Oriente. E l señor Pra-
do ha realizado una intensa labor en 
estos últimos tiempos, que le ha si-
do muy apreciada en aquella pro-
vincia. 
Deseamos el pronto restablecimien 
to del estimado amigo. 
E L DIRECTOR D E L «CUBANO 
LIBRE** 
Se encuentra en esta capital el 
ilustrado compañero en la prensa se-
ñor Daniel Fajardo Ortlz,' director 
del histórico diario " E l Cubano L i -
bre," de Santiago de Cuba." E l se-
ñor Fajardo ha realizado trabajos 
Valiosos en diversos órdenes y ha 
gestionado con éxito gran cantidad 
de asuntos que le habían sido con-
fiados por sus amigos políticos de 
aquella región y asimismo ha obte-
niflo -le la Secretaría de Agricultu-
ra una cantidad de arbustos y pal-
u.úb para embellecimiento de la ciu 
dad que reside. Acepte el estimado 
compañero nuestro afectuoso saludo. 
L U I S RODRIGUEZ A RANGO 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
nuestro querido amigo el coronel 
Luís Rodríguez Arango. 
Le deseamos felicidades en su» 
dias. 
LUIS SUARÉZ V E R A 
Hoy celebra sus días nuestro esti-
mado amigo el señor don Luis Suárez 
Vera, Secretario particular del Vi -
cepresidente de la República. 
Reciba el estimado caballero nues-
tra felicitación. 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
Pídase COGNAC G 
1*0 M E J O S * D E M E J O R 
A C O S 
STANDARD, 29 x 48, nuevos, para azúcar 
COMPRO Y V E N D O 
F. BLANCO, Obispo, 25. Tel. A-5792 
H a b a n a . C a b l e " B o s t o n " . 
c 6363 
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S U A R E Z Y C R E S P O 
BELASC0AIN N ? l 
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Angeles al Cielo 
EMA R 0 D E I G U E Z 
Entre el llanto de todos, ha des^ 
cendido a la fosa la lindísima niña 
hija de nuestros estimados amigos 
los esposos Rodríguez— Laureano y 
Pepa—arrebatada a la alegría de un 
bogar a la temprana edad de seis 
años, y víctima de la terrible apen-
dlcltis. 
Apreciadas y distinguidas íamilias 
de la buena sociedad habanera, lle-
raron de flores el pequeño ataúd en 
donde repodó por primera vez el 
cuerpo de Ema. 
Por su encanto de belleza y su en-
canto de inteligencia, era adorada de 
todos los que la habían conocido. 
Ante su cadáver los conmovedores 
versos de Enrique Gaspar vinieron a 
nuestra memoria: 
De volar sintió el anhelo 
una paloma sin hiél, 
y al tender su primer vue5o 
dió con el ala en el cielo-
¡Estaba tan cerca de é l . . . ! 
E l entierro de Ema ha sido una 
tierna manifestación de duelo en la 
tarde del martes. 
Descanse en el seno de Dios la ni-
ña querubín tan precozmente muerta 
y reciban sus amantes y desconsola-
dos padres ia ofrenda de nuestro 
triste duelo. 
SÜICIDÍO 
Guanabacoa, Agosto 24. 
(Por teléfono) 
Esta noche a las ocho a. m., puso 
fin a sus días, haciéndose un dispa-
ro con un revólver calibre 38, en la 
tetilla izquierda, próximo a la quin-
ta costilla, el joven de 24 años Ar-
turo Sánchez, de Ja raza blanca y ve-
cino de la calle de Soledad esquina 
a Romay. 
Sánchez llevó a cabo tan terrible 
resolución, sentado en un banco del 
parque de República en esta villa, 
dejando escritas dos cartas, una di-
rigida al Juez y otra a su señor pa-
dre. 
E n el lugar del suceso se consti-
tuyó el Juez señor Viondi, acompa-
ñado del escribano señor Rivas, del 
Alcalde Municipal y del Jefe interi-
no de la Policía, sargento Lemus. 
E l cadáver fué entregado a los fa-
miliares. 
Cortés, Corresponsal, 
P E S A M E 
ANGELA GONZALEZ AIÍ1EU 
Sentidísima ha sido la desaparicite 
eterna de la distinguida señorita An-
gela González Anleu, muerta a una 
edad avanzada y entre largos sufrí-
mientos; pero como las almas buê  
ñas, rodeada de sus familiares ape-
I nadísimos. 
E n entierro de Angela fué ayer una 
¡ muy sentida manifestación de duelo. 
A sus familiares, y principalraentj 
ai señor don Virgilio López Cháyez, 
1 primo de la extinta, enviamos nues-
1 tro más sentido pésame. 
J. A. Sanees y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e L A . 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitfmoi depósitos desde 
• n peso, pagando el tres por 
dentó de interés al año. 
Ahonamos los «nfriftes cada 
tros meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
in 25 ag Anuncio "YAMAT1VO." Belascoaln, 32. 
J. ü. Sanees y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e C i p i f t * . 
M a ñ a n e o 
Se alquila para establecimiento de ro-
pa, sombrerería o peletería, etc.. etc., an 
gran local, hecho exprofeso para los giroi 
expresados. Está situado en ei lujit 
más céntrico y comercial de esta vlllí, 
además ya tiene estantes, mostradores r 
Tldrleras, cuyos enseres entran en el »1-
quiler. Está situado en la calle Real, 
182; tiene puertas de hierro; en la ml«-
ma o al lado informan su dueño. 
2G529 25 ag. 
r w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****** 
Palabras 
de Garulla 
Consagrado por el éxito en Europa, h» 
llegado a Cuba el FIMOXAL, medlcamen» 
de excelentes cualidades pura oombiit» 
todas las afecciones de los óríranoi de tt 
respiración, desde el simple catarro a » 
tisis. Léase este certificado: 
"He ensayado clínicamente lo» V™™*" 
tos FIMONAL y ESTOMAGOL, quedand» 
muy complacido' de los efecto» terapéu-
tico» obtenidos do los mismos. 
Dr. CarulU. 
Este facultatlTO es Catedrático de Te-
rapéutica de la Universidad do Borcelon». 
miembro de la Keal Academia M^f 
oina y una de tas persondlidados de m-
yor relieve científico de España tooa. 
EIMOXAL destruye las < » u 9 a f / í . r 
afecciones del pecho ^^Tl 
nos afectado», purifica e or^^mo^ 
lo reanima. Toda» la» bo"™8 '» 
Depósito principal, farmacia del ^ 
M. Criarte y Cía, Consulado. M y 
remite al recibo de fl.50. sd.14 
C 6053 " alt, 0 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O D E L HOSPITAL DB ^ » ; 
Kj «encía» y del Hospital NOme™ 
caieriBiuo un ívo 
rlfiún por loa Bayos a-
TNTBCCIONES D l T NBOSALVABSA* 
C W Í A 8 m . D e n 1 l 0 a ^ í ^ t f l > L T , , , 
C U B A ; N U M E R O , 6 9 . ^ 
10050 
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